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Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Octubre 27 
MfóBRTE D E IVOlV 
L U I S C A N A L E J A S 
L a prensa dedica sentidas frases de 
condolencia á la muerte de don Luís 
Canalejas, Gobernador Civil de Ma-
drid. 
Su entierro tendrá el carácter de 
una gran manifestación de duelo. 
L a Reina Regente ha enviado un 
ayudante á dar el pésame, en su nom-
bre, á la familia. 
í^BXSIiBLE F A L L E C I M I E N T O 
Esta mañana ha fallecido aquí el 
célebre doctor Camisón. 
TX) D E S A B A D E L L 
Agrávase el conflicto obrero de Sa-
badell. 
Se amenaza con la huelga general 
D E M E L I L L A 
Según noticias recibidas de Melilla, 
se ha sentido allí un ligero temblor de 
tierra, sin consecuencias lamentables. 
E N E L SENADO 
Ha continuado con menos calor el 
debate sobre la cuestión religiosa. 
E N E L COXORESO 
E n el Congreso ha sido aprobado el 
presupuesto de Fomento. 
E L fVT'LTA'N D E MARR.rECOS 
Ha llegado á G-ibraltar el Sultán de 
Marruecos Abb-el-Azis. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-10. 
Servicio de la P r e n s a Asooiacta 
PROPAGANDA 
ANT I - M I L I T A R I S T A 
Madrid, Octubre 27 
ül gobierno está seriamente alar-
msdo por el vigor de la campaña an-
ti-militarista que ha emprendido el 
elemento socialista, el que según se di-
ce, ba llevado su propaganda hasta 
los mismos cuarteles. 
Los republicanos coadyuvan secre-
tamente al movimiento y el gobierno 
ha dispuesto que sean sometidos á los 
consejes de guerra los socialistas que 
se detengan repartiendo eHcritos y 
discursos anti-militaristas. 
CONTRA UN CANDIDATO 
P R E S I D E N C I A L 
Washington, Octubre 27 
Según despachos recibidos hoy de 
Montevideo, el gobierno del Uruguay 
está planteando medidas muy enérgi-
T n 
de la Underwood Typewriter Co., de 
Nueva York, fecha 19 de Octubre, 
anuncia que la máquina de escribir 
"Underwood" ha recibido el GRAN 
PREMIO D E HONOR en la Exposi-
ción del Centenario de Buenos Aires. 
NOTA.—El Agente de la Habana 
de otra máquina de escribir, equivo-
cadamente anunció que su máquina 
se había llevado el Gran Premio en la 
Exposición de Bruselas. Desde luego, 
*né solamente una equivocación, pues 
la máquina que se llevó el Gran Pre-
mio en Bruselas fué la "Underwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2803 1-Oct. 
y Orejeaa df Oibert 
t m c m t t s i F i i m e A s 
I PTí*3*"*« •«nUderos ftcUznente toiertCsgl Dor el sattauff» y los tntasttaM. I 
J*escnt6$ por Un trwrrot mMict. 
cas para sofocar á la mayor brevedad, 
el movimiento revolucionario que se 
ha iniciado para impedir que el señor 
Batalle sea electo presidente de aque-
lla república. 
UN MINISTRO QUE SE VA 
Londres. Octubre 27. 
E n telegrama de Constantincpla á 
una agencia telegráfica de esta ciu-
dad, se anuncia que Mr. Bompard, el 
Ministro de Francia salió inesperada-
mente anoche de aquella capital, em-
barcándose en un buque de guerra de 
su nación. 
Créese que la partida del citado di-
plomático está relacionada con la rup-
tura de las negociaciones relativas al 
empréstito que el gobierno turco in-
tentó levantar en Francia. 
E L R E Y CON L O S C O L E R I C O S 
Roma, Octubre 27. 
E l Rey Víctor Manuel ha visitado 
hoy el hospital de los coléricos y pro-
digado palabras de consuelo y espe-
ranza á todos los enfermos. 
SUÍCIDIO D E UNA PIANISTA 
París, Octubre 27. 
Se ha suicidado hoy asfixiándose 
con gas del alumbrado la joven Lu-
cinda Ferrar, natural de Nueva Or-
leans. que había venido aquí para per-
feccionarse en el piano. 
Ha dejado una carta en la que de-
clara que no se debe culpar á nadie 
de su muerte y que se quitó la vida 
porque se hallaba enferma y falta de 
recursos. 
ASUiNTO ESOAiNDALOSO 
Washington, Octubre 27 
Anunciase que se renovará á prin-
cipio de la próxima sesión del Con-
greso, la discusión sobre la necesidad 
de llevar á efecto una completa y fi-
dedigna investigación en el escandalo-
so hecho relacionado con las ventas y 
arrendamientos de las tierras del go-
bierno en las Filipinas. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 27. 
Bonos de f'uba. 5 por ciento (ex-
int^rés.i 101.1¡2. 
tyup-̂ s üf ms Estadoa üniao» » 
100.3)4 por ciento. 
Descuento pape1 comercial, 5.1¡2 á 
o por ciento annaL 
Cambios s'iVe Londres. 60 d!v. 
bar,'|ñeros, $4.82.30. 
Cambios sobre Londres i la vifta. 
harmufros. $4.86.45. 
Cambios sebre París, bannueros, 80 
d|y., 5 francos 19.3Í8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 g!v. 
banqueros, á 95. 
Cenlvífii3:as. polarización 96, en nía-
za, 3.80 cts. 
Centrífugas numero 10. pol. 96, in-
menliata entrega. 2.7jl6 cts. e. y f. 
Maseabado, oolarizacjón 89, en pla-
za, 3.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.a^ cts. 
Harina patenK Minnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, 
$12.75. 
EN L O S P A I S E S C A L I D O S 
no hay nada tan frecuente como la di-
sente.ría, la oual reviste hastanle á me-
nudo 11  carácter epidémico. 
De ahí el que coirra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar dn remedio 
"ousagrado como lo son los Granulos de 
Knibarbo de Meutél. 
El uso de f stos gránulosbasta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disentería por terrible que sea. y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El lluibarbo Menl-l es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago 3n.de 
los intestino .̂ Dicho* gránulos presentan 
todavía ta ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El taj.ón del frasco es hueco y sirve de 
medidd para la dosis degránu'os, ios cua-
les son facilislmos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar rua'qmera 
confusión de este producto, q̂ e se halla 
á la venta' en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones 6 sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempresob^ e el 
envoltorio del frasco el nombre deMen-
lel y las señas del Laboratorio : Oisn L. 
FREfín. 19. rve Jacob. Pnri*: puc«i á 
menudo todas esas drogas es án malisi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
Londres. Octubre 27 
Azúcares centrífugas pol. 96. 10á. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Azrúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 9.314(1. 
Consolidados, cx-interés, 79.1|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Cuipón 
90. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £82.112. 
París, Octubre 27. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos. 90 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2" de Octubre 
de 1S10. hechas al aire libre en "El A!-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
Meroaio monetario 






Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
ASPECTO D £ L A P L A Z A 
Octubre 27 
Azúcares,— L a continua baja Hie la 
cotizacióu por azúcar de remola'-hi 
qw viene hoy con un nuevo quebrai-
to, ha obliigado á los compradores en 
Nueva York á reducir también sus 
límites y por consiguiente han bajado 
en aquolla plaza IjlS de centavo, los 
precios del azúcar en to»das las posi 
cionifs. 
VA mercado lo( a-l si^ue en compleja 
calma. 
Cambios.— El mercado risro con de-











„ 6C (l-v 
P«rís, 8 d|V. 
Haml'tjrro, 3 dfv 
Estados Unidos dtv 
Kspafia, (i. plaza y 
cantidad, 8 d|V 
Dto, papel comercial HA 10 p.g anual. 
Monkdas EXm.vv.fKRAS.—Se cotizan 
hov, como sigile: 
(íreenhacks H0-^ 1I0.%P. 
Plata cfpañoia 98 98%V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
SOO acciones F . C. Fnidos. ÍI2. 
100 idem idem. ídem. 92V8 
100 idem, idem. i'deni, !>L);{s. 
4.V) idem, H. E . Comunes. 102' ». 
50 idem, idem, idem, 102%. 
CASAS D E CAMBTO 
Habana, Octubre 27 de m § . 
A ias ó de la tarde. 
Plata eenañola «8% á 98% V. 
Oalderilla (e» oro" 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro espaloi... n i % á i i o v ^ p. 
Oro americano con-
tra plata espafiola P. 
Uesfenea á B.r>7 en plata 
Id. en cantidades... á 5,<>S en plata 
Luises á 4.30 en plata 
l í . eu caatidadea... á 4.33 en plata 
SI peso americano 
emplaza eiDafiola 
Aduana de la Habana 
Rei-ñu'dación de hoy: $74.197-33. 
Habana, Octubre 27 de 1910, 
lóOO acciones vendidas. 
Habana, Octubre 27 de 1910. 
E i Vocal: 
J. Ji. Forcnd*. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 27 
Entradas del día 26: 
A ManuH Zayas Bamn, de Cama-
güey. 52 machos vacunos. 
A Luís Bilardey, de idem, 50 ma-
chos vacunos. 
A Nicolás Ronquillo, de idem, 16 
ma-chos vacunos. 
A Antonio Gómez, de idem, 46 ma-
dhos vacunos. 
A Jarvi^r Batista, de idem, 16 ma-
ullos vaicunos. 
A Ab.-d Herrera, de idem, 27 ma-
chos vacunos. 
A Javier de Varona, de idem, 73 
hombras vacunas. 
A Juan de Escarrás, de Sancti ^¡pí-
rituR. 3-8 hembras vacunas. 
Doroteo Cabrera, 'de Bejucal, 20 
machos y 20 hembras vacunas. 
A Eugrenio Várela, de Güines, $3 
hembras vacunas. 
A Segundo TelJeebea. de Campo 
Florido, 3 machos y 7 hembras vacu-
nas. 
^nlidas del día 26: 
'Para el consumo d-e los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Etnyanó. 41 machos y 
hembras vacunas. 
Matadero Industrial, ITS machos y 
80 hembras vacunas. 
Mataderos Municipales, 110 ma-
ehos y 64 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Guara, á Migutel Elijarde, 19 
machos vacunos, 
iPara Marianao. á dantos Moran. 1 
niartho« vacunos. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que riarieron hoy en los 
corrales de Luyanó. fueron los si-
euientes: 
\'acunos. á 5 centavos; eenda. A 
9.1|2 idem: lanar, á 7 idem. 
Matadero Industrial. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabez» 
Ganado vacuno 133 
Fdem de ceria 74 
Idem lanar 1 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e de los S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l y C i a , de Concordia 
O F R E C E M O S L O al consumo, garantizando ser la clase 
m á s sana y mejor carada del mercad<». 
SOMOS los Unicos en plaza que tenemos existencias que 
r e ú n a n las condiciones mencionadas y en el surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
LANÜERiS, CALLE y CaJc ios 12 ] M É m 
c 5 Oct 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R R U B 
Almacenista de Maderas, 
Barros. >1 armóles y Vi ¡jas 
<l«í Hierro y Fabricante de 
las Losas HidraüiK-as :: :: 
L A C U B A 51A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 36! 
Puente de Chávez 
H A B A N A 
Se detalló la carne á los eisnientei 
orecioa ea plata: 
Ti» de tt'-o" toretes, novillo* j va-
cas, de I r á 22 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Carnero, á 30 cts. el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Matadero de Lnyano 
Resres sacrificadas hoy: 
Cabezta 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 22 
Se deLalíó la carne á los s'.^'iieutei 
precios en piala. 
L a de toros, loretes, novillos y va-
cas, de 19 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36 v 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
CabtT.ia 
Ganado vacuno 153 
Idem de eerda 52 
Idem lanar 40 
Se detalló la '"arne á los sic'iienrjs 
orecios en plata : 
L a de toros, toretes y vacas, de 17 
á 20 centavos oí kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 33 y 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
Kl Mercado de "Cree!" vendió sua 
•arnés saerificadas á los siguientes 
precioa: 
T( ros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el kilo. 
Ton.oros, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O l í C O K . R K o 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Uta<iiiy, .-1 vap" • 
"Alfonso X l i l " ha demoraKtio --n su 
viaje 48 horas, por estar prestando 
auxilio al vapor ••¡Sicotia," cerca do 
las Azares, lo que le ocasionará dos 
días de retraso en su Llegada. 
E L • W K S T K K W A L D " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente de Hamburgo y escalas, trayen-
do carga general y 192 pasajeros. 
E L ' F . B I T B L FHHlDKHlíTÍ" 
Con carga y 3 pasajeros fondeó en 
bahía ayer el vapor alenián "P. Eitel 
Frcidcrich,"' procedente de Santa 
Cruz. 
LA • P E D R O " 
La 'barca uruguaya "Pedro" fon-
dee', ep puerto ayer larde, pro^c lente 
de Genova y escalas, con eargamento 
de obras de barro. 
E L 'DA NÍA" 
Procedente de Veracnu fondeó en 
bahía ayer tarde el vapor alemán 
'"Dania," con carga general. 
Vapores de travesía 
SK ESPERAN 
Octubre, 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalad 
„ 30—Espagne. Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York. 
„ 31—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
., 31—As.«yria. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 1—Montevideo. CAdiz y escalas. 
„ 1—F. Blsmarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Ida, Glasgow. 
2—Ernesto. Liverpool. 
„ 4—Catalina. Ban elona y escalas. 
„ 7—Marida. New York. 
,, 7—México. Veracruz v Progreso. 
„ 7—Ipiranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Rhelngraf. Boston. 
„ 8—Tiberlus. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
14— La Champagne. Veracruz. 
., 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
Diciembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 28—Dania. Vigo y escalas. 
„ 29—Moror Castle. New York. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
„ 31—Espagne. Saint Nazaire y psralas. 
., 31—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Noviembre. 
„ 1-—Esperanza. New York. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
„ 1—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz, 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
5—Havana. New York. 
7—Marida. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Ipiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
„ 11—Antonina. Corufta y escalas. 
15— La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufta y escalas 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 27 
De Veracruz y escalas en 13 días, vapor 
alemán Dania, capitán Bonath. tonela-
das HSítS. con carera y 1 pasajero, con-
Mu-nado A Hellbut y Rasi h. 
CUQUES CON R E G I S T R O A3IBÍITO 
Pam Npw York vapor americano Morro 
Castle, por Zal.do y Ca. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Cé-
• nova, vapor Antonio López, por M. 
Otadny. 
Para Wracniz vapor español Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Para Colón, P'uerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo, por M. Otaduy. 
Para Veracm zvapor francas La Cham-
pagne, por E. Cayo. 
Para Corurta, Santander y Saint Nazairp, 
vapor franc:s Espacne, por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
niña, vapor alemán Dania, por Heilhut 
y Rasch. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
entrada; 
Día 
iatrón "em. De Sagua goleta Mercpditi con 600 sacos carbón. 
De Marif»! goleta Julia, patrón Enseftat, 
en lastra. 
I). «'.'irdenas goleta Rosita, patrón Ense-
fat. con 60 pipas aguardiente. 
De Rincón goleta Amelia, patrón López, 
con 100 sacos abono. 
DESPACHADOS 
Día 27 
Para Bares Kol̂ ia Dos Hermanos, patrón 
Verrández. con eferto.". 
Para Cárdenas k'oleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester. con pfertos. 
De Rincón goleta Amelia, patrón López, 
con efectos. 
VínoOésiles 
y EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E s e l V I G O R y 2a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
i 
Conviene saber que e s í e excelente medicamen-
to viene t a m b i é n en frascos, 
E M F O R M A G R A N U L A D A 
muy c ó m o d o para tomar. X O es efervescente: to-
mando la A S P I R I N A con un poco dé limonada ó 
naranjada aumenta su efecto, que es sorprendente 
en todos los casos de C a t a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
y e u r a l g i a s \j A f e c c i o n e s p r o p i a s de l a m u j e r . 
C 2*** alt. 15-8 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se 
flores médicos diríjanse á laklos Bohmer, Habaxa. 
C 2667 13-30 Sb. 




Vapor americano Ollvette. procedente de 
'Tampa y escalas, consignado á. G. Lawton 
ÍChilds y Ca. 
DE TAMPA 
Canales, Diego y Ca.: 200 cajas huevos. 
A. Armand: 600 id. id. 
.Swlft y Co.: 200 id. id. 
Armour y Co.: 200 id. id. y 70 bultos 
puerco. 
L. E. Gwinn: 320 huacales drogas. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
M. Johnson: 6 id. id. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 1 id. id. 
471 
Vapor cubano Antilla, procedente de 
'Kew York, consignado á Zaldo y Ca. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles de 
cemento. 
J. F. Bermúdez y Ca.: 2»3 sacos abono. 
D. Rivero: 75 bultos muebles. 
B. Gil: 9 cajas efectos. 
J. Rafecas Nolla: 25 caías champagne. 
Marina y Ca.: 300 barriles cemento. 
L. Carriles y Ca.: 75 Id. id. 
Fuente Fresa y Ca.: 150 id. id. 
J. Fernandez: 250 id. Id. 
A. M. Tradlng Co.: 800 id. id. 
R. Fernández y Hno.: 125 id. id. 
J. Gohler: 750 id. id. 
Moretón y Arruza: 500 id. Id. 
L. Díaz y Hno.: 500 id. id. 
Bengurla, Corral y Ca.: 200 id. id. 
Adhútegui y Ca.: 150 fd. id. 
J. Aguilera y Hno.: 200 id. id. 
Snare F. y Co.: 5 piezas acero. 
Alvarez y Rodríguez: 1,000 sacos abono. 
Vda. de J. Sarrá, é hijo: 50 cajas nafta. 
I Herrera Cárdenas: 20 cajas gasolina. 
A. H. de Díaz y Ca.: 10 cajas bencina 
fy 1,600 id. nafta. 
i Orden: 1 caja maquinaria y 551 pacas 
heno. 
DE NEW YORK 
PARA CIENPÜEGOS 
Lavín y Gómez: 2 00 cajas conservas. 
Central Juragua: 6 8 buitoa maqui-
'naria. 
V. G. Abreu: 1 id efectos. 
Asensio y Fuente: 3 8 id 1-d . 
P. A. Aragonés: 20 id papel. 
West India Olí R x oo: 15 14 efectos. 
Kl Comercio: 20 Id papel. 
Fernández y Pérez: 2 0 cajas oleo; 
100 barriles papas; 50 cajas quesos y 
100 íd bacalao. 
1 Sánchez Vátal y cp: 25 íd óleo; 249 
iieacos harina; 5 tercerolas jamones y 
2 5 cajas conservas. 
S. Gatell: 14 bultos efectos. 
Barranco y hno: 12 cajas mantequilla 
J . R. Ress: 8 Id efectos. 
M. Vlla: 64 íd hierro. 
A. García y cp: 0 íd íd. 
Odriozola y cp: 53 5 íd íd. 
Heff y Prada: 2 77 Id íd. 
J . Llovió: 400 Id íd y 5b cadas ce-
mento. 
F . Gutiérrez y cp: 314 bultos hierro 
A. J . Gírala: 14 íd efectos. 
N. Castaño: 11 6d; 500 banrilies 
papos; 50 saros frijoles; 116 cajas con-
•servas y otros; 500 sacos harinaá 5 ter 
cerolas jamones 200 cajas leche y 254 
bultos maquinaria. 
E . Mazarredo: 2 3 íd efectos. 
Cabarga y Miyares: 5íd Id 
Cornejo ycp: 2Í0 sacos harina; 15 íd 
frijoles; 2 cajas galletas y 5 íd dátiles 
Banco del Canadá: 1 id efectos; 500 
sacos avena. 
A Silva: 3 cajas efectos. 
Rulloba y cp: 38 Id íd. 
.T. Reygosa: 7 Id íd. 
R. A-nton: 2 íd Id. 
E . Edllsteen: 1 íd íd. 
Viuda é hijos de Escarza: 9 íd íd. 
Central Andreita: J íd maquinaria] 
Garriga y Sureda: 6 íd efectos. 
F . López: 1 íd íd. 
Palacio y García; 19 id íd. 
M. Gómez: 18 16 íd. 
Fojo, Fernández y Gómez: 200 sacos 
harina; 120 bultos mangos; 10 íd ma-
quinarla; Steroerolas jamones. 
E . Bordas: 1 bulto efectos. 
Dos Hermamos: 3 íd maquinaria. 
Am. Tradlng x co: 13.887 piezas ca-
fierfas; 1.545 bultos hierro; 2.500 ba-
rriles cemento . 
M. F . Vallecdlla: 9 bultos drogas. 
J . G. Cañizares: 22 id efectos. 
E . Hernández: 33 íd íd. 
J . de la R. Cuesta: 12 cajas conser-
va?; 8 Id luilces; 2 11 efectos. 
Central Santa Catalina: 3 íd maqui-
sarin . 
Villar y cp: 2 Id efecto?. 
M. Canoro: 9 Id Id. 
Fonder y cp: 14 íd maquinaría. 
C. Castillo: 1 id efectos. 
Harris, hno ycp: 600 cajas carburo. 
Babcock Wilcox x co: 44 bultos ma-
quinaria . 
Central Lequeitio: 11 íd Id. 
J . García y hno: 32 íd efectos. 
Gómez F . Schultz: 12 Id M. 
D. M. Vega y cp: 27 íd id. 
F . Collado: 9 Id id. 
Cardona y cp: 100 sacos harina y 100 
cajas bacalao. 
D. Nazabal: 5 bultos efectos. 
F . E . Terry y cp: 15 íd pinturas. 
J . Ferrer: 100 cajas dátiles; 10 Id 
•whiakey; 2 9 íd conservahs; 50 íd nafta; 
25 sacos chícharos y 5 tercerolas jamo-
nes . 
Ayo, Fernández y cp:64 id id. 
Central Soledad: 47 íd maquinarla. 
R. Fiol Caballero: 25 íd efectos. 
Ortíz y hno: 150 barriles papas; 10 
sacos frijoles; 10 Id chícharos; 2 terce-
rolas Jamones y 100 cajas bacalao. 
Hartasánchez, Sordo y cp: 10 tercero-
las jamones; 20 sacos chícharos; 10 íd 
frijoles y 5 cajas tocino. 
Central Trinidad: 11 bultos maqui-
naria. 
A. G. Ramos: 30 sacos frijoles y 100 
barriles papas. 
Vlllapol yBernarde: 1 bulto efecto. 
González. Garma y cp: 4 íd Id. 
Rangel Novoa y cp: 7 id id. 
J . Mayo: 15 íd Id. 
.T. Mont: 75 cajas leche. 
V. Rueda: 28 Id efectos. 
Central Manuelita: 9 íd maquinaria. 
.1. M. Alonso: 10 Id efectos. 
V. P. Fernández: 45 íd fd. 
Alvarez y Costa: 3 Id Id. 
P. Ervert y hno: 3 íd id. 
C. Campo: 21 Id Id. 
H . Díaz: 7 Id 11. 
Rodríguez y cp: 3 Id id. 
Orden: 2 íd maquinaria: 500 sacos 
harina; 50 rajas quesos; 100 sacos fri-
joles: 5 Ocajas bacalao; 10 2 bultos hie-
rro; 2 5 fardos sacos: 10 bultos efectos: 
110 cajas aceite; 395 tercerolas mante-
ca; 50 barriles papas. 
472 
Vapor noruego Noruega, procedente de 
Cbristlar.la y escalas, consignado á Lykes 
j hermano. 
DE CHRTSTI A'NT A 
lltavana Electric R. Co.: 3S,877 piedras. 
Quesada y Ca.: 260 cajas mantequilla. 
W B. Fair: 25 id. id. 
Fernández Castro y Ca.: 125 fardos pas-
ta' de madera 
E. P. Margarit: 50 cajas bacalao. 
R^magosa v Ca.: 156 id. id. 
Suárez y López: 110 id. id. y t id. buches. 
Wickes y Ca.: 150 id. bacalao. 
A. E . liolmes: 1 id. eíectws. „ 
Orden: 40 bultos ácido, 10 barriles acei-
te, 600 cajajs de leche, 870 fardos pasta de 
madera, 89 Id. papel y 190.825 piedras. 
DE NEW PORT NEWS 
Snare F. y Co.: 1,500 barriles cemento. 
R. Femánder y Hno.: 100 id. id. 
Martínez y Ca.: 825 rollos papel. 
Ortíz y Díaz: 200 id. id. 
Aspuru y Ca.: 160 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 12 bultos ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 178 id. Id. 
Urquía y Ca.: 94 id. id. 
B. Alvarez: 178 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 694 id. id. 
Marina y Ca.: 628 piexas cañerías. 
Fernández y Ca.: 224 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 100 id. id. y 1,360 
piedras. 
Taboada y Rodríguez: 1,910 piezas ca-
ñerías. 
Solana y Ca.: 10 atados papel. 
Fernández y González: 314 piedras. 
De Pool Vázquez y Ca.: 125 atados ca-
rretillas. 
473 
Vapor alemán Constantia, procedente de 
Hambnrgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE AMBERBS 
(Para la Habana.) 
Consignatario: 1 bulto efectos. 
R. Torregrosa: 100 cajas conservas. 
G. Ruis y Ca.: 400 M. id. 
J. M. Zarrabeltia: 23 bultos efectos. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca.: 2 id. tejidos. 
Vda. de F. Barajón é hijo: 9 id. efectos. 
Celso Pérez: 2 id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 500 fardos bo-
tellas. 
M. Johnson: 38 bultos drogas. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 83 cajas máqui-
nas de coser. 
B. Alonso: 200 barriles cemento. 
Toca y Malí: 200 id. id. 
A. Suárez G.: 100 id. id. 
Gancedo y Crespo: 200 id. id. 
M. Grande: 48 bultos ginebra. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 id. id. 
López é Izquierdo: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 11 id. tejidos. 
A. Gómez Mena: 2-60 id. maquinaria. 
P. Arenal: 12 id. Id. 
Azucarera de Bolondrón: 18 id. id. 
Pérez y García: 230 sacos arrw«. 
J. Labrensse: 2 bultos efectos. 
Basterrechea y Hno.: 100 atados tejas. 
B. López: 1 bulto teiidos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos arroz y 
75 cajas quesos. 
B. Fernández y Ca.: 250 sacos arroz. 
S. Suárez y Ca.: 250 id. id. y 100 cajas 
quesos. 
E. Miró: 80 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 18 atados cacao y 
1 id. efectos. 
Echevarría y Lezama: 75 id. quesos. 
Estévanez y Fernández: 100 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 id. id. 
A. Romero: 50 id. id. 
González y Suárez: 60 id. id. 
Boning y Ca.: 4 bultos cacao y 1 ídem 
efectos. 
A. Fernández: 1,100 gararfones vacíos 5' 
119 fardos botellas. 
Suárez, Solana y Ca.: 130 id. papel. 
Pomar y Gralño: 60 bultos loza. 
G. Pedroarias: 25 id. id. 
Schwab y Tlllmann: 17 id. id. 
Rambla y Rouza: 16 fardos papel. 
P. Fernández y Ca.: 21 bultos efectos. 
Rodríguez, Menéndez v Ca.: 10 id. te-
jidos. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 51 id. id. 
Sánchez, Grande y Ca: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 46 id. cartón 
y 2 bultos efectos. 
Viuda de J. «Sarrá é hijo: 64 id. vidrio. 
V. Real: 10 sacos estearina. 
J. M. Masque: 31 bultos efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 36 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. tejidos. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
P. Dreshmet: 40 cajas betún. 
Luengas y Barros: 10 cajas quesos. 
García. Blanco y Ca.: 50 id. id. 
Mental y Cisternas: 4 id. efectos. 
J. S. Gómez y Ca.: 300 atados tejas. 
B. Alvarez: 150 id. id., 7 bultos hierro y 
100 barriles cemento. 
Aspuru y Ca.: 2 bultos hierro. 
Urqirfa y Ca.: 3 Id. Id. 
Marina y Ca.: 78 Id. Id. 
Loríente Hno. y Ca.: 110 id. id. 
Canosa y Aguirregavirla: 6 id. id. 
G. Acevedo: 5 id. Id. 
P. Rlvas: 5 id. id. 
Castelelro y Vlzoso: 21 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 6 id. id. 
J. M. Peíáez: 3 Id. id. 
Orden: 101 Id. Id., 70 id. efectos. 201 id. 
maquinarla, 950 sacos arroz, 211 cajas con-
servas. '215 id. quesos, 11 bultos tejidos, 
500 garrafones vacíos y 27 cajas ginebra. 
DE HAMBURGO 
PARA MATANZAS 
Lombardo A y cp: 1.000 sacos arroz. 
Orden: 250 íd Id. 
PARA CIENFUEGOS 
Orden: 11 bultos maquinaria. 
DE AMBERES 
PARA MATANZAS 
P. Alvarez: 1 caja efectos. 
Sobrinos de Bea y cp: 50 sacos arroz 
Lombardo A y cp: 2 cajas efectos. 
Urechaga y cp: 35 4 bultos hierro. ; 
Central Mercedes: 105 íd maquinaria 
Orden: 75 cajas queaos y 180 sacos 
arroz. 
PARA CARDENAS 
Urbiztondo y cp: 200 sacos arroz. 
uSárez y cp: 150 Id Id. 
B. Menéndez y cp: 200 Id íd. 
Menéndez, Echevarría y cp: 100 sacos 
arroz. 
Valle y Vallín; 100 íd íd. 
L . Ruíz y hno: 4 bultos efectos. 
BermSdez y Revuelta: 2 Id Id. 
Menéndez, Garriga y cp: 100 cajas 
qupsos. 
Bust oy Suárez: 50 íd íd. 
C Martínez: 3 íd efectos. 
Bango y García: 42 bultos maquinaria 
Orden: 8 fardos yute y 5 0 sacos arroz 
PARA SACÍUA 
Arruza B y cp: 16 bulos hierro. 
A. García y cp: 340 Id Id. 
Menéndez y cp: ? fd efectos. 
Orden: 1.2 50 sacos arroz. 
PARA CA1BARIEX 
Orden: 81 bultos maquinaria; 100 sa-
jas quesos y 1.5 00 sacos arroz. 
PARA CIENPÜEGOS 
M .García: 1 caja efectos. 
Hartasánchez, Sordo oy cp; 150 sa-
cos arroz. 
N. Castaño: 2.000 íd íd 
Cardona y cp: 1.000 Id íd. 
Fernández y Pérez: 750 Id Id. 
A. G. Ramos: 150 Id id. 
Sánchez, Vital y cp: 1.000 Id íd. 
Odriozola y cp: 11 bultos hierro. 
J . García y bno: 5 Id Id. 
.T. Villapol: b íd efectos. 
A. Pérez: 1 íd íd. 
Gómez F . Schultz: 2 íd Id. 
Vilüar y cp: 2 íd id. 
.T. Torres y cp: 3 td Id. 
Rangel, Novoa y en: 1 íd Id . 
Viuda é hijos de Escarza: 13 bultos 
pnaquinaria. 
Orden: 49 Id íd; 7 2 íd hierro: 3 íd t*-
jidos y 2.60Ó prcos arrm. 
PARA MANZANUiLO 
.T. Muñíz y cp: 2 50 sacos arroz. 
N. Pon*: 6 bultos efectos. 
M. MuSíz: 3 Id Id 
R. Díaz y cp: 1 Id Id. 
Orden: 7 íd maquinaria; 221 íd hierro 
y 900 sacos arroz. 
DE SANTHOMAS 
PARA CIENFUEGOS 
. G. Gatell: 3 4 pipas vino. 
Orden: Si2, pipas, 15¡4 y 17 cajas vi-
no y 4 íd efectos. 
474 
Vapor alemán Prinz August Wilhelm, 
procedente de Nrtv York, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
Con carga de tránsito. 
Octubre 25 
475 
Goleta inglesa Doris H. Pickup, proce-
dente de Pascagoula, consignada á F. "W. 
Hastings. 
Alegret, PeHeyá y Ca.: 28,837 piezas de 
madera. 
476 
Fragata noruega Hermanos, procedente 
de Gulfport. consignada al Cónsul. 
De arribada por averías: con madera 
para Montevideo. 
477 
Goleta inglesa M. J. Taylor, procedente 
de Pascagoula, consignada á F. W. Has-
tings. 
A. Quesada: 28,835 piezas madera. 
Día 26 
47H 
Goleta inglesa Glenafton, procedente de 
Pascagoula, consignada á S. Prats. 
Gancedo y Crespo: 23,870 piezas ma-
dera. 
479 
Vapor americano Morro Castle, proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y Compañía. 
Consignatarios: 1 bulto muestran. 
Galbán y cp: 21 tercerolas y 50 cuñe-
tes manteca. 
Swlft x co: 35 cajas íd; 2 0 tinas y 8 
atados quesos. 
H. Astorqui y cp: 10 cajas tocino; y 
100 Id quesos. 
Wickes y cp: 100 sacos garbanzos. 
W. A. Chandler: 9 2 bultos peras; 59 
íd coles; 232 Id manzanas; 6 0 sacos 
cebollas; 200 íd papas y 320 bultos uvas 
B. Pérez: 21 íd coles; 78 íd manza-
nas; 10 Id peras y 4 íd zanahorias. 
Genaro GonzóJez: 25 sacos chícharos. 
B. Barceló y cp: 97 íd íd y 97 cajas 
aceite. 
Carbonell y Dalmau: 1 Ocajas tocino. 
A. Reboredo: 40 bultos manzanas; 
20 íd uvas y 20 Id peras. 
R. Palacio: 25 sacos pimienta; 2 5 id 
frijoles; 10 cajas especies y 5 íd tocino. 
M. López y cp: 3 47 sacos papas. 
Bartolo Ruíz: 2 00 íd y 122 barriles id 
Izquierdo y cp: 317 id id. 
Mjilián Alonso y cp: 100 barriles y 
25 0 sacos íd. 
MUlán y cp: 10 0 barriles id. 
S. S. Friedleln: 1 barril y 10 cajas 
]*oor: 2 barriles. 5 cuñetes y 25 cajas 
whlskey; 5 íd vino: 149 botas conser-
vao y 100 sacos harina. 
B. Fernández y o: 5 Osaros chícharos. 
.1. M. Mantecón: 4 bultos ciruelas; 
11 íd cacan: 1 Oíd óleo; 10 íd pepinos: 
120 íd conservas; 2 íd quesos; 5 íd le-
gumbres y 10 íd pescado. 
.T. Alvarez R: 6íd jamones: 1R Id 
galletas; 10 íd ciruelas y 10 íd maíz. 
Negra y Gallarreta: 5 bultos jamones 
5 íd hls:os y 1 Id dátiles.. 
F . Dieckerhoff: 5 atados harina de 
maíz y 15 bultos efectos. 
Mantecón y cp: 50 cajas encurtidos 
y 87 íd quesos. 
R. Torregrosa: 3 cajas dulces; 1 Id 
muestras y 45 íd quesos. 
González y Suárez 1 Ocajas toctoo. 
Landerae. Calle y cp: 10 íd id. 
Isíla, Gutiérrez y cp: 200 eaicos gar-
banzos. 
,T. Prieto: 50 barriles manzanas. 
E . Miró: 200 cajas leche. 
Romagosa y cp: 6 2 íd quesos. 
,T. F . Burguet: 65 íd Id. 
Galbé y cp: 100 íd bacalao. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 10 barriles 
mantequilla y 5 bultos efectos. 
Cuban Trading x co: 2 íd Id. 
Gas y Electricidad: 211 íd Id. 
R. Perkins: 12 íd íd. 
.T. Fernández y cp: 1 íd Id. 
Llambias y cp: 1 íd Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 íd íd. 
Palacio y García: 13 íd íd. 
S. F . Rhodes: 6 Id id. 
Southern E x co: 12 éd Id. 
Cuban and P A E x co: 47ídld. 
U. S Express x co: 8 íd Id. 
Alvarez y Fernández: 9 íd Id. 
A. G. Bornsteen: 3 íd Id. 
U. S. Supply x co: 42 Id Id. 
Del Campo y Argudín: 2 íd Id. 
Colomlnas y cp: 37 íd Id. 
M, Kohn: 20 Id Id. 
U. C. Supply x co: 16 íd Id . 
J . F . BerniOes y op: 1 Id Id. 
C. Hempel: 1 íd íd. 
Edgar y Raynolds: 3 íd Id. 
Horter y Fair: 257 Id Id. 
.T. Zoller: 9 íd Id 
Schechter y Zoller: 5 íd íd. 
Prieto y hno: 3 íd Id. 
Stelnnberg y Bros: 20 íd Id. 
El Baire: 1 íd Id. 
.T. de Torre: 3 íd Id 
G. Cañizo G: 12 íd Id. 
Briol y hno: 10 Id Id. 
G. M. Maluf: 4 Id Id 
Cuban E C x co: 16 íd Id. 
A. lucera: 45 íd íd. 
Arredondo y Barquín: 5 Id -Id. 
Rubiera y hno: 8 íd id. 
Banco Nacional: 28 íd id. 
Cuban C S x co: 41 íd Id. 
Bridat Mont'Ros: 2 Id Id. 
A. Gómez Mena: 4 íd Id. 
.T. S. Morales: 1 Id Id. 
Pomar y Graiño: 16 íd Id. 
A. H . de Díaz y cp: 13 íd Id. 
Central Mercedta 2 4 íd Id. 
Celso Pérez: 12 íd Id. 
Méndez y Gómez: 10 íd Id. 
Central Mercedita: 2 4 íd íd. 
C. Diego: 11 Id íd. 
F . Romillo y hno: 5 Id íd. 
C. Blasco: 6 Id Id. 
Villar, Gutiérrez y«;p: 12 íd id. 
J . Bulnes: 5 íd Id. 
Comp. A E A y C 3 íd íd. 
Morris Heyman y cp: 3 Id Id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 íd id. 
Fernández y Villanueva: 2 íd id . 
Sch-wab y Tillmain: 10 5 íd Id. 
Mercedita Sugar x co: 13 íd íd. 
.T. Rodríguez y cp: 3 íd Id. 
Fernández y cp: 42 Id Id. : 
L . F . de Cárdenas: 18 Id ML 
eFrrocarriles Unidos: 14 Id íd. 
Havana Central R x co: 9 íd Id. 
Llano y cp: 7 íd Id. 
Blasco Menéndez y cp: 6 íd Id. 
Havana E R x co: 8 íd Id. 
C. Fernández: 4 íd Id. 
PuBi»rIega. García y cp: |0 íd Id. 
Fernández y González: 8 íd id. 
B. Frimelles y fp: 2 Id Id. 
L . Oliva: 126 Id Id. 
Molina y hno: 5 íd Id. 
J . . Pérez: 2 íd Id. 
P Carey x ce: 10 íd Id. 
García Coto y cp: 2 íd id. 
M. Martínez: 6 íd Id. 
Administrador de Hospitales: 11 íd Id 
Tlnguaro Sugar x co: 1 Id Vd. 
G. Fernándex: 8 Id Id. 
Hotel Plaza: 3 Id Id. 
M. Ahedo G: 8 íd íd. 
A. H. de Beche: 12 íd Id. 
C. H. Tbrall x eo: 11 Id Id. 
Van Dyk y ep: 6 íd Id. 
E . J . Hernández: 4 Id Id. 
A. Ovles: 2 Id Id. 
D. Ruisánchez: 9 id Id. 
A. R. Laugwith x co: 4 íd Id. 
West India Oil R x co: 4 Id íd y 93 íd 
aceite. 
Alvarez, Cernuda y cp: 100 cajas má-
quinas de coser. 
Fleischmann x co: 2 neveras levadura 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 18 8 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 131 íd Id. 
F . Taquechel: 74 íd Id. 
Raffloer Erbsloh x co: 200 sacos talco 
7 5 pacas henequén y 100 barriles aceite 
Harris. hno y cp: 2.100 tambores car-
buro y 60 builtos efectos. 
Armand y hno: 71 íd plantas. 
M. García Pulido: 9 fardos tela. 
P. Laborde: 100 carboyes ácido. 
A. Díaz: 1.4 40 piezas madera. 
A. González: 3.104 id íd. 
J . López R: 34 bultos papel y otros 
Suárez Solana y cp: 2 Id Id. 
Ramblay Bouza: 1 íd Id . 
P. Fernández y cp: 5 Id Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 154 íd Id. 
Sucesores de P. M. Costas: 5 Id Id. 
La Caricatura: 15 4 íd íd. 
National P T x co: 91 id id. 
Barandiarán y cp: 2 3 íd Id. 
C . F . Wyman: 25 Id Id. 
Solís, hno ycp: 5 íd tejidos y otros. 
González, Menéndez y cp: 4 íd Id . 
García Tuñon y cp: 2 Id Idí 
Valdés, Inclán y cp: 6 íd Id. 
M. F . Pella y op: 8 Id Id. 
Inclán, García y cp: 3 Id id 
Galán y Solllño: 1 íd Id. 
Fernández, hno y op: 21 íd Id 
V. Campa y cp: 3 Id íd 
Castaños, Galindes y cp: 8 íd Id 
González, García y cp: 4 íd Id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 11 íd Id. 
Pérez y Gómez: 3 Id íd. 
Cobo y Basoa: 6 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp: 1 íd Id. 
eMnéndez y García Tufión: 2 íd Id., 
Angulo, Torafto y cp: 1 íd Id. 
Rodríguez, González y cp: S íd Id. 
Gómez, Piélago y cp: 9 íd Id. ,, 
Sánchez, Valle y cp: 14 íd Id. 
Alvaré, hno y cp: 3 íd Id. 
Pella y Palomo: 2 íd Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 4 íd Id. 
R. Bango: 1 íd Id. 
López, Revilla y cp: 1 íd Id 
A. García: 1 Id Id. 
García, Miret y cp: 5 íd Id. 
R. R .Campa: 1 íd Id. 
J . G. Rodríguez y cp: 1 íd Id. 
Fernández y Sobrino: 1 íd Id. 
Gutiérrez. Cano y cp: 1 íd Id. 
F . González y R. Maribona: 1 Id. 
Fargas, Ball-lloveras: 1 íd Id . 
García Tuñón y cp: 3 íd Id. 
.T. Arrodo: 2 íd íd. 
Amado Paz y en: 5 íd Id. 
D. F . Prieto: 2 íd Id. 
Fernández y Rodrfsriíez: 1 íd íd. 
R. de la Riva: 1 íd íd. 
Maribonu. García y cp: 1 íd íd. 
Prieto. Gonzálor y cp: 2 íd Id. 
A. Pérez: 1 íd íd. 
Rufirez. Tnfleflta y en: 1 Id Id. 
Tura. Prendes y cp: 22 íd calzado y 
^iuda de AedOj Rínfa v Vinent: 1 5 íd. 
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Londres 3 dlv 21% 
Londres 60 d|v 20^ 
París 3 dlv 
Alemania 3 dlv 
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Azúcar centrífuga de traarapo, polariza-
ción 96e. er. almacén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señolea Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Emi-
lio Alfonso. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa rivada: Juan A. Ramírez y J. Pa-
ra jón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 27 de 1910. 
COTiZACÍON OFÍOIál 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d* 
contra oro de 6 á 6% 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 
Grcnbacks contra oro español, 108% 108% 
VALORES 
Cam. Vend. 




Empréstito áe la República 
de Cuba 110 117 
Id. de 16 millones 104% 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones se^urda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 123 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. Id. segunda id N 
lu. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
gufn 90 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 124 
Bonos de la Haoana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
Ins F. C. U. de la Habana. 110 116 
Bonos de ía Coirvpañia de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 165 
OBLIGACIONES 
ObllgaclOLnes Generales da 
OVUgáciones Grles. Con«o-
lidada* de Gas y Elec-
tricidad 97 .99 
ACCIONES 
Bar.*-*» Eapaftol de ía leu da 
Cuba. . • IOS 1»4% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncíre 60 lOft 
Banco Xaclonal de Cuba. . . 110 130 
Bancu Cuba. 100 106 
Compañía de Fen-ocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 92% 92% 
Ca Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridaa 
Idem Id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gufn 30 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 97 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielr.. . . 200 
Lonja de Comercio de la Ha-
bma (preferldaB) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañt? Havana Electric 
Rallway's Ca (preferen-
te?) :- 102% 
Ca. Id. Id. (comunes). . . . tOtíl 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 55 









O F I C 1 A J L 
"AVISO A LOS NAVEGANTES." RE-
pública de Cuba. Secretarla de Obras Pú-
blicas. Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios á la Navegación. Faro de Cayo 
Blanco de Tunas, situado en el cayo de 
Blanco de Zaza, que se halla en la proxi-
midad del puerto de Tunas. Costa Sur de 
Cuba, Latitud Norte 21°. 35' 10". Longitud 
Oeste de Greenwich. 79°. 55' 50'. Derribado 
v destruido por el ciclón que en el pre-
sente mes acaba de azotar la porción cen-
tral y occidental de la República, el más-
til y fanal, que constituía el antes expre-
sado faro de Blanco de Tunas, se avisa 
por el presente que dentro de breves días 
quedará instalado en el propio lugar, y 
suspendido en una horca de madera, un 
nuevo fanal de igual característica del 
destruido, es decir, de ocultaciones en gru-
pos de dos cada 10 segundos, de horizonte, 
blanca, cuya señal se instala con carácter 
provisional para servir mientras se reali-
ce la nueva instalación definitiva de este 
faro, de lo cual se dará oportuno aviso. 
Habana, 26 de Octubre de 1910. E. J. Bal-
bín. Ingeniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios á la Navega-
ción. Vio. Bno., Podro P. Cartañá, Direc-
tor General de Obras Públicas. 
C 2992 6-28 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana. Octubre 27 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 14 de Noviembre 
de 1910, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de reparaciones en el 
donkey, palla y chimenea de la Aduana de 
la Habana, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán infor-
mes é impresos á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingenien) Jefo. 
C 2978 alt. 6-27 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Octubre 26 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 10 dr No-
viembre de 1910. se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ejecución de las obras de reparación 
en la Aduana de Nueva Gerona,' Isla de 
Pinos, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán infor-
mes é impresos á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 2977 alt. f-26 
Mercado de Matanzas 
Sé convoca á los tenedores de certi-
ficados de participación do bonos del 
Mercado de Matanzas, para el día 31 
del actual, á las cuatro de la tarde, á 
fin de que concurran á la rasa calle de 
A guiar números 106 y 108, coñ objeto 
de presenciar el sorteo que ha de cele-
brarse de los oclio certificados de á 
$500, y tres certificados de á $50 que 
deben redimirse, de los emitidas con-
forme á la escritura de 2fi de Ago-íto 
de 3907. ante el Notario don José Ra-
mírez Arellano. 
Habana, Octubre 25 de 1910. ' 
Lawrence Turvurc & Co., p. p, N . 
Gdais y Compañía. 
C 2976 5-26 
m m m m m m otu m m 
TíLMACEKESDEREBLALIilTADÁ 
(Compañía Internacional) 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 17 
de 4 por 100, correspondiente á las utili-
dades del año de 1909i10, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $2.00 oro español á 
cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 13 del 
corriente, los cupones correspondientes al 
dividendo núm. 17, los mártes, miércolea 
y viérnes de cada semana, de 1 á 3 p. m., 
en estas oficinas, Egido núm. 2, altos. De-
partamento de Contaduría, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier lúnes ó jué-
ves. 
Habana, 1? de Octubre de 1910. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C 2935 10-19 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA \ 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro español por ac-
ción, como saldo de las utilidades obte-
nidas en el año social que teminó en 30 
de Junio de 1910. 
El papo quedará abierto desdi el día 28 
del corriente mes y al efecto d» realizar-
lo, desde ese día, deberán acudir los cor-
tadores de las acciones á esta Oleína. Ks-
tación de Cristina, los mártes, juév-^ y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autentici-
dad, se haga la liquidación precia á la 
ordenación del pago que realizarán ¡os 
Banqueros de esta plaza señores N. Gel.ita 
y Compañía. 
Habana, Octubre 26 de 1910. 
El Secretario p. s., 
A. DE VAFUJAS. 
C 2982 10-27 
T s o c i a c i o n CaNARíT 
De orden del Primer Vice-Presidente, 
Presidente p. s. r.. y con arreglo á lo qué 
previenen los estatutos sociales, se cita por 
este medio para la Junta General Ordina-
ria que tendrá efecto el Domingo 30 del 
corriente en el local social, sito en Pra-
do 67 y 69, altos, A las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el in-
forme correspondiente al Tercer Trimestre 
del año en curso, ^stá en la Secretaría Ge-
neral á disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el 'nciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, 23 de Octubre de 1910. 
DOMINGO ROLDAN, 
Secretario-Contador. 
C 2968 2t-24 6d-2o. 
COMPAÑIA ANONIMA 
n m c í k n o 
Acordado por la Compañía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo, sacar á pública 
subasta la construcción de un edificio des-
tinado á Caballerizas en la Cervecería "Tl-
voll," situada en la Calzada de Palatino, 
se avisa por este medio que los planos y 
pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto en la oficina técnica de la Cer-
vecería, situada en la misma Calzada de 
Palatino, donde podrán ser examinados por 
los que deseen hacer proposiciones. 
Se admitirán las proposiciones dirigidas 
en sobre cerrado al señor Administrador 
de la Compañía hasta el día 30 del co-
rriente á las cuatro de la tarde, en que 
serán abiertas y leídas á presencia de los 
postores que deseen presenciar el acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1910. 
El Administrador, 
J, A. VILA. 
C 2933 10-19 
ALMONEDA PUBLIOá 
El lúnes, 31 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 3 ca-
jas conteniendo juguetes surtidos, descar-
ga del vapor "Cayo Gitano." 
EMILIO SIKRH.V 
12367 3d-2S lt-2S 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Joveilanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
A V I S O 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-> 
luquerlas de la Habana. . 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro delegaclonea 
donde podrán proveerse los dueños de ope* 
rarios y éstos de colocaciones. 
Delegaciones: 1 ".—-Villegas 112. 2̂ —B»"4 
lascoaín 44.—3V—Monte 268.—4,.—Aguix 
la 181. 
El Secretario. 
Juan M. Sardina». 
12208 26-26 Oct. 
1 0 1 1 / 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros o pagos personales, siempre 
rs bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2820 1-OCt. 
BANCO NACÍONU DE CUBA 
Activo en Coba: $^.900,OOG-OG 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," ea un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un «olo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc..) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, accione», valiosas Joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El ooeto varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes sen recibidos 
eon el mayor guet*. Pidas* el librito "PRO-
TECCION." 
:5>04 
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CORRESFONDENGIá 
Mairu l I de Octubre 1910. 
Sr. Director del Diario pk la Marina. 
Habana. 
Terminaron las fiestas ron que se ha 
celebrado el primer Centenario de las 
Cortes de Cádiz Cliya sesión inaugural 
so verifioló el 24 de Septiembre de 181U, 
en la c-indad de San Fernando, de la 
liistúrica isla de León. La solemnidad 
de la fefha. la visión de aquella magna 
obra que realizaron los ilastres patri-
cios en cuyas manos estuvieron los 
destings de España durante tan aza-
rosa época, llenaban el alma de nobles 
y profundos sentimientos á la evoca-
ción de un mundo de recuerdos. Pero 
tedn lo relativo al culto externo de 
aquella solemnidad ha sido deplorable 
y en algunos episodios verdaderamen-
te cómico. La.s iniciativas para la orga-
nización de los festejos estaban tan di-
vididas, que partí? de ellas correspon-
día al Ministerio de Instrucción Públi-
ca, parte al Gobernador de Cádiz y al 
Alcalde de San Fernando y parte á 
una junta msgnn del centenario; de tal 
suerte, que no se sabía á punto fijo 
cuáles eran las atribuciones completas 
'de cada uno de esos distintos factores 
á cuyo cargo corría la organización. 
E l calvario de los invitados comenzó 
en la estación de Madrid y en aquellas 
riel tránsito donde algunos de ellos 
iban subiendo. E l Ministro de Instruc-
ción Pública había facilitado á los Al-
caldes de diversas poblaciones que se 
dirigían al lugar de las fiestas y á los 
periodistas que para mayor divulea-
ción del memorable centenario habían 
sido invitados, unos volantes ó autori-
zaciones, mediante las cuales, presenta-
das en las ventanillas de la estación, 
habían de recibir el billete. Y aquí fué 
el primar fracaso; los volantes flo ser-
vían para nada, y los invitados hubie-
ron de desembolsar el importe de su 
billete so pena de quedarse en tierra; 
es como si les hubieran trasmitido una 
especial autorización para pasear por 
la calle de Alcalá. Algunos publicis-
tas, redactores de periódicos modfstas. 
qup contaban con que todo estaría pa-
gado, hicieron por negra honrilla este 
previo desembolso y se quedaron con 
ocho ó diez pesetas para llegar á Cá-
diz y disfrutar durante toda la tem-
porada. Los diputados y senadores no 
necesitaban volante, porque tienen pa-
se de ferrocarril; pero alguno de ellos 
se encontró con que no tenía asiento; 
el tren llevaba más viajeros de los que 
reglamentariamente podía llevar, y 
hubo representante del país cuyo en-
tusiasmo por las primeras Cortes cons-
tiíúcíoBaíes de la nación se resfrió en 
el pnsillo de alsrún coche mientras en 
las altas horas de la noche el tren co-
rría hacia el Sur. y su imaginación de 
noctámbulo forzoso volaba hacia todos 
los puntos cardinales de la desespera-
ción. 
El destino reservaba á estos invita-
dos una sorpresa lastimosa al llesrar á 
la insierne ciudad de San Fernando. E l 
tren fué recibido con formación de tro-
pas. Marcha Real y exhibición de au-
toridades. Mas por lo visto, todo oso 
» ra para el tren-, porque apenas volvió 
á arrancar este prosisuhmdo hacia j 
C^íliz. aquel aparato desapareció cine- ! 
¡niatrírráfi.-amentc y diputados y perio-
distas quedaron en los andenes al cui-
dado de .s;is equipajes, isrnorantes de 
su destino como tristes supervivientes 
de un naufragio que arriban á una 
tierra extraviada. Por fin, almas pia-
dosas y el concurso de alcrunos hujie-
res del Congreso, que muy galoneados 
a parecieron por aquellas latitudes, res-
cataron las desamparadas víctimas i su 
tribulación y la.s pusieron en camino 
de jos respectivos alojamientos que les 
habían sido preparados. 
•Preparados! ¡Cuán elástica es la 
palabra I E l idioma tiene ciertas cruel-
dades para la exactitud: hay que em-
plear una misma palabra para tan dis-
tintas cosas, para acciones tan diferen-
tes que acaso no tienen de común sino 
fin germen rudimentario, la intención. 
Porque sin duda hubo intención fie 
preparar alojamientos; pero se redu-
jeron estos á estrechas habitaciones 
desnudas de mobiliario, en las que fue-
ron almacenados de dos en das las 
fhbstres concúrrcnjte». sin otra esperan-
za de descanso que el que podía depa-
rarles una empedernida cama provista 
de un esquelético colchón. 
E l grueso de los festejos no desmore-
ció mucho de estos preparativas. La 
sesión celebrada en el mismo local en 
que se verificó la de ]810. fué acaso la 
que revistió mayor seriedad, y aunque 
los discursos en ella pronunciados no 
quedarán como material preferente 
para las futuras antologías del saber y 
la elocuencia española, fueron ricos en 
-cimientos. Aquellas paredes que 
oyeron los cálidos acentos del divino 
Argfielles, la austera doctrina del gran 
definidor del constitucionalismo, don 
Diego Muñoz Torrero, la cáustica iro-
nía del humanista don Joaquín Lo-
renzo Villanueva. escucharon este año 
el verbo de Burell, de Labra y de Ro-
manones: pero no eran menester las 
palabras de éstos para que un enjam-
bre de visiones asaltaran las fantasías 
de la vistosísima concurrencia, atavia-
da con uniformes, bandas y cruces ru-
tilantes que, durante unas horas reem-
plazó en sus escañas á las diputados de 
1810. 
Otras festejos fueron dignos de zar-
zuela del género chico. Sirva de ejem-
plo el gran banquete con que los invi-
tados á las fiestas y el elemento oficia! 
se despidieron. Sentáronse en número 
de trescientas en torno de la mesa. Pa-
só media hora y no venían los manja-
res; y pasó otra media de mortal espe-
ra sin que las vituallas se dignaran 
concurrir. Envióse un mensajero á la 
cocina, y no volvió; salió el Alcalde 
con igual destino, y no trajo, como la 
paloma del arca, el ramo de oliva, por-
que tampoco pareció. Las eomensale* 
se impacientaban. Temerosos algunas 
por el amueblamiento de su estómago, 
desfilaron en busca de más haspitala-
rios figones, y salió el Gobernador, y 
éste sí volvió para traer la desconso-
ladora nueva de que no había manera 
de comer; cocineras y manjares habían 
desaparecido. Como festejo de un cen-
tenario fué de los más sorprendentes 
que se hubiera podido imaginar. A ve-
ces, al contemplar tal desbarajuste, se 
infundía en el ánimo la persuasión de 
que la sombra de Fernando V i l inspi-
raba, invisible y sarcástica. á las orga-
nizadores, y que aquel Rey. que tanto 
odió las Cortes y muy especialmente 
esta Isla de León donde las de 1823 le 
recluyeron después de declararle inca-
pacitado, tomaba su desquite al cabo 
de un siglo, poniendo la conmemora-
ción en ridículo. 
Después de todo, como allí no se iba 
á disfrutar, sino á honrar ilustres me-
morias, estas pequeñeces de lo mate-
rial no atenuaban la fuerza espiritual 
y el valor moral de esta gran fiesta. E l 
alma se remontaba un siglo atrás. Ar-
día España en guerra ; los ejércitos na-
poleónicos después de haber deshecho 
las tropas españolas, devastado los 
campos, saqueado ciudades, incendia-
do aldeas, asesinado millares y milla-
res de españoles, no sin pagar el justo 
tributo á la implacable saña de nues-
tros guerrilleros, traspuesta Sierra 
'.Mor'-na habían invadido Andalucía y 
asediaban á Cádiz. Diariamente trona-
ba el cañón: era aquel el último refu-
gio de la nacionalidad hispana, el rin-
cón donde se habían asilado muchos 
siglas de gloria, el baluarte definitivo 
de nuestro nombre y de nuestra raza, 
de nuestra personalidad en el mundo, 
baluarte que ganado por los franceses 
no dejaba á la nación española otra es-
peranza que sumergirse en el mar. 
Vivísimos temores agitaban los espíri-
tus de los patriotas que defendían en la 
Isla de León el sagrado depósito reci-
bido de las generaciones pasadas; la 
muerte era diaria visitante de aquella 
zona, y para mayor desolaci'm. estalló 
la peste, arrebatando diariamente vi-
das incontables. Y entre el estrago do 
la guerra y de la epidemia, frente á la.s 
conspiraciones de la Regencia afecta al 
antiguo régimen y enemiga de los prin-
cipios á sus ojas revolucionarios renre-
sentadas por las Cortes, aquellas dipu-
tados de la nación española, de una 
nación que tenía en litigio hasta su 
oropia existencia, superiores á los pe-
ligros conscientes de su responsabili-
dad, llenos de una fe en los destinos 
de su país que admira y subyuga al 
cabo de ci^n años, desplegaron un sa-
ber, una firmeza, una heroica abnesra-
ción que les permitió trazar las líneas 
de una nueva España, barriendo abu-
sos que ñas habían empobrecido, limi-
tando los poderes de la Iglesia, refor-
mando la propiedad, modificando la 
herencia y levantando, en fin. un edi-
ficio orgánico de tan vastas proporcio-
nes, que aun no ha sido agotado des-
pués de los progresas que la revolución 
de la economía y el derecho ha cum-
plido en la centuria pasada. Y ante el 
recuerdo de aquellos hombres, muchos 
de las cuales pagaron más tarde con la 
vida, durante la reacción del absolutis-
mo, su amor á la libertad y á un pue-
blo dignificado, el ánimo se pastra y el 
corazón les rinde el homenaje de la ad-
miración y de la gratitud. 
Los festejos de ahora tuvieron cu 
Cádiz una continuación que ofreció el 
desquite de San Fernando. Hubo ea la 
bella ciudad todas las finuras y corta 
sías que justifican la reputación de 
aquella pequeña Corte donde se jun-
tan la gracia de Andalucía á la distin-
ción británica. Produce, sin embargo, 
aflicción ver decaído si no muerto, aquel 
ctras veces rico emporio del comercio 
trasatlántico, donde se amontonaban 
caudales y se desplegaban los mayor¿s 
refinamientas del lujo. Siglos atrás, la 
amplia bahía se poblaba de veleros des-
tinados á todas las carreras del Océa-
no; pululaban en la ciudad las famo-
sas cortesanas, dorado parasitismo de 
la riqueza, y los indianos dadivosos. 
Todos los primores de la industria, la.s 
joyas, las costosísimas telas, cuanto la 
molicie apetecía, rellenaba sus tiendas, 
pregonando el bienestar y más aún la 
opulencia de aquel puerto situado en 
la ruta de das mares. Todo aquello pn-
só; Cádiz es hoy una ciudad burgue-
sa que duerme un sueño fatigoso y 
donde la visión de los esplendores de 
antaño parecen quimeras de una fan-
tasía nebulosa y vacilante. 
A la vista de ese contraste, la ima-
ginación navega hacia el porvenir y se 
pregunta que habrá pasado en España 
cuando se celebre el segundo centena 
rio de esas Cortes. ¿El mapa de Euro-
pa seguirá como hoy está? E l imperio 
del mar que en otro tiempo tuvieron 
los barcos españoles y hoy disfrutan 
los ingleses ¿en qué manos habrá caí-
do? Los conflictos de la política inte-
rior ¿qué giro habrán tomado" ¿Hasta 
qué punto habrá modificado la estruc-
tura social el avance de ese ejército 
proletario, las organizaciones obreras 
que tan vigorosamente pugnan por al-
terar aquellos hondos cimientos que co-
mo la propiedad privada son la roca 
viva sobre que se levanta la civiliza-
ción contemporánea? imposible prever-
lo. Ni siquiera podemos darnos cuenta 
del desarrollo (pie hayan de experi-
mentar los adelantos materiales. Cuan-
do se reunieron las primeras Cortes de 
Cádiz no había para la civi'ización ni 
vapor, ni electricidad, ni f rroc:!rrilcs, 
ni máquinas, ni mauser. ni dinamita, 
ni carbón de piedra, ni saltos de agua, 
cosas todas que con aparieir i.'s de 
simple fuerza bruta encierran el traba-
jo de la ciencia, del pensamicnlo. y de 
la actividad humana durante ui. siglo 
fecundísimo. 
¿Con qué factores nuevos contarán 
para su progreso lo.s hombres dél si-
glo X X T ? Xas es desconocido. Vamos 
bacia el porvenir tan incapaces de ver 
en él como un ciego de apreciar los 
efectos de la luz y los colores; pero nos 
sostiene y nos impulsa la creencia en 
un Dios providente y en una humani-
dad movida por impulsos Kenerosos; 
la fe en el progreso que lentamente va 
reparando la.s injusticias y elaborando 
una conciencia más alta. Re.spocto de 
la raza española pasará lo qnc quiera, 
pero aquellas virtudes fundamentaba 
que dignifican al hombre y lo ennoble-
cen, los gérmenes de bidaltruh y de ab-
negación, el amor al heroísmo y el 
sentimiento de la patria, esas serán 
eternamente característieas de cuantos 
retoños broten de este árbol secular 
í-obre cuvo tronco encrarzó él destino 
tantas das 
Se ha verifica lo la recepción de 
Mokri. Embajador extraordinario que 
el Sultán envía para continuar las ne-
gociaciones empezadas hace más de ,in 
año. E l acto de presentar sus creden-
ciales al Rey ha constituido el vistoso 
espectáculo do costumbre: cortejo de 
vistosísimas carrozas, custodiadas por 
la Escolta Real. Marcha de infantes, 
reeibimicnto por lo.s palatinos, solemne 
ceremonia en el Salón del Trono, con 
asistencia del Gobierno y de las Gran-
des de España. Se leyeron las discur-
sos de ritual y hubo en ellos dos insi-
nuaciones dignas de ser notadas: una 
en el del beréber, y otra en el do Don 
Alfonso X I I I . E l primero, en medio del 
estilo poético y pomposo propio de la 
literatura musulmana, dijo que siendo 
el Gobierno español un gobierno amigo, 
no dudaba el Sultán de que velaría 
por la conservación de la independen-
cia é integridad del imperio mogrebi-
no: á lo cual contestó el Rey. que así 
el Imperio como la Nación española 
obtendrían ventaja de una recíproca 
inteligencia fundada <¿en el respeto á 
los tratados y á los títulos é intereses 
legítimas que derivan de las circuns-
tancias." 
La cuestión qne puede plantearse 
con motivo de estas negociaciones con 
Marruecas es la más grave de cuantas 
se presentan en el horizonte político é 
internacional. España, se vio obligada 
á ir á la guerra de Melilla para recha-
zar las agresiones de los moras á la 
pequeña zona africana que constituye 
nuestras dominios en el Riff, á causa 
de resultar impotente el gobierno del 
Sultán para sujetar á las kábilas, se-
gún debía hacerlo conforme á los tra-
tados. Hicimos gastos considerables 
durante el desarrollo de dicha campa-
ña, y es natural qne esos gastas los pa-
gue quien dió lugar á ellos: pero no 
disponiendo de fondos el Saltan, ni 
teniendo voluntad de satisfacer la in-
demnización correspondiente, necesi-
taremos conservar los territorios ocu-
pados, en prenda, hasta que las cuen-
las uiieden saldadas á nuestra satisfac-
ción. 
Mas parece, á juzgar por los infor-
mes que viene publicando la prensa 
francesa, que S. M. Xerifiana se in-
bibe del pago de la indemnización, 
fundándose en que no se apeló á él 
•previamente para que pacificase las 
turbulentas tribus del Riff. y preten-
de que abaudonemas las territorios que 
como consecuencia de la campaña ocu-
pan nuestras tropas, si bien no se nie-
ga á legitimar nuestros derechas sobre 
una zona mayoi* ó menor en los alre-
dedores de Melilla, zona convenida en 
un tratado: pero parece que el esfuer-
zo principal de las reclamaciones ma-
rroquíes se dirige ahora á que antes 
de negociar renunciemos á una pasi-
ción que última y recientemente ocupó 
el general Marina en la orilla derecha 
del Kert. la cual serviría en un caso 
ia lo para interceptar fácilmente el ca-
mino entre la frontera argelina y la 
ciudad de Tazza. Como ouiera que á 
los marroquíes les es isrual una posi-
ción que otra, y esa á quienes molest f 
ps á los franceses, porque pudiera frus-
trar sus designios sobre el interior ele 
Marruecos, se saspecha con fundamen-
to que la actual acción del Mokri. Mi-
nistro de Estado del Snlíán y astuto 
diplomático, dirigiéndonas esa deman-
da obedece á sugestiones de la Repú-
blica vecina, y que cu ella enc ientra 
su apoyo. 
XoNotros no abrigamos propósito de 
conquista—así se ba dicho mil veces 
por el Gobierno español—ni tratamos 
ae invadir mayores zonas, ni preten-
demos conquistar más extensos territo-
rios. Lo hecho hasta aquí obedece á la 
legítima defensa, porque no podíamos 
consentir, ni que nuestras plazas afri-
canas permanecieran asfixiadas, ni 
que los moros agrediesen impnnemen-
1e á nuestros nacionales. Pero después 
de los dispendias causadas y de la san-
gre derramada ¿podremos retro-eder. 
abandonándolo todo sin venias com-
pensados siquiera de los gastas produ-
( ¡dos por la campaña? Evidentemente, 
no. Por esto, de persistir los marro-
HUÍea en sus reclamaciones es m.iy pro-
bable que sobrevenga la ruptura. Lo 
cual no quiere decir que á la ruptura 
SUeecfa la guerra. Nosotros proseguire-
mos donde estamos y si ha de haber 
guerra que la inicien ellos, recogiendo 
hi responsabilidad. 
Añade importancia á estas cuestio-
nea de Marruecos, el hallarse relacio-
nadas con posibles conflictos de políti-
ca interior. Se recordará la acción le 
los snciali-tas al iniciarsv la anterior 
campaña de Melilla; consecuencia de 
ella fueron los sucesos de Cataluña. 
Ahora, en el Congreso .socialista últi-
mamente verificado en Copenhasue, se 
ratificó el acuerdo, considerando muy 
especialmente la situación de España, 
de que el proletariado se oponga á to-
rta sruerra mediante la huelga eeneral. 
Este es un asunto excesivamente deii-
cado. en que el patriotismo impone 1c, 
mayor discreción y la más prudente 
reserva para no comprometer el cur-
so v el resultado de las nesrociaciones 
ni con cantos guerreros intempestivos^ 
en que ya prorrumnen alennos perió-
dicos, ni con protestas de inacción y 
pasividad, que ya formulan otras. 
De todas modas sin que nosotros in-
tentemos por ahora nada belicosa, ni 
mucho menos tomar la ofensiva de una 
guerra, si los acontecimientos surgen, 
no nos sorprenderán como el año últi-
mo, sino que nos hallarán prevenidos. 
E n Melilla hay ocupadas posiciones 
estratégicas, distribuidas destacamen-
tos, acopiados elementos de combate y 
abiertas caminos que faciliten el acce-
so de las tropas. También en Ceuta se 
han ido acumulando fuerzas y pertre-
chos de guerra y poniendo la guarni-
ción en condiciones de que si fuera 
agredida, los agresores reciban un 
pronto y ejemplar castigo. 
Próxima la apertura de Cortes, en 
ella se va á ventilar la cuestión de Ha-
cienda. En diversas cartas he encare-
cido la dificultad de este problema, 
pero debo cerrar la presente con dos 
notas optimistas, l'na es el resultado 
de la recaudación, que se viene presen-
tando en constante alza, y qiie t n el mes 
actual ha excedido á la de igual mes 
dtd año último en cerca de trece millo-
nes de pesetas. Otras son las impresio-
nes del Ministro del ramo. Muestras0 
este confiado en el buen éxito. A su 
inicio el alza en la recaudaci m com-
pensará este año el aumento de gastos, 
y para el próximo espera (pie sus re-
formas darán al Presupuesto ochenta 
y cinco millones de sunerávit. Tam 
bién dice que los expedientes de de-
'frauda'dón actualmente en curso, 
principalmente en lo que toca á rique-
za minera, rendirán en dos años uno-.-
dos mil millones, y con ellos, más el 
empréstito de mil quinientos millones 
que va á- solicitar de las Cortes, el Go-
bierno se propone renovar la vida es-
pañola realizando las obras públicas 
une la ciencia aconseja para la explo-
tación de los recursos naturales de 
nuestro suelo, creando escuelas y per-
feccionando los instrumentos de defen-
sa nacional para que España sea er, 
breve plazo lo que á nuestras ojos de 
patriotas debe ser. 
H . 
PIDIENDO 
E l TRATADO 
Nuestro colega JJO Fra ' rni idad. de 
Pinar del Río. en un artículo muy sen-
sato, cuyos principales párrafo.-, tuvi-
mos el gusto de reprodmd:' ayer en 
cuestre sección de ' -La Prensa,M pi-
de al Gobierno que active las negocia-
ciones pendiente^ con pupam para lle-
var á cabo un buen tratado de comer-
cio que favorezca á ambos paisetf; y 
añadí1 (jue del éxito de esas negocia-
ciones depende la prosperidad de la 
producción tabncailera. que es la base 
de la riqueza de Vuelta Aba;o. hoy 
tan decaída. 
Es lo que nosotros venimos dicien-
do desde mucho antes de 'uaborse ini-
ciado las negociaciones, aun pie sin re-
sultado fa-vorable alguno, y eso (pie la 
inii-ialiva de dichas ncgori.o-iones par-
tió del Gobierno cubano, y QO del de 
España, (pie se limitó á aceptar la in-
\itación que se le brindaba. A Cuba 
más que á SU antigua Mftiópali le 
conviene que sea pronto ana realidad 
ese tan apetecido y asendereado trata-
do; y. francamente, es cuestión que ha 
de sorprender á quien uo se haflle im-
puesto de ciertos antecedentes, que ac 
haya llevado primero tan despacio y 
de "tan mala gana" y després se hay^ 
abandonado una aégocuición, por quien 
debiera estar más interesado en ulti 
marla de manera satisfactoria para Cu-
ba. Mas. á juzgar por lo qn* sucede, 
las pasiones personales puc leu más en 
ciertos ánimos que las móviles patrió-
ticos y las conveniencias del país. 
Por lo (pie á nosotros respecta, cá-
benos la satisfacción de que hemos 
cumplido con nuestro deber eíi lo que 
se refiere á tan importante .¡sunto; y 
por lo que toca al Gobierno de España 
podemos afirmar que hizo lo posible 
porque las negociaciones ni .se inte-
rrumpiesen ni fracasasen. Pre( isamen-
te no hace todavía muchos lías fué Ita 
mado á Madrid el distinguido repre-
sentante diplomático de la Madre Pa-
tria en la Habana, señor Soler y Guar-
diola—quien, como recor iaráu nues-
tros lectores, había ido á Francia para 
recoger á su familia, que veranea en 
Versalles—y de seguro que uno de los 
principales motivos de su llamada á la 
Corte española obedece al tratado co-
mercial que está pendiente con esta Re-
pública, y que por interés d̂ ? Cuba de-
bería ultimarse cuanto antes. 
Así lo entienden los vegueros de 
Vuelta Abajo,* y así lo han solicitado 
reiteradas veces dd Gobierno cubano 
por medio de instancias y rto excitacio-
nes en la prensa, que no han obtenido 
hasta la fecha el éxito (pie se esperaba. 
Ahora vueáve á la carga La Fra t r rv i -
dad de Pinar del Río. aprovechándose 
de la oportunidad que le ofrecen los 
tremendos desastres produc idos por el 
eiclón, y nosotros ñas permitunos pre-
guntar si será posible (pie. á pesar de 
tantas necesidades y de tan justifica-
das súplicas, el señor Secretario de Es-
tado no encuentre manera de favore-
cer, en vez de contrariar. las aspira-
ciones del país cubano. 
B A T U R R I L L O 
Estoy en deuda con Gastón Mora y 
con las habituales lectores de " E l Mun-
do." Pero de toda la erudita diserta-
ción del colega no saco—á causa tal 
vez de mi deficiencia mental—sino una 
conclusión: para " E l Mundo" no hay 
posibilidad de organizar en Cuba par-
tidos conservadores do las gastadas mo-
narquías ó de la.s naciones de otros si-
glos. Xo tengo tampoco yo interés al-
guno en lo impasible: que tal sería or-
ganizar fuerzas defensivas para ampa 
raí- privilegios (pie no existen, aristo-
cracias que no existen, instituciones se-
culares que han variado á impulsos del 
prosrreso moderno. 
Pero una cosa sr̂ ría constituir agru-
paciones anacrónicas, y otra encauzar 
y dirigir aspiraciones prudentes, de 
conservación de aquello del pasado que 
aun debe subsistir y de lo nuevamente 
adquirido, que no debe ser variado sin 
suficiente ensayo y duración. 
Dar por muerta desde lueso toda 
tendencia conservadora, porque to \oñ 
estamos conformes con la forma repu-
blicana, con la enseñanza laica y gra-
tuita, con la separación de la Iglesia 
y el Estado y con el sufragio más ó 
menos amplio, y buscar la organiza* 
(dón de las encontradas fuerzas en mo-
tivas económicos, comerciales ó educa-
cionales, perdone el compañero (pie le 
diga, no me parece sino abandonar al-
tos intere.se-> y entregarse á efímeros y 
vanos intentas. 
Porque .si todos est ;mos conformes 
con la república, unos ia queremos uni-
taria y otros federal: unos con sufragio 
de analfabetos y otras con voto plu-
ral ; estos con Ministerio de Guerra y 
Marina, y aquellos con instituto de tr.i-
ba.io: ouien aspira á una soberania ca-
bal imponible, quien se conforma con 
vivir de la srracia del vecino, y quien 
desea, como vo. que de una vez queden 
definidas relaciones v f' opades. de 
manera que la rqción de independen-
cia que nos reste no sea disputada ni 
recortada por nadie, cualesquiera que 
sean nuestros aciertos ó torpezas. 
Conque va vé mi ilustrado ámtáro que 
ni en lo más esencial, en lo verdadera-
mente fundamental, hemos podido po-
nernas de acuerdo las cubanos. Xadi»» 
piensa en monarquías porque no las 
ha conocido el pueblo independizado 
y poroue sabemos que ya no son posi-
bles reinos en América; pero hay unas 
repúblicas más liberales que otras, for-
mas más populares, más socialistas; 
naciones republicanas donde el Poder 
Central es más fuerte y donde la so-
beranía cabal reside en el pueblo, y va 
ahí hay bastantes motives para una dife. 
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POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
CContlnfla. 1 
Su regla de conducta podía resumir-
se 0n algunos articulas, de los cuales, 
'os más importantes eran: pagar con. 
Puntualidad el alquiler de su cuarto y 
ûs gastos menudos; no recibir á nadie 
f'u su casa, y ocultar las señas de su 
domiclio aun á sus cómplices. 
n^gril(.iariampn^p se había separa-
do de esta regla una vez. tras de copio-
sas libaciones, y Cuatro-Hilos era el 
linieo que conocía el domicilio de su 
compañero. 
•Toan Jueves no había perdido con 
$08 años las castumbres de toda su vi-; 
«a. y había ganado en prudencia y cir-
ranspección. 
Generalmente trabajaba solo, es de-
Clr. que robaba sin cómplices, porque 
^abíp. muy bien cuánto compromete la 
•¡complicidad, y únicamente por casua-
¡jydad había intervenido en el negocio 
'P* la calle do Berlín, que Cuatro-Hi-
d confianza. 
Nuestros lectores saben por qué; desde 
el negocio de la caHe de Xeuilly. Juan 
Jueves temía á las mujeres. La visita 
que hizo al hotel de la calle de Berlín 
le había impresionado, y cuando volví i 
'n su oasa. su confusión era grande y no 
acertaba á explicarse la aparición pro-
digiosa. 
Dieron las nueve de la mañana. 
Juan Jueves dejó el lecho: puso en 
orden sus cachivaches v arrecrló su to-
cado. E ! ladrón vestía con propiedad, 
porque entendía que una apariencia 
conveniente y un traje limpio y asea-
do, alejaba toda sospecha de la poli-
cía. 
Al vestirse Juan Jueves retristró los 
bolsillos del traje que llevaba el día an-
terior por la tarde. 
í̂ acó el diamante de vidriero, del 
nial se servía con bastante habilidad, 
y la eaja de hoja de lata, que contenía 
una bola de pez. 
—Llevar esas útiles—murmuró,— 
.••ría imprudente. Xo hace falta más 
para corapromoter á un hombre. Xo 
ocultarlos sería una estupidez, pudien-
do hacerlo. 
T se acercó á la chimenea, en cuyo 
fondo había un montón de cenizas, que 
separó con una badila. Dejó limpio el 
suelo, levantó con su cubillo uno de los 
ladrillos, escondió la caja y d. dia-
ir.áñte eirta."excara ••ión que ocultaba el 1 
ladrillo. Volvió á dejar las cosas como 
estaban antes, y el montón de cenizas 
cubrió los objetas que podían compro-
meterle. 
Podían hacer una visita domicilia-
ria: ninguna prueba le denunciaría.-á 
menos que un aérente diestro v dotado 
de grandes cualidades 3c investiga-
ción, descubriese el eseondrijn. 
E l ladrón dió la últirm mano á su 
tocado y pensó en lo que había de hacer 
durante el día. Xada era importante. 
Sólo una cosa le preocupaba: averi 
gnar quién era la inquilina de la calle 
de Berlín. 
—Hay semejanzas notables—se de-
cía :—en las comedias se ve mucho de 
eso. Que lo diga si no el "Correo 
Lyon." Pero es nartieular... Xo es 
imposible, sin embarero. Es necesario 
que yo ponga en claro el asunto antes 
de resolverse... Lo ureeníe es desci-
frar el logoerifo: acertado éste, no ha 
de serme difícil hallar la casa de una 
persona tan principal como él duque 
de La Tour Vaodien y descubrir si ea 
ó no mi prójimo de Xeuilly. Si por 
fortuna ella es la mujer v el hombre 
él. los dos son mías y he hecho mi for-
tuna. 
Después de este monólogo Juan 
Jueves, recién afeitado, limpio y cu-
rioso, eon taio el aire de un obrero aco-
modado, salió de su cuarto, cerró la 
puerta con llave y guardó ésta en su 
bolsillo. 
Bien mirado, su cara no inspiraba 
confianza, pero era imposible recono-
cer por ella, en Juan Jueves, á un 
bandido de la peor especie. 
Anduvo el canal de San Martín 
hasta la barrera de la ViHette, donde 
leéeanyo para almorzar: después si-
guió por la muralla, hoy derruida, que 
rodeaban los baluartes exteriores, y se 
dirigió hacia el barrio donde había 
trabajado la noche anterior. 
Dejaremos que continúe su camino 
tranquilamente y nos adelantaremos á 
su llegada al hotel de la calle de Ber-
lín. 
La cocinera bandonó muy de maña-
na la habitación agnardillada que ocu-
paba, y entró en la cocina. 
Llamó, desde luego, su atención el 
pedazo de cristal que había en el suelo, 
y su sorpresa no tardó en convertirse 
en estupor al ver el aguiero practica-
do en la vidriera. 
La muchacha comprendió al momen-
to qne. algo anormal había ocurrido 
durante la noche en el hotel: un cri-
men sin duda; un asesinato quizá, y 
presa de espanto indefinible, recorrió 
la repostería, el comedor y el vestíbulo, 
v ge prceipitó por la escalera, corno una 
loca, pidiendo á voz en grito socorro 
y golpeando con violencia la puerta de 
la habitación de su señora. 
La señora Dick Thorn no había 
abandonado todavía ei lecho, pero no 
oormía. l̂ os gritos de la '-riada le in-
quietaron. 
Se levantó) presurosamente, se puse 
un peinador y abrió la pmrta que ha-
bía cerrado por dentro. 
—r^ué hay? ¿qué sucede para que 
deis esas ve-es?—preguntó á la cocine-
ra, que estaba pálida, temblorosa y 
aterrorizada. 
—Xo lo sé á punto fiio—tartamu-
deó la criada.—pero seguramente que 
hay ladrones en la casa. 
—¿Ladrones? — repitió Claudia 
Varni con asombro. 
—Sí, señora; una cuadrilla lo me-
nos. 
•La señora Dick Thorn recordó en 
tónees el inesperado ruido ¡pie le había 
obligado á dejar el lecho y la alcoba á 
media noche, v vió admisible la supo-
sición de la criada. 
—¿Habéis visto á las ladrones?—in-
terrogó. 
—Xo, señora. . . ; gracias á Dios! Si 
los llego á ver me muero de miedo. 
—Entonces, ¿cómo abéis que han 
entrado? 
—Señora, han cortado un \ idrio en 
la cocina. He visto el vidrio y el agu-
jero. Por allí han penetrado con segu-
ridad. ; Hay que llamar á la guardia; 
si no. estamos perdidas!. . . ¡ Xos mata-
rá n 1 
—; Xada de gritos 1—dijo con impe-
lio la señora Dick Thorn.—Xo corre-
mas peligro al pruno. 
—Sin embargo, señora . . . 
—¡ Repito que no hay nada que te-
mer! Es ya de día. y los ladrones. >i 
efectivamente han entrado esta noche 
en el hotel, han debido salir hace ya 
tiempo. Volved á la cocina, no tardaré 
en ir yo también para ver las huellas de 
h fractura de que habláis. 
La criada obedeció, aunque no de 
muy buena gana, y bajó al entresuelo. 
La señora Dick Thorn entró pre-
cipitadamente en su cuarto, cogió el 
llavero, se dirigió al tocador, abrió con 
mano febril el pequeño mueble que 
contenía los restes de su fortuna, re-
gistró los cajones y vió que nada fal-
taba. . 
—¡\aniosI—exclamó, lanzando un 
suspiro y sonriendo.—Hay que confe-
sar (pie los supuestos ladrones son hon-
radas, pues no han robado. >Qué signi-
fiea esto?... ¿Será un sueño de esta 
chica ? 
V se encaminó hacia la cocina con 
objeto de convencerse por sus propios 
ojos d^ las afirmaciones de la criada. 
Su sorpresa fué grande al verlas con-
firmadas. 
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renciaeión de programas y procedi-
mientos. 
Todas estamos conformes en que la 
enseñanza debe ser gratuita y laica. 
Luego ¿qué razones de índole educa-
eioQJÚ cree el compañero que bastarían 
i jnstificar la creación de un partido? 
; Cuestion?s económicas? Todos an-
piamos le riqueza del país, el desarro-
llo de comercio é industrias, la protec-
ción á los productos del país, gobiernos 
baratos, tratados de comercio favora-
bles, todo el posible bienestar. Ninguna 
agrupación escribirá en su prospecto 
una línea en contra de estas aspiracio-
nes tan justas. Luego, ¿cómo cree el 
compañero que puede hab^r base sóli-
•da para levantar un partido frente al 
liberal, por este concepto? 
No; si las orientaciones políticas y 
•las procedimipntos administrativos no 
ison capaces de organizar fuerzas en-
contradas, será preciso declarar que en 
Cuba no puede baber más que un par-
tido, y sería el íinico caso en la histo-
ria de los pueblos libres; ó habría que 
I-empequeñecer la noción de la política, 
constituyendo grupos por razón de 
apellidos y dando las batallas comieia-
les con la sola finalidad de manejar el 
Pre.-ipuesto. 
'Porque hemos aceptado la obra de la 
revolución con todas sus consecuencias, 
mi docto amigo estima que todos somos 
revolucionarios y liberales. 
• No es razón: se aceptó la obra de la 
.revolución como se aceptan los hechas 
consumados: tal vez bendijimas su éxi-
to los que no creíamas que la revo-
lución resolvería definitivamente /el 
problema; pero no por eso abjuramos 
de ideas y sentimientos los que, temien-
do á la monarquía, al dominio de ex-
traña raza y á las hondas perturba-
ciones que dejan las guerras civiles en 
la conciencia de los pueblos, prefería-
mos un pacto con España, una solu-
ción pacífica, evolutiva y educadora, 
que á estas horas podría ser realidad 
hermosa y común felicidad. 
En España, la Revolución de Sep-
tiembre fué un hecho consumado. Lo 
aceptaron cuantos partidos acudieron 
h la .Asamblea Constituyente. Y los 
tradicionalistas continuaron suspiran-
do por sus soluciones, y los rpnublica-
frios laborando por un más alliá. Prim 
'murió por apoyar á Amadeo. Amadeo 
,cayó porque los republicanos no que-
rían más rey. Vino la república, y los 
^cantonales querían más. Y ^ayó ella y 
la dinastía borbónica volvió. Unos he-
chos son sustituidos por otros en la 
vida de los pueblos. 
Entre nosotros no hay tradiciona-
lismo ni aristocracias que conservar, 
pero hay peligros que evitar y exage-
raciones que contener. 
Va lo dice " E l Mundo": socialismo. 
proMarismo. anarquismo, avanzan. Ke-
núblicas muv soberanas se aprestan á 
la defensa de intereses creados á la 
sombra del gorro frigio. E n la avalan-
cha de nuevas ideas, utopías é impa-
oiéncias ocupan robustas filas. La so-
ciedad organizada sobre viejas bases 
ha de aceptar la batalla y no rendir-
se sino después de haber intentado to-
dos los recursos. Y ahí tienen ancho 
campo para sus actividades los ele-
imentos conservadores; no de privile-
írios. no de injusticias, de derechos le-
gítimos y de muy caras conveniencias. 
Todos estamos conformes en que el 
:Estado debe atender á la educación de 
nuestros hijos y al amparo de nuestros 
huérfanas. Pues bien: según los ácra-
tas, el Estado debe encargarse desde 
Da lactancia hasta la ilustración Je 
nuestros hijos, y nosotros no podemos 
jejercer sobre ellas ninguna autoridad, 
¡ni la paternal siquiera. ¿Xo hay dife-
rencia y límites entre una y otra con-
¡cepción de las funciones del Estado? 
Venir de la revolución no significa 
.sino venir de la única solución posible 
jen las colonias que se emancipan. Pero 
nunca ello puede significar que los 
emancipados han de morir revolucio-
narios. 
E n la vida individual llega un día 
!en que templamos los arrebatos, conte-
'nemas las nervios, damos tregua á la 
•imaginación y procedemos con más me-
jsura. E n la juventud todo lo echamos 
'a barato; intentamos aventuras peli-
Jírosas por crearnos nombre ó fortuna; 
mas cuando los tenemos,, cuidamos mu-
cho de comprometerlos. Desertamos del 
ihogar porque no se nos concede tanta 
lioertad como deseamos; la tiranía pa-
terna ñas humilla y subleva. Pero á 
nuestra vez somos padres, y no permi-
timos más libertad de la conveniente á 
los demás. Esta casa levantada á fuer-
za de sacrificios y trabajos, no ha de 
ver hipotecada por calaveradas del hi-
jo, ó minada en sus cimientos por la 
humedad y el desaseo, decimos. Y la 
cuidamos, no obstante estar conforme 
toda la familia en que no se la debe 
destruir ni enagenar. Así con la re-
pública: todos la queremos, pero las 
despilfarros del liberalismo la hipote-
can y los desórdenes la destruirán. E l 
partido conservador debe impedir am-
bos peligros. 
Y a he dicho otra vez que los parti-
dos conservadores en las repúblicas son 
eosa muy diferente de lo que en las 
monarquías son; como ambos regíme-
nes tienen pocos puntos de contacto. 
Y son otros los tiempos. Pero ello no 
quiere decir que la tendencia conser-
vadora sea incompatible con la forma 
republicana. 
Sylía fundando un partido defensor 
del patriciado contra las huestes de 
•Mario, no ofrece igual caso que Was-
hington y Franklin fundando una na-
ción de prudentes y de patriotas, abier-
ta á todos los quejosas de la tierra, pe-
ro cerrada á innovaciones y sacudi-
mientos interno?. Napoleón "viendo á 
la revolución resplandecer en el hori-
zonte.''' se hizo emperador sobre la re-
volución más trágica de la historia, y 
no sólo ahogó revoluciones en la Fran-
cia, sino el derecho de otros pueblos á 
reprime por sí mismos. 
-Grande y todo, de oficial revolucio-
nario pa«tó á déspota. 
<Para negar á Ouba, y á cualquier 
país del mundo el derecho d»> organi-
zar fuerzas conservadoras, sería preci-
so destruir de la conciencia humana loa 
atributos de la Divinidad, las condi-
ciones de toda vida y bases de toda 
moral. 
Sobre un trípode augusto descansan 
las religiones, desde "Rabuda á la fecha ¡ 
sobre una trilogía bellísima gira el Cos-
mos. 
Creación, conservación jf d-esfrue-
eión, son los tres inmutables princi-
pias. Sea una Providencia incompren-
sible, sea la Naturaleza misma, quien 
quiera que sea. alguien ha creado cuan-
to alcanza nuestra vista y cuanto pre-
sume nuestra inteligencia. Agentes dis-
tintos, en el constante evolucionar de 
los siglos, conspiran á la destrucción 
de unas cuerpos, á la transformación 
de unas realidades. Y otros agentes 
pugnan por la conservación de lo exis-
tente y contra las leves evolutivas y 
contra las acasos violentas libran las 
incesantes batallas. 
Al fin progreso es, las nuevas exis-
tencias surcren de las ruinas de las caí-
das, pero lo creado se ha defendido; 
cada ser. cada roca, cada átomo y ca-
da astro ha encontrado en sí mismo ele-
mentos de resistencia y factores de con-
servación. Y la admirable obra cósmi-
ca o^rdura y se embellece. 
Ail fin. progreso es: las nuevas exis-
tan sufragio y escuelas laicas, no han 
de encontrar en sí mismos agente^ de 
resistencia, instintos de conservación, 
temor del acaso y respeto de la violen-
da para sus sagradas intereses mora-
les? 
Ahora mismo discuto con otro cole-
ga acerca del concepto de la democra-
cia que á él le parece nivelación é igual-
dad de derechos entre el pariota y el 
cretino. Y los nue nos criamos creyen-
do que el mérito vale, qne la virtud 
sirve y que el honor dignifica, no po-
demos ceder al sonrojo de vernos ba-
rridos por el hampa, sin habernos de-
fendido, protestando y maldiciendo.^ 
Aquello es liberalismo v rcvolucio-
nismo; lo otro es tradicionalismo y 
arraitrada educación. Son inconcilia-
bles, á fe 
Joaquín N. ARAMBITRU. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Ooloaninas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso U 
media docena en adelante. 
L A P R E N S A 
Hemos recibido una carta de don 
José María Arrarte contestando á Ja 
consulta que le dirigí mas. 
L a carta, dirigida al redactor de 
" L a Prensa," dice así: 
Se extraña este compañero que, acu-
sando la estadística de importación y 
exportación la cifra de 212 millones 
hace 15 años y 220 ahora, sostenga yo 
que existe la prasperidad, anunciada 
al final de mi artículo de ayer en E l 
Comprcio. 
E n primer lugar yo no he discutido 
sobre la balanza mercantil sino simple-
mente sobre ila riqueza azucarera. 
Y aun en las cifras que cita padece 
e rro r el art i c ul ista: 
Según Ja estadística 
oficial que tengo de 
la Dirección General 
de 'Madrid, hace 15 
años la importación 
ascendió é $ 30.546.082.84 
Y la exportación. . . 100.308,228.87 
Total de la balanza 
mercantil de la Isla 
de Cuba $130.854,311.71 
Según la estadística, ofi-
cial de la Repúbflica 
en 1909 $204.355.000.00 
con el item de que en la exportación 
de 1909, no figuran muchos millones 
que hace quince años elevaban la cifra 
con mayor cantidad del tabaco, miel, 
aguardiente, café, miel de abejas, ma-
deras, etc., sin contar con la manía que 
había en otro tiempo de aumentar. 
para compara)', cifras suprimidas por 
la ley. 
E n E l Comercio de hoy explico esa 
prosperidad azucarera, comparando 
dos períodos oficiales, donde creo res-
pilandece más la ver^dad. el de 1878 con 
520,000 toneladas de azúcar obtenidas 
con 18,000 caballerías de caña y 
1.500,000 toneladas con 25002 caballe-
rías de dicha gramínea. 
Por lo demás, yo no he querido ex-
tremar la comparación que todo pro-
ducto autoriza á que se base en su 
principio y el de la prodeción azuca-
rera empieza en 1789 con 16,662V2 ca-
jas de azúcar y está próxima á llegar 
á das millones de toneladas, lo que á 
mi juicio representa el mayor de todos 
ios progresos. 
Si he satisfecho su curiosidad, me 
alegraré y sino diremos como todos Jos 
españoles "otro día será." 
José M . de Arrarfr . 
Quedamos satisfechos y agradecidas 
por el saber y la amabilidad del señor 
Arrarte; y nos importa observar pie 
nuestra pregunta no era réplica embo-
zada ni cargo alguno contra el distin-
guido hacendista ; sino aclarar nues-
tra duda sobre las estadísticas de ma-
rras, que no fué una. sino varias, las 
cuales elevaban á 200 millones y pico 
ia suma de exportación é importación 
E l Mundo supone mil atrocidades en 
el discurso que dice hafeer pronuncia-
do don Juan GuaJiberto Gómez en un 
mitin de Oárdenas. 
Nos extraña, mucho, porque en el co-
lega E l Popular, de Cárdenas, leemos 
lo siguiente: 
Los liberales independientes, que 
aquí son casi los mismos que forma-
ron el extinguido Partido Indepen-
diente de Color, dieron anoche su pri-
mera y probablemente, única fiesta de 
propaganda por su candidatura en 
esta ciudad. 
E l acto estaba anunciado para la 
Plaza de Estrada Palma, pero á últi-
ma hora se resolvió darlo en "Otero" 
previa la autorización de la Alcaldía. 
Hicieron uso de la palabra dos ora-
dores de esta ciudad, el general Sán-
chez Figueras, y el señor Juan Gual-
berto Gómez, que con ese objeto vino 
desde la Habana. 
E l Sr. Gómez, que es una de nues-
tras grandes figuras en la tribuna, 
pronunció una oración, abundante en 
razonamiento y sin frases injuriosas 
para nadie que no vacilamos en califi-
car de hermosa, sin que esto quiera de-
cir que participamos ni rechazamos 
sus teorías. 
L a concurrencia fué numerosa. 
E n ella habían muchos que no son 
independientes. 
E l Popular es un órgano serio de la 
opinión cardenense y nos extraña, 
que no haya oído nada de lo que es-
candaliza á E l Mundo. 
Desarreglos Del E s t ó m a g o 
y Enfermedades Del Hígado . 
E l gran predominio de desarreglos del estó-
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. E n las P I L D O R A S D E B. A. 
F A H N E S T O C K se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
D i s p e p s i a . 
L a indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad D I S P E P S I A . No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
un estado mórbido de salud. E s muy importante 
^ f f - ^ * ^ ^ ^ por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia, 
^ j g g g i g g l i g Las P I L D O R A S D E B. A. F A H X E S T O C K 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
Pildora Pequeña. «¿t Dosis Peqnesa. 
B . A . F a h n r i s t o c k C o . , P i t t s b u r é h , P a . , U . S . A . 
m 
Yucayo publica el siguiente suelto 
sobre la cuestión de las estibadores: 
E n la noche del pasado día 20 reu-
nióse la Directiva del Gremio de Esti-
badores, habiendo adoptado el acuerdo 
de alterar algunos de los precios de la 
tarifa (por la cual se rigen desde el día 
23 de Febrero de 1901, y cuya tarifa 
aparece autorizada con la firma del 
8r. Manuel Sobrado, Gobernador Ci-
vil en aquella época, por sustitución 
reglamentaria. 
Las alteraciones son las siguientes: 
Peso de un saco á la puerta.—Hoy 
2 y i ó (̂ -n ta vos por cada uno. Ahora 
se exige 3 y y^. 
Peso de un saco en al muelle.—Hoy 
se paga 3 centavos por cada uno. Aho-
ra se exige cuatro centavos. 
Lanchaje de sacos, por mil.—Antes 
10 pesos. Ahora, 15. 
Lancheros v jornaleros.—Antes 
$1-60. Ahora. $2-25. 
Jornal para carreteros, $2-50. 
E n loe trabajos de entongue de azú-
car, se cobrará por saco, 3 y Vi* centa-
vos. 
Estiba de un saco de azúcar. Antes 
3 y i^ . Ahora, 5. 
Maquinilleros con manutención, á 
jornal. Antes $2. Ahora, $2-50. 
Los precias mencionados, mejor di-
cho la alteración que se pretende, em-
pezará á regir, si el Comercio accede á 
eHo, desde el año entrante, y los pagos 
habrán de hacerse en oro americano. 
Los demás precios de ila Tarifa, que 
no han sido objeto de enmienda algu-
na, son aceptados por el Gremio, es-
tando, por tanto, de conformidad-con 
ellos. 
E n la reunión del día 20 se adoptó 
el acuerdo de encomendarle al Gobier-
no Provincial que de conocimiento de 
tales acuerdos á -los señores comercian-
tes, para que con tiempo se enteren de 
los propósitos del Gremio y que no sea 
necesario acudir á la huelga, como ra-
zón suprema en este caso. 
E s de desearse que el Comercio y 
el Gremio de estibadores busquen 
una fórmula de avenencia para que la 
situación que ahora pueda crearse no 
resulte tan tirante que traiga pertur-
baciones y comflictos. precisamente en 
los momentos en que el país necesita 
m'ás que nunca de calma y de sosiego 
para restaurar sus fuerzas económicas 
y desenvolver sus iniciativas y sus ac-
tividades en bien de los intereses de la 
nación y de la conveniencia colectiva. 
Haya, pues, juicio, y procédasc con 
cautela y previsión, por unos y otros. 
Deseamos que lleguen á un acuerdo 
razonaíble y resuelvan el conflicto con 
la buena voluntad de todos. 
E l Correo de .Matanzas, discurre 
sensatamente en esta forma: 
E l Oobierno, atento á su buen sen-
tido y en previsión de la triste y deplo-
rable consecuencia del decreto donde 
ordenaba detener en las cajas del Es-
tado dos días de haber á los empleados, 
ha modificado sensiblemente, tal ma-
nera de proceder. 
Ya no es obligación contritmir para 
la colecta. Ahora, quien buenamente 
desee desprenderse de una pequeña ó 
grande parte de su sueldo puede ha-
cerlo. 
Loado sea Dios, por el beneficio in-
menso que con esa modificación reci-
ben los empleados, pues como esa ma-
sa ingente que de >los Presupuestos vi-
ve, la componen en su mayoría escri-
bientes de exiguo sueldo y obreros mal 
remunerados, se daría el triste caso, 
que un padre de familia ganando ape-
nas un peso diario, porque existen en-
tre ellos muchos que reciben por sus 
servicias ocho reales: se daría, repeti-
mos, el triste caso, de que por remediar 
una miseria se labraba otra. 
Tenemos á la vista, el barrendero 
que gana ochenta centavos. Sabido es 
que el día que no trabaja no cobra. Así 
por ejemplo, ni los domingos ni los 
días de liuvia, desvenga los ocho rea-
les. 
Este mes que lo ha sido de agua y 
de ciclones, ha dejado de trabajar al-
gún tiempo. Por tanto el primero de 
Noviembre será muy poco lo que co-
bre. Y bonito sería que tras esto, le vi-
nieran con dos días de haber. 
E n todas las naciones en el presu-
puesto del Estado y los M|nicipios se 
consigna un capítulo para los casos im-
previstos tales como los terremotos, ci-
clones, inundaciones, etc. 
¿ Por qué en Cuba no se hace otro 
tanto ? 
Sería eficaz y plausible. 
Porque es al Gobierno á quien toca 
remediar los desastres. ¡ Cuánto me-
jor no fuera que das Cámaras votasen 
un crédito de dos ó tres mi.1 Iones de 
pesos para reponer tantos males! 
Por lo que se va viendo, el presu-
puesto de Cuba ha llegado á ser una 
imagen del caos. 
Hará una buena obra quien lo de-
senmarañe y organice un poco, para 
que puedan ser atendidas fácilmente 
todas las obligaciones del Estado. 
Las Dos Repúbli-cns, de Camagüey, 
trata sobre "Los veteranas y la poli-j 
tica," y dice: 
" H a llegado ha«íta nosotros la noti-
cia de que el Centro de Veteranos de 
Camagüey ha acordado no apoyar en 
las próximas elecciones más que á los 
candidatos que ostenten el título de ve-
teranos de la guerra de independen-
cia, y al efecto aconsejan en dicho sen-
tido á todos aquellos con quienes tra-
tan del asunto. También nos han da-
do la noticia de que, hasta ahora, los 
únicos individuos á quienes se ha acón» 
sejado así, han sido de filiación libe-
ral. 
Con toda sinceridad confesamos qus 
no hemos querido creer ni una cosa ni 
otra, que por ello equivaldría á mali-
ficar el concepto que de la prestigiosa 
y patriótica asociación debemos todos 
tener formado, ya que la misión de di 
cho centro es, ó debe ser, otra muy 
distinta, y su programa ( preconizado 
por ellos mismos en todos los tonos) 
se opone resueltamente á que dichas 
centros se inmiscuyan en absoluto en 
la política en forma alguna. 
Otro de los motivos que tenemos pa-
ra dudar que determinado número de 
veteranos (que no son todos) tomen 
una determinación exclusivista, es que 
tal actitud envolvería una violación 
manifiesta del programa de Martí, 
programa que nadie está más obligado 
á respetar que aquellos que por él de-
rramaron su sangre y soportaron to-
da clase de sufrimientos y privaciones. 
"Cuba con todos y para todos." di-
jo el Apóstol venerable, y al conden-
sar en esas seis hermosas palabras todo 
un mundo de ideas nobles y gencrasns. 
quiso enseñar á sus discípulos y de-
mostrar al mundo entero qTie no era la 
de la revolución, obra deil egoísmo y el 
rencor sino de la generosidad y el 
amor á las libertades patrias." 
Ahí se ve aparecer un fenómeno tra-
dicional. Hasta en plena democracia, 
surgen las tendencias á formar linajes 
ó castas de privilegios en escalafón ce-
rrado. 
Los veteranos exclusivistas de hoy, 
si es cierto lo que teme Las Dos Rrpú-
blicas, parecen reproducir las das ten-
dencias de las antiguas familias no-
bles. Los patricios y plebeyos de Ro-
ma y los cahalleros y siervos de la 
Edad Media se sustituyen ahora con 
los veteranos y civiles, en plena de-
mocracia republicana. 
tar diez pesos en su realización, es tiSfS 
pe y mezquino que no gastemos más 
que cinco, para emplear ei resto en au-. 
mentar la burocracia interior, y creát 
preibendas para los favorecidos dentro 
de la casa. 
Ahora bien: el cuerpo cpnsular que 
hasta ahora hemos venido postnnicn lo 
no sólo se ha costeado cofa recursos 
propios, es decir, con la miima remu-
clación de derechos consulares, sino 
que ha dejado grandes sobrantes. Le-
jos de castar un centavo al Tesoro, ha 
contribuido á las entradas de éste. — 
•Cómo se explica que se le quiera redu-
cir, cuando, al contrario, una buena in-
teligeneia de los intereses nacionales 
recomienda que se mejore esc servicio, 
dotándole de todos los elementos nece-
sarics para su buen funvionámiento?" 
E l señor Sanguily procede al revés 
del nuevo gobierno de Portugal, que 
por puritanismo republicano suprime 
las legaciones, costosas é inútiles, y 
mantiene Jos consulados, modestos y 
"efectivos." 
La Jndcpend-cncia, de Santiago de 
Cuba, da cuenta del caso curioso si-
guiente : 
"Esta mañana, al recorrer el litoral 
de nuestra bahía, nos ha causado natu-
ral pesar, el haber presenciado que en 
nuestro puerto, siempre animado y 
nunca sin ninguna embarcación, se 
encontraba completamente desierto de 
buques. 
Ni una sola nave ocupaba la bahía 
del segundo puerto de la Eepública; 
ningún movimiento se notaba en sus 
muelles y litoral ¡ tal pareeía que no-
sotros estábamos padeciendo los rigores 
y efectos dol ciclón que ha devastado 
y entristecido los puertas de la parte 
Occidental. 
Todos los vapores que se esperaban, 
tanto de Nueva York com de la isla y 
otros puntos del extranjero se encuen-
tran detenidos, esperando mejor suer-
te." 
Tal parece que las consecuencias del 
ciclón se sienten siempre más allá de 
donde alcanzó su radio. 
Respecto á la habilidad económica y 
administrativa del señor Sanguily, que 
habiendo recibido el mandato de reba-
jar del presupuesto de Estado sesen-
ta mil duros pretende suprimir consu-
lados, dejando intactas las Legaciones, 
dice La Lucha: 
"Consecuentes con nuestras opinio-
nes otras veces formuladas, declaramas 
que estimamos desacertado ese. propó-
sito, que no tiene en cuenta los eleva-
das intereses de la personalidad cuba 
na. Es cierto que no tenemos, propia-
mente dieho, ninguna política interna-
cional definida; pero no ilo es menos 
que debe ser aspiración constante nues-
tra, afirmar por cuantos medios están 
á nuestro alcance, la existencia de Cu-
ba como nación independiente, hacien-
do que en todas partes ondee nuestra 
bandera, cpie el escudo nacional se os-
tente en todas las grandes poblaciones 
del mundo y que el nombre de la Re-
pública de Cuba brille donde quiera 
que se pueda. Xo debe haber en ese 
empeño ntós limitación que la cuantía 
de nuestros recursos. Si podemos gas-
Ayer circulaba el rumor de que pa» 
sacias las elecciones, al cesar en el 
cargo de Secretario de Gobernación el 
señor López Leiva,—cuya renuncia se 
admitió hace poco, pero aplazándola 
para después de las elecciones.—lo 
sustituirá en aquel puesto el señor 
Sanguily, 
También se decía que el que por 
ahora tiene mayores probabilidades 
de ir á la Secretaría de Estado, es el 
señor Carrera Jústiz, actual Ministro 
de Cuba en Washington: 
A C L A R A C I O N 
O P O R T U N A 
Ha.hana. Octubre 27 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mió: 
Con el objeto de que no se extravíe 
la opinión al leer y comentar los tele-
gramas de Nueva York, publicados 
en la prensa de esta tardo, y relativos 
á los que se han cam'biado entre el 
doctor Manuel Secadcs, ahora resi-
dente en aquella ciudad, y el que sus-
cribe, á propósito de una noticia da-
da por el periódico neoyorquino "The 
Sun," sobre no sé qué responsabili-
dad del señor Presidente de la Repú-
blica en el atentado de que ha sido 
víctima el Mayor General Jefe del 
Ejército Permanente, Sr. Faustino 
Guerra, ruego encarecidamente á us-
ted se sirva ordenar la publicación en 
el periódico que con tanto acierto di-
rige, de los telegramas mediado? "o-
tre el Sr. Secades y yo, y que remito 
adjuntos. 
Agradeciéndole mucho, señor Di-
rector, la inserción de las anteriores 
líneas y de los telegramas á que ''n 
ellas se alude, soy de usted con la ma-
yor consideración, atento servidor q. 
b. s. <m. 
Dámaso Pasalodos, 
Octubre 24 de 1910.—New York. -
Presidente Gómez, Habana.—'Sun'* 
hoy publica cablegrama Habana insi-
nuando responsabilidad suya asunto 
Pino. Ruégole instrucciones desmen-
tir calumnia.—Secades. 
Secades.—New York.—Amistad ín-
tima hasta el extremo de visitarlo 
diariamente y estar identificado con 
Presidente, á más de las condicione3 
morales de éste, hacen ridicula insi-
nuación "Sun" asunto por usted ca-
blegrafiado. Creo que debe despre-
ciarse tamaña insolencia y ni siquiera 
concedérsele honores contestación, ps-
ro si usted, que con&ce estos antece-
dentes, lo desea hacer, sepa que poli-
cías de Palacio evitaron segura muer-
te general Guerra y capturaron agro-
sor, resultando uno de estos policía* 
gravemente herido. Hecho ocurrió mo-
mentos después de jugar billar gane-
ral Guerra en Palacio y de ín'cima en-
trevista con Presidente, como sucedía 
todas las noches.—Pasalodos, Secrs-
tario de la Presidencia. 
E l p e q u e r o a n i a r j r o r de la cer -
veza l a c o n v i e r t e en aper i t i vo 
y no hay n inj funo que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O F I C A L 
S e r F e l i z ó I n f e l i z ; C u á l P r e f i e r e U s t e d 
E n materias de salud, bien pocas son las enfermedades que no puedan atribuirse á descuido propio. E s todo 
c u e s t i ó n de cuidarse. E l que no se cuida, por motivo de e c o n o m í a , puede que acumule sus ahorros para atender 
praves enfermedades. N o hay razón , cuando le preguntan á uno que como es tá , porque no pueda contestar 
"pues perfectamente" como responden todas aquellas personas que cuando se sienten con la menor i n d i s p o s i c i ó n , 
toman las Pi ldoras R o s a d a s del D r . Wi l l i ams , y se burlan de las enfermedades, de la debil idad, del mal humor y 
hasta del infortunio. C o m o t ó n i c o fortificante y medida de p r e c a u c i ó n contra las enfermedades, estas pildoras 
son insuperables.' P í d a l a s en su botica y c o n v é n z a s e usted. 
E l Sr. Francisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: "Por cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
palidez del semblante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos sintomas. no cabiéndome 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Infi-
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevó dicho." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
I N K 
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DIAJÜO D E L A MAETNA.—Bdictá» ^ ^ mnñana.—Octnhre 28 de 1910. 
CORREO BE ESPASA 
O C T U B R E 
ĵ as manifestaciones Católicas en Ma-
¿rid.—"Meeting" de protesta en 
el Frontón Jai Alai.—En Provin-
cias. 
Octubre 2. 
En el Frontón Jai-Alai se ha cc-
jcbrado esta mañana el ••meeting" 
de protesta organizado por elemen-
tos católicos contra la política anti-
rrelisiosa del Gobierno, 
E l acto estuvo concurridísimo, asis-
tiendo numerosavS señoras, que se api-
ñaban en los palcos y sitios de pre-
ferencia. 
En la ''cancha' puede calcularse 
que habría más de 10.000 tpersonas. -
Poco después de las once el Sr. Bo-
farull. senador tradicionalista. decla-
ró abierto el ,;meetinp:", y ofreció la 
presidencia al Sr. Montalvo. presi-
dente de la Asociación católico-na-
cional de Jóvenes propagandistas. 
. Este señor dijo que, para abreviar, 
no se leían adhesiones, dando cuenta 
• He cuatro solamente: la de D. Ale-
jandro Pidal. la del Comité de Üefen-
ga Social de Barcelona, del Obispo de 
Madrid, que envía en un telegrama 
su bendición ;'i los organizadores d"i 
"meeting," y la del Sr. ürquijo, de 
Bilbao. 
E l Sr. Herrera, á quien se concedió 
Ja palabra, pronunció un elocuente 
discurso, que fué interrumpido por 
los aplausos de los concurrentes. Di-
jo que celebraba la-s persecuciones de 
que. por part^ del Gobierno, son ob-
jeto los católicos; pues con perse-
cuciones empezó la Religión cristia-
na. 
Hizo notar la indiferencia de la 
gente del campo hacia los procedi-
mientos legales, porque desconfía de 
los Gobiernos, y excitó á que se aca-
be con este sistema •de gobernar. 
Terminó dando cuenta del proyecto 
del señor Urquijo, el cual trabaja pa-
ra que la España católica venga á Ma-
drid á manifestarse, y pidió que los 
asistentes todos, sin distinción, vayan 
en peregrinación el día 16 al santua-
rio de Nuestra Señora de los Angeles 
en G-etafe. 
E l Sr. Rolland empezó felicitando 
á todos, no porque hayan venido, si-
no porque los han dejado venir. 
Recordando las prohibiciones que 
liay para las manifestaciones católi-
cas, dijo que hay que darse por con-
tentos cuando las equiparan á las 
anarriuistas. 
Terminó deslindando la situación 
ide los partidos gobernamentales ante 
el problema religioso, y recordó las 
palabras de desús: " E l que no está 
Conmigo está contra mí". 
E l Sr. Alonso leyó la adhesión de 
T). Esteban Bilbao, el cual no pudo 
•oraprender el viaje por impedírselo 
fel Juzgado militar que le procesó. 
Hablaron después los Sres. Marín. 
He Murcia, que hizo graves cargos 
J>or la pérdida de las colonias; Ma-
rín Lázaro, que fué aplaudidísimo por 
Ru elocuencia, y por último el Sr. Fer-
nández, de la Asociación de prnpa-
(randistas, . que leyó unas cuartillas 
áé Sr. ürquijo. 
E l Sr. Montalvo propuso las tres 
conclusiones siguientes, como fiinali-
dad del ''meetkig.: 
''Primera. Dirigir el siguiente tele-
grama á Su Santidad, por conducto 
de] secretario cardenal Merry del 
Val: 
"Católicos madrileño:;, reunidos en 
grandioso "meeting" Jai Alai, postra-
dos á los pies del Romano Pontifico, 
protestan política sectaria Gobierno, 
renovando á Su Santidad su incondi-
rional adhesión y profunda obedien-
Ha. y humildemente postrados solici-
tan bendición aipastóli-ca." 
Segunda. Protestar ante el Presi-
dente del Consejo de Ministros por sn 
política antieristiana: y Tercera. Com-
prometerse á no votar á ningún can-
didato liberal," 
Tírs tres conclusiones fueron acogi-
das con grandes aplausos y vivas. 
E l Sr. Montalvo (lió un "¡Viva el 
ÍPa.pa Rey!'', que fué contestado üná-
flimamente. 
En medio del mayor orden termi-
nó el "meeting" á la una de la tarde. 
Se han dirigido telegramas al Obis-
po de Madrid y á la Junta de propa.[la vida pública, en cuanto á reuniones 
ganda de Bdbao, v manifestaciones hace referencia. 
Madrid 2. iNTo han pasado muchos meses, cuan-
Esta , fecha, que algunos juzgaban 0̂ los mismos que ahora, ilegalmen-
poco menos que apocalíptica, ha trans-! absurdamente, brutalmente, s 
eurndp sin que se haya hundido el fir 
mamento ni temblado las esferas. 
E n Madrid ha sido un día más de 
fiesta, de un sol clarísimo, que convi-
daba a oxigenarse y á pasear por los 
alrededores drt la urbe. 
Los elementos católicas celebraron 
un mitin, que Se vio muy concurrido, 
y en el que no hubo que lamentar nin-
gún incidente, aunque no faltó quien 
desease provocarlo, pues algunos ra-
dicales falsificaron tarjetas de entra-
da que no pudieron utilizar, gracias 
á la estrecha vigilancia que se ejercía, 
lo qiie impidió el acceso al local de la 
reunión. 
De provincias son aún muy incom-
pletos los datos que tenemos, para juz-
gar la importancia del movimiento de 
•protesta contra la política que en ma-
teria religiosa sigue el gobierno. 
oponen á que los homares pasen por 
la calle los ideales más conformes con 
su conciencia, pudieron tranquila-
mente, li-brementc. serenamente, en-
tregarse á las expansiones de su pen-
samiento. 
Las consideraciones antes guarda-
das,, debieron servir de norma' en 
las actuales circunstancias, y sólo de 
insigne torpeza puede calificarse la 
circular publicada por la conjunción 
republicano-socialista, excitando á 
sus correligionarios á estorbar los ac-
tos anunciados por los católicos. 
En ol porvenir, acaso para los in-
tereses que defienden, resulte eontra-
praduceate el ejemplo dado, pues 
cuando á los que gobiernen les con-
venga proceder de un modo arbitra-
rio contra ellos, sus lamentaciones ca-
recerán de fuerza y autoridad para 
Preparemos, por de pronto, nuestro ser escuchadas, ya que sin ser poder 
ánimo á ver disfrazada la verdad, se 
gú'n la opinión de los que las referen-
cias emanen, pues en cálculos arit-
méticos "estamos acostumbrados á ver 
como se aumentan ó quitan los ceros 
k 'la derecha, para contar á las multi-
tudes, con una. sorprendente desa-
prensión. 
Acudir al gobierno para saber la 
exactitml. resulta un poco candido, 
pues siendo en este punto parte inte-
resada, mira los grupos con los pris-
máticos vueltos, para contemplarlos á 
mayor distancia y empequeñecidos. 
Como desgraciadamente no posee-
mos el don de la ubicuidad, que nos 
han querido entronizar la anarquía 
De querer manifestarse, nadie se lo 
hubiera estorbado, eligiendo para ello 
cualquier día distinto á aquél en que 
otros ciudadanos, amparados por la 
ley, se habían anticipado á solicitar 
el oportuno permiso. 
Esta noche, seguramente verifica-
rán varios mitines en que se desaho-
garán á su gusto, sin protestas de sus 
adversarios. La comparación no fa-
vorece en nada á los radicales que ca-
da instante que pasa, van perdiendo 
terreno en el concepto público, por-
que no ve en sus actos altruismo al-
guno, y si sólo aspiraciones de con-
permita estar en veinte sitios á la vez- vertirse en tiranuelos 
y por propia impresión deducir las 
consecuencias, hemos de conformarnos 
con lo que nos digan, buscando aque-
llo que más se aproxime á lo cierto. 
Que sean mil más ó mil menos los 
que hayan exteriorizado su pensa-
miento, no importa para el aspecto ge-
neral del problema, que no sería tal, 
si los que mandan prescindiei*an de 
apasionamientos y no mezclaran el 
santo nombre de la religión ^n las hi-
chas políticas, lo cual es absolutamen-
te incompatible. 
•Piuestcs en el duro trance de acep-
tar á sabiendas la mentira ó evidente 
exageración, (pie-remos acudir á aque-
llas fuentes, donde haya alguna mayor-
garantía, y como, por razón de su car-
go, el que mejor puede ofrecérnoslas 
es el presnidente del Consejo, nos enca-
minamos en su busca, disipuestos á re-
flejar tan fielmente como nos fuera 
posible, sus impresiones; pero nos he-
mos visto defraudados en nuestro in-
tento, pues el señor Cana:lejas que no 
siente impaciencia por saber lo que pa-
sa, se fué á los toros. 
Hubimos de conformarnos con escu-
char a'l sul)see retari o de Gobernación, 
quien nos facilitó nn puñado de noti-
cias, coosiderando como más impor-
tantes las manifestaciones de Pamplo-
na, Victoria y San Sebastián, hablan-
do de colisiones en Zaragoza, Valencia 
y Orense, y afirmando que en el resto 
de España todo se ha reducido á que 
acudiera más público que de costum-
bre á los templos. 
Resulta de los escasos antecedentes, 
que hasta nosotros llegan, lo que era 
de temer; lo anunciado, que por pre-
visto, debió impedirse. 
Los radicales, con arreglo á sus doc-
trinas, obligados á velar por la purera 
del ejercicio de los derechos del ciuda-
dano, son los más intransigentes y fa-
náticos y los que no toleran la exhibi-
ción de ideas á las suyas contrapues-
tas. 
Nuestra Constitución garantiza la 
libertad para todos por igual, no solo 
para una minoría que. faltando abier-
tamente á ia ley, pretende imponerse 
con bravuconerías. 
Sin permiso de la autoridad han 
organizado estos elementos, manifes-
taciones, sin más finaládad que la de 
originar disturbios. 
Esta conducta es digna de las más 
acerbas censuras. Sean muchos ó po-
cos los daños que bayan sufrido los in-
dividuos de ambos bandos que han 
chocado entre sí. siempre quedará el 
hecho de la brutal intolerancia de que 
hacen gala, quienes más obligados es-
, tán á guardar el respeto á todas las 
¡ opiniones. 
Es .láutima que así se proceda, pues 
de algún tiempo á esta parte viene no-
tándose en ed país un bello resurgir de 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Sí i m é eriter Agracias en el kopr, os sconsejamos nsar la 
de L O N G M A N & M A R T I N E Z , N e w Y o r k Este es el úuico aceite de carbón ó petróleo que durante los úl t i -mos 37 años no ha cansado ninguna desgrracia. Libre de explosión, 
humo y mal olor. S I C O L ' R I D A U A B S O L U T A . De venta en las Ferre-
terías x los Almacenes de Víveres. Kepresentaute, Martin JN. Glynn, 
Mercaderes nu m. 2. 
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C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
w 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iDmedi&tmente a l iv i id í s 
y en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Decter F O U R N I E R 
_ichas Cápsulas s--on prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITCS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
Nosotras tan alejados de la extre-
ma izquierda como de la extrema de-
recha, no hemos de ocultar que al go-
bierno es á quien compete imparcial-
mente apreciar estas explosiones de 
opinión, pura resolver el pleito enta-
blado y no dejarse influir más que 
por la razón sin desdeñar el sentir 
de la mayoría de los españoles. 
Por mucho, que lo pregonen los 
santones del antiolerrealismo no po-
drán convencer á nadie de que la de-
mocracia, es incompatible con la reli-
gión. 
Banquete á D, Luis Canalejas 
Madrid 3. 
Anoche se celebró en el Ideal Rooni 
el' banquete organizado por los ami-
gos de D. Lilis •Canalejas, para feste-
jar su nombramiento de gobernador 
civil de Madrid. 
Asistieron á la fiesta cerca de 200 
personas, oeupando la mesa presiden-
cial, con el Sr. Can-alejas (don m i s ) , 
[os Ministros de Tnstruqción pública. 
Oracia y Justicia, Gobernación. Mn-
rina'y Fomento; los .subsecretarios 
.^res. López Mora, Fermá.ndez Latorre, 
Zavala v Serrano: el Alcalde de Ma-
drid y el Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
E l Sr. "Redondo (D. Ladislao) pro-
nunció breves frases en nombre de !a 
Coniisión organizadora, y leyó varia-? 
adhesiones, entre ellos una de los ope-
rarios d l̂ "iHeraldo" y una carta del 
Jefe del Gobierno. 
n;eieron uso de la palabra los Sres. 
Salvador (don Amós) y Conde de Sa-
gasta. y el Sr. Canalejas dio las gra-
cias en elocuentes y sinceras palabras, 
á todos los que le hacían el homenaje, 
á Su Ma-jestad el Rey y al Gobierno. 
Con vivas al Rey. á la democracia, 
á la libertad y á Canalejas, terminó 
la fiesta. 
E l ramo que adornaba la mesa pre-
sidencial fué enviado á la señora de D. 
Luis Canalejas. 
Cambio de actitud 
que ha de ocurrir una vez que las 
Cortes estén reunidas, "es el señor 
Maura quien va á decidir, con sn 
conducta, de la orientación de la polí-
tica española." 
Claro que esto lo aiee £ÍE1 Impar-
cial" con la intención piadosa de ha-
cer responsable al señor Maura del 
fracaso del programa radical del go-
bierno, si llegara á venir; pero aun-
que sea con ese propósito, que ú") 
puede llamarse maquiavélico porque 
se ve desde una legua, lo cierto es que 
al afirmarlo, con raz/Jn ó sin raz.ón. se 
contradice á sí mismo, puesto que ex-
tiende la fe de vida al señor Maura, á 
quien daba por muerto, y no se con-
forma con eso. con ser ya bastante, 
sino que lo declara arbitro de la po-
lítica española, aún estando en la 
oposición." 
Contra el internacionalismo .antipa-
..triota.—Un discurso de Unamuno. 
En la sesión extraordinaria que el 
Ayuntamiento de Salamanca ha con-
sagrado á honrar la memoria de los 
legisladores de Cádiz, pronunció el 
Rector de la Universidad, Sr. Unamu-
ncK iin elocuente discurso, en el que 
dio notas que conviene recoger. 
Después de recordar que aquellas 
Cortes se celebraron frentQ á la do-
minación francesa, y contra ella, en 
la capital española más cercana ai 
Africa, R Marruecos, en Cádiz, dijo 
el Sr. Unamuno: 
" Y á la luz de estas circunstancias 
verdaderamente simibólicas, ó si se 
quiere agoreras, debemos pensar hoy 
en que la verdadera, la íntima inde-
pendencia nacional, la del espíritu, y 
sobre todo la de nuestro papel v re-
presentación en el mundo de la" His-
toria, la de nuestra misión en Africa y 
aun en Europa, pueda llegar á verse 
de nuevo en peligro, 
"No olvidemos que si nuestros 
abuelos de Cádiz ganaron las liber-
tades políticas frente-á un pobre é in-
digno Rey entregado al invasor, nos-
otros acaso tengamoa que pelear por 
la libertad del alma nacional, frent.Q 
á una seota ó á un partido de hom-
bres entregados á la furiosa vanidad 
del internacionalismo sin patria. 
"Este peligro á que aludo puede 
llegarnos por'la singular ceguera de 
no pocos españoles, los más dé ellos 
de buena fe. que acaso un día sufran, 
el desengaño que los afrancesados de 
hiace un siglo sufrie»ron; eapañolesi 
que se empeñan en no ver en nuestra 
acción en Africa nada más que un 
ensueño loco ó una empresa de inte-
reses prirvados. 
"Españoles que amenazan con huel-
gas y motines si se persiste en recon-
quistar en Africa la independencia 
nacional española, y que coadyuvan, 
no sé si todos y siempre por pasiones 
políticas ó por fanatismo de convic-
ciones, á la campaña de calumnias y 
de embustes con que por ahí fue/a 
. trata el internacionalismo antipatrio-
ta de todas las patrias, de empañar 
el nombre de España, uno de los pue-
blos más libres hoy y uno de aquellos 
en que menos se persigue al pensa-
miento. 
"Pensad en todo esto, y qui 
Dios que no tengamos un día que fra-
guarnos otra nueva Constitución es-
pañola, gennína y castizamente espa-
ñola, en otro Cádiz, y á que nos re-
duzca, más que el ímpetu de los ene-
migos de fuera, la ceguedad de los 
de dentro." 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N i C I O N A L 
27 de Octubre. 
Observaciones á las 2 A. M. del 
meridiano 75 de Green-wich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.50; Habana, 761.81; Matan-
zas, 760.23: Camagüey, 761.58; San-
tiago de Cuba, 760.43. 
Temperaturas: Pinar del Río. del 
momento. 24.0, máxima 20.0. mínima 
24.0; Habana, del momento. 24.0, má-
xima 26.0. mínima 23.5j Matanzas, del 
momento. 25.6, máxima 23.0. mínima 
20.1; Camagüey. del momento, 24.0, 
máxima 28.2, mínima 21.0; Santiago 
de Cuba, del momento, 26.9, máxima 
30.3. mínimo 24.0. 
Vientos: Pinar del Río, X E . , flojo; 
Habana.. E . . flojo; Matanzas. E . , flojo; 
Cama^rüev, X E . . flojo; Santiago de 
Cuba, X X E . , flojo. 
Lluvias: Habana, lloviznas; Cama-
güey. 1Í4 milímetros; Santiago de Cu-
ba, lloví tiznas. 
Ayer en la Habana, viento X., velo-
cidad máxima 6.5 metros •por segundo; 
barómetro á las 4 P. M. 789.08. 
lestino Fernández.—José López Gar-
! cía.—Manuel Ramírez Segundo—Jo-
i sé Manuel Luna tidal—Antonio Son-
to Rodríguez—Ricardo Rodríguez 
! Batista—Ramón Fernández Barda-
las y José Pendón para informarles 
d^ asuntos que les interesau. 
Cienfucgos, 23 de Octubre de 1910. 
E l Cónsul, 
Jocquín de Travcsedo. 
Ayer llovió en Pinar del Río, San 
Luis, Regla, Punta Brava, Gunabacoa, 
Palos, Xueva Paz, Palmira, Cienfuegos, 
Abreus. San Gerónimo, Ceballos. Jú-
caro. Chambas. Jiguaní, Yara. Vegui-
ta, Bayamo, Guantánamo, Jamaica, 
Tiguabos, L a Xaya, Songo, E l Cobre, 
Caney y Cubilas. 
Las Provincias", de Valen-
c i a : 
" E l periódico de Madrid " E l Uni-
verso", hace notar el cambio de acti-
tud de los periódicos del "trust" con 
respecto al" jefe del partido conserva-
dor. 
Todavía no hace dos meses que es-
tos periódicos consideraban imposi-
ble la intervención eficaz del señor 
Maura en la política. Para ellos e n 
hombre ail agua, con el cual no se de-
bía ni se podía contar para nada abso-
lutamente. Ahora es " E l Impareial" 
el que sale diciendo que en las cir-
cunstancias actuales, ó imás bien en 
las futuras, porque se refiere á lo 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervio», damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é impareial 
de la Esencia Persa para Ips Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
'También puede conseguirse en la casa 
VIL"DA DE JOSE SARRA é HIJO. Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana_ 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
5̂-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joya.? finas <le bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantea y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Consulado de Esoalía en ( M n e g o s 
Se ruega á los señores cuyos nom-
bres se expresan á continuación ó i 
sus heredero*, se dirijan i este Con-
sulado á la mayor brevedad posible, 
á fin de poderles entregar los doeu-
mentos que á continuación se expre-
san, advirtiéndoles que estando mu-
chos de ellos sujietos á caducidad, 
pueden sufrir los interesados perjui-
cio-s irreparables en caso de no pre-
sentarse oportunamente. 
Resguardos nominativos 
Santiago Vera Martín.—Arturo Lo-
sa Fleites.—José Domínguez Nieto.— 
Pedro Meló HernárKlez.—Francisco 
Medina Gil.—Antonio Rojas Pérez.— 
Abraiiam Rodríguez Almaguer.—José 
Turiño Pérez.—Antonio García Igle-
sias.—Manuel Revodero Arlén.—To-
más Montero Estrella.—Antonio Her-
nández Fernández.—Agustín Porte-
ILes Zaldívar.—José Antonio Pérez 
Rodlríguez.—Vicente Vidal Ru.—Gu-
mersindo Monteavaro Rodríguez.— 
Ramón Criveiro Peña.—José Hernán-
dez Ramos.—Julián Hernández Ra-
mos.—Fermín González García.—Ga-
briel Pérez Manso.—Vicenta García 
Quintana.—Juan Calva Núñez.—Eme-
terio Machado.—Ramón ürbea Rodrí-
guez.—Joaquín Iglesias Martínez.— 
Horacio Pérez Espinosa.—Victoriano 
lliernández Cruz.—Leoncio Parra Pa-
rra.—Andrés González Quesada.—Ro-
gelio Martínez Reyes.—Aureliano Al-
varez Blanco.—Enrique Alvarez Pa-
rra.—>Tosé Rodríguez Domínguez.—» 
Quintín Reguero Noriega.—Juan To-
rres Blanco.—José de la Iglesia Rey. 
—Juan López Molina. — Francisco 
Lousares Barreda.—Juan Pérez Duar-
te.—Joaquín Carreras Sorribas.—Pe-
dro Alonso Blanco.—Heleodoro Capa-
Ies Péñate.—Manuel Díaz Rodríguez. 
—Justo (-astellanos Aguilera.—José 
María González.—Leopoldo Cárdiemas 
Díaz.—José López Várele.—Emiliano 
Asan Lareda.—José Soto Soto.—Pas-
cual Mejías Mejíaa.—Alejo Osán 
Osán.—Manuel González González.— 
Santiago Maceo Maoeo.—Santiago 
Maceo Gutiérrez.—.José Martínez Fer-
nández.—Francisco Una Azul.—An-
drés Lrciniza Colina.—Narciso Buíz 
Ruíz.—Miguel Alcántara Incógnito. 
—.José Atao Atao.—Jesús Velázquez 
Velázquez.—Flonencio Achús Ar-hón. 
—Toribio Arí Cantón.—Francisco 
Berdeguí Rodríguez.—Ensebio Abelo 
Quintana.—Manuel González Fernán-
dez.—Manuel Castro Arística. 
Se desea conocer el paradero de Ju-
lio Miranda Tejedo.—Pedro Guones 
I Crespo.—Andrés Palacios Esteban.— 
Santiago Lara y Tolosa.—Francisco 
' Milián Naranjo.—Juan Pastor Salva 
do.—SebastiáU Acosta González 
F U L A S J F I C I l f i S 
Los indultados 
En nuestra edición anterior, dimos 
cuenta de que el señor Presidente de 
la República á propuesta del Secjeta-
rio de Gobernación. hnLúa Indulta 1'"» 
de la tercera oarte de la pena que su-
fren á algunos pena'dos de los que to-
maron parte en los trabajos para la 
construcción de las Estaciones de Po-
licía inauguradas el día 10 de Octu-
bre, dando á continuación los nom-
bres de los comprendidos en dicha 
gracia: 
•Luís Bauta Ocampo. Félix Arango, 
Vicente Borges Borges, Ensebio Gon-
zález Diaz. Camilo Ruiz Mediana. Julio 
Mac Beath. José Pedroso Señal, y 
Faustino Márquez, del Presidio; y de 
la Cárcel á Antonio Valdés Ramy, 
Angel Doga Pérez, Agustín González 
¡Delgado y Manuel Figueroa Hernán-
dez. 
Audiencia concedida 
E l Partido Conservador solicitó 
ayer del señor Presidente do la Repú-
blica una audiencia con objeto de que 
lo visite una comisión de su seno. 
E l general Gómez (ha contestado que 
la recibirá hoy á las once de la ma^ 
ñaña., 
Telegramas 
En la Secretaría de la Presidencia 
se recibieron ayer log telegramas si-
guientes : 
"IPnerto Esperanza. Octubre 2¡6, á 
las 10 y 50 a. m.—Honorable señor 
PresiÜente de la República.—Haba-
na.—En nombre vecinos de esta loca-
lidad doy las más expresivas gracias 
por el interés que se ha tomado el 
Gobierno en remediar prontamente 
las necesidades motivadas por recien-
te ciclón, quedarfdo completamente 
fiatisfeohos de las medidas recomenda-
das por los señores Secretarios de Sa-
nidad y Obras Púluiicas en cuanto al 
íwnca'mionto de la localidad y al au-
xilio á los obreros dándoles trabajo.— 
Fauírtino Grant, Alcandc de barrio.,, 
"Batabanó, Octubre 27 de 1910.— 
Honorable Presidente República. — 
Habana.—Estamos altamente agrade-
cidos por atenciones Hibe ese gobierno 
cuanto á. saneamiento y auxilios pres-
tados á este desventurado Surgidero, 
en las calamidades ocurridas por éH 
clón. Por la comisión, Quadreny. Vi -
ña. García, Homs, Valdés, Torre, 
vSauto.', 
"Mariel, Octubre 27 de 1010.-10 y 
fi5 a. m.—Presidente Ropúhlica. — 
Habana.—Pueblo satisfecho por con-
ducta Gobierno en trabajos acueduc-
to y carretera á Bongo. Urge compo-
sición puentes Quiebra Hacha y San 
Juan Bautista.—Acosta Arias, Gui-
mil, Zapico." 
Por Vuelta Abajo 
Acomipañados de los senadores se-
ñores Llaneras y Nodarse. estuvieron 
ayer tarde en Palacio los Consejeros 
¡Provinciales de Pinar del Rio y el 
Secretario de la citada Corporación, 
señores don Manuel Alvarez Velez, 
don Juan de Dios Navarro y don Pau-
lino Ruiz. respectivamente, quienes 
por acuerdo del citado Consejo Pro. 
vincial hicoeron entrega de una ins-
tancia solicitando: 
iPrimero: la implantación inmedia-
ta del Banco Territorial" y sus su-
cursales en todos los términos mu-
nicipales dé aquella región, para que 
de esa manera responda á los alto* 
fines para que ha sido creado. 
Segundo: E l comie.nzo inmediato de 
todas las obras públicas acordadas 
por el Congreso en anteriores legisla-
turas y 
Tercero ¡ Que a'dcmás de la semilla 
de tabaco mandada á repartir por el 
"Gobierno se adquieran posturas en 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o r d e 
G a r g a n t a 
j R t Y P E I . ' O O L O B ^ j 
S I N O P E R A C I O N 
Pulmonía 
lihlt littinliAta 
# MINARD'S UNIMENT MFG. CO. »' 
South Fraiainchua. Mam., E. U. A. 
D« v^ma en la Farmacia del Dr Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55. Habana. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n e u i t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
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I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
• R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G. M e n d o z a 
• A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a t 
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D I A R I O DE L A MARINA Bdicíói de la mañana.—Otu-Wre 28 de 1910. 
cantidad snfinente para las primeras 
*ipmbras. empezando su reparto á 
más tardar dentro de la primera de-
cena d 1 Noviembre. 
El Jefe del Estado les contestó que 
alfmnas de las peticiones contenidas 
en la instancia sp estaban ejecutando 
ya. y en cuanto á las demás se •darían 
las órdenes para que se ejecuten cuan-
to antes. 
Dicbos señores nos manifestaron 
•después que en su oportunidad ha-
bían recomendado con sran interés 
que se auxilie á los colonos de cafeta-
les y á Ing apicultores de la provincia, 
«jnienes por las miomas causas ban su-
frido pérdidas de T a n consideración 
S E C R C T A R I A O f ^ 
Subasta de buques 
Ayer tard'e. conforme anunciamos, 
se procedió á la apertura de los plie-
go* conteniendo las proposiciones pa-
ra la construcción de buques enn des-
tino al servicio vfe guarda-costas. 
Los tipos de dicibos buques s^rán 
de 2000. 1500, 1000. 500. 250 y 100 to-
neladas. Y un buque mixto de vapor 
y vela, aparejo de corbeta, de 1000 á 
1600 toneladas. 
Ademiás 'de las proposiciones de 
que dimos cuenta, en la edición de la 
tarde de ayer, se presentaron las si-
guientes: W. Beardmore, de Olas-
gcw: M . Silveira. por V . de Stelting, 
de Ber l ín ; Camkle.r y Compañía, de 
Ne-vv Y o r k ; Tbe WilHam Cramp. do 
iPiladelfia; y Wolokens y Compañía, 
dp HaTuburgo. 
Los mejores preciois para tipos de 
buques de dos mil y m i l toneladas, 
dentro de las condiciones requerida"-; 
en la surbasta han sido presentadas 
por Mr. Mliller A. S m i t i . que repre-
senta á la easa inglesa W. Beardmo-
re Co., y los pecios para buques de 
pequeño porte ó sean guardacostas 
:han sido los más bajos los presenta-
dos por el señor Jesús M . Bouza, que 
rMyre«fmta la ciasa alemana de J . W. 
KJamtber, de r>aumvg. que es la casa 
que const ruyó el guarda-costas Baire. 
Tía Comisión uom»brada para la su-
basta se awtmirá boy para estudiar 
las profposiciones y resolver. 
rarse en Xnviembre y prospguirán 
hasia Mayo. 
Hasta ahora han contestado, acep-
tando la invitación y elogiando ia 
plausible iniciativa del Secretario d-.1 
Instrucción Pública, ]r.s doctores A -
fredo Zayas. M. Aguayo. Evelin •Ro-
dríguez Lendián, J. Guiteras. M. Del-
fín, J. Alfredo Bernal. Sixto Lópp.', 
Miracida. Cristóbal de la Guardia. Mi-
guel de Carrión y Rafael Pérez Vento. 
D E O B R A S P U B I > I G A S 
La propagación del " M a r a b ú " 
Se ha participado al •Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
Ja Jefatura de Obras PúWioas del dis-
tr i to de Santa Clara, en vista de sus 
indicaciones, ha adoptado las medi-
das necesarias para evitar que el 
"Aroma ó M a r a b ú " de la carretera 
de Santa Clara á Camajaní , se propa-
gue á los campos de cult ivo. 
Indicación atendida 
Contestando al 'Seeretario de Sani-
dad y Beneficencia, que iutenfíó la 
limpieza dé las cunetas de la calle de 
Mart í , en el poblado de Ceiba del 
Agua, carretera de Ceiba del Agirá á 
Guayaibal, .se le dice que se han dade 
las 'irdenes oportunas á dicho fin. 
Prór roga de contrato 
Se ha remitido á los seis distritos 
provinciales copia autorizada de la 
prórroga del icón trato con la Pitts-
burg Testrng Laboratory Co., sobre 
inspección de materiales. 
© E G R B T A R I A D B 
I M S T R U G G I O n P U B L * ! G A 
Conferencias nocturnas 
El seüor Secretario de Instrucción 
Pública, con el objeto do que la labor 
realizada en las Escuelas Nocturnas 
sea lo m'ás fructífera posible, ha d i -
risido á distinguidas personalidades 
13(6 la intelectualidad cubana una co-
municaoióu significándoles que se ha 
obtenido un resultado inmediato cou 
el establecimiento de ese Centro do-
cente para adultos inaugurado el día 
!10 d^l mes actual en la Habana, é in-
teresando de ellos, para completar esc 
[feliz éxito, que se presten á dar en 
el mismo seis conferencias, dejando á 
f-ada conferenciante la elecQión del te-
ma y de la fecha. 
'Las conferencias hab rán de inaugu-
S & G R e T A R I ^ 
O H A G R I G L I L - T U R f « \ 
Invitación al pueblo 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo invita por este me-
dio al pueblo de la Habana para que 
se sirva com-urrir el domingo 30 del 
presente mes, á las 9 a. m., á los terre-
nos de "Buena V i s t a " (Columbia), 
donde tendrá efecto el solemne acto 
de colocar el señor Presidente de la 
República la primera piedra para las 
mil casas de obreras que se van á 
construir, de acuerdo con la Lev de 
18 de Julio de 1910. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría .-e han concedi-
do las marcas para señalar ganado 
solicitadas por los señores. Nicolás Pe-
ña Gualdarrama, José Sariol Díaz, 
Pedro Gómez Yanes, Luis García, Jo-
sefa Figueredo Durán. Gaspar Val-
dés, Rafael González, Marcelino Re-
cio Gómez, ¡Sergio Blat, Jnan Reina, 
Ramón Rodríguez, Juan A. Pérez, Pe-
dro Navarro Cabrera, Manuel Canc-
ile, Manuer González Céspedes, Ma-
nuel Escalona Pantoja. José Morejón 
Lobato, Rogelio Reyes, Armando 
González ¡Seva. José Romero Rodrí-
guez, Francisco Rodríguez Mart ín , 
Migueil Batista, Pedro Hernández To-
rres, Antonio Cruz. Concepción Pan-
toja, José de Jesús Coba, Antolín Gu-
tiérrez Pantoja, Botero Lazaga. Clau-
dio Solano, Santiago Herrera y Por-
firio Rojas Velázquez. 
que se realizan en el misuiD para pe 
dfM- verificar allí la matanza púbii^n 
cuando se clausuro el municipal. 
El coronel .Méndez, administrador 
del Rastro, acompañó al Ak-a'.de en su 
visita. 
M u r s r c i P i o 
£1 señor Sedaño 
Ayer tarde encontrándose en su des 
pacho sufrió un ataque cerebral el l i -
cenciado Pedro Pablo Sedaño, Secreta-
rio del Ayuntamiento habanero. 
E l doctor Boada. médico de la casa 
de socorro de la primera demarcación, 
á quien se mandó á buscar, le prestó 
los primeros auxilios. 
En una ambulancia de dicho centro 
fué trasladado á su domicilio el licen-
ciado Sedaño. ' 
'Su estado es satisfactorio. 
Deseamos el más rápido restablecí» 
miento del popular concejal. 
Nombramientos sin efecto 
El Presidente del Ayuntamiento de 
la Habana, señor Azpiazo, ha firmado 
un decreto dejando sip efecto los nom-
bramientos de los señoms M«.rio Giraü'L 
.>ficia.l segundo; WHfredo Hiraldez de 
A costa y Sofía Rodríguez Estévez, ofi-
ciales terceros taquígrafos; y Pablo 
,\znart y Domingo González Hernán-
üez, escribientes de primera, por estar 
todas esas plazas del Negociado del Bo 
leíín Municipal comprendidas en e* 
decreto de suspensión del presupuesto 
dictado por el Presidente de la Repú-
blica. 
También ha sido dejado piu efecto 
el nombramiento de Aurcl i > Moreira 
para la plaza de oficial tercero del Ne-
gociado de Actas que venía, desempe-
ñando Mario Giralt Ordóñez, dispo-
niéndose que éste continúe en ese pues-
to toda vez que ha sido suspendida la 
plaza á que se le ascendió . 
Reparto de socorros 
Hoy, á las dos de la tarde, se repar-
t irán en la Administración Municipal 
socorros en metáüico á las 102 persona.-
que lo han solicitado, por haber sido 
damnificadas por los últimos ciclones 
que han azotado á la Habana y por el 
ras de mar. 
Las solicitudes de e«as 102 persona.* 
han sido ya informadas por la poli 
cía. 
E l Matadero Industr ial 
Ayer giró una visita ai Matadero 
industrial el Alcalde de lá Habana, 
ooctor Cárdenas, para enterarse del es-
tado en que se encontraban i as obra.? 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
JSf Cutorla es Ufl tabstituto iiofensire del Elixir Paregéríco, Cordiales y 
Jarebes Coimcates. De susto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni Binjona otra gubstaida 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i á d e F l e t c h e r 
D U S A R T T 
a l L i a o t o f o s f a t o d e C a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anéraia, colores pálidos de las jóvenes, y á las Ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, me Vmenne y en todas las Farmacia*. 
CRONICA j í M C Í A L 
Recurso sin lugar 
La Sala de lo criminal del Tribu-
nal Supromo ha declarado sin lu?ar 
el recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Nicolás Casta-
ño Padilla, acusador privado, contra 
la sentencia de la Audiencia de San-
ta Olara, absolviendo á Manuel An-
dreu Cuevas. Director del periódico 
' 'Diar io Cubano," de Cioníu.^os, de 
los delitos y calumnia é injurias por 
medio de la prensa, de que se le acusa-
ba. 
A la cárcel otra vez 
El día primero de Abr i l del año pa-
sado, á eso del medio día, encontrán-
dose prestando servicio de vigilancia 
en la quinta de la Sección de Higie-
ne el policía Manuel Grómez Rojas sa-
có de su funda, sabiendo que estaba 
cargado, el revólver de reglamento 
que portaba, con tan mala suerte que 
se le disparó, yendo el proyectil á he-
r i r mortalmente á la reclusa Eloisa 
Belmont. que á la sazón se hallaba 
tras el locutorio ó reja por donde ha-
blan las asiladas con los familiares ó 
amigos que acuden á visitarlas los días 
de público. 
La Belmont falleció á las seis de la 
tarde del mismo día. 
La Audiencia de la Habana conside-
rando al vigilante Grómez Rojas res-
ponsable de un delito de homicidio 
por imprudencia temeraria, sin cir-
cunstancias agravantes lo condenó á 
seis mes?s y un día de prisión. 
Pasado algún tiempo, vino la Ley de 
Amnistía y la Audiencia de la Haba-
na, por auto de nueve de Junio, de-
claró á dicho penado comprendido en 
la mencionada ley. decretando su in-
mediata libertad. 
Contra ese auto interpuso recurso 
de casación, por infracción de ley, el 
Fiscal de la Audiencia. 
Visto el recurso, el Tribunal Supre-
mo lo ha admitido, declarando mal 
aplicada le Le^ de Amnistía al pena-
do Gómez Rojas y ordenando su de-
tención y remisión á la cárcel para 
que cumpla la condena que le fué im-
puesta. 
Rectificación 
Por un error dijimos el miércoles 
que había sido declarado sin lugar ^1 
recurso interpuesto por Berthe Le-
doux contra una sentencia de la Au-
diencia de la Habana, condenándola 
por un delito de infracción de la Ley 
de Inmigracióp. 
Conste que dicho recurso fué decla-
rado con Iftgar por el Tribunal Supre-
mo, el cual absolvió á dicha procesa-
da. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía se-
guido por Leopcldo Yelazco contra 
Angel AVlazco y otros, sobre nulidad 
de escritura y su inscripción.—Po-
nente: Reñor Ortiz.—Fiscal: Travie-
so.—Letrados: Ldos. Reyes, Arango y 
Maza y Artola. 
Sala de lo criminal. 
R-ecurso de casación por infracción 
de ley establecido por Jesús Cantero 
contra el auto de la Audiencia dene-
gral i vo d^ aplicación de amnist ía.—Po-
nptite: Sr. Gutiérrez.—Fiscal : Sr. F i -
gueredo.—Letrado: Ldo. Mármol. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por María Gauti^r 
contra auto denégativo de aplicación 
de amnis t ía .—Ponente : Sr. Cruz Pé-
rez.—Fiscal: Sr. Bidegaray.—Letra-
do: Licenciado Balanzó. , 
E N L A A U D I E N C I A 
Falsedad, atentado y robo 
Estaban señalados ayer en la Saht 
Primera de lo Criminal los juicios 
orales de Benito Romero, Eusebia 
M. HUET 
H A B L A U N I N S T I T U T O R 
« 15 de sep-
tiembre de 
1898. 










tos de V Le 
agradeceré ha-
ga remesa de 
ellos á mi her-
mana, en cuya casa estoy actualmente 
de vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, afirme la superioridad de ?us dentí-
fricos, los únicos que yo he, de usar. 
Firmado : Hiet, institutor. La Loupe 
|Eure-et-l.oir}. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) e5. en 
etedo. un dentífrico que. además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
áf un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pas'eur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica i los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la ooca una aensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre aigodón cahna instan 
táneameaie los dolores de muelas, por 
vioientos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 19 
Tíernánd'pz y Rufina Viñas, por íoa 
delitos de falsedad, atentado y robo, 
respectivamente, en causas proceden-
tes del Juzgado de la Sección Primera 
de esta capital. 
Actuaron como defensores, en el 
mismo orden, los Letrados señores 
üolz , Latapii 'r y Valeneia. 
Para el primero de dichos procesa-
dos solicita el señor Fiscal en sus 
conclusiones 1 año. 8 meses y 21 días 
de prisión correccional: para el se-
gundo 2 años y 4 meses de prisión co-
rreccional y para el tercero 4 años y 
2 meses de presidio correccional. 
Est-afa 
En la Sala Tercera de lo Criminal 
estaba señalado para su celebración, 
el juicio de la causa iniciada en el 
Juzgado de la Sección Segunda de es-
ta capital contra José García Menén-
dez. Celestino Menéndez y Juan Oller, 
por estafa. Estuvo la Ponencia á car-
go del señor Presiiente, y la defensa 
de los dos primeros por el licenciado 
Enrique Roig y la del tercero el licen-
ciado señor Pessino. Las penas solici-
tadas por el señor Fiscal en esta causa 
fueron: para García Menéndez 8 me-
ŝ s de arresto mayor: para Celestino 
Menéndez 4 meses y 1 día. también de 
arresto mayor, y para OIW 4 meses 
y 1 día de la misma pena. 
Lesiones 
En la propia Sala Tercera también 
estuvo señalado para ayer el juicio 
de la causa seguida en el Juzgado de 
la Sección Segunda contra Antonio 
González, por lesiones. 
Recurso en la causa de Llovet 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
ha interpuesto recurso de casación, 
por infracción de ley. contra la sen-
tencia dictada por la Sala Primera, 
que condenó al señor Antonio Llovet, 
en la causa por estafa á la casa de 
Balcells. 
Entiende el Ministerio Fiscal que á 
Llovet se debió condenar, además, co-
mo autor de un 'delito de falsedad en 
documento mercantil. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Primera 
de lo Criminal, condenando á Antonio 
González Orbón, en causa por lesiones, 
á la pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
•de prisión correccional é indemnizar 
á la parte perjudicada en 900 pe-
setas. 
La cansa por el incendio de Drago-
nes 90. 
Terminadas las pruebas testifical, 
pericial y de inspección ocular en es-
ta causa tan debatida, al fin ayer se 
celebró la penúlt ima sesión del juicio 
oral. 
A las 3 p. m. se abrió la citada se-
sión, con asistencia de numeroso .pú-
blico, que llenaba ,1a Sala Tercera de 
Jusiticia. 
Hn la Presidencia el señor Menocal, 
así como los Magistrados señores 
Aguirrre y Gastón. 
Concedida que le fué la palabra al 
Fiscal P. S. señor Vidaurreta, éste 
.«sostuvo sus conclusiones, interesando 
la condena del proee.sado señor Gonzá 
lez y demás compañeras. 
Terminado el informe del señor Vi-
laurreta, se dió por terminado el ac-
to hasta hoy por la tarde, en que in-
formará el Letrado defensor señor 
Roig 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera de lo Criminal 
los siguientes juicios: 
Causa contra Santiago Ojeda, por 
falsedad. 
Causa contra íhisebio Canillo, por 
atentado. 
Causa contra Sebast ián Alvelo, 
por adulterio. 
Y eh la Sala Tercera los siguien-
tes: 
Causa contra Domingo Castora, por 
estafa. 
j Causa contra Guadalupe González, 
por asesinato. 
Causa contra Felipa Alvarez, por 
falsificación de billetes. 
C8RRE9 EXTRANJERO 
Detalles de la revolución.—Los rela-
tos ds la prensa áe Londres.—La 
sorpresa del levantamiento -Los 
real'ita? rechazados de todas sus 
posiciones. — E l bombardeo.—Un 
castillo rendido.—Sangrienta lucha 
á bordo del crucero 'Don Carlos." 
—La intervención del pueblo en los 
sucesos. 
•"The Daily Chronicle*" publica hoy 
un larsro relato de la explosión y 
desarrollo de la revolución en Lisboa. 
He aquí los detalles más int'Tesan-
tes. que confirman, por regla gcneífial; 
las noticias ya transmití . las por las 
Agencias y los corresponsales: 
" Fué la arti l lería el primer orga-
nismo mili tar que se sublevó. Después 
de algunos tumultos no demasiado 
graves, que pudo reprimir la policía, 
los republicanos consiguieron apode-
rarse de un cuartel • los mismos solda-
dos detuvieron á los oficiales, y des-
pués de pisotear la bandera real, la 
entregaron al pueblo, que la destru-
yó. 
Los amotinados.se encamina/on lue-
go á lo alto de la avenida de la L i -
bertad, donde se hallaba estable-ido 
un mercado, y construyeron barrica-
das con los materiales de los puestos. 
Pronto se amotinaron también los 
soldados del regimiento de infante-
ría número 16: fusilaron al coronel y 
á varios oficiales que quisieron opo-
nerse al levantamiento, y salieron á la 
calle. 
El prefecto de policía de Lisboa, al 
tener noticia de la extrema srrave-
dad de los aeontecimientos envió al 
Gobernador Civil una notitíeación de 
que estaba enfermo en cama. 
Tan imprevisto estaba el repentino 
movimiento revolucionario, que cua-n-
do estalló estaban varios Ministros 
asistiendo á banquetes que aquella 
noch" >e verificaban. Fl Gobernador 
Mil i tar y muchos oficiales del Ejérci-
to se hallaban en Cascaes. 
La noticia de lo que sucedía llenó 
de pavor á los monárquicos. 
Las tropas realistas eran muy su-
periores en número á las revoluciona-
rias: pero pronto «e desalentaron al 
ver que los oficiales no mostraban 
ningún entusiasmo y que muchos de 
olios ocultaban mal sus simpatías ha-
cia los sublevados. 
Xadie tomó el mando supremo de 
las fuerzas leales. 
El coronel de! Estado Mayor s^nc-
ral no llegó á Lisboa hasta el iiiartes 
por la mañana. 
Poco despué.s de estallar la suble-
vación, proclamaron las autoridades 
el estado de sitio. 1/os realistas ocu-
paron una posición desde la cual do-
minaban las de los insurrectos. Estos 
estaban mandados por varios oficiales 
de ••Marina que liabían desembarca do 
al dars" la señal del movimiento. 
Un grupo de soldados se apoderó 
de los caballos dedos coches de punto, 
y montando en ellos dieron las tropas 
una car^a sobre los leales al Rey y lo-
graron llegrar hasta el pampa montó. 
Los revolucionarios, entiiMasma ln> 
con este éxito, intentaron ac r ars» 
al Palacio de las Necesidades: pero 
las tuerzas ¿e inl'anlería monárquica i 
los rechazaron, matando é hiriendo á i 
muchos de ellos y haciendo numero-
i>Os prisioneros. 
Al amanecer del martes fué izada 
la bandera republicana en el cuartel 
de Alcántara y de él salió un destaca-
mento que causó grandes perdidas á 
los dpfensores del Palacio Real. 
Apenas iniciada la insurrección, 
fué arriado el antiguo pabellón portu-
gués y colocado el nuevo en el arse-
nal de la Marina, que está muy cerca 
del Palacio Real, y en los buques de 
guerra, excepto en el "Don Carlos." 
En seguida empezaron los barcos á 
disparar cañonazos sobre el Palacio 
Real desde una distancia aproximada 
de 1,000 metros. 
Casi desde el primer disparo hicie-
ron blanco los artilleros. 
Aleruíws granndas cayeron sobre 
varias casas particulares próximas á 
S T O M A L I X 1*1 
es la marca de fábrica del ELIXIR • 
^ ESTOMACAL DE SA1Z DE CARLOS J 
44 el mejor • 
|TÓNICO digestivo! 
^| que recetan los médicos para la £ 
curación de los desórdenes diacs- w 
J tivos, ya sean producidos por ? 
41 excesos de comer y beber, abusos B 
2 de toda clase, pasiones deprimen- £ 
4< tes, trabajo y preocupaciones • 
íj constantes, etc., aun cuando ten-
41 gan una antigüedad de 3o años v ^ 
^¡ hayan fracasado los demás medi-
4 camentos. 
• CURA el DOLOR áe 
| E S T Ó M A G O 
4< acedías, aguas de b*ca. vómitos. 
^ indigestión, dispepsia, estreñi-
• miento, diarreas y disenterias. 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera £ 
4' del estómago, neurastenia gástrí- 4 
^ ca. bipercloridria y anemia y J 
• clorosis con dispepsia. 4 
• D* renta en lai prinetp*Ut firnteiti \ 
41 iti <mm4* y Semno, 30. MADRID 4 
J Se rtmiti por Mffte toItiU I tuii'1 lo piSi T 
J. RAFECAS. Obrapla 19, único repr^-
eeiitante y depositarle de las especialida-
des de Sai?: de Carlos, Elixir, diícesllvo, 
Dlnamogenr», tónico, reconstiuyente, anti-
nervioeo, Pulmofosfol contra la tos y mates 
del pecho. Reumitol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el extreñimlento. 
Depósitos generales: SarrA, Johnson. Ha-
bana. Pidan catAlogo^ 
2S4a 1-Oct. 
Las Mejores 
(Jotas p a r a 
Curar la Tos 
sonlas Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los taboa bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos c i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
cbtiene el Pectoral de Cereza 
-de l DR. AYER." (Xo contiene 
alcohol ni veneno ) 
.a rPÑideu^a recría,, i or rorturia. caM 
tnJo>> los vecinos li% Mías-las habían 
desalojado y no ocurrieron desgra-
cian 
Tam'oiért Fueron bombardeados los 
edificios públicos. Los ministerios su-
fri^rou grandes destrozos, y algunos 
• •mplfados que estaban en sus otk-inas 
l'uerou muertos. 
Una granada cayó en una plaza 
pú'.dk-a entre un numeroso grupo i * 
euriosns. y sus caicos mataron é hirié-. 
ion gravemoníc á varios de ellos. 
Los monárquicos tuvieron srfanées 
pérdidas. Consiguieron emplazar un 
eaüdn frente á uno de los buques re-
voltosos y disparar contra é i : entoneeíj 
el buqué, para ponerse al abrigo de 
los tiros fué á mezclarse eon las em-
barcacioiK s mercantes ancla bis en 0] 
Tajo. El otro barco sublevado diípa-
raba, entretdntn. contra el castillo de 
San Jorge, sitúa lo cerca del fon-de», 
doro, en piona ciudad, á la que domi-
ta por completo. Dovpués de larga re-
sistencia, la guarnición, que carecía 
de artillería para seguir lefendién lo-
so se rindió á las fuerzas revoluciona^ 
rias. 
Durante todo el día del martes con-
tinuaron los eom'íates. 
El acorazado "Don Carlos" perma-
necía fiel á la monarquía, y en. las pri-
meras horas de la revolución no se no-
tó ¡i bordo ninguna actividad extra-
ña : pero, muy avanzada la noche del 
martes. ' se oyeron de repente en el 
buque dos descargas cerra las de fusi-
lería, seguidas de disparos de ametra-
lladoras. 
Obedecía esto ¡i que parte de la t r i -
pjilaíción, los partidarios del or len, 
intentaba hacerse dueña del buque. 
Entonces los restantes tripulante^ 
dirigieron nn proyector eléctrico al 
castillo de popa, donde estaban los. 
que habían roto el fuego, y dispara-
ron contra éstos desde la sombra, uia-
itando á varios oficiales y mar i ñecos. 
Contestaron con sus ametralladoras 
los supervivioníos: poro la vivísima 
luz de los reflectores cegaba á los que 
les apuntaban, y el efecto do los tires 
era n.ulo. 
Pronto quedaron muertos ó heri-
dos sobro la cubierta casi todos los 
leales al Rey, y el triunfo se deciiió 
por los ropubli -anos. 
En Id-boa. una cor-i lerable parte 
del vecindario se ocultó en los lugaregi 
más recónditos de las casaŝ  y no sa-
lió á la calle hasta después del triun-
fo de la revolución. -En-tonccs se co» 
tregó á entusiastas nianifestacio|ies 
de repulilicanismo. 
•Los huéspedes y la servidumbre de 
un hotel situado ]?! avenida d¿é la 
Eíbertad, en la- que fué vivísima la. lu-
eha. han pasado dos días escondi loa 
en las cocheras. 
El corresponsal de "The Daily 
Cíhronicle" afirma que la población de 
Lisboa lomó escasa parte en la lueha, 
de la que puede derirsc que fué sólp-
rnenl»- sostenida por la Marina y el 
Ejér d io . " 
Durante las primeras horas de !a 
revolución muchísimos vecinos de 
Lisboa creían que se trataba de i c -
órdenes de mucha menor importancia 
que la que realmente tenían los suce-
sos, y al amanecer del día t hizo la 
polieía innumerables detenciones, cor-
tando el paso y llevando á la preven-
ción a cuantos transeúntes encontra-
ba, s;n que d:* nada les sirviesefl k 
aquéllos las protestas ni las explica-
ciones. Pronto faltaron locales para 
encerrar á tanta géntfi. 
Los muertos y heridos que las tro-
pas realistas iban Tiaeiendo entm el 
paisana;0, eran recogidos en candilas 
por los marineros de la escuadra "HJ-
hlevada, que cuando los lleva;ban á los 
hospitales iban cantando La Marselle-, 
«a. 
T . O T V G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
.Mu ra! 1:í 37 A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado f>Sí>. 
Ctniv fmsco ostenta Ta formula en la 
rotulntn. Piytpitnte ust*d «¿ su médico 
lo que opina del Pertoral de Cerosa del 
Ihr.Ayer. 
Preparado por el DB. J. C- ATTCR y CTA -
liowell. J£M»..K.U.d<»iu ^ 
4 r> tr 
D A S T E L L S 
GRANULADA 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO En ninpepsta, falta deap*o U>, digr>.tion«8 lentas y difffl le», repugnanclns. RrcrllT*,v6 mitos, gases. piiulU!1, 4r 
nnucia "El ir,^:* 
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14 G U E R R A FRáNCO-PRüSÍÁNA 
I DE 1870 
CAUSAS Y R E S P O N S A B I L I D A D E S 
t Al t-'al"10 ê LUaivnta a"os ê  gobier-
L francés lia tenido á bien publicar 
L aeta* y documentos diplomáticos 
L la historia preliminar de la guerra 
b. 1870. l-'ü publicación de la gran 
Dbra do Emilio Ollivier: " L ' í^mpire 
fibérai". habrá contribuido sin duda 
poderosamente á que se tomase seme-
bníe resolución, porque muchas pági-
nas de esta obra hacen necesaria una 
Rectificación oficial. 
[ Kntretant<«. adelantándose á la pu-
Llicaci*m oficial. Mr. Henri Welchin-
-er, miembro del Instituto, de Fran-
fia. publicó otra obra sobre el mismo 
lema. 'Ic-üi-ada á refutar la oxposi-
gón de Ollivier y apoyándose asi-
Lismo en pruebas auténticas. Pin su 
Llidad de archivero del Cuerpo le-
Lislativn y de la Asamblea Xacional, 
-* rnouentra en el caso de facilitar 
multitud de interesantes detalles re-
to-entes principalmente al capítulo de 
las causas y responsabilidades de 
aquella guerra, tan nefasta para 
francia. 
í Hablando del manifiesto que el du-
qne de riramont leyó el día 6 de ju-
|i0 de 1̂ 70 ante el Cuerpo Legislativo, 
t qiio se refirió á la candidatura del 
Príncipe Leopoldo dt? Ho'henzolleru 
[hará el trono de España, dice: 
•La última frase del manifiesto (la 
nación sabrá cumplir con su deber 
lin tardanza y sin vacilaciones) pro-
vocó una tempestad de aplausos en-
tre la mayoría bonapartista, mientras 
que desde los bancos de la oposición 
K oyeron gritos de "¡Esto es la gue-
rra!" L a famosa frase final no consta-
ba en el manuscrito del duque de Gra-
inont. y fué añadida por Ollivier al 
íncontrar el emperador poco eficaz el 
final del manifiesto. Pero fué tanta la 
poderosa impresión que produjo, que 
quedó asombrado el mismo Ollivier, 
quien telegrafió al emperador: "Nos 
hemos excedido; podrá creerle que se 
trataba de una declaración de gue-
rra." Esta fué en efecto la impresión 
geíieral. E l embajador de Inglaterra, 
lord Lyons, envió inmediatamente el 
siguiente parte á su gobierno: "Con 
esta declaración el gobierno francés 
w ha imposibilitado por completo la 
retirada." 
Sin esperar la llegada á París del 
barón Werther, embajador de Prusia, 
/|ue se hallaba ausente en uso de li-
cencia, ordenó Gramont por telégrafo 
u conde Benedetti se entrevistase en 
Ems con el rey Cruillerrao, á fin de re-
taba'1 de él la renuncia á la candida-
\ttra del príncipe Leopoldo. ."Si con-
¿|i;p usted del rey esta renuncia",-
escribió al embajador, "será un éxito 
inmenso y un servicio grandísimo, 
porque de esto modo quedará asegu-
rada la paz de Europa: si no la con-
signe, será la guerra". E l rey Guiller-
mo con tostó á Benedetti que el go-
bierno francés había de dirigirse en 
este asunto al gobierno español: pe-
ro que él. por su parte, aprobaría la 
renuncia, en caso de que el príncipe 
renunciara por su voluntad. 
| Pero Gramont apremiaba al emba-
jador para que consiguiera una con-
testación concreta. " L a opinión pú-
blica está exaltada", escribió á Bc-
ftedetti; "si el rey no induce al prín-
II LOS ABONADOS 
DEL TELEFONO 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E 
En la antigua Sucursal de Cuatro 
Caminos sp ha establecido provisio-
.nalmente una Central semi-automáti-
ta. con el número A--2191, 
; Los señores abonados que deseen 
;-|amar números de teléfonos de Jesús 
|fiel Monte, harán la combinación con 
i * Central de Cuatro Caminos, es de-
;'ir, A.-mOl. Cuando esta Central les 
¡conteste, le pedirán al operador el 
numero antiguo del suscriptor con 
l̂ uien deseen hablar, y el operador de 
Matm Caminos conectará el automá-
que llama con el teléfono antiguo 
-Jesús del Monte que se le haya pe-
j Los suseriptores de Jesús del Mon-
p á los cuales aún no les funcione el 
í^tomátK-o podrán llamar por el telé-
*01io antig-uo, como antes; al contes-
• wíp Cuatro Caminos, pedirán al ope-
^nor el número del automático con 
^'^n desden hablar, del Cerro, Haba-
^ Vfdíidd. (•; c. 
ts decir que los abonados de Jesús 
, -Mout»1 podrán sesruir usando pro-
j^na ímen; . - el teléfono antiguo, 
|-̂ e podrá conectarse con cualquier 
! "tomátioo. y \ ;ceversa, mediante el 
; entro >Senii-automático de Cuatro 
pminos. 
í ^ 29Ti» 3-25 
cipe á renunciar inmediatamente, ten-
dremos la guerra y dentro de pocos 
días estaremos á oriHas del Rhin". 
¡Inconcebible ceguera de un ministro 
y de sus colegas! 
E l príncipe Leopoldo, no querien-
do ser causa de una sangrienta gue-
rra, retiró su candidatura: Europa 
respiraba y el rey Guillermo excla-
mó: ""¡Me han quitado un peso de en-
cima!" Esta impresión fué también 
la predominante en París; Ollivier di-
jo en el Congreso: •"Tenemos la paz: 
hay que retenerla para que no se nos 
vuelva á escapar." En este mismo sen-
tido se expresó la prensa y el mismo 
emperador. Sólo la emperatriz excla-
mó: "¡ Qué vergüenza! E l imperio se 
viene abajo". 
Inmediatamente se reunió la extre-
ma derecha á fin de dirigir una inter-
pelación al gobierno, encaminada á 
conocer las garantías con las cuales 
éste contaba para evitar futuras com-
plicaciones con Prusia. Entre tanto 
había vuelto el barón Wertheh á Pa-
rís y el embajador de España, don 8. 
Olózaga. participó oficialmente al go-
bierno francés que el príncipe Leo-
poldo había retirado su candidatura 
y que su gobierno consideraba como 
resuelto el asunto. Pero Gremont le 
contestó que para Francia el asunto 
no estaba resuelto todavía y explanó 
tantas consideraciones que Olózaga, 
que se había figurado ser portador 
de una agradable noticia, se retiró 
muy extrañado. 
Umversalmente conocidos son los 
últimos episodios que precedieron á 
la formal declaración de la guerra: 
la exigencia de Francia en pedir de 
Prusia garantías que no estaba obli-
gada á dar, la indignación del rey 
Guillermo y la intervención decisiva 
de Bismarck en el asunto. E l autor de 
la obra que nos ocupa, recopila su 
juicio sobre aquellos días críticos en 
los siguientes párrafos i 
"Por los partes telegráficos autén-
ticos se desprende que el duque de 
Gremont se hubiera contentado al 
principio con la simple renuncia del 
príncipe, pero la-s exigencias del par-
tido bonapartista, las interpelaciones 
anunciadas y el violento lenguaje fie 
la prensa le obligaron á pedir más. 
Dígase lo que se quiera, bien coTupr')-
bado está que el asunto hubiera ter-
minado á favor nuestro, con haber-
nos conformado con el mensaje oficial 
del embajador de España, y de haber 
esperado con calma la renuncia del 
príncipe. Bismarck, temiendo que 
adoptaríamos esta actitud, estaba á 
punto de dimitir su cargo. Las ins-
trucciones que transmitió el duque de 
Gremont á Benedetti y al mismo em-
bajador de Prusia, cumpliendo órde-
nes recibidas por la emperatriz: y el 
mismo emperador, sujeto á las in-
fluencias de la corte, provocaron la 
catástrofe. La responsabilidad cab" 
tanto á la tumultuosa minoría, que 
impuso su voluntad á la mayoría y al 
gabinete, corno á la prensa ofuscada 
y á la capital enloqueció/a que no es-
cucharon sino sns resentimientos y pa-
siones. 
E l soberano y la soberana sé deja-
ron guiar por la opinión pública, la 
mal aconsejada, y por cortesanos ig-
norantes; el jefe del gobierno y el 
ministro de Negocios Extranjeros re-
sultaron ser personas vanas é inca-
paces." 
En la mañana del 14 de julio dos 
periódicos alemanes publicaron el fa-
moso telegrama de Eras, dando parte 
de que el rey Guillermo había hecho 
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participar por su ayudante al embaja-
dor francés que nada tenía que decir-
le ya. Bismarck confiesa en sus '•Me-
morias" que el referido parte lo ha-
bía redactado él mismo, con la inten-
ción de despejar de este modo una si-
tuación que empezaba á hacerse into-
lerable. 
Mr. Welchinger. comentando este 
episodio importantísimo, dice: 
'*Desde el momento en que el Rey 
hizo participar oficialmente al emba-
jador que el asunto quedaba termina-
do, y le autorizó á participarlo así á 
su gobierno, había que considerarlo 
efectivamente como terminado. A lo 
menos así lo hubieran hecho polít^os 
avezados. Con mayor sagacidad y más 
(sangre fría, los mindstros franceses 
podían haber comprendido que el fa-
moso telegrama de Ems era una ma-
niobra tan pérfida como atrevida, y 
hubieran hecho recaer sobre su autor 
toda la responsabilidad. Pero no ¡ el 
duque de Gramont y Emilio Ollivier 
se exasperaron ¡ lo creían perdido to-
do, y telegrafiaron al Emperador pa-
ra que presidiera el Consejo de minis-
tros en las Tullerías." 
E l Consejo, en efecto, se reunió a 
las doce y media de la tarde. Gramont 
leyó su informe y terminó diciendo 
que la guerra era inevitable y que el 
dimitiría en seguida si no se contes-
taba debidamente al telegrama de 
Ems, Le Boeuf, ministro de la Gue-
rra, aprobó el lenguaje de Gramont y 
opinó que había de procederse inme-
diatamente á la movilización de las 
tropas. Los demás ministros se mos-
traron más serenos; comprendieron 
que el famoso telegrama había em-
peorado la situación, pero opinaron 
por esperar pormenores aclaratorios. 
Ollivier proipuso hacer caso omiso del 
te legrara a de Ems y participar al 
Cuerpo legislativo que todo había 
concluido. Esperaba así verse obliga-
do á dimitir, pero el Kmperador de-
claró que no se separaría de su srahi-
*fif* en í*! momeiuo en que más falta 
le hacía. Por fin se convino en consi-
dera! el telegrama de Ems como una 
ofensa que requería castigo, y quedó 
resuelto que el gobierno" llamaría á 
•las reserva*. En este mmiento se re-
cibió un telegrama de Benedetti, en 
que éste participaba que el rey Gui-
llermo había adoptado una actitud 
más conciliadora. En vista de ello, 
Gramont propuso la convocación do 
un congreso, proposición á que asin-
tió inmediatamente el Emperador, y 
se convino en extender el debido in-
forme para el Cuerpo Legislativo. 
Entretanto dieron las seis y los mi-
nistros, rendidos de emoción y fatign. 
aplazaron la continuación del Cous 'jo 
para el día siguiente. 
Por la noche hubo gran recepción 
en Saint Cloud. La emperatriz, al en-
terarse del proyecto de convocar un 
congreso, se puso furiosa, habló de 
cobardías, de vergüenzas, é inHluyú 
de tal modo en el ánimo del empera-
dor que éste volvió á convocar el Con-
sejo en esta misma noche. Falcaron 
algunos ministros, poro asistió la em-
peratriz; respecto de la actitud de 
ésta dice el articulista: 
" E s innegable que la emperatriz 
tuvo una influencia preponderante en 
la declaración de guerra. Si bien ne-
gó siempre haber pronunciado la cé-
lebre frase, que se le atribuía: " C 
est ma petite guerre, á moi'', queda 
patente que contribuyó poderosaraen-
to á desencadenar las hostilidades. 
Mientras que los que la rodeaban 
creían ó pretendían creer en la in-
quebrantable estabilidad del irape- j 
rio, ella, hacía más de un año, se sen-
tía acechada por hondas inquietudes. 
Las elecciones de 1869. que habían 
puesto de relieve la creciente superio-
ridad de los republicanos, los violen-
tos ataques de la prensa de oposición, 
su aversión contra la política liberal 
y el parlamentarismo, el temor de te 
ner que hacer nuevas concesiones, la 
delicada salud del emperador, tcd4 
esto hizo madurar en ella la convic-
ción de que. á no ser por un golpe de 
suerte inesperado, los días d l̂ imperio 
estaban contados. Con afán acogió, 
pues, la ocasión de la candidatura del 
príncipe alemán para el trono de Es-
paña. Creyó en las promesas del 
triunfo que la dieron generales ambi-
ciosos y cortesanos acomodaticios; tu-
vo confianza ilimitada en el poder mi-
litar de Francia, que consideraba muy 
superior al de Prusia. 
Suponía, y no sin razón, que para 
los franceses, que no podían perdo-
nar á Prusia sus éxitos de la campa-
ña de 1866. sería una satisfacción 
poder tomar la revancha de Sadowa", 
y convencida estaba que la victoria 
de las armas francesas consolidaría 
al trono y permitiría á su hijo ocn-
parlo sin dificultades al fallecer su 
padre. Por eso aplaudió el lenguaje al-
tivo de los jefes del partido bonapar-
tista y su prensa. Ilimitada era la in-
flluencia que ejercía sobre el empe-
rador, y considerable el ascendiente 
que tuvo sobre los ministros y en es-
pecial sobre Gramont." 
Welchinger incluyó asimismo en su 
obra algunos apuntes de Prevost Pa 
radol, en los que éste habla de la au-
diencia de despedida que le conce-
dieron los soberanos en M de junio, 
antes de que emprendiese su marcha 
á AVáshiugton. para ejercer el cargo 
¡ de embajador. Según estos apuntes, 
la emperatriz habló con gran violen-
cia contra Prusia; era menester, á su 
parecer, tomar represalias, como si 
Francia hubiera recibido una ofensa; 
que Francia volviese á ocupar su ran-
go en el concierto de las nacione*, co-
mo si se hallase amenazada de un 
complot. Adoraba á su hijo y estaba 
resuelta á hacer todo lo humananien-
te posible para asegurarle el trono. 
E l Emperador so mostró seroim y 
! habló sin pasión, pero con cierta tris-
teza, que el embajador atribuyó á su 
! delicado estado de salud. Por ia ma-
ñana se había publicado una carta do 
Gambctta. 
—Pronto se proclamará, pues, la 
•república,—dijo semi-serio, semi-ri-
sueño Napoleón, 
—Qué quiere V. Al.,—contestó el em-
bajador.—Hay tres ó cuatro gobier-
nos que, con el sombrero en la mano, 
•esperan la gran equivocación que les 
permita relevar al gobierno actual. 
Napoleón le aseguró que él deseaba 
sinceramente la paz. y añadió: 
—No podamos emprender una gue-
rra, si no es con las manos llenas de 
alianzas. 
Al llegar Prevots-Parodol á Amé-
rica supo que, en efecto, '"la gran 
equivocación" se había comctMo. No 
quiso sobreviviría, y, en un atarpie de 
melancolía, se alojó una bala en el 
cerebro. 
D e í p u ^ s de ;il<riiii;is horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de L A T K O F I C A L . el 
como el arco iris tras la tor^ 
menta. 
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Eespaés íe la trapiía. 
La infortunada región pinareña es 
otra vez azotada por furiosas rachas 
ciclónicas, desprendidas del espacio in-
finito. Otra vez los ya agobiados cam-
pesinos vuelí aba joro-; sufran las de-
sastrosas consecuencias de un impe-
tuoso temporal de viento y lluvia, que 
por espacio de tres días ha causado in-
srentes destrozos en varias comarcas cu-
ya prineipal riqueza es el fruto de los 
campos, el cual ha emedado reducido á 
la nada. 
l'na vez más son víctimas le la fa-
talidad centenales de hogn-v.-. cuban, s. 
familias enteras (|M han visto cómo 
de la noche á U" nuñana derrumban 
casas y se arm.san campos y vegas, al 
influjo poderoso de un elemento que 
no respeta vidns. clases ni g.̂ rar raías, 
y al cual no sirv de valladar y con-
ten el supromo esfitenó h-mano, t.io 
pequeño y tan ii.úíil ante la imponen-
te grandeza destructora d..* una invisi-
ble fuerza eléctrica. 
Apena el ánimo el pensar en las 
grandes desgracias análogas, de que ha 
sido víctima varias veces la región Oc-
cidental de esta isla, nue aún no había 
recuperado las pérdidas sufridas por 
ciclones en tiempos atrás, v es ahora 
presa de otro meteoro á cuyo tremen-
do empuje se arrastran ñor aqu< y allft 
las viviendas de los pobres campesinos, 
y se malogra en los campos ••! fruto 
que tantos afanas y falier!- ha costado. 
Hora tras hora de constante esfuerzo 
del hombre por arañarse honradamente 
el pan de cada día, y al final pavesas, 
hambre, nada . . . . 
/.Qué conjura misteriosa existe con-
tra le región vueltabajera ? ¿Dónd - et* 
¡á esc Hado adverso (pie hace siempre 
vK-fimn de su crurldad al territorio 
pinareño? La pequeñer humana no 
puede contestar á estas orecruntas. por-
que no alcanza á conocer 10 de más 
allá d^ la superficie terrestre, ni pene-
trar puede en los ocultos arcanos de la 
Previdencia. . . ; fuerza es que se con-
! trino con su misma pequeñe/. 
Acont-^imi^nto fune.síís;:no es este 
que comentamos. La í 'onz comarca pi-
nareña. tan rica en producios y tan ol-
vidada de las poderes páblietM desde 
tiempo inmemorial, vnri'vo á ser teatro 
de esv'cnas desgarradoras y espeluz-
nantes, torna de nuevo á sentir—si-
guiendo su vía crucif—los efectos de-
sastrosos de una nueva furiosa tempes-
tad, los incalculabie,-; es trancos de un 
terrible ciclón que en estos últimos 
diftfl cernióse sobre Hln. sembrando 
por doquier espanto, miseria y desola-
cióii. Sería un espectáculo tristísimo 
el de hogares cubanos bajo la influ?n-
cia amenazadora de! huracán \ La llu-
via, cutre ayes de angustia y síCIozos 
conmovedores, sin que hubiera .seguri-
dad de vida para tantos infelices que 
hoy .se encuentran sin pan ni abrigo 
si la conciencia nacional no tiene para 
tilos—como seguramente tendrá—un 
gencrc.ío sentimient-o de condolencia 
y conmiseración, traducido en un óbo-
lo que suavice la amargura de los dfiiii-
nificados y mitigue 'el dolor de tanto 
corazón ajfobiado bajo el peso de una 
grande dessrraeia. 
Precisamente el amor huma.no se 
manifiesta en estos dolorosos casos; 
cuando familias enteras, sin protec-
ción ni amparo, invocan de la caridad 
de .sus semejantes un pedizo de pan 
que poder Mevar á la boca, el facilitár-
selo es un deber moral que debemos 
realizar todos juntamente, des le el 
obrero qnc tiene dos brazos para ĉ tj 
ellos adquirir el cotidiano sustenta 
hasta el rico que vive de sus rentas. 
To lo lo que se haga en favor de los 
damnificados por la Píeieate racha ci-
clónica, será obra de altruismo y de 
amor humano que los corazones agra-
decidos sabrán bendecir desde los bo-
híos donde la violenta templad pro-
dujo muy lamentables pc-juicios ma-
teriales y hasta alguno que otro perso-
nal. 
Impresionado por esos 'u'-uia^os su-
cesos, tengo frases de condolencia y de 
amor sincero para los afligidos boga* 
res vueltabajeros. y quiera el cielo que 
v.ielva pronto á reinar la phz y la di-
cha a!lí donde hoy sólo son lamentos y 
sollozos. 
frav R O B L A N T O . 
E l í e m i n i s m o y e l m a t r i m o n i o 
Con el nombre de ferain:*mo se van 
extendiendo, por casi todos los pue-
blas, ciertas teorías disolventes que 
amenazan socavar ios cimien'as en que 
descansa el matrimonio, liase \ i U fa-
milia y la sociedad. Ta! parece qu" en 
este terreno, como en d d»- In política, 
el afán de borrar privilesrio.s y esta-
blecer el imperio de la justicia, ciega á 
los redentor'̂ s y las lleva al extremo 
opuesto donde también exúteo excesos 
reñidos con la razón. 
Guiados por el deseo—irreflexivo 
casi siempre, é insincero cu mu dios ca-
sas—de facilitarie á la mujer la vindi' 
cación de sus derechos, se le está in-
culcando, con Instante actividad por 
cierto, ese espíritu de rebeldía que es 
la negación de todo principio de auto-
ridad, porque no a Imitíí que pueda 
cxi>tir ahro digno de respeto y obe-
diencia. Para ponerla á cubierto d--» las 
posibles tiranías de un esposo brutal 
í«c le aconseja que. en «1 mairimonio, 
conserve siempre su personal indeppn-
dencia nianíeniéudose fuern del yugo 
que debe unir á les etposM como el la-
zo inquebrantable de sus sagradas de-
beres. A ese fin se recunuenda, como 
medio de evitar que la mujer Sea víc-
tima del espaso, que éste sel) lominfid>» 
por aquélla, lo ctthl es pretender sub-
vertir el orden natúrnl de las cosas. 
/Pero acaso es esto posible! El matri-
monio, como cualqu'era otn sociedad 
/.podrá subsistir sin que una de las 
partes cumpla las obligacione.í que 
contrajo en el pacto.' /.Se resignar:! el 
hombre á aceptar el trisr • papefl que 
ahora né le qaicrc asignar y en el cual 
Hene deberes, pero no derecftOst Sin 
la compensación de estos últimos 
/.quién cumple con los primeros? ¿Cui-
da lo, bellísimas vindicadoras, no va-
yáis á destruir, con vuestras reformas, 
ia institución que rmis honra á la hu-
manidad porque en ella se enaltece y 
protege á la muje ? 
No puede negarse que el matrimonio; 
aunque representa un gran bien par.i 
ambos sexos, su desaparición perjudi-
caría más á la mujor qu- al hombre. 
El amor libre, las uniones léinporaíes, 
no tienen, para el segundo, las mismas 
consecuencias que para la primera. El 
hombre, en tales casos, sdlo se priva, y 
eso cuando es de espíritu .-levado, de 
les puros é inefable.s afectos de la fa-
milia ; en cambio, la muj-'i'. á más de 
esto, pierde esa protección sincera y 
espontánea que sólo di esposo puede 
proporcionarle sin humiHarln, y de la 
que tanto necesita para criar sus hijos 
y para ella misma, sobre todo cuando 
en el vaso de su fugaz belleza, para nin-
gún otro hombre merecerí.i sacrificio 
a gimo. ¡Oh! indudablemente, la coro-
¿.Conoce usted enfermedad más desaseada y molesta (pie el catarro? Lo 
peor del caso es e) poquísimo que generalmente se le hace, y que á conse-
cuencia de este descuido rebosan de gente los cementerios. En naturale-
zas alimentadas por sangre pura y vigorosa no tiene razón de ser el catarro; 
pero una vez declarado, no se cura á sí mismo, aunque á veces así lo parez-
ca. Lo que en tales casos sucede es que re retira y espera su oportunidad 
para reaparecer de peor manera que antes, siendo así como generalmen-
te originan las pleuresías, las pulmonías, las bronquitis y la tisis; y la ma-
nera en que muchos procuran quitárselo, "trincando'' de lo fuerte ó ab-
sorbiendo sales, aceites ó otros menjurjes por las narices, resulta peor y 
más engorroso que la mismo enfermedad. Empero, si á los primeros sín-
tomas se le sale al encuentro con las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
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el catarro quedará deshecho en seguida y la afección no pasará á mayo-
res. Sólo en constituciones anémicas prosperan los catarros y donde es-
tán las Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin. marca Volcas, no ha/ 
anemia posible. 
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f u á d e r e i n a d e l h o g a r t i e n e s u s e s p i -
' n a s . p e r o s i n e se c e t r o y a u n d i s f r u -
I t a n d o d e t o d a s l a s ' l i b e r t a d e s i n i a g i n a -
[ b l e s , ¡ q u é t r i s t e r e s u l t a l a s i t u a c i ó n d e 
l a m u j e r ! S i s o l t e r a y h o n r a d a ¡ q u é v i -
d a t a n t e d i o s a y f r í a l a s u y a s i n e l c a -
j l o r d e l a s d u l c e s i n t i m i d a d o s q u e s ó l o 
;lo8 h i j o s y e l c o m p a ñ e r o d e d i c h a s y 
• p e n a s p u e d e n p r o p o r c i o n a r l e e n e l n i -
d o a m o r o s o q u e l a p a s i ó n c o n s t r u y e y 
(el c a r i ñ o c u i d a ! M a s , s i n o e s h o n r a d a 
• v s e e n t r e g a á l a l i c e n c i a ¡ c u á n t o s s i n 
s a b o r e s é i g n o m i n i a s d e t o d a s c l a s e s s e 
v e o b l i g a d a á s u f r i r ! 
; L o s p r e t e n s o s d e f e n s o r e s d e l a m u -
j e r , o b s e d i d o s p o r l a i d e a d e i g u a l a r 
»3ñ e n t o d o a l h o m b r e , h a n negado h a s t a 
[ s o s t e n e r e l a b s u r d o p r i n c i p i o d e q u e l a 
( • b l i g a c i ó n d e l a f i d e i l i d a d e n l a e s p a s a 
c e s a d e s d e e l m o m e n t o e n q u e e l m a r i -
c o q u e b r a n t a s u s d e b e r e s e n eso s e n t i -
;do . i P e r o a c a s o l a i n t e n s i d a d d e l a f a l -
l a p o d r á s e r l a m i s m a e n l a m u j e r q u e 
{en e l h o m b r e ? L a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
[ a d u l t e n o , a u n p r e s c i n d i e n d o d e l o q u e 
!se h a d a d o e n l l a m a r p r e j u i c i o s s o c i a -
l e s , s e r á n i g u a f i e s e n l a p r i m e r a q u e e n 
M s e g u n d o ? D e n i n g u n a m a n e r a , p u e s 
( m i e n t r a s e l h o m b r e e s s u s c e p t i b l e d e 
r e h a b i l i t a r s e , e n l a m u j e r n o se. b o r r a 
n u n c a l a m a n c h a d e s u c a i d a . 
i E s t a d u a l i d a d d e p r i n c i p i o s á q u e 
'se d e b e q u e l a c o n d u c t a d e l a m u j e r 
s e j u z g u e c o n m á s s e v e r i d a d q u e l a d e l 
i h o r a b r e n o c o n t i e n e , a u n q u e i o p a r e z -
: c a , n i n g u n a i n j u s t i c i a . L o q u e s u c e d e 
e s q u e l a s f a l t a s d e l a p r i m e r a c o n s t i -
i t u y e n u n b a i l d ó n p a r a el e s p o s o y l o s 
¡ h i j o s ; c o n l o s d e s l i c e s d e l s e g a n d o n o 
a c o n t e c e l o m i s m o . A d e m á s , e l h o m b r e , 
i p a r a e s t a r cie>rto d e s u p a t e r n i d a d , n e -
c e s i t a q u e l a h o n r a d e z a o r i s d l a d a d e s u 
e s p o s a — d e m o s t r a d a a n t e s y d e s p u é s 
d e l m a t r i m o n i o — 1 c i n s p i r e p l e n a c o n -
I f i a n z a . E n c a m b i o , á l a m u j e r l e b a s t a , 
p a r a n o d u d a r d e l a l e g i t i m i d a d d e s u s 
h i j o s , c o n e l h e c h o d e s e r m a d r e . 
P r e t e n d e r q u e l a m u j e r s e i g u a l e e n 
' t o d n a l h o m b r e , c u a n d o l a n a t u r a l e z a 
l o s h i z o á a m b o s t a n d i s t i n t o s p a r a q u e 
i m u t u a m e n t e s e c o m p l e t a r a n c o n fia 
' u n i ó n , e s d e s o r g a n i z a r l a f a m i l i a s i n 
l l p g a r a l f i n a p e t e c i d o . S i n e m b a r g o , 
i n f i n i d a d d e m a d r e s — s e c u n d a d a s p o r 
í c o n s e j e r a s o f i c i o s a s — p a r e c e n n o e n -
t p n d e r l o a s í . y s i n f i j a r s e e n q u e l a 
c a u s a d e l a m u j e r e s l a m á s c o m p r o -
• m e t i d a c o n t a n d e s c a b e l l a d a s r e f o r -
m a s , s e e m p e ñ a n e n i n c u l c a r á s u s h i -
j a s e s a s i d e a s p e r n i c i o s a s q u e d e b í a n 
c o m b a t i r p o r e l b i e n y l a t r a n q u i l i d a d 
c íe t o d o s . S e d i v i d a n q n e m i e n t r a s m á s 
v i r t u o s a s s e a n s u s h i j a s m i s g a r a n t i z a -
d a e s t a r á l a f e l i c i d a d d e l a s m i s m a s 
p o r q u e c o n e l l o s e r o b u s t e c e n s u s p r e -
r r o g a t i v a s 3' s u s d e r e c h a s á l a c o n s i d e -
r a c i ó n d e l e s p o s o y a l r e s p e t o d e l a s o -
c i e d a d . 
M a s . n o s e c r e a q u e a l p e d i r l e á l a 
m u j e r t e r n u r a , d o c i l i d a d y r e s i g n a -
c i ó n e n s u c a r á c t e r d e e s p o s a , p r e t e n -
d e m o s p e r p e t u a r p r i v i l e g i o s e n p r o v e -
c h o d e l m a r i d o p a r a q u e i m p u n e m e n -
t e p u e d a s e r s u t i r a n o ó s u v e r d u g o . 
X o . n o s o t r a s s ó l o a b o g a m o s p o r l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l m a t r i m o n i a e n l a f o r -
m a p a t r i a r c a l , d i g n a y j u s t ? . , q u e ñ a s 
h a l e g a d o l a t r a d i c i ó n d e l o s p u e b l o s 
c r i s t i a n a s ; p e r o s i n d e s n a t u r a l i z a r , 
c o n f u n d i é n d o l o s , l o s d e r e c h o s p e c u l i a -
r e s d e l h o m b r e y l a m u j e r . Y s i n 
a s e n t i r d e m o d o a l g u n o á l a c r i m i n a ) ! 
i n f i d e l i d a d d e l e s p o s o d i g n o , p e d i m o s 
í' l a i m p r e s c i n d i b l e c o m p a ñ e r a d e l 
h o m b r e , q u e j a m á s r e n u n c i e , p a r a s u 
g l o r i a y e l b i e n d e t o d o s , á s u s a g r a d a 
m i s i ó n d e e s p o s a y m a d r e p o r q u e s ó l o 
e l l a c o n s u s g r a c i a s , s u p u r e z a y s u 
a m o r p u e d e l o g r a r q u e i m p e r e e n v 
h o g a r ' la d i c h a y l a v i r t u d . 
A N T O N I O C A L E R O . 
m m DE I N G U T E M A 
i P a r a e l D I A B I O D E L A M A R I N A ) 
L o n d r e s , O c t u b r e 1 ° 
H a s t a q u e e m p i e c e n l a s l u c h a s e n ose 
g r a n c a m p o d e b a t a l l a l l a m a d o P a r l a -
m e n t o , l a p o l í t i c a i n g l e s a s u f r e u n s u e -
ñ o c a t a l é p t i c o , d e s e s p e r a n t e p a r a l o s 
c r o n i s t a s q u e t e n e m o s q u e d a r c u e n t a 
d e n o v e d a d e s á l o s d i a r i o s d e l e x t r a n -
j e r o . 
T a n s ó l o s e c o m e n t a e n e s t o s d í a s l a 
c a r t a d e M r . A s q u i t h á L o r d ¡ B e r ^ s f o r d 
a s e g u r á n d o l e q u e n o e c h a e n s a c o r o t o 
s u s c o n s e j o s y q u e e l P a r l a m e n t o , e n 
c u a n t o a b r a s u s p u e r t a s , c u i d a r á d e 
d e m o s t r a r a l m u n d o e n t e r o que . I n e ' a -
l e r r a n o c e d e n i á nadie ni por nada s u 
s u p r e m a c í a n a v a l , y q u e p a r a e l l o t o -
m a r á e l R e i n o U n i d o t a n t a s m e d i d a s 
c o m o s e a n n e c e s a r i a s . E s t o , s e g ú n a s e -
g u r a n r u m o r e s m u y a c r e d i t a d o s , o b e -
d e c e á l a i m p r e s i ó n q u e h a c a u s a d o á 
d e t e r m i n a d a s e m i n e n c i a s l a v i s i t a á l a 
E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s , y m u y e s p e -
c i a l m e n t e á l a S e c c i ó n A l e m a n a . E n 
e f e c t o l a s q u e h e m o s v i s i t a d o a q u e l l a 
s e c c i ó n , s e a c u a l s e a n u e s t r a n a c i o n a l i -
i d a d . e s t a m o s de a c u e r d o e n q u e A l e -
m a n i a s e l l e v a l a p a l m a . S u s g a l e r í a s 
d e m á q u i n a s s o n v e r d a d e r a m e n t e g r a n -
d i o s a s , s u s m o d e l o s d e b a r c o s i m p o n e n -
t e , s u s e c c i ó n d e e x p l o s i v o s a t e r r a d o -
r a . D a e s c a l o f r í o s p a s e a r s e p o r a q u e l l a s 
s a l a s , y p e n s a r t o d o lo q u e l a c r u e l d a d 
y e l s a l v a j i s m o d e h o m b r e s q u e s e l l a -
m a n c i v i l i z a d o s , p u e d a n i n v e n t a r p a r a 
d e s t r u i r l a v i d a q u e leg < ü ó u n C r e a d o r 
d i c i é n d o l e s : C r e c e d y m u l t i p l i c a r s " 
y n o : * ' M a t a o s l o s u n o s á l o s o t r o s c o -
m o f i e r a s . " 
I n g l a t e r r a d e s p u é s d e s u v i s i i a á ! a 
c a p i t a l B e l g a , h a v i s t o a ú n m á s c l a r o 
e i p e l i g r o q u e l a a m e n a z a , s i a l g ú n d í a 
s e e n f r i a s e n l a s b u e n a s r e l a c i o n e s q u e 
E d u a r d o V I I s u p o s o s t e n e r g r a c i a s ;'i 
. ¡ q u e l p u l s o d i p l o m á t i c o q u e a u n n o s a -
b e m o s s i p o s e e r á J o r g e V ; y c o m p r e n -
d i e n d o q u e s u ú n i c a d e f e n s a , e n s e m e -
j a n t e s c i r c u n s t a n c i a s , e s l a m a r i n a , d a 
u n a v e z m á s l a v o z d e : ' ' C e n í i l e n a , 
a l e r t a . * ' 
E n t r e t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s c u r i o -
s a s q u e d e d í a e n d í a se v a n f o r m a n d o 
e n e s t e p a í s , m e r e c e p á r r a f o a p a r t e l a 
Oficina d-r umtrimonio i n a u g u r a d a y 
l l e v a d a á c a b o c o n g r a n é x i t o ñ o r l a 
f p c t a r e l i g i o s a i n g l e s a d e n o m i n e d a 
' " E j é r c i t o d e s a l v a c i ó n . " E s a s e c t a , 
q u e á l o s c a t ó l i c o s , a c o s t u m b r a d o s á l a 
s u b l i m e s e n c i l l e z d e n u e s t r a h e r m o s a 
d o c t r i n a , n o s c h o c a p o r l o a p a r a t o s o y 
m u y a m e n u d o churrigueresco d e s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s c a l l e j e r a s , n o d o j a d e 
l l e n a r d e b e r e s c a r i t a t i v o s á c a d a p a ^ c . 
V e a m o s e l o b j e t o d e l a o f i c i n . ; eásamen-
tera. E n L o n d r e s , p a í s d o n d e ye c o n -
t e m p l a l a m a y o r r i q u e z a , d o n d e e l l u -
j o p a r e c e a l c a n z a r á l a l o c u r a , l a m i -
s e r i a es m á s g r a n d e , m á s e s p a n t o s a q u e 
e n n i n g u n a o t r a c a p i t a l d e l m u n d o . L a s 
o b r e r a s s i n t r a b a j o e m i g r a n á n i i l l . i -
r e s á A u s t r a l i a y a l C a n a d á , á p e d i r l e 
á t i e r r a e x t r a ñ a e l p a n q n e n o l o g r a -
r o n e n c o n t r a r e n l a s i i y a . 
S o n m u c h a s l o s a n c i a n o s q n e ^e m u e -
r e n d e h a m b r e , h a y m i l e s d e m u c h a c h a s 
q u e s e l a n z a n á l a m a l a v i d a c o m o m e -
d i o d e s u s t e n t o . E l E j é r c i t o d e S a l v a -
c i ó n , e n s u n u e v a o b r a d e c a r i d a d s a l e 
a l e n c u e n t r o á e s t e ú l t i m o p e l i g r o . S u s 
c o r o n e l e s , c a p i t a n e s y o f i c i a l e s hem-
bras, r e c o r r e n l a s d i s t r i t o s p o b r e s y l l a -
m a n á l a p u e r t a d e l o s d e s h e r e d a d o s de 
l a f o r t u n a . R e c o g e n á la*? m u c h a c h a s , 
l a s e x a m i n a n d e d o c t r i n a , l a s l i m p i a n 
d e c u e r p o y a l m a , y l a s e m b a r c a n p a r a 
a q u e l l o s p a í s e s d o n d e a l c o n t r a r i o q u e 
s u c e d e e n E u r o p a e s c a s e a n l a s m u j e -
r e s . A l l í v a n y a c o l o c a d a s á l a s g r a n -
j a s , p o r u n c o n t r a t o q u e l e s a s e g u r a 
t r a b a j o p a r a u n o ó m á s a ñ a s . 
E s t a s c o n t r a t o s s u e l e n m u y a m e n u -
d o , c a s i s i e m p r e c o n v e r t i r s e e n o o n t r a . -
t o s m a t r i m o n i a l e s . " X o e s b u e n - » p ? r a 
e l h o m b r e v i v i r s o l o " d i c e l a B i b l i a 
y l o s e m i g r a d o s a s í l o c o m p r e n d e n , a s í 
e s q u e l a s p o b r e s a b a n d o n a d a s d e Whi* 
te chapel p r o n t o s e c a s a n y f o r m a n f a -
m i l i a , r e g e n e r á n d a s e y p u r i f i c á n d o s e 
a s í m i l e s d e s e r e s q u e h u b i e r a n a c a b a d o 
s u s d í a s e n e l f a n e r o . B e n d i g a m o s p u e s 
l a p i a d o s a o b r a d e l e j é r c i t o d e l G e n e r a l 
B o o t h , e m u l a d o r d e l a d o c t r i n a d e C r i s -
t o . 
E n e l h o s p i t a l d e S t . B a r t h o l o m e u 
h e m o s t e n i d o o c a s i ó n d e v e r e n e s ! o s 
d í a s a l g u n a s e x p e r i m e n t o s d e l r a d i u m . 
L á s t i m a q u e s u e l e v a d o p r e v i o d e 
£ 4 2 0 . . 0 0 0 p o r o n z a ( d o s m i l l o n e s d e 
p » e s o s ) h a g a n t a n d i f í c i l s u p r o p a g a n -
d a y a p l i c a c i ó n . 
S i l a s s e ñ o r a s i n g l e s a s e n l u g a r d e 
e s a s b a t a l l a s d e s u f r a g i s t a s e n q u e p i e r -
d e n t a n a m e n u d o e l t i e m p o y . . . l a d'fr-
n i d a d , s e d e d i c a s e n á o t r a s l u c h a s q u e 
n o p o r s e r m e n o s b e l i c a s a s r e s u l t a n m e -
n o s s u b l i m e s , c u a n t o g a n a r í a e s t a n a -
c i ó n . Y d í g a n l o s i n o e s o s b a t a l l o n e s d e 
m u c h a c h a s s e n s a t a s q u e d e j a n d o , y c o n 
r a z ó n , l a s l u c h a s p o l í t i c a s p n r a l o s h o m -
b r e s , v a n d e p u e b l o e n p u e b l o l u c h a n -
d o c o n l a i g n o r a n c i a , c o n l a s u c i e d a d , 
c o n la p e r e z a d e l a m u j e r d e l p u e h l o 
i n g l e s a . C o m p r e n d i e n d o q u e e l h o n r a r 
l o f o r m a l a m u j e r , y q u e d e e l l a d e -
p e n d e e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s r e t e -
n e r e n é l a l m a r i d o y h a c e r d i c h o s o s 
á l o s h i j o s , y q u e l a m u j e r i n g l e s a c a -
r e c e p o r c o m o l e t o d e e s t e i n s t i n t o , l a s 
m u c h a c h a s f i l á n t r o p a s á q u e m e r e f i e -
r o , v a n d e p u e b l o e n p u e b l o , e n s e ñ a n -
d o á l a s m u j e r e s p o b r e s á g u i s a r , á 
l i m p i a r s u s c a s a s , á c u i d a r á s u s h i j o s , 
á c o m p o n e r l a r o p a á s u s m a r i d o s A 
l a s m u j e r e s c u b a n a s q u e m e l e a n h s 
c h o c a r á e s t o . X i á e l l a s n i á s u s esy-a-
ñ o l a s m a d r e s h u b o j a m á s q u e i n s t r u i r -
l a s e n e s t a s cinicias. q u e s o n i n n a t a s e n 
l a m u j e r : t o d a m u j e r c u b a n a c o m o t o -
d a e s p a ñ o l a s a b e p o r i n t u i c i ó n h a c e r 
e s o s q u e h a c e r e s y a s í s e e x p l i c a e l p r e s -
t i g i o q n e t i e n e n e n t r e l o s h o m b r e s . P e -
r o l a m u j e r i n g l e s a es . c o n c o n t a d a s y 
h o n r o s í s i m a s e x c e p c i o n e s u n v e r d a d e -
r o desasiré casero, y l os m a r i d o s d e l 
p u e b l o a n d a n r o t a s , s u c i o s y m a l a l i -
m e n t a d o s g r a c i a s á d ías . A c o m l v i t i r 
e s t e e s t a d o d e c o s a s t i e n d e l a l i g a d e 
e d u c a c i ó n d e l a m u j e r p o b r e i n i c i a d a 
p o r m u l t i t u d d e j ó v e n e s q u e . e d u c a d a s 
e n e l c o n t i n e n t e , r e c o n o c e n y a p r e c i a n 
e l v a l o r d e l a m u j e r h a c e n d o s a . 
L l e v a n e s t a s n u e v a s m a e s t r a s " n s u s 
e x c u r s i o n e s g r a n d e s a p a r a t o s c i n e m a t o -
g r á f i c o s c o n q u e i l u s t r a n s u s e x o l i c a -
c i o n e s s o b r e l a v e n t a j a d e l a i r e p u r o , 
d e l a d e s i n f e c c i ó n y d e l a h i g i e n e . S u 
t a r e a es h e r m o s a p e r o l a r g a L a n u i j e i ' 
i n g l e s a e s r e f r a c t a r i a á l a ^onomía y a 
l a hasirnda. P e r o b i e n d i j o e l q n e d i -
j o q u e n o h a y v i c t o r i a s i n b a t a l l a y á 
e s a s b a t a l l a s s o n á l a s q u e q u e r e m o s 
v e r d e d i c a d a s á l a s s e ñ o r a s c r i s t i a n a s . 
W A L L A C K 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D . AvUmio Oursadn.—MeloWf^es A l -
varrz renuncia el arfa de Oijón.— 
Visifa r7> Príncipes.—La wanifesta-
ción católica.—Coy\cluirá. 
Octubre 9. 
P e r m i t i d m e d e d i q u e l a s p r i m e r a s 
l í n e a s d e e s t a c r ó n i c a c o m o o f r e n d a , 
t r i b u t o d e s e n t i d o y c a r i ñ a s o r e s p e t o á 
l a m e m o r i a d e l h o m b r e a m i g o q u e a c a -
b a d e m o r i r . 
D . A n t o n i o Q u e s a d a e r a d e e s o s 
h o m b r e s q u e e n f e r m o , c a s i c i e g o , f a t i -
g a d o d e l v i e j o t r a j i n a r e n l a r u d a v i -
d a d e l t r a b a j o , e r a f a c t o r i n s u s t i t u i -
b l e . S ó l o s u p r e s e n c i a , m e n a s a ú n . l a 
n o t i c i a d e q u e d e c e r c a ó d e l e j o s s e -
g u í a l a s f l u c t u a c i o n e s ó l a m a r c h a d e 
u n n e g o c i o , i n f u n d í a e n l o s e n é l o c u -
p a d o s e l n e c e s a r i o a r d o r , e l e n t u s i a s -
m o , l a i n v e n t i v a , p a r a c u i d a r de q u e 
l a o b r a á s u e n c a r g o e n c o m e n d a d a , f u e -
s e s i e m p r e d i g n a d e l a i n s p e c c i ó n , d e l 
t s c r u p u l o s o e x a m e n d e l j e f e . D i r í a s e 
q u e s u g e s t i o n a b a á l o s q u e c o n é l ó p a -
r a é l t r a b a j a b a n , t r a s m i t i é n d o l e s aloro 
d e s u v o l u n t a d i n d o m a b l e , d e s u a s o m -
b r o s o a c i e r t o . 
S o r p r e n d í a e n d o n A n t o n i o Q u e s a -
d a . y s o r p r e n d í a m u c h o m á s o y é n d o l e 
r e f e r i r s u s p r i m e r o s p a s o s e n e l m u n d o 
d e l o s n e g o c i o s , l a m a n e r a c o n q u e s u -
p o c u l t i v a r s u n a t u r a l t a l e n t o . 
A q u í e n A s t u r i a s , d o n d e l a p o l í t i c a 
e n v e n e n a l a s c o n c i e n c i a s , c r e a n d o 
o d i o s a f r i c a n o s , d o n A n t o n i o l o í i r ó h a -
c e r s e i m s i t i o a p a r t e , á t a l d i s c r e t a a l -
t u r a c o l o c a d o , q u e d e s d e é l l o v e í a to-
d o y e r a v i s t o d e t o d o s , s i n q u e le J j 
d i e s e s a l p i c a r e l l o d o d e l a i n t r i e a 
P o c o s d í a s a n t e s d e m o r i r , estirp* 
v e r l e . E n l a e s c a l e r a d<' s u c a s a ^ z 
j ó n . m e e n c o n t r é á .su b u e n a n i i g n 1 
A m a d e o A l v a r e z G a r c í a . ~ ' 
— ¿ C ó m o l e e n c u e n t r a u s t e d ? 
p r e g u n t é . 
— M a l . m u y m a l : p e r o c o n i l n a 
t e r e z a d e á n i m o s o r p r e n d e n t e . 
— / . S a b e q u e s e m u e r e ? — r e p l i m , ' 
— Y a l o c r e o : t a n t o s u prp 
p a c i ó n es d e c i r á c u a n t o s le r o d e a n 
\ a h a a d v e r t i d o á s u s . s o b r i n o s nv,} 
d e p a r t a m e n t o d e l a c a j a d ^ c a u d a 
y b a j o s o b r e e s t á n l a s d i s p o s i c i o n e s 
c r i t a s p a r a q u e s e e m b a l s a m e s i t ^ 
v e r y s e a c o n d u c i d o á P i l o s , d o n d e 
c i b i r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a . S i s u b e 
t e d , c o n s e g u r i d a d q u e l e h a c e e l m 
m o e n c a r g o . 
A n t e a q u e l a n u n c i o , d e c i d í no sai 
y m e l i m i t é á f i r m a r e n u n a d e l a s ) 
t a s q u e h a b í a e n l a p u e r t a d e l y caj 
E l d í a d e l a c o n d u - c i ó n d e l r-adáí 
A l a e s t a c i ó n d e L a n í r r e o . a c u d i e r o n 
G i j ó n m u l t i t u d d e p e r s o n a s de tod 
lo s p u n t o s d e A s t u r i a s c o n el e x c l o g 
f i n d e a s i s t i r a l f ú n e b r e a c t o . L a mai 
f e s t a c i ó n d e d u e l o f n é i m p o n e n t í s i m 
E ! f é r e t r o c u b i e r t o d e c o r o n a s o 
l l e v a d o e n h o m b r o s d e s i r v i e n t e s de 
c a s a . 
F o r m a b a n lo s d u e l o s : e l de fami 
¡ o s h e r m a n o s d e l f i n a d o d o n M a n u e 
d o n R a m ó n -. s o b r i n o , d o n J o s é Martí , 
n e z : d o n J o s é L l e r a , s o c i o de l a 
d a d " Q u e s a d a y C o m p a ñ í a ; " don Re, 
n i g n o B l a n c o , d o n J u a n M a r t í n e z y 
d o n P e d r o S á n c h e z G ó m e z . 
E l e c l e s i á s t i c o , d o n S a n t i a g o Apraiz 
y d o n J u a n N . E n t r i a l g o . 
E l d e a m i g o s : d o n J e s ú s C a n e j a , d o l 
B e n j a m í n d e D í a z , d o n S i l v e r r i S j n 
r e z I n f i e s t a , d o n J o s é C i m a y doijl 
A m a d o r L l a n o . 
E l d e e n t i d a d e s : d o n R a m ó n F e r * 
n á n d e z . d o n S i m ó n G o n z á l e z , doa 
A m a d e o A l v a r e z G a r c í a , e n r e p r e s a 
¡ a c i ó n d e l B a n c o d e G i j ó n ; d o n F é l i x 
G a r c í a , p o r d e l e g a c i ó n de l a Asocia-' 
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
l a H a b a n a ; y d o n F l o r e n t i n o C o r t á z a r , 
p o r l a f l o t a d e la s o c i e d a d " B l a n c o ! 
H e r m a n o s . " 
L a s c o r o n a s e r a n i n f i n i d a d , todas 
m u y b e l l a s y r i c a s y c o n s e n t i d a s dedi-i 
e a t o r i a s . 
E n n n v a g ó n d e l t r e n c o r r e n , f n e r ó n 
d e p o s i t a d o s l o s r e s t o s m o r t a l e s de don 
A n t o n i o Q u e s a d a . s i e n d o a c o m p a ñ a d o j 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E n -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas (fue los 
ferruginosos y Ls l s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, Jóvenes 7 á los niños. 
• Bl único VIH0 auténtico de 
derecho de ll&msLree asi, el sulo 
que es legitimo 7 de'que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHAfíDA T es el de U " CLEMENT y C " , de Vtiesce 
(Dróme, FTancia). — C a d a Botella lleva la marca de la Unión üe 
ios Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLBfÉAS i o s d e m á s son groseras jpeligrosas falsiñcaciones. 
a v i s s m i m m n m - -
I R A r H A E L i el solo que tiene el 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O M E O S 
4e la CdpaMa 
A N T E . S DE 
MTONI^LOPES Y C? 
E l V a p o r 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án : A N T I C H 
E a l d r á p a r a 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
p o b r e e] 29 d e O c t u b r e .\ l a s D O C E d e l 
d í a , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s & los que «e o t r a , 
ce el buen t r a t u que e s t a a n t i c u a Corcpaft fa 
t iene a c r e d i t a d o en bus d l f e r e n t M I l n o a a . 
T a m b i é n r e c i b e c a r e a p a r a I n g l a t e r r a . 
H a z n b u r g o . B r e m c n , A m s t e r d a n . R o t t o r d a n . 
A m b e r e s y d e m í u s p u e r t o s de E u r o p a con 
c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e te s de p a c a j e solo s e r á n e x p e d í » 
dos h a s t a 1* v l a p e r a de l d í a de s a l i d a . 
L a a p ó l i z a s de c a r e a se firmaran por e l 
Cons igrnatar lo a n t e s de c e r r a r l a s s in c a y » 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 27 y l a c a r g a á bordo h a s t a 
el d í a 28. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o so r e c i b e en 1% 
A d m i n i s t r a c i ó n do C o r r e o s . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : O y a r b i d o 
S a l d r é , p a r a 
V E R A C R U Z 
? o b r e e l d í a 2 d e N o v i e m b r e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
os m m 
MMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía HainlmrgnGsa Aüiericaiia) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , I V E I Y Y O R K 
S e r v i c i o S E M A N A L e n t r e l a H a b a n a y N e w Y o r k . 
¿ e r v i c i o Q U I N C E N A L e n t r e l a H a b a n a y K i n g s t o n , v í a S a n t i a g o , p o r e l h e r -
j m o s i s i m o v a p o r d e d o b l e h é l i c e y l ü , 5 0 ( ) t o n e l a d a s , H A M B U R G y l o s d o s v a p o r e s 
A L T A I y A L L E G H A N Y , d e a , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
J S - A . X I > A . s 
1 P A R A K l X C i S X O X P A R A X E W V O R K 
DK LA HABANA DE SANTIAGO 
H a m b u r g r 
D i c i e m b r e ? A l l e g - f i a n ? 
¿ v " , Ü a m b u r K 
D i c i e m b r e 21... A l t a i T . 
CADA M I E R C O L E S 
D i c i e m b r e . 7 
.11 
.21 
N o v i e m b r e 30 
D i c i e m b r e 14.. 
L ^ V I B O ^ - E l v a p o r P R I N Z E I T E L F R I E D R I C H s a l d r á d e l a H a b a n a p a r a 
C s L U ^ O R K e l m e v e s , 2 7 d e O c t u b r e d e 1 9 1 0 . 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
P R E C I O S » D E P A S A J E S : 
V. C á m a r a 2; C á m a r a 
Ü . S . S 4 5 - 0 0 I H a b a n a á X e w Y o r k 
„ „ K i n g s t o n 
E S T O S V A P O R K S C O N E C T A N 
$ 3 5 - 0 0 
„ 2 5 - 0 0 E n 3 ? : S I T - o O 
E N N E W - Y O R K los . U l i v e s y s á b a d o s p a r a P l y i r m u t h . C h e r b u r g o v H a m -
b u r g o p o r l o s m á « T i í f l c n s y a c r e d i t a d o s v a p o r e s D e u t a -
c h l a n d , A m e n k a , K a i s e r í n , A u g u s t a V i c i o r i a , P r e s i d e n t 
G r a n t , de 18,000 á 25,000 t o n e l a d a s . D ó s v e c e s a l m e s p a -
r a G i b r a l t a r , N á p o l e s y G é n o v a p o r l o s v a p o r e s M o l t k e , 
C l e v e l a n d y C i n c i n a t t i , etc. , de 12.500 á 18,000 t o n e l a d a s . 
: E M K I N G S T O N . ~ ' C ™ 108 ^ J » 0 * * " P r i n z A u g u s t . W ü h e l m v P r i n r J o a -
w " c h i m , p a r a C o l ó n . B a r r a n q u l l l a . P u e r t o L i m ó n y v í a P a -
n a m á , p a r a los p u e r t o s del P a c í f i c o de l C e n t r o y S u r 
A m é r i c a - C o n el v a p o r P r e s i d e n t p a r a p u e r t o s de H a y t í , 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o y S a n t o T h o m a s . 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A E U R O P A , A M E R I C A C E N T R A L V 
i S U R Y V I C E V E R S A . 
C A R G A . — S e r e c i b e c a r g a con c o n c l m i e n t o s d i r e c t o ? p a r a t^d^s lo? p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s de A m é r i c a y E u r o p a . P a r a m á s p o r m e n o r e s sobre p a s a j e y f letes d e i i g i r s e 4 
HEILEUT & RASCH, Agentes Generales, Haoana 
E n S í i o t i a g r o d e C u b a , á S C H U M A N N Y C o . E n C l e n f u e g o s á C A R D O -
y A V C o E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U Ñ I Z . 
2865 tai - O C L 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s . 
L o s b i l l e t e s de p a c a j e s e r á n exped idos 
h a s t a l a s D I E Z del d fa de la s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e firmarán por 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u -
y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a V. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n , E l o f r i u 
S a l d r á p a r a P V K R T O L I M O * . COl.01f, 
8 A B A J V I I , L A , C I T R A Z A O . P V K R T O CaBK-
I . I . O . L A G U A I R A , C A R U P A ^ O , T R I N I D A D , 
P O . N C E . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C a s P a l m a s rtc G r a n C a n a r i a , 
C á d l a y B s r c e l M s 
s o b r e e l 2 de N o v i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r -
de l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t » L l m A n , C * -
16a, S s b a a l l l a . C u r a s a o . 
P u e r t o C a b e l i n 7 L a G u a i r a 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o tahaco . p a r a todoj 
dos h a s t a l a s doce de l d í a de s a l i d a . 
I e s pues tos de s u I t i n e r a r i o y del P a c i f i c » 
y p a r a M a r a c a l b o con t r a s b o r d o en C u r a z a o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n e s p e d i d o s 
h a s t a as D I E Z de l dfa de l a sa l ldr . . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se flrmaián p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r í a s , s i n c u y » 
r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a p] d í a 31 de O c t u b r e y la r a r g a á 
bordo h a s t a el d í a 1°. de N o v i e m b r e . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
s a l d r á p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 2 0 d o N o v i e m b r e á l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o y c a r c a g e n e r a l , i n c l u s a 
tabaco n a r a n i c h o s puer tos . 
R e c i b e aztJNcar , c a f é y ¿ « c a o en p a r t i d a s 
& flete c o r - i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t a 
p a r a V i g o , Q l j 6 a . nilba.o y P a s a j e * . 
L a s pOllzas d c a r g a se f i r m a r á n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r í a s s i n c u y * 
ro-nuisitn s r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a el d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m ' t a « a la 
A d m i n l s ' r a r f ó n de C o r r e o » . 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
En P clase W e $143 Cy. en aMants 
« f « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 ^ 
» 3- ordinaria « 33 ^ 
R e b a j a o n p a s a j e s d e i d a v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
N o t a . — E s t a C e m p a f i l a tíene a n a p ó l l s s 
f lo tante , a s í p a r a e s t a Uuea como p a r a te-
das las d e r . i á s , b a j o 1 c u a l p u s d e u a j e g u r a r -
•e todos los e fec tos que •« e m b a r q u a u « • 
sus v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c l d n de I e s s e ñ o r e a p a -
« a j e r o c . h a c i a e l a r t i c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o 
ie p a s a j e r o s y de l orden y r é g i n v e n i a to -
a a í : 
r i or de los v a p o r e s de e s t a C o m p a f i l a . «1 c u a l 
"•Los p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre co-
dos los bu l tos de s a e e u l p a j e . t a n o m b r e 
y el puer to de dest ino, c e a t e d a s s u s l e t r a s 
y con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n a a t a dlspos ic l f in l a C o m -
p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e « A l a m p a d o o nom-
bra i ape lUAo de s u duefio, a s í como el de l 
puer to de des t ino 
N O T A . — S e a d r l a r t e & laa aefiorea p a s a j e -
res que las d í a s de s a l i d a ^t. c e n t r a r a n en 
el m u e l i a de l a M a c h i n a loe \'<>molcadorea 
y l a l a n c h a • a i a d l a d o r " p a r a H e r i r e l p a s a -
Je y su e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a a a j e r o de p r i m e r a p o d ^ á / l e r a r SC* 
k i l o s g r a t i s : e l de s e g u n d a 200 a l l r a r el 
de t e r c e r a p r e f e r e a t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 Kllotf. 
T a r a c u m p l i r el R . X>. del d ó b l e m e de 
E s ^ n a . f e c h a 31 de A g o a t o ú H i m o , no ae 
a d m i t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el 
d e c l a r a d o por e l p a s a - e r o en e l momento d t 
s a c a r su b i l l e te en l a c a j a C e n s i g n a t a r l a . 
U N E " 
flEW YORK CUBA M A I L 
S . S . C o . 
Sermio 3e y a p r s t M e Mlice 
flelaManaaif-Yorl 
T o d o s l o s m a r t e s á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y t o d o s l o s s á b a d o s á l a u u a 
d e l a t a r d e . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , t o d o s l o s l u n e s á l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
P a r a p r e c i o s d e fletes y p a s a j e s , 
a c ú d a a e á i o s a g e n t e s 
Z A L D O Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
C 2891 '.26 -7 O 
CnifaEiiie G«ral f irasatlaüioas 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
T o ' e s '.os í u l ' . o t de eou. j a j e l l o r a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el « i « m e -
ro de h l l l e t e de p a s a j e y e l punto ea donde 
^5te f u é expedido y no ser&n r r e c l b l d o s á 
bordo los b u l t o s en los c u a l e s f a l t a r a e s a 
e t i q u e t a . 
P a r a I n f o r m e s d l r l r t r o e & sn c o n v i g n a t a n e 
MA Jf T K I , O T A D C T 
o n c i c s za. h a b a s a 
2562 78-1 O c t . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L N U E V O V A P O R 
E S P A G N E 
C a p i t á n L A U R E N T . 
S a l d r á fijamente p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
el 31 de O c t u b r e á l a s A de l a t a r d e . 
E s t e r á p i d o v a p o r e s t á p r o v i s t o de to-
dos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , los c u a l e s be-
n e f i c i a r á n , no s ó l o á los p a s a j e r o s de C á -
m a r a , s ino t a m b i é n á los de t e r c e r a o r d i -
n a r i a fjue, e n t r e o t r a s c o s a s d i s p o n d r á n 
de un e s p a c i o s o c o m e d o r de 400 a s i e n t o s , 
bafios y d e m á s v e n t a j o s a s c o m o d i d a d e s que 
les p e r m i t i r á n h a c e r l a t r a v e s í a en l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s pos ib les . 
E s t o s v a p o r e s e s t á n p r o v i s t o s de a p a -
r a t o s de T e l e g r a f í a s i n H i l o s , q u e les p e r -
m i t e c o m u n i c a r s e á g r a n d e s d i s t a n c i a s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e n c o n t r a r á n en la 
M a c h i n a , l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s del s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a , e n c a r g a d o s d e c o n d u c i r á 
bordo & los p a s a j e r o s y s u s e q u i p a j e s , g r á -
t l s . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á r e c i b o del 
e q u i p a j e q u e se le en tregue . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s y cargra s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o 
de E u r o p a y l a A m é r i c a del S u r . 
L a cargra se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 a s i c o m o el 25 en el M u e l l e de 
C a b a l l e r í a . 
P a r a V E R A C R T ' Z d irec to , s a l d r á sobre 
el d í a 2 de N o v i e m b r e el r á p i d o v a p o r de 
dos h é l i c e s 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D U C A L 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a l a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t - N a z a i r e el d í a 
15 de N o v i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r d e . 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A l a H e d i d a de l v a p o r L a N a v a r r a al 
p u e r t o de l a C o r u ñ a el 25 de N o v i e m b r e , los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p a r a l a s I s l a s C a n a r i a s 
s e r á n t r a s b o r d a d o s g r á t i s é i n m e d i a t a -
m e n t e en el v a p o r f r a n c é s V i r g i n i a , de 
l a m i s m a C o m p a ñ í a , que los l l e v a r á á los 
p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á c u y o s p u e r t o s l l e g a r á s o b r e el d í a 2S de 
N o v i e m b r e . 
L o s e q u i p a j e s no s o n r e g i s t r a d o s en C o -
r u ñ a , s i n o en los p u e r t o s de l a s I s l a s C a -
n a r i a s . 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1 ? c l a s e d e s d e $ 1 4 3 . 0 0 H. JL íb adflinte 
E n 2 * c l a s e , , 1 2 3 . 0 0 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 2 . 0 0 „ 
E n 3 * O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 „ 
R e b a j a e n p a s a j e de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s en c a m a r o t e s de 
lujo . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o , s a l d r á sobre el 
16 de N o v i e m b r e e l n u e v o y r á p i d o v a p o r 
de dos h é l i c e s 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n L E L A N C H O N . 
L I N E A d e l H a v r e , H a b a n a , C a n a r i a s 
y N e w O r l e a n s 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s , de 
7,000 t o n e l a d a s 
V I R G I N I E 
C a p i t á n : B R E V E T , 
S a l d r á de es te puer to sobre el 16 de N o -
v i e m b r e d i r e c t o p a r a N e w O r l e a n s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o 
puer to . 
L I N E A C O M E R C I A L 
E l v a p o r f r a n c é s de 8,000 t o n e l a d a s 
G U A T E M A L A 
C a p i t á n : V I N E T . 
S a l d r á sobre el 16 de N o v i e m b r e rest>> p^-
r a P R O G R E S O . P U E R T O M E X I C O . V E -
R A C R U Z , T A M P I C O y N E W O R L E A N S . 
A d m i t e c a r g a p a r a d i c h o s p u e r t o s 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
N O T A . — S e v e n d e n e n e s t a O f i c i n a , b i -
l letes de p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y 
r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s de l a m i s m a C o m -
p a ñ í a . L A P R O V E N C E . L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E , etc. S a l i d a de 
N e w Y o r k todos los j u é v e s . T r a v e s í a del 
O c é a n o e n c i n c o d í a s . 
D e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á s u c o n -
s i g n a t a r i o en e s t a p l a z a 
EMPRESA OE VAPORE,5! 
D E 
SOBRINOS DE HERRURi 
8 . e u C 
SALIDAS D E l A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e O C T U B R E d e 1910 
Vapor HABANA. 
S á b a d o 29 á l a s 5 de l a tarde 
P a r a N n e r i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n -
t á u a m o ( . so lo a l a i d a ; y S a a t i a ^ o de 
C u b a . 
Vapor COSMS DE HERRERA 
todos loa m a r t a s á l a s < de l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a de S u e v a 7 Caifcarffta 
rec ib iendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n con el Cm-
k a a O s t r a l H a t l w 17, p a r a P a l m t r a . Cmgm*-
emwim, C r v e e a . L . a i a a , B a p e r a n s a . S a a t a C l a n 
7 R o d a » . 
P r e c i o » d e f l e t e » 
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ERXEiST GAYE 
O f i c i o s M . a l t o s . — T e l í f o n o a , A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
C 272? 2 9 - S . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r s i t i * 8 
i m l d r á d e e4oe p a e r c o I01 l a i é r e j l e ) ó 
l a s c i n c o d e U u n i a . a a r - » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
t m m í i l « n r M i u can m . 21 
C 2972 26-22 O c t . * 
D e H a k a a t a A Sasraa y T l c e v e n a 
P a s a j e en prJrrsira, f 
P a s a j e en t e r c e r a « • 
V i r a r e s , f e r r e t e r í a y l e í a 
U e r c a d e r l a a 
<ORO A M K R I C A N O ) 
D e H e b a ñ a á C a l f e a r i é a 7 
P a s a j e en p r i m e r a • 
P a s a j e en t e r c e r a . ^ . . • 
V I v e r e a , f e r r e t e r í a y l o z a . . . . « 
M e r c a d e r í a s m m 
Í O K O A M E R I C A N O ) 
t a v a c e 
D e C a i b a r i é n y S a g u a & H a b a n a , t i ceata-
tos t erc io (oro c m e r t c a D O ) . 
E L C A R B U R O P A O A C O M O M E R C A N C I A 
N A T A S 
C A R C A D E C A D O T A G B t 
Se rec ibe h a c t a laa t r e » 49 l» tarAe ¿«1 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S S I A i 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á b a s t a laa . 5 '* 
tarrte de l d í a a n t e r i o r a l á e l a s a l i d a . 
A T R A t t U E S U N O l i A N T A N A M » ! 
L o s V a p o r e s de los d í a s 1, 1 j y ^ * ^ a l 
c a r á n a l M u e l l e 'de B o q u e r ó n , y los de .o» 
d í a s 8, 19 y 2 9 a l de C a i m a n e r a . 
A T i s e i 
l o s conao lmlentoa p a r a los e n s a r o c e » 
r á n dados e la C a s a A r m a d o r a y Const irn-
t a r l a s á loa e m b a r c a d o r a s que le •ol,cvfoa 
no d m l t l é n d o 8 « u in^f in e m b a r q u e con .ol',„i 
c o B o e l m l e n t o s q u t no s e a n p r e c l s a m a n t a 
que l a E r a p r e a a f a c t l U a . 
K a loa c o n o c l m i e n t o a d e b e r á el *m6*: . , ! j 
d o r e x p r e s a r con toda c l a r i d a d y 9X!ÍC 
l a s m a r e a s , • á a f . r a a . a t l m e r o h•lto"• 
mr de loa a i iaasaa , c e a t e n l d e . p a l » «!e Pr^*"V, 
r i 6 B , r e a i d e a e i a í e l r e c e p t o r , peao h r H l * " 
k t l a a y v a l a r da l a a m e r e a n e f w j *?™L 
t i é n d e s e n i n g ú n conoc imiento <lu« '« . 
m a l q u i e r a de e t tos r e q u i s i t o s , lo nolsmo quj 
a q u e l l o s qne en l a c a a l l l a correspondiente " 
« o n t o n l d o . s ó l o se e s c r i b a n las P»1**1?» 
"efeetaa". " m e r e a a e t a r ' 6 ^ b ' " " ? J "-Ti-
• e s qne por laa A d u a n a s se " ^ V t f f , . . j -
L e e seftorea e m b a r c a i o r e s de D f » 1 ' * " 
Jetns al I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a • ' a r . . - ¿ j » 
c o n o c i m i e n t o s l a c la se y contenido ae c » -
k'lJl,0• .1 r.«M *• 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e ai P»1 
t a r l a c laae de l c o n t e n i d o de cada * í j j 
p r o d u c c l d n se e s c r l b l r t c - J * 1 ^ 1 ' " 4 
p a l a b r a - " P a l a * • " E x t r a a Jera» , * l a » " V ^ j i 
' l contenido del bulto 6 bul tos reuniese* 
a m b a s c u a l i d a d e s . ron»e! -
H c c e m a s p ú b l i c o , p a r a ff*"'™,^ Kult« 
miento , qne no s e r á a d m i t i d o "1B50Vlns n» 
que. á Juic io de los Seflorea S ó b r e o s r r o a . -
p u e d a ! r en l a s bodegas d e l buque con » 
m á a c a r r a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s y e s c a l a ? fnATÍ* 
s e r m o d i f i c a d a s e n l a f o r m a que c r e a c 
v e n i e n t e l a E m p r e s a . rn-ner-
O T R A . — S e s u p l i c a á los S r e s . ^ 
c l a n t e s . que t a n pronto est^n Jos buq 4 
l a c a r g a , e n v í e n l a que t e n e a r . ^ P l * ' ^ 
fin de e v i t a r la a p l o m e r a c K - n en los 
m o s d í a s , con p e r j u i c i o de Io? "^r.-i-JC 
de c a r r o s , y t a m b i é n ñ* !"S V a P o r e S - a ¿t 
t ienen que e f e c t u a r Ta s a l T d a á deshor 
la noche , con los r l e s j m s consigrulente* 
H a b a n a . Gctut>re ls- de 1 ¿ 
S O B R I N O S D E H C R R E R A . ^ S. • » 
2S63 75 
o r i A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i de l a m a ñ a n a . — O c t o b r e 2 8 d e 1 9 1 0 . 9 
t T 99 
s.sn 
• SI 
i i e . H 
« «» 
á» 
p o r r e p r e s e n t a c i ó n de. l a f a m i l i a y 
a m i g o s -
\ r e c i b i r e l c a d á v e r e n R i b a d e . s e l l a . 
tendió c a s i t o d o e l p u e b l o q u e atrea&é 
f\ ú l t i m o t r i b u t o dí^ a d m i r a c i ó n y r e s -
p e t o a l q u e t a n t o l o a m ó . 
p o r v e c i n o s d e p o l l e r a y S e b r e ñ o . 
f u é c o n d u c i d o e n h o m b r o s el f é r e t r o 
h a s t a P i l e s . S o b r e é l s ó l o i b a u n a e n r o -
c a , l a d e d i c a d a p o r l a s h i j a s d e l i l u s t r e 
f i n a d o . 
L a s d e m á s e o r o n a s d e p o s i t a d a s e n 
I R i b a d e s e l l a s u m a b a n v e i n t i c i n c o , é 
i b a n e n c a r r u a j e s . 
E l a c t o d e l s e p e l i o f u é p r e s e n c i a d o 
p o r t o d o e l v e c i n d a r i o d e P i l e s y I p s 
¿le C o l l e r a y S e b r e ñ o . 
M u c h a s m u j e r e s l l o r a b a n , y n o p o c o s 
h o m b r e s s i n t i e r o n q u e s e K s h u m e d e -
c í a n l o s o j o s a l d a r e l p o s t r e r a d i ó s a l 
e r a n b e n e f a c t o r d e s u a d o r a d a t i e r r n . 
¡ D e s c a n s e e n p a z e l i n o l v i d a b l e a m i -
eo v D i o s l e h a y a a c o g i d o e n s u s e n o ! 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a e m i t i d o 
i n f o r m e p r o p o n i e n d o a l C o n g r e s o d e j 
l o s D i p u t a d o s l a p r o c l a m a c i ó n d e l o » . ' 
s e ñ o r e s d o n N i c a n o r d e l a s A l a s P u m a -
r ñ o y d o n I n o c e n c i o F e r n á n d e z F i s r a , -
r e d o . p a r a r e p r e s e n t a r r>n C o r t a s á 
O v i e d o , y á d o n J u a n U r í a c o m o d i p u -
t a d o p o r B e l m e n t e . 
• L a c a p i t a l d e A s t u r i a s q u e d a r á ñ o r 
p o u s i g u i e n t e r e p r e s e n t a d a e n e l C o n -
p r e s o , p o r d o s c o n s e r v a d o r e s , l o s s e ñ o -
r e s M a r q u é s d e C a n i l l e j a s y P u m a r i 
í o . y p o r e l l i b e r a l - m e l q u i a d i s t a . d o n 
I n o c í m c i o F e r n á n d e z . 
! E n c a m b i o p o r G i j ó n s e e u i m o s s i n 
ca'ber q u i é n s e r á e l d i p u t a d o , p u e s s e -
g ú n a n u n c i é o p o r t u n a m e n t e , d o n M e l -
i q n i a d e s A l v a r e z h a r e n u n c i a d o a l 
a c t a . 
L o s a m i g o s m á s c a r a c t e r i z a d o s d e l 
o r a d o r r e p u b l i c a n o a s e g u r a n q u e é s t e 
p r e s e n t a r á c a n d i d a t o á l a D i p u t a -
d ó n á C o r t e s p o r G i j ó n á d o n R a m ó n 
V a l - t é s . 
D e lo q u e h a r á n l a s c o n s e r v a d o r e s 
t o d a v í a n o s e s a b e : p e r o n o c r e o e q u i t 
v o c a r m e s i os a n u n e i o q u e e s t o s e l e -
m e n t o s p o l í t i c o s s e d i s p o n e n á r e c o n -
q u i s t a r e s e d i s t r i t o , d o n d e h a n r e c u -
p e r a d o m u c h a d e l a f u e r z a p e r d i d a . E l 
r a n l i d a t o d e o u e s e h a b l a c o m o s e g u -
r í s i m o es e l C o n d e d e R e v i l l a g i p e d o . 
i q n e a u n c u a n d o n o t i e n e l a e d a d , h a y 
p r e f e d e n t e s d e q u e s e l e d i s p e n s a s e n 
los fMiatro m e s e s q u e l e f a l t a n p a r a 
" r u m p l i r l a , c o m o o c u r r i ó c o n G a b r i e l 
M a u r a , y c o n S a l v a t e l l a . q u e a l s e r 
e l e g i d o s d i p u t a d o s se e n c o n t r a b a n e n 
el m i s m o c a s o . 
E n f i n ; D i o s d i r á . 
P í a s p a s a d o s n o s v i s i t a r o n e l I n f a n -
te d o n C a r l o s d e B o r b ó n y s u s t r e s 
l i e n n a n o s l o s P r í n c i p e s R a n i c r p . F e l i -
pe y F r a n c i s c o , q u e c o n e l M a r q u é s d e 
H o y o s , d o n E u s e b i o L ó p e z d e C o m i -
l l a s , d o n " M a n u e l d e A r g u e l l e s ^ s u 
h e r m a n o d o n L u i s , y u n h e r m a n o d e l 
D u q u p d e S a n t o M a u r o , s e h a n d e d i -
c a d o á l a c a z a d e l oso y d e l r e b e c o e n 
el C o n c e j o r í e P o n g a . 
L a e x c u r s i ó n c i n e g é t i c a r e s u l t ó a d -
j n i r a b l e , c o b r á n d o s e m u c h a s p i e z a s q u e 
f u e r o n r e m i t i d a s á C o m i l l a s d o n d e s a 
f n c u e n t r a la I n f a n t a L u i s a de Oí;» 
•leans. e s p o s a d e D o n C a r l o s . 
d a l e n a . C i m a d e v i l l a . R ú a . J o v e i l a n o s . 
S a n V i c e n t e y p l a z u e l a d e F u e r t e s 
A c e b e d o . 
E n t o d o s l o s b a l c o n e s d e l t r á n s i l o . 
p r e c i o s a m e n t e e n g a l a n a d a s d e s d e p r i -
m e r a h o r a , g r u p o s d e b e l l a s m u j e r e s s a -
l u d a b a n c o n e n t u s i a s m o á l o s m a n i f e s . -
t a n t e s . a r r o j a n d o á s u p a s o p a l o m a s y 
f l o r e s . 
E n e l G o b i e r n o c i v i l , p a r t e d e 1a C o -
m i s i ó n s u b i ó á e n t r e g a r a l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r e l m e n s a j e d e p r o t e s t a q u » 
i o s c a t ó l i c o s a s t u r i a n o s e n v í a n a l s e ñ o r 
C a n a l e j a s . 
D e s p u é s desfilaron a n t e e l P a l a c i o 
E p i s c o p a l , d e s d e e l q u e n u e s t r o P r e l a -
d o b e n d i j o á t o d o s . 
A l a s d o s d e l a t a r d e p r i n c i p i a r o n 
n u e v a m e n t e l o s t r e n e s á r e g r e s a r ma--
n i f e s t a n í e s á s u s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a -
d e s y á l a s n u e v e d e l a n o c h e l a p o b l a -
c i ó n h a b í a r e c o b r a d o s u h a b i t u a l a s -
p e c t o . 
¡ H e r m o s í s i m a , i n o l v i d a b l e j o r n a d a ! 
R r i l l r . n t í s i m a h a n r e s u l t a d o l a s r o -
m e r í a s d e S a n C o s m e e n L l e r a n d i . y 
d e S a n M i g u e l e n C o f i ñ o . 
T a n t o e n u n a c o m o e n o t r a , l a g e n t e 
m o z a s e d i v i r t i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
E a f i e s t a c e l e b r a d a d e n o c h e e n l a 
b o l e r a d e C o f i ñ o . d u r ó h a s t a p o r l a 
n o c h e , b a i l á n d o s e h a s t a q u e n o p u d i e -
r o n r e s i s t i r m á s l a s p i e r n a s . 
P o r e l s i m p á t i c o j o v e n d o n J o a q u í n 
A r d u e n g o h a s i d o a d q u i i r d a l a p o s e -
s i ó n d e C o n t r a n q u i l , l l a m a d a f á b r i c a 
d e F a n j u l , e n A r r i o n d a s . 
E l s e ñ o r A r d u e n g o se p r o p o n e e s t a -
b l e c e r u n a n u e v a i n d u s t r i a o u e a u n -
q u e a u n n o l a h a d e t e r m i n a d o , d a r á 
a n i m a c i ó n y c o n t r i b u i r á á f o m e n t a r e l 
m o v i m i e n t o p r o d u c t o r d e e s t a v i l l a . 
T a m b i é n s e p r o p o n e e s t e g r a n i n i c i a -
d o r , c o n s t r u i r u n p u e n t e s o b r e e l r í o 
G ü e ñ a , p a r a u n i r C o n t r a n q u i l c o n 
A r r i o n d a s . 
E s t á n m u y a d e l a n t a d a s l a s o b r a s 
d e l n u e v o C a s i n o d e L u a r c a , a n u n -
c i á n d o s e p a r a m u y e n b r e v e l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l e d i f i c i o . 
Y c o m o v a á s a l i r e l c o r r e o , d e j o l a 
t e r m i n a c i ó n de e s t a c r ó n i c a p a r a m a -
ñ a n a , n o s i n a n t e s e n v i a r u n c a r i ñ o s o 
s a l ü d p d e d e s p e d i d a á d o n A n t o n i o G . 
P u m a r i e g a , q u e c o n s u d i s t i n g u i d a set 
ñ o r a é h i j a , m a r c h a n p a r a S a n t a n d e r , 
d o n d e e m b a r c a r á n el 2 2 c o n r u m b o á 
e sa h e r m o s a t i e r r a . 
— T a m b i é n h e t e n i d o e l g u s t o d e d e s -
p e d i r p e r s o n a l m e n t e á, n u e s t r o b u e n 
a m i g o d o n A r m a n d o D a n c e s , q u e s a l e 
p a r a F r a n c i a . A l e m a n i a "é I n g l a t e r r a , 
en u n o . d e c u y o s p u e r t o s e m b a r c a r á c o n 
r u m b o á X u e v a Y o r k y d e s d e a l l í á 
C u b a . 
A a m b o s l e s d e s e o f e l i c í s i m o v i a j e . 
k m i m o G A R C I A D E P A R E D E S . 
D e t u b c e ú d e l O U l 
GERARDO R . OE ARMAS 
E N R I Q U E V B e i ü B E R 
A B O G A D O S 
K s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , í l o l á 
A J l . 13. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o M é d i c o del I l o a -
p i t a l de P a u l a . 
P I E U S I F I L I S . V I A S U R I X A P J A S . 
C o n s u l t a s : L . ú n e s . M i é r c o l e s v V i é r n e s , 
do 1 A 3, S a l u d 55, TGl6ff)i:o 1026 y A-3675 . 
C 2981 78-27 O c t . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . G o n s u l t a s d e 1 2 á i 
2783 1 - O c t . 
O v i e d o p r e s e n c i ó e l d í a 2 d e l a c t u a l , 
mn e s p e c t á c u l o d e t a l e r r a n d i o . s i d a d co -
lmo j a m á s s e h a b í a v i s t o e n t r e noso-
t r o s . 
i M e r e f i e r o á l a m a n i f e s t a c i ó n c a t ó -
l i c a f]ue o r g a n i z ó l a J u n t a d e l P r i n c i -
p a d o . 
D e s d e l a s sci .s de l a m a ñ a n a p r i n c i -
p i a r a n á e n t r a r pn l a p o b l a c i ó n l a r -
« n r í s i m o s t r e n e s a b a r r o t a d o s d e m a n i -
festantes. a l g u n o s a n c i a n o ^ o c t o c r e n a -
r ioK. o u e d e s d e e l c o r a z ó n d e n u e s t r a s 
m o n t a ñ a s v e n í a n , q u i z á p o r p r i m e r " 
v e z e n s u v i d a , k l a c a p i t a l p o s e í d o s d e 
la a r r a i g r a d í s i m a y s a c r o s a n t a f e . q u • 
< - a r a c t e r i z a a l p u e b l o a . s í u r : v e n í a n , 
d i g o . ¿ p r o t e s t a r c o n t r a l a p o l í t i c a d e 
u n G o b i e r n o . 
L o s t r e n e s d e l \ o r t e . C a n t á b r i c o y 
v a s c o - A s t u r i a n o e s t u v i e r o n d u r a n t e 
' toda l a m a f i a n a a r r o j a n d o m a n i f e s t a n -
tes s o b r e O v i e d o , d e t o d a l a p r o v i n -
i 
A l p r n n o s . p o r e l m a l í s i m o e s t a d o d<í 
las e o m n n i c a c i o n e s b u b i e r o n d e h a c e r 
ffl v i a j e e n c o n d i c i o n e s p é s i m a s . 
A b s o l n t a m e n t e t o d o s l o s m e d i o s d*? 
l ^ e o m o e i ó n f u e r o n e m p l e a d a s , p e r o s o -
l ' re t o d o e l m á s p r i m i t i v o : á " p e o n -
í a . " 
C l r u p o b u b o , q u e n a r a I W n r á l a es -
t a c i ó n de f e r r o c a r r i l m n s p r ó x i m a , t e -
^ í a n n e e p í r i d a d d e a n d a r d i e z , q u i n c e y 
nast-a v e i n t e k i l ó m e t r o s , y c o m o es c o n -
t e n i e n t e , t u v i e r o n q u e s a l i r de s u s 
c a s a s á m e d i a n o e b e . a l u m b r á n d o s e 
r o n c a n d i l e s p o r c a m i n o s y c a l l e j a s i m -
J?osibl i»s d e ' M e n t i r " s i n h a b e r l a s 
t r a n s i t a d o a l g u n a v e z , s o b r e t o d o d e 
T o d o e s t o d a l a m e d i d a de l a g r a n 
o u p a n i m a b a á l o s m a n i f e s t a n t e s . 
• \ l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , l a a n : m a -
0 i o n on l a s c a l l e s e r a t a n e . x t r a o r d i n a -
n 8 » q u e se b a c í a p o c o m e n o s o u e i m p o -
s i b l e t r a n s i t a r p o r e l l a s , s o b r e t o d o l a s 
í n á s c é n t r i c a s . 
-A l a s d o c e d i ó p r i n c i p i o l a m i s a d e 
c a m p a ñ a . 
e l p e d a z o d e c a m p i ñ a q u e e x i s t e 
' ^ n t e a l H o s p i c i o s e b a b í a i n s t a l a d o 
d í s t i c o a l t a r a d o r n a d o c o n e x q u i s i t o 
m « t o . 
L o k f i e l c f : , on n ú m e r o d e frn'nfa m i l , ' ¡ ¡ r r ' ^ í ¡p í 
O C U J - i S T A 
C o n t u l t a » * n P r a ¿ o 1*5. 
AI lado de l D J A t U O / J E L . Í M A R I N A 
2780 1 - O c t . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
S e p r a c t í c a n a n á l i s i s d e o r i n a , espetoft, 
s a n r r e , l e c h e . T i n o s , l i c o r e s , a g n a s , a b o . 
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , azú< 
c a r e s , e t c . 
A N A L I S I S D B O R I X B S ( C O M P L E T O ) : 
e s p u t o s , s a n g r a 6 l e c h e , do», p e s o s ( # 3 . ) 
T e l é í o n o n ú m e r o 92S. 
2792 1 - O c t . 
~ M . G O N Z A L O A E O S T E á ü T " 
d ••• de iu CMm OtD 
Espfrciat latA en l a s e n f e r m e d a d e a de ¡o» 
alflo*. m e d i c a s y q u l r O r z i c a a . 
C o a s u l t a a d « 1Z X 2. 
A O i n A R 108%. T S L . Í 1 F O N O i : 4 . 
277S 1-Oct. 
c r e U J A K O - D E K T í S T A 
Polvos d e n t r í ü c o s , e l i x i r , cepi l los . C o o s a l -
t a s d e 7 á ó . 
11870 26-13 O c . 
DOCTOR A L B A L á D E J O 
ü l p d i u i n a y C i r a i í a —Ooa.*alüas «lo l i • « 
Pobres gratis . 
T e l e f o n o 9 S Í » . C o m p o s t e l a l O l . 
2791 1 - O c t . 
D o c t o r JVianuel Del f ín 
M é d i c o de N i ñ o » 
C o n s u l t a s de 12 & Z . — C h a c ó n 31. « s s q u i m 
á A s u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
BR, fiüSTAVd LOPEZ 
fcn'ermedades de l c e r e b r o y d « loa n a r r t o a 
C o n s u l t a s Betaaeoafn 105% p r ó x i m o 
k R e i n a , de 12 & 2 . — T e l é f o n o A - 4 9 1 2 
7 - O c t . 
D R . J U A N A N T I G A 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i ca . E n f e r m e d a d ' í s do l a s S e ñ o r a s y N i -
fios. C o n a u l í a s de 1 & 3 p. m.. S a n M l -
e u d 130B. T e l é f o n o 1005. 
2762 i . Q c t 
P o l i c a r n o L u í a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, B a n c o E s p a ñ o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 3314. 
52-1 O c t . 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m , 1. 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res . P a r t o s y C i r u j í a e n g e n e r a l . C o n s u l -
tan de 1 á 3. E m p e d r s d o 60. T e l é f o n o 29C. 
2788 1 - O c t . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t a . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o r e s c r H a y e r o . de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , sanerre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 4. 3 de l a tarde . L a m p a -
r i l l a 74. a l tos . T e l é f o n o 374. A u t o m á t - l 
co A - 3 5 8 2 . 
2776 1 - O c t . 
D r . J a a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
Conrnnltmn: L t u 1C, de 12 S S. 
2770 1 - O c t , 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
( C u r a e l v i c i o a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . S u e r o a n t l -
m n r f í n i c o ( c u r a l a m o r f l n o m a n t a . ) S e p r e -
p a r a n y v e n d e n en el L a b o r a t o r i o B a c t e -
r o l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a 
P r a d o 165. 
2850 1 - O c t . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j í a , v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C o n s u l t a s de 12 á 12%, en E s -
c o b a r n ú m . 83. D o m i c i l i o , T u l i p á n n ú m e -
r o 20. T e l é f o n o , A - 4 3 1 9 . 
11955 156-19 O c t . 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Umñmm y B a r r a q w C . — N O T A R I A S . 
A M A R G U R A 33. 
C . « 312-11:. 
DR. H. A L Y m Z ART1S 
E K ^ K H M J C O A D K S DJS L A O A R O A N T A 
N A R I Z T O I D G B 
C o r i s u l t a s de 1 á 3. C o n c u l a d o 114. 
2784 1 -Oct . 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s del 
p e c h o , — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n de 
c r i a n d e r a s . 
C o n s u l a d o 128. C O N S U L T A S de 12 A 3. 
2761 1 - O c t . 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H l d r o c e l e . S l f l l e s t r a t a d a por i n -
y e c c i o n e s s i n dolor. T e l é f o n o 287. D e 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú n e r o 33. 
2764 • i - o c t . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . M á s e s p e c i a l m e n t e : 
E n f e r m e d a d e s de la P i e l , V e n é r e a s y S l f l -
l í t i c a s . C o n s u l t a s de 3 á 5. S a n M i g u e l 158, 
2760 1 - O c t . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de l a s C l í n i c a s de P a r í s y 
B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. P o b r e s de I 
& 5. $1 C y . a l mes . P r a d o 2, b a j o s . 
2795 1 - O c t . 
S. Gancio Be l lo v A rango 
A B C H i A l K ? . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
2785 . 1 - O c t 
DR. GASTON L CUADRADO 
L a b o r a t o r i o de l a L o n j a de C o m e r c i o . 
S e e f e c t ú a n a n á l i s i s i n d u s t r i a l e s y b i o l ó -
g i c o s de t o d a s c l a s e s . — E d i f i c i o de l a 
L o n j a 532 
10109 78-2 S p . 
DR. HERNANDO S S 8 Ü Í 
C A T K D K A T I O O D B L A t T N T T K R f c l D a U 
GÁRBANTA MAM Y OIDOS 
Neptuno 1*3 da 11 a 2 todos ] » • d í a s «x-
ceptn les d o m i n g o » . C « n i s u l t » s y o p e r a c i ó n » ! 
ce el I l « « p i t a t l í e r c e d e * , iunea. m i é r c a l e a r 
vl~rr .ps 1 l»" 7 de la m a ñ a n a . 
2771 1 - O c t . 
D r . J o a q u í n D i a g o 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s u r i n a r i a ? . S í f i l i s . E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a ? . — D e 1 á 4 . — T e l é f o n o A-2490 . 
E m p e d r a d o 19. 
C 2960 26-23 O c t . 
DR. GUSTAVO G. D ü P L l i S S Í T 
Dtreeter 4e l * C a s » de « a l i i A 
de AjBoetndóm O a a a r t a 
C I R U J I A G U B N F . R A X 
C o n s u l t a s d l a r l a a d» 1 A » 
L e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o 1 1 8 Í . 
^769 1 - O c t 
les r í e T o r e n o y F n p r í ^ s A c e b e d o 
5 i e l e v / m e i o s e e n n n a e r o p l a n o so ob 
j ^ r v f i . s e a q n p l l a m n U i t n d a . s i s t i f n d o c o n 
^ H e r i o s a u n c i A n a l C a r i t o S a o r i f ^ i o . p] 
p f é c t o « o r í n s o i - p r o n d a n t e y p r o d u c i r í a 
' ^ « r u r a m e n t * 1 e n el o b s e r v a d o r i7r. e s c a -
^ f r í o fe e n t i M n a s i n o . 
T e r m i n a d a l a m i s a . orsiaaaxSBé l a 
. " " ' e í r t a c i ^ T i . q n / » o r d e n a d f i m o p f p . bí-
l - . " ü<tív,i?nit%. }' h*»í;*i .«i 5P n t i i e r p c é i i 
P e r f e c t a "0:11 f o í - m i d a d en l a f o r m a c i ó n , 
^ ^ o r r f i S k - a n e s de F n n , T m o " b f . . Tto-
í ^ a r t a t • ¡ s a n a , C a m p o r a a n e s , M a g -
V í a . s u r i u n r i u s , s í f i l i s , v e r t é r e i > . I t i -
i p u s , h e r p e s , t r a t a m i e u c o s e s p e c i a l e s , 
i De 1 2 á 3 . E n f e n u e í l a d e s t l e S f l ü o -
i r a s . D e J 2 á 4 , A s r u i a r l í i t t . 
C 2973 2*-22 O c t , 
~DR. ENRIOÜE^FERNANDEZ SOTO' 
i M é d i c o d e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a y de l 
i D i s p n n s a r í o T a m a y o . G a r g a n t a , N a r i a y 
! O í d o s . A g u a c a t e 52. b a j o s de 3 & 4. 
2796 1-Oot. 
D R . R O B E L I N 
/ P I E L , S I F 1 L K S , S A X G K i : 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 1 2 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 2 1 0 9 1 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2765 1 - O c t 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25. a l tos . 
C o n s u l t a s d i a r i a s , de 12 á 2. G r á t i s á los 
pubi los l ú n e s , T e l é f o n o 1573. A-4934 . 
11464 26-4 O c t . 
D r . R . C U I R A L 
o c u u n * 
C o n s u l t a s p a r a pobres J l a l mea la * tu -
e r t p c l * n . H o r a s da 12 á Z . C o a n u l t a s p a r t í -
c u l a r u de 2 • Media á 4 y aaedia . M a n r i -
que 73. entre S a n l e a ' « e l y S a n J o e * . T a l * * 
fono 1334. 
2774 1 - O c L 
dr. [ y i i i o ¡ m y m n 
Ant i fruo M é d i c o del D i s p e n p a r i o de T u -
bercu losos de l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d . 
J e f e de l D e p a r t a m e n t o de T u b e r c u l o s o s del 
H o s p i t a l n ú m . 1.—Se d e d i c a á M e d i c i n a en 
p e n e r a l . y á las e n f e r m e d a d e s del pecho 
e s p e c i a l m e n t e . — C o n s u l t a s de 3 & 5 p. m. 
m á r t e s . j u é v e s y s á b a d o s . — l é ñ a l a a n t i t u -
b e r c u l o s a p a r a p o b r e s , l ú n e s . m i é r c o l e s y 
v i é r n e s á í a s m i s m a s h o r a ? . — M o n t e 118, 
a l tos . T e l é f o n o s 6387 y A-1958 . 
C 2728 26-1 O . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M é d i c e - C l r a j a n o 
C o n s u J t a s d^ 12 A 8 todos los d í a s . •/>•• 
nos loa dominaros. D '-nXigzAo. por r e n u n c i a , 
de la D i r e c c i ó n de T o v a d o n s a . puede de. 
d ' carse con m a y o r a s i d u i d a d & s u c l i en te -
la . G a b i n e t e . P r a d o n ú m e r o 34 112. 
2279 16<-2g J l . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r & t i c * p o n o p a Á c l ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i c a . — C l r u j a n a de! HawpltaJ 
Nase . I . — C o n r a l t a t 4a 1 & 3. 
G A L J A N O ( « . T B U a r O N O U S * 
2777 1 - O c t , 
^ D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o d a la F a c u l t a d de P a r i a . 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e d a d e s de l e s t ó 
m a g o é i n t e s t i n o s segrún el p r o c e d l m i e n t a 
de los pro f í s o r o a d o c t o r e s H a y e r a y W l n -
ter, de P a r í s , por e l a n A l i s i s del j u g o g á s -
t r i c o . C o n s u l t a » de 1 á 3, P r a d o 76. b a j o * 
2781 1 - O c t . 
DR. GALVEZ 6ÜILLEM 
ELopeclal lata en aíft l la. herv.laa. impotea -
d a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s de ""l á 1 y de 4 á 5. 
2847 1 - O c t . 
DS. F S A N C I 8 0 9 Í . DE Y E L Í S j ) 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a a ó n . I ' a l m o a e a . 
N e r r l o a a í . P i e l y V e a é r e o - e i a i l t l e a a . - C o n s u l -
tas de 12 á t t—Dlca feet iTos , de 13 á 1 . - * 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459 y A - 1 0 4 2 . 
2763 1 - O c t . 
D R . C . E . F I N L A Y 
C a p e c i a l l s t a e n fofrrmr-dm-itm de les ojea 
7 de los e idos . 
G A B I N E T E , N e p t u n o 7 2 — C o n s u l t a s do 
1 á 4 . — T e l é f o n o 1690. 
D O M I C I L I O . V e d a d o , 17 y 3 . — T e l é f o n a 
n ú m . 9269. 
2768 1 - O c t . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s -
p e c i a l i s t a d e l D i s p e n s a r i o ' T a m a y o . " V i r -
t u d e s 138. T e l é f o n o 2003 y A - 3 1 7 6 . C o n -
s u l t a s de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2793 1 -Oct . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la K e c u e l a de Medic ina 
M A S A G B V I B R A T O R I O 
C e a a n l t a a de 1 a 2. N e p t u a e o a ñ e r o 41. 
b a j o * . T e l é f o n » i 4 i e . G r a t i s a ó l o lOaaa y 
m i é r c a l e a . 
2789 1 - O c t . 
D r . P a l a c i o . 
E D t e r n i « d a ú e s de S e ñ o r a a . — V . a s U r i n a -
r ias . — C i r u j í a en s a n e r a l . — C ó n s u l í m de 13 
A 2. — S a n L A a a r o 24<. — T e l é f e a a 1343. 
G n t l a d i u . potamu 
2778 l - O c t 
D r . R . Chomat 
t r a t a m i e n t o e s p e c i a l d ; Sfn i l s y e n f e r -
medadea v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . —• 
C o n s u l t a s d « 12 & 3. — T e l é f o n o « 4 . VVX rriTMBRO 4a. 
2766 1 - O c t 
C L I N I C A G U Í R A L 
B x c l a a l v a m e n t e p a r a o p e r a c i o n e s de l ea • } • • 
O l e t e a desde un e a c u d * en a d e l a n t e . M a n -
r ique 73, en tre B a n R a f a e l y B a n J o a é . T e -
l é f o ' - o 1334. 
2775 1 -Oct . 
P Ü I & Y B Ü S T A M A N T E 
San Ifftiaelo <<, p r a i . T e l . SSt. Oe 1 ». 4. 
2786 1 - O c t . 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P. M. 
2782 1 - O c t . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a d e s u s s i m i l a r e s ^ u a 
e x i s t e n e n los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s v 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l t J i 
de los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . S . W b l t e 
D e n t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de los t r a b a j e s 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . . . . 5 0.30 
U n a e x t r a c c i ó n ,,0.50 
U n a i d . s i n do lor „ #.78 
U n a l i m p i e z a „ 1.50 
U n a e m p a s t a d u r a „ 1.00 
U n a id . p o r c e l a n a « 1 - 5 0 
U n d iente e s p i g a , ?..00 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e J1.50 á . . „ 3.00 
U n a c o r o n a do oro 22 k l s . . . „ 4.24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p z a s . „ 3.00 
U n a I d . de 4 á 6 id „ 5.00 
U n a I d . de 7 á 10 Id 8.00 
U n a I d . de 11 á 14 I d $ 12.00 
L o s p u e n t e s en oro á r a z ó n de 4.24 por 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r los t r a b a j o s de n o c h e á l a p e r -
f e c c i ó n . A v ' s o á los f o r a s t e r o s que se t e r -
m i n a r á n s u s t r a b a j o s e n 24 h o r a s . C o n -
s u l t a s de 3 á 10, d s 12 á 2 y de 6 y m e -
d i a á 2 y m e d i a . 
2787 1 -Ocf . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A , á u n a c u a d r a del P r a d o 
y P a r q u e C e n t r a l , u n a c a s a en l a c a l l e de 
m a u l a d o n ú m . 9 9 B . I n f o r m e s y l l a v e s en 
el c a f é " C e n t r o A l e m á n , " P r a d o y N e p -
tuno . 12332 8-28 
H E R M O S A Y M O D E R N A T U A R T E -
r í a , s e a r r i e n d a y s e t o m a n 18 m i l pe sos 
en p r i m e r a h i p o t e c a , c o n doble g a r a n t í a . 
N e p t u n o 152, de 2 á 3. 
12367 4-28 
S E A L Q U I L A N toa b a j o s de A m a n r u -
r a 16, en la m i s m a h a y h a b i t a c i o n e s p a r a 
o t i c inas , c o n v i s t a á la c a l l e y e n t r a d a i n -
depend iente . I n f o r m a n e n los e n t r e s u e l o s . 
12361 4-28 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a T r o -
c a d e r o 68A, e s q u i n a á G a l i a n o , t o n s a l a , 
s a l e t a y s e i s h a b i t a c i c n e s y «un c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . E n l a b o d e g a i n f o r m a n . 
12360 4-28 
S E A L Q U I L A u n a c a s a c o n 2 a c c e s o r i a s 
y 10 c u a r t o s , m u y b a r a t a , en el m e j o r p u n -
to del V e d a d o , c a l l e 22 n ú m . 3. P u e d e v e r -
se á t o d a s h o r a s y p a r a t r a t a r del p r e c i o 
y c o n d i c i ó n , de 4 á 6 p. m . 
12350 4-28 
S E A L Q U I L A N 
a l to s á $31.80, en O q u e n d o 15, 17 y 19, e n -
tre N e p t u n o y S a n Misruel , los m á s f r e s -
cos , p o r t e n e r el fondo a l P a s a j e G l q u e l . 
L a s l l a v e s en l a s c a s a s de los lados . E l 
d u e ñ o . E s c o b a r 67, d e 12 á 2, 
12335 8-28 
E N S E I S C E N T E N E S se a l q u i l a el m o -
derno a l to de la c a s a n ú m e r o 1 del P a s a j e 
G'.rjuel. e n t r e N e p t u n o y S a n Mlgruel, i n -
rpediato á la c a l l e de O q u e n d o : los m á s 
vert t l lados 6 h i g i é n i c o s q u e p u e d e n h a b e r , 
por t e n e r frente de fondo. L a l l a v e en l a 
del lado. E s c o b a r 67, de 12 á 2. 
12336 8-28 
E N $24 O R O , se a l q u i l a u n a l to ( t e r c e r 
p i s o ) I n d e p e n d i e n t e , en C o n c o r d i a e s q u i -
n a á M a r q u e s G o n z á l e z . L a l l a v e en l a 
bodega . E s c o b a r 67. de 12 á 2. 
12337 8-28 
A $28.62 oro r a d a uno , a l q u i l o 5 d e p a r -
t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s , en C o n c o r d i a 153 
e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z . T A l l a v e 
en l a bodega de l a e s q u i n a . E l d u e ñ o . E s -
c o b a r 67, de 12 á 2. 
12338 8-28 
" " S E A L Q U I L A l í c a s a J e s ú s del M o n -
te n ú m . 624, c o m p u e s t a de s a l a , s e i s c u a r -
tos y c o m e d o r a l fondo, á m e d i a c u a d r a 
del p a r a d e r o . L a l l a v e é i n f o r m e s e n P r a -
do 86. 12308 9-27 
U N D E P A R T A M E N T O « a s i i n d e p e n -
diente , de dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e b l a -
das , f r e s c a s , v i s t a á l a ca l l e , c o n todas 
n o ¡ v u l d a d e s , j-í a l q u i l a e n m ó d i c o 
prec io , es c a s a de f a m i l i a . R e i n a 44, a l tos . 
12297 5-27 
E N S A N R A F A E L n ú m . 57. se a l q u i l a 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n con v e n t a n a á l a c a -
lle, en c a s a d e f a m i l i a d e m o r a l i d a d . S e 
p iden r e f e r e n c i a s . 12295 8-27 
S E A L Q U I L A , p r o p i a p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a y de grusto, y p r ó x i m a á c o n c l u i r -
se de f a b r i c a r , la c a s a de A g u i l a n ú m . 220, 
c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r y 5 c u a r t o s 
c o r r i d o s , c o m e d o r a l fondo, a m p l i o y f r e s -
co, g r a n p a t i o y t r a s p a t i o , b u e n b a ñ o y 
e s p a c i o s a c o c i n a , toda d e a z o t e a y á l a 
b r i s a . Ta l l a v e a i lado. I n f o r m a s u d u e -
flo en F i g u r a s n ú m e r o 73, a l t o s . 
12290 4-27 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e 15 n ú m e -
ro 30. e n t r e B a ñ o s y D , se a l q u i l a e s t a 
c ó m o d a c a s a , con 6 c u a r t o s de f a m i l i a , 3 
p a r a r r i a d o s , c o c h e r a , c a b a l l e r i z a s , p a t i o 
etc . S i t y a d a e n t r e l a s dos l í n e a s de t r a n -
v í a s . I n f o r m a n a l lado, c a l l e 15 e s q u i n a 
á D . 12289 
— S E A L Q U I L A , N e p t u n o 123. s a l a , a n t e -
s a l a , t r e s b a j o s , t r e s a l to s y d e m á s s e r v i -
c ios . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s , 
P r a d o 88. A l q u i l e r , 75 pesos m o n e d a a m e -
r i c a n a ^ ^-27 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s de 6 p o r 5 y m e d i o v a r a s , p i s o s de 
m o s á i c o s , v e n t i l a d a s y c l a r a s , p a r a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s 6 s e ñ o r a s so la s , no h a y 
m á s i n q u i l i n o s y l a f a m i l i a de l a c a s a son 
solo t r e s p e r s o n a s . S a n R a f a e l 114, e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , se d e s e a q u e s e a n p e r -
s o n a s de c u l t u r a , 5 c e n t e n e s , se les d a r á 
d e r e c h o á l a s a l a , s a l e t a y c o m e d o r y z a -
g u á n , d e c e n t e m e n t e a m u e b l a d a s y a l j a r -
d í n , p r e v i o a r r e g l o . P r o p i a p a r a c o n s u l -
tor io , m é d i c o , d e n t i s t a , etc. , etc . 
A 8-27 
E N E L M E J O R p u n t o de l a c a l l e de l 
O b i s p o , se a l q u i l a u n bonito e n t r e s u e l o de 
e s q u i n a I n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , O b i s p o 
56, a l to s . 12283 8-27 
S E A L Q U I L A e l p i so b a j o de A g u a c a t e 
13, a c a b a d o de f a b r i c a r , s a l a , s a l e t a , s e i s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , a m p l i a c o c i n a , b a -
ñ o , dos inodoros , m u y c l a r a y f r e s c a . P r e -
c io . 17 c e n t e n e s . I n f o r m e s . A g u a c a t e 58. 
12281 6-27 
S E A L Q U I L A N los p r e c i o s o s a l t o s de 
L e a l t a d 25, con s a l a , t re s c u a r t o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . S u d u e ñ o en los b a j o s de l a 
m i s m a , i n f o r m a r á . 12274 4-27 
B U E Ñ A - O P O R T U N 1 D A D , — E n 10 " c e T T 
t enes s e d a n los boni tos a l t o s de A n i -
m a s 63. s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e -
dor y s e r v i c i o completo . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m e n , C a s a B o r b o l l a , C o m p o s -
t e l a 56, T e l é f o n o A-3494 . 
12322 8-27 
O ' F A R R I L L N ú m . 7, e n t r e C o m p o s t e l a 
y P i c o t a , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , pat io , c o -
m e d o r , p i s o de m o s á i c o s . 5 c e n t e n e s ; a l 
l ado , n ú m e r o s 9 y 11. dos c a s i t a s á t r e s 
c e n t e n e s c a d a u n a . I n f o r m a d en H a b a -
n a 173. 12320 4-27 
A l o s J t í o s i e c a s a s 
S e d e s e a u n a c a s a p a r a el 1". de D i -
c i e m b r e , c e r c a del P a r q u e C e n t r a l ó P r a -
do, de a l t o 6 b a j o s , de tres ó c u a t r o h a b i t . i -
c iones , que s e a b o n i t a y en .buenas c o n d i -
c iones . M r . B e e r s , H o u s e R e n t i n g D e p t . , 
O ' R e i l l v 30A, a l t o s . 
C 2984 4-27 
V E D A D O , en l a l o m a , 19 e n t r e 2 y 4, 
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , inodoros , j a r d í n 
y s ó t a n o p a r a c r i a d o s , 10 c e n t e n e s ; a l lado, 
o t r a c a s a , con u n a h a b i t a c i ó n menos , 9 
c e n t e n e s . I n f o r m a n , H a b a n a 173. 
12319 4-27 
H A B A N A 173, p a r a u n a s e ñ o r a ó dos 
p e r s o n a s , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n en c a s a 
de f a m i l i a , se d a n r e f e r e n c i a s . 
12318. 4-27 
S E A L Q U I L A la n u e v a c a s a C e r r a d a de l 
P a s e o 28, con s e i s c u a r t o s , uno al to , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o é inodoros . 
L a l l a v e , b o d e g a e s q u i n a á S a l u d . 
12314 4-27 
S A N R A F A E L 55. a l tos . 
S e a l q u i l a n p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s s i n 
e s t r e n a r , c o n 6 s i n m u e b l e s , c a m b i a n d o 
r e f e r e n c i a s . 12309 5-27 
E N Z U L U E T A 73 se a l q u i l a n unos h e r -
m o s o s a l t o s p a r a f a m i l i a de g u s t o . E n l a 
m i s m a I n f o r m a n . 12254 S-26 
S O L 112 y 114,—Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s de todos p r e c i o s . 
12252 4-26 
V E D A D O , — S e a l q u i l a n los p r e c i o s o s a l -
tos de l a c a s a C a l z a d a 68. e s q u i n a á B a -
ñ o s , i n d e p e n d i e n t e s ; y l a c a s a de a l l a d o : 
a m b a s c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . S u d u e ñ o 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o A - 1 2 9 3 . T a m b i é n 
s e v e n d e u n a u t o m ó v i l . 
12248 8-26 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a l z a d a del C e -
r r o 514. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
12247 4-26 
S E A L Q U I L A N los b o n i t o s a l t o s de A n -
c h a de l N o r t e 164. con s a l a , c o m e d o r y c u a -
t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ; e s c a l e r a de m á r -
m o l . I n f o r m e s , I n d u s t r i a n ú m . 31. 
12238 4-26 
S E A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a c a s a J e s ú s 
de l M o n t e 358, c o n s a l a , s a l e t a , comedor , 7 
h a b i t a c i o n e s y doble s e r v i c i o . I n f o r m e s , 
L u i s U l l o a . P r a d o n ú m . 1 y 3. P r e c i o , 
$95.40. L a l l a v e , bodega e s q u i n a á M a n g o s . 
12237 8-26 
V E D A D O . — P a r a f a m i l i a de g u s t o se a l -
q u i l a n los h e r m o s o s a l tos do l a c a s a c a l l e 
B e n t r e 17 y 19, a l lado de l r r e s c i n t o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , á todas h o r a s . 
12236 8-26 
S E A L Q U I L A 
e n c a s a de f a m i l i a f o r m a l , á h o m b r e s s o -
los ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n d e p a r t a -
m e n t o m u y freaco, con v i s t a á l a ca l lo , 
c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y 
u n c u a r t i c o p a r a desahogo , en C o n c o r d i a 
115B, a l tos . P r e c i o , c u a t r o c e n t e n e s . S e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
12230 4-26 
V E D A D O . — ( " a l i e E e n t r e 19 y 21, F o n -
d a C e n t r a l de B a ñ o s , se a l q u i l a n dos e le-
g a n t e s c a s i t a s de a l t o s , en $20 y $22 C y . , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 12226 8-26 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a 
C á r c e l 27. I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o y 
C á r c e l , bodegra ó en A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
12225 . 8-26 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C a m p a n a -
r i o 109. L a s l l a v e s en los b a j o s . I n f o r -
m e s , O b i s p o 121. 12263 8-26 
S E A L Q U I L A N loa b a j o s de l e a l t a d 
42, c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 4 c u a r -
tos, s a l a de b a ñ o , inodoro y doble s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . L a s l l a v e s en los a l tos . I n -
f o r m e s . O b i s p o 121. 12262 8-26 
S E A L Q U I L A N los a l tos de O b i s p o 9 
I n f o r m a n en l a p l a n t a b a j a . 
12186 fi -0 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
C a m p a n a r i o n ú m . 150. e n t r e S a l u d y R e i -
n a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r -
tos. L a l l a v e é i n f o r m e s en P r a d o 86, e n -
t r e A n i m a s y T r o c a d e r o . F r a n c i s c o R e -
v e s G u z m á n . ' 12200 8-25 
S E A L Q U I L A N , en 20 c e n t e n e s , los a l -
tos de A v e n i d a del G o l f o n ú m . 40, e n t r e 
A g u i l a y T r e s p o , con s a l a , a n t e s a l a , c u a r t o 
de g a b i n e t e . 4 c u a r t o s c o r r i d o s , s a l a de 
c o m e r , c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a -
dos y dos inodoros . L a l l a v e en los b a -
j o s . I n f o r m e s en C a m p a n a r i o 164, bajos . 
12258 4-26 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a J e s f l s del 
M o n t e 673, V í b o r a , p r o p i a p a r a f a m i l i a de 
gus to , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s , c o c h e r a y boni to j a r d í n . L a s l l a v e s 
en l a m i s m a . I n f o r m e s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 27. f e r r e t e r í a . 12267 8-26 
C A S A D E F A M I L I A . H a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , e x i g i é n d o s e r e -
f e r e n c i a s y s e d a n , á u n a c u a d r a de l P r a -
do. C a l l e de E m p e d r a d o n ú m . 75. 
12256 ^-26 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a c a s a S a n L á -
z a r o 93, propda p a r a r e g u l a r f a m i l i a , lo 
m i s m o que p a r a o f i c inas ó A c a d e m i a que 
n e c e s i t e e s p a c i o s a s p i ezas . I n f o r m a n en 
lo sa l to s . 12268 4-26 
A M A R G U R A 31 e s q u i n a á H a b a n a . M a g -
n í f i c o s a l tos , g r a n s a l a , c o m e d o r y s i e te 
c u a r t o s , b a ñ o , inodoros . I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . 12206 4.25 
SE A L Q U I L A 
el p i so p r i n c i p a l . I z q u i e r d o , de I n q u i s i d o r 
35. I n f o r m a n , Of ic ios n ú m e r o 88. 
12192 5-25 
S E A L Q U I L A N , c o m p u e s t a s de s a l a , c o -
m e d o r y 3 c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , dos m o -
d e r n a s c a s i t a s en T a m a r i n d o n ú m . 10, á 
m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a . 
12224 10-25 
S E A L Q U I L A N , en P r a d o 13, a l t e s , dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P r a d o , 
en 8 c e n t e n e s y dos pesos de l u z a l m e s . 
12150 10-23 
S E A L Q U I L A , en G a l i a n o 84, a l tos de l 
B a n c o N a c i o n a l , a p a r t a m e n t o s p a r a f a m i -
l i a s v h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos . 
12152 8-23 
P A R A F A B R I C A ó a l m a c é n de t a b a c o , 
se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a R e i n a 137. 
L a l l a v e é i n f o r m e s en G e r v a s i o 128 y 
O ' R e i l l v 12. 12120 8-23 
E N 5 C E N T E N E S se a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a de l a n u e v a c a s a F i g u r a s n ú m . 73, 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y dos c u a r -
tos, c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i -
sos de m o s á i c o s é i n s t a l a c i ó n de g a s y 
e l é c t r i c a . S u d u e ñ o e n los a l to s . 
12136 8-23 
S E A L Q U I L A el b a j o de N e p t u n o 20^R. 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y b u e n s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s -
q u i n a i i n f o r m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o 
503, a l tos , T e l é f o n o A - 3 8 3 7 , 
12110 8-22 
E N 10 C E N T E N E S se a l q u i l a n los e s -
p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s c o m p u e s t o s do 
s a l a , s a l e t a , 6 h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a de 
m á r m o l c o n r e j a de s e g u r i d a d , b a ñ o y dos 
inodoros , e n J e s ú s del M o n t e n ú m . 273. E n 
los b a j o s i n f o r m a r á n . 12176 4-25 
S E A L Q U I L A N , b a r a t a s , l a s c a s a s de 
I n f a n t a 9, 11 y 13, a l t o s y b a j o s , a c a b a -
d a s de c o n s t r u i r , m u y p r ó x i m a s á la E s -
q u i n a de T e j a s y p r o p i a s p a r a c o r t a f a m i -
l i a . L a s l l a v e ? en P r í n c i p e A l f o n s o 503, a l -
tos, donde i n f o r m a r á n . 
12109 8-22 
L O M A D E L V E D A D O 
H e r m o s o a l to , c u a t r o b a l c o n e s á l a c a -
lle, s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , comedor , 2 
b a ñ o s , g a l e r í a de p e r s i a n a s , e s c a l e r a de 
m á r m o l , t i m b r e s , gas , e l e c t r i c i d a d . C a l l e 
15 e n t r e E y V. I n f o r m e s , F n ú m . 30, T e l é -
fono F - 1 3 1 6 . 1208? 8-21 
S E A L Q U I L A N 
E N O'RÍILLT 102, 
g r a n d e s y l u j o s a s h a b i t a c i o n e s , con ó s i n 
m u e b l e s . 
M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E 
12058 10-21 
E N P R A D O 64A, b a j o s , á u n a c u a d r a 
de los J u z g a d o s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o . I n f o r m a r á n 
en d i c h o l o c a l . 12138 8-23 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de la c a s a 
A c o s t a n ú m . 7, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y d e m á s p e r t e n e n -
c i a s ; t i e n e n s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . 
S e d a e n p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 12081 S-21 
L O M A D E L V E D A D O 
B o n i t a casm, r e c i é n f a b r i c a d a ; s a l a , c i n -
co c u a r t o s , c o m e d o r , dos b a ñ o s , p a t i o , p o r -
ta l , etc., m u y c ó m o d a . C a l l o 15 'entre E y ]•'. 
I n f o r m e s , F n ú m . 30, T e l é f o n o F - 1 3 1 5 . 
12082 8-21 
A G U I A R 34, a l tos , m u y frescos , s a l a c o -
medor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , inodoro y c o -
c i n a , $52,00 oro e s p a ñ o l . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . 12064 8-21 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s b a j o s de 
R a y o 31. i n m e d i a t o s á R e i n a . L a l l a v e e n 
los a l to s . 12006 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en 20 c e n t e n e s , los a l t o s ó los b a j o s de l a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a C e r r o 523, e s q u i n a 
de T e j a s . T i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , de 
g a s y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o c o m p l e t o . 
L o s a l t o s t i e n e n s a l a , s a l e t a , t e r r a z a á l a 
C a l z a d a , 8 c u a r t o s , comedor , c o c i n a y dos 
c u a r t o s de b a ñ o . S e r v i c i o de a g u a i n d e -
p e n d i e n t e . L o s bajos , s a l a , s a l e t a , 7 c u a r -
tos, c o m e d o r , c o c i n a , dos b a ñ o s y c a b a l l e -
r i z ; s. P u e d e n v e r s e á todas h o r a s . I n -
f o i m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 112. 
12034 8-20 
O B R A R I A N ú m . 14, e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y u n a a c c e -
s o r i a . 11994 8-20 
S E A L Q U I L A N \r,s g r a n d e s a l to s de S a -
lud n ú m . 30, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s se ape tecen , todo 
p i n t a d o de nuevo . L a l l a v e e n frente , en 
l a t a b a q u e r í a y s u d u e ñ o , G a l i a n o n ú -
m e r o 60, a l tos , por N e p t u n o . 
12031 « . 2 0 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
n ú m . 12 de l a c a l l e de los B a ñ o s ó E . I n -
f o r m a n en l í n e a n ú m . 54, e n t r e E y D. 
12019 8-20 
R E I N A 109, e n t r e C a m p a n a r i o v L e a l h 
t a d . se a l q u i l a es ta h e r m o s a c a s a . L a l l a -
v e é I n f o r m e s en M a n r i q u e n ú m . 129. 
12034 8-20 
S E A L Q U I L A el t e r c e r p i so de V i r t u -
des 93A, c o n s a l a y s a l e t a , 5 c u a r t o ? v 
c o m e d o r a l fondo, p r a n b a ñ o y todo lo d e -
m á s . P r e c i o , 11 c e n t e n e s . E n l a a g e n c i a 
de m u d a d a s , l a s l l aves . 
12038 S-20 
E N N U E V E C E N T E N E S se a l q u i l a n los 
v e n t i l a d o s a l to s de I n d i o n ú m . 44. E s c a l e -
r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r U * » , 
b a ñ o v a b u n d a n t e a g u a . 
11999 s-20 
PR0XÍM.4 A DESOCUPARSE 
s e a l q u i l a , en 20 c e n t e n e s , l a h e r m o s a y 
v e n t i l a d a c a s a " V i l l a A l a r í a . ' ' s i t u a d a en l a 
c a l l e Y e n t r e 9 y 11, c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s b a j a s 
y t r e s a l t a s , a d e m á s u n a p a r a c r i a d o s c o n 
todos los s e r v i c i o s á l a m o d e r n a , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , gas , j a r d í n , t e r r e n o c o m o p a -
r a j u e g o s de L a w n T e n i s , etc. P u e d e v e r -
se d u r a n t e el d í a . P a r a m á s i n f o r m e s , d i -
r i g i r s e a l s e ñ o r M i g u e l C a r a l , en C a l z a d a 
n ú m . 60, en el V e d a d o , e s q u i n a á F . 
11918 10-16 
E N Z U L U E T A 73. se a l q u i l a n los h e r -
m o s o s a l t o s , p a r a f a m i l i a de gusto . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n , 
11845 13-13 
H O T E L N A N D I N 
C u a r t o s s i n m u e b l e s á $8.50 y $10.60 oro. 
A m u e b l a d o s $15.90 á $21.20. R e s t a u r a n t , 
prec io por a j u s t e m ó d i c o . J y C a l z a d a , V « -
dado. C 2969 Q c t . 25. 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o , prec io , l a c a -
s a c a l l e H a b a n a n ú m . 207: t i e n e b u e n a s c o -
m o d i d a d e s y e s t á p i n t a d a de fresco . L l a v e 
é i n f o r m e s , A m i s t a d 98, b a j o s . 
11T98 15-12 O c t . 
S E A L Q U I L A u n a c a s a de e s q u i n a e n 
p u n t o c o m e r c i a l , p r o p i a y p r e p a r a d a p a r a 
[ e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n á t o d a s h o r a s , 
S u á r e z , I n f i e s t a y C a . , T e n i e n t e R e y 27, e s -
q u i n a á A g u i a r . T e l é f o n o s 978 y A-3100 , 
j t t Z 9 1 -Oct . 
" P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a n 
los b a j o s de l a c a s a c a l l e de O ' R e i l l y n ú -
m e r o 50, e n t r e A g u i a r y H a b a n a . P a r a 
t r a t a r d i r i g i r s e á J . M . B o u z a , O b i s p o n ú -
m e r o 85. 
C 2939 15-19 O c t . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a la c a s a n ú m . 17 
e n t r e C y D , con s a l a , s a l e t a . 414 v j a r d í n , 
t e n i e n d o a d e m á s c o m e d o r , c u a r t o ' y b a ñ o 
p a r a c r i a d o s , etc. P r e c i o , 14 centenes . E n 
la m i s m a i n f o r m a n . 
1-020" 8-25 
L O M A D E L V E D A D O . - S e a l q u i l a la 
c a s a c a l l e 8 n ú m . 34, c u a d r a v m e d i a de 
la l í n e a , s a l a . 7 c u a r t o s , m o s á i c o s . d u c h a . 
Inodoros , f r u t a s , s a n i d a d v c u a n t o c o n -
v i e n e á f a m i l i a de guato . E n l a m i s m a y 
en el 2t> I n f o r m a n . 12168 8-25 
C A S A S P A R A F A M I L I A , m o ó e l o . R e l -
n a L y 19 y S a n R a f a e l 99 v 101 Se a l -
q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s v d e p a r t a -
m e n t o s con l u z e l é c t r i c a , l l a v í n v l a v a d e -
r o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en l a s ' m i s m a s . 
11161 10-26 
E N R E I N A N ú m . 14, s e a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s ó s i n e l los , 
con todo s e r v i c i o : s e d e s e a n p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , e n t r a d a á t o d a s h o r a s ; e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e i n a n ú m . 49, p a -
s a el t r a n v í a p a r a t o d a s d i r e c c i o n e s . 
1 K 0 2 26-2 O c . 
V E D A D O 
E n diez c e n t e n e s se a l q u i l a l a c a s a de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a en l a c a l l e 
Q u i n t a n ú m . ? 9 H . e n t r e H y G . L a l l a v e á 
l a vuelta5 en G n ú m . 3, donde I n f o r m a r á n . 
11532 22-4 O c t 
S E A L Q U I L A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , u n 
e s p a c i o s o l o c a l d e la c a s a L u z n ú m . S, a c a -
b a d a de f a b r i c a r , con p u e r t a s de h i e r r o . L « 
l l a v e é i n f o r m e s en l a b o d e g a L u z e s q u i n a 
k S a n I g n a c i o . 1158^ 15-14 O. 
1 0 D I A B I O D E L A M A S m A B d i « i ¿ » l a m a ñ a n a . — O c t u - b r e 2 8 d e 1 9 1 0 . 
k NUESTROS 
C0BRESF8ML1S 
L a D i r e c c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o m e -
g a á t o d o s s u s c o r r e s p o n s a l e s e n l a I s -
l a q u e n o l e e n v í e n t e l e g r a m a a l g r i r i O 
s o b r e l a p r o p a g a n d a p o l í t i c a q u e h a -
c e c a d a p a r t i d o e n l a l u c h a e l e c t o r a l 
p r e s e n t e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s 
u n p e r i ó d i c o c u y a i n d e p e n d e n c i a n o 
d e b e n i p u e d e c o m p r o m e t e r s e c o n l a 
p u b l i c a c i ó n d e e s a s i n f o r m a c i o n e s , 
c u y o c a r á c t e r p e r s o n a l l a s h a c e n s ó l o 
b e n e f i c i o s a s p a r a u n o s c u a n t o s i n d i -
v i d u o s . 
E n v í e s e n o s , p o r c o r r e o y t e l é g r a f o , 
t o d a n o t i c i a d e i n t e r é s g e n e r a l , q u e 
l a s i n s e r t a r e m o s e n n u e s t r a s c o l u m -
n a s c o n v e r d a d e r o g u s t o , p u e s e s e e s 
e l m e j o r m o d o . d e s e r v i r a l p ú b l i c o 
q u e n o s f a v o r e c e . 
P e r o n o s e n o s r e m i t a n c r ó n i c a s d e 
m í t i n e s y r e u n i o n e s p o l í t i c a s , c o n e l o -
g i o s d e p r o p a g a n d a p a r a n i n g ú n p a r -
t i d o ó c a n d i d a t o , p u e s n o s v e m o s e n 
e l c a s o d e d e j a r l a s i n é d i t a s , o b l i g á n -
d o s e n o s á u n g a s t o i n n e c e s a r i o . 
POR U S V I C T I M A S 
D E L C I C L O N 
L A S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
En oro español: 
S u m a a n t e r i o r : $ 5 . 3 2 7 . 7 4 
S r e s . B a c a r d í v C o m p a ñ í a , $ 5 3 . 0 0 ; 
R r e . s . R u b i n e é H i j o s , $ 1 0 6 . 0 0 ; B o l s a 
P r i v a d a , $ 1 0 6 . T o t a l : $ 5 . 5 9 2 . 7 4 . 
En oro anneñcano: 
F h i m a a n t e r i o r : $ 1 5 , 3 2 4 . 0 0 . 
D r . A r í s t i d e í ? A ^ r a m o n . t o . $ 2 5 . 0 0 ; 
' O n i b a n I n g e n i ^ r i n g a n d C o n t r a c t i c 
C o . . $ 2 0 0 . 0 0 ; U n c u b a n o do P m s t o n , 
$ 5 . 0 0 ; S p e y e r y C o m p a ñ í a , d e N i K - ' v a 
Y o r k , $ 2 . 5 0 0 ; C u p r p o D i p S o n i á t i c o , 
$ 3 8 0 . 0 0 , ; D i o n i s i o C r u z A l v a r c z , $ 2 . 5 0 . 
T o t a l : $ 1 8 . 4 3 7 . 4 9 . 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a . 2 7 d e O c t u b r e d e 1 9 1 0 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e i A M a r i n a . 
i P r e s e n t e . 
D i s t i n g u i d o s p ñ n r ; 
E n e l p e r i ó d i c o d e s u d i g n a d i r e c -
c i ó n y e n l a r e l a - c i ó n d e c o n t r i b u y e n -
t e s á l a s u s c r i p c i ó n p a r a s o c o r r e r á 
l a s v í c t i m a s d e l o s r e c i e n t e s c i c l o n e s , 
p n b l i r - a d a e n s u n ú m e r o d e h o y , a p a -
r e e n p] F e r r o c a r r i l d e l O e s t e c o n V\ 
s u m a d e $ 1 . 0 0 0 m o n e d a o f i c i a l . 
M e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r q u e e u 
e l l o s e ' h a pa>dieeido e r r o r , p u e s t o q u 3 
e l v e r d a d e r o d o n a n t e n a s i d o e l s e -
ñ o r J . "W. T o o d , d e L o n d r e s , P r e s i -
d e n t e d e e s t a e m p r e f i a , q u e d e s n b o l -
s i l l o p a r t í c u f p a r h a c o n t r i b u H o á t a n 
h e n i f i c o f i n . 
A n t i c n p o k u s t e d l a s g r a c i a s p o r l a 
p u b l i c a c i ó n d e l a s p r e c e d e n t e s l í n e a s 
y q u e d o a t e n t a m e n t e , 
E . H . P e a r s o n . 
A f h t r i n i s t r a f d o r G - e n e r a l . 
a u x i l i o s , o c u r r i e n d o u n l a m e n t a b l e i n -
c i d e n t e e n t r e e l S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a y e l A l c a l d e F e r r e r q u e n e g ó -
s e á t o m a r p a r t e e n d i c h a c o m i s i ó n 
p r e t e s t a n d o s e r t o d o s l i b e r a l e s . L a 
e n é r g i c a a c t i t u d d e l s e ñ o r M a r t í n e z 
O r t i z , d e s v a n e c i e n d o t o d a d u d a r e s -
p e c t o á d i c h a c o t e i s i ó n , c o m p u e s t a d e 
v e c i n o s h o r c r a b l e s q u e g a r a n t i z a n e l 
r e p a r t o e q u i t a t i v o , h a r e a c c i o n a d o e l 
á n i m o d e l o s c a m p e s i n o s . 
E l C o r r e c p o n s a l . 
(Por teiéQrafoj 
D i m a s , 2 7 d e O c t u b r e , á l a s 1 1 A . M 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A y e r l l e g a r o n á e s t a P l a y a l o s S e . 
i c r e t a x i o s d e S a n i d a d y O b r a s P ú b l i -
c a s , p a r a h a c e r i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e 
l a s n e c e s i d a d e s s a n i t a r i a s á c o n s e -
c u e n c i a d e l o s ú l t i m o s c i c l o n e s . S o n 
d i g n a s d e a p l a u s o l a s m e d i d a s t o m a -
d a s p o r d i c h o s S e c r e t a r i o s p a r a e l s a -
n e a m i e á t o d e e s t e p o b l a d o a u m e n t a n -
d o e l p e r s o n a l d e s a n i d a d y p o r e l s o -
c o r r o á l o s o b r e r o s i n d i g e n t e s a u m e n -
t a n d o e l p e r s o r í a l d e o b r a s p ú b l i c a s . 
R o d o l f o S u á r e z . 
V i n a l e s , O c t u b r e 2 7 , 
á l a s 1 2 P . M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
C o n s t i t u i d o s e n e s t a e l S e c r e t a r i o y 
e l S u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a s e ñ o -
r e s M a r t í n e z O r t i z y c o r o n e l L u i s P é -
r e z , a c o m p a ñ a d o s d e I b r a b í m U r q u i a -
g a y P a b l o P é r e z , n o m b r a r o n e n t r e 
m a y o r e s c o r f i t r i b u y e n t e s u n c o m i t é d e 
M P R O V I N C I A S 
P I M t ^ R D C U R I O 
( P o r t e l é g r a ^ o l 
S a n D i e g o d e l e s B a ñ o s , O c t u b r e 2 7 
á l a s 2 y 4 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r l l e g ó á e s t e p u e b l o , a c o m p a -
ñ a d o d e W e s c e n l a o L ó p e z y J u a n 
A g ü e r o , e l p o p u l a r c a n d i d a t o á r e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r F e d e r i c o A r g o s , 
c u y a p r e s e n c i a e n e s t e p u e b l o c o m o 
e n t o d o s l o s q u e v i s i t a , f u é a c o g i d a 
c o n c a r i ñ o . T r i b u t ó s e l e u n c o r d i a l 
r e c i b i m i e n t o y o b s e q u i e s e l e c o n u n 
s u c u l e n t o b a n q u e t e . E l s e ñ o r A r g o s 
r a t i f i c ó l a e n t r e v i s t a s o s t e n i d a c o n e l 
g e n e r a l G ó m e z s o b r e l a p o s i b i l i d a d d e 
h a c e r a l g o e n e l b a l n e a r i o d e s t r u i d o 
p o r l o q u e e s t á m o s l e a g r a d e c i d o s . 
L o s v e g u e r o ? d e e s t e t é r m i n o v e n 
c o n d i s g u s t o l a i m p o r t a c i ó n d e p o s -
t u r a s d e t a b a c o , p o r l o d e f i c i e n t e q u e 
s e r í a e l f r u t o p r o d u c i d o . V e a e s t o e l 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
P o n s a l . 
D E R O D A S 
O c t u b r e 24 
F u é a y e r u n d í a de g-eneral r e g o c i j o en 
e s t a p o b l a c i ó n ; m a ñ a n a de c ie lo a z u l c l a -
r í s i m o on que los l í m p i d o s r a y o s s o l a r e s 
d a b a n a l e g r í a s u m a a l v e r d o r de l a s p l a n -
t a s ; el r e p i q u e sonoro de l a s c a m p a n a s 
p a r r o q u i a l e s l l a m a n d o á los fieles á. m i s a 
d o m i n g u e r a ; las d a m i t a s rodenees , g r a -
c i o s a s y e l egantes , de t i e n d a en t i e n d a h a -
c i e n d o a c o p i o de p r i m o r o s o s a d o r n o s p a -
r a e l n o c t u r n o b a i l e ; los c o h e t e s y ¡ h u -
r r a s ! de e x c u r s i o n i s t a s l i b e r a l e s con el 
"paf paf" de a u t o m ó v i l e s que, r á p i d o s , 
Jban y v e n í a n t r a s l a d a n d o a l v e c i n o p u e -
blo de A r i z a á c i e n t o s de e lec tores , e n t u -
s i a s m a d o s por o i r en u n m i t i n a l l í p r e p a -
r a d o a l " B e n j a m í n de la c a n d i d a t u r a l i -
b e r a l , doc tor C l e m e n t e V á z q u e z , " f a c t o -
res e r a n p a r a a s o m b r a r s e del c a m b i o ope -
rado desde h a c e d í a s , en q u e a c i c l o n a d o 
t i empo s u m í a á es te pueb lo en s o l e d a d y 
c o n solo dos d í a s de sol v o l v í a a l m o v i -
m i e n t o p a r a a l e g r í a de l a s f a m i l i a s y c o n -
t e n t u r a del c o m e r c i o quo y a e m p e z a b a á 
q u e j a r s e de la p a r a l i z a c i ó n de l a v i d a l o -
c a l . V 
T l l e g ó l a noche , y c o n e l l a i n u s i t a d o 
m o v i m i e n t o en todas l a s c a l l e s , y a con el 
v o l v e r de c i e n t o s de j i n e t e s y a u t o m ó v i -
les t r e p i d a n d o c o n s u p e s a d a c a r g a , y a c o n 
m i t i n s , b a n q u e t e s , c r u c e de f a m i l i a s p a r a 
el b a i l e . . . 
¡ Q u é m a r a v i l l o s o go lpe de v i s t a p r e s e n -
t a b a l a c a l l e de B o u y ó n : 
L o s potentes focos e l é c t r i c o s del C a -
. in<>. B o s q u e y c a s a s p a r t i c u l a r e s , i l u m i -
n a b a n á u n pueblo o y e n d o b r i n d i s y c o n -
t e m p l a n d o b e l l e z a s q u e se d e s l i z a b a n c o -
m o h a d a s por los a m p l i o s s a l o n e s de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a , p r o f u s a m e n t e a l u m b r a -
dos con m i l e s de b u g l a s y e m b e l l e c i d o s 
con a r t í s t i c o s y p r e c i o s o s a d o r n o s . 
Y f u l a l bai le , y en a q u e l c e n t r o de r e u -
u n i ó n de todo lo bello, m e q u e d é a d m i r a d o 
de lo "que puede" l a j u v e n t u d y e s a S o -
c i e d a d c u a n d o q u i e r e a g r a d a r y c o r r e s -
p o n d e r á l a s f inezas de la s o c i e d a d loca l . 
I m p o s i b l e r e c o r d a r los n o m b r e s de t a n -
t a s y t a n d i s t i n g u i d a s d a m a s ; de t a n t a 
be l l eza , v e s t i d a c o n la c a p r i c h o s a m o d a y 
r e f i n a d a e l e g a n c i a . R o d a s no t i ene que e n -
v i d i a r l e n a d a á l a s p o b l a c i o n e s de p r i m e r 
orden r e s p e c t o á s u s m u j e r e s . 
S i n e m b a r g o , h e de l l e v a r á e s t a s c u a r -
t i l las a l g u n o s n o m b r e s , p a r a que s u p l a n 
l a s f a l t a s de l c r o n i s t a torpe , q u e no s a -
be d e s c r i b i r t a n t o s e n c a n t o s . 
S e ñ o r a s : I s a b e l P a y r o l v i u d a do ( J ó m e / . , 
L u t g a r d a G ó m e z d ? G u e r r e r o , D o n a t i l a P e -
ñ a de P é r e z J i m é n e z . Z o i l a G u a r d a d o de 
S u á r e z , A n d r e a N . de G ó m e z . 
S e ñ o r i t a s : L a g e n t i l í s i m a y e s p i r i t u a l 
A d o l f l n a "Witeer, i r r e p r o c h a b l e m e n t e v e s -
t i d a de s e d a a z u l p á l i d o ; l a a n g e l i c a l y 
g r a c i o s a " C a c h i t a " L l e r a M e n d o z a , las s u -
g e s t i v a s y d e l i c a d a s h e r m a n i t a s G e n e r o s a 
y C o n s u e l o L a t a s . 
T m u y a c a r a m e l a d a s con s u s d i c h o s o s 
d u e ñ o s de s u c o r a z ó n , p a s e a b a n d e j a n d o 
t r a s s í a d m i r a c i o n e s y s u m o s elogios. M a -
r t a G u U } e r m S n a P é r e z J i m é n e z y F e m a n -
do G . A b r e u , M a r í a T e r e s a G ó m e z y A d o l -
fo C r e s p o , R o s a D o l o r e s A l v a r e z y J o s é 
A r i a s D e a r r i b a . 
M u y e legantes , M a r í a A m e l i a P e ñ a . " L i -
tai P o l , R o s e n d a A l v a r e z , M a r í a G ó m e z , 
H i r m e n i a del So l , C o n s H e l o G o n z á l e z , M a -
r í a T o r r e s , M a r í a A m e l l a V a l d é s , E m e l i a 
M e s e g u e r , L e o n o r V a l d é s , D o m i n g a P é -
rez , H e r m e n e g i l d a H e r n á n d e z , C a r m e n G a -
r r i g a , I s a b e l A n d i n o , C a r l o t i c a S a n t a n a , 
J o s e f a S a n t a j i a . . . 
E s p l é n d i d o , c o m o t o d a s l a s fiestas que 
se c e l e b r a n en l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , r e s u l -
tó el b a i l e que f u é a l e g r í a y e n c a n t o p a r a 
soc ios é i n v i t a d o s . 
L o s o b s e q u i o s c o r r e s p o n d i e r o n al n o m -
bre que t iene a c r e d i t a d o , t a n t o á los r e p o s -
teros c o m o á l a d i s c r e t a y a m a b l e c o m i -
s i ó n . 
B a i l e soberb io , ¿ c u á n d o el o t r o ? 
P a r a l a n o c h e del v i é r n e s e s t á a n u n -
c i a d a l a boda de u n a p a r e j i t a todo d i s t i n -
c i ó n y s i m p a t í a . 
P r o m e t e s e r u n a c t o a l t a m e n t e s o c i a l y 
a l q u e c o n c u r r i r á n l a s p r i n c i p a l e s f a m i -
l i a s de e s t a p o b l a c i ó n . 
E n l a p r ó x i m a l a d e s c r i b i r e m o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P L A C E T A S 
O c t u b r e 21. 
A l fin y a podemos h o y d e c i r con e l poe-
t a de "Iji T e m p e s t a d " : 
" ¡ E l v i e n t o h a c a l l a d o ! " 
" L a m a r se s e r e n a . . . " 
V por a h o r a todo h a q u e d a d o en la m a -
y o r c a l m a ; h a d e s a p a r e c i d o el c i c l ó n y 
s u s pe l i gros , p o r m á s que é s t o s n u n c a loa 
t u v i m o s , g r a c i a s á D i o s , y s í s ó l o l a a m e -
n a z a dei p r i m e r o que h a s ido u n t a n t a 
r e s p e t a b l e , por l a i n t e n s i d a d de los v i e n -
tos y l a c o n s t a n c i a de los g r a n d e s c h u -
b a s c o s q u e n u n c a se r e c u e r d a h a y a n c a l -
do t a n largos , a l e x t r e m o de h a b e r c a l l e s 
que p a r e c í a n v e r d a d e r o s lagos . 
H o y v i n i e r o n a l pueblo v a r i o s c a m p e -
s i n o s y h a b i é n d o l e s i n t e r r o g a d o el que s u s -
c r i b e sobre los e fectos del h u r a c á n en estos 
c a m p o s , me m a n i f e s t a r o n que n a d a h a b í a 
o c u r r i d o que p u d i e r a p o r un m o m e n t o p o -
n e r en pe l igro las s i e m b r a s y o tros f r u -
tos m a y o r e s y m e n o r e s y que l a s aeruas 
h a n s ido d e s p u é s de todo b e n e f a c t o r a s , 
p u e s con e l l a s c r e c e r á n l a s c a ñ a s . 
C r e o no h a b e r m e e q u i v o c a d o en lo que 
d i j e no h a c e m u c h o t i e m p o r e s p e c t o á l a 
z a f r a v e n i d e r a . 
H a b i é n d o m e i n v i t a d o un a m i g o á que le 
a c o m p a ñ a s e al ingen io " Z a z a " Ift. t a r d e de l 
n u e v o c i c l ó n y toda v e z que el a d m i n i s -
t r a d o r de d i cho ( e n t r a l puso un p e q u e ñ o 
t r e n á n u e s t r a d i s p o s i c i ó n , a l l á nos t r a s -
l a d a m o s , s i n t i t u b e a r n i p e n s a r mfts en 
la g r a v e d a d del t i empo . U n a vez en c a -
m i n o , p u d i m o s v e r el e s tado de los c a m -
pos en u n a g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e n o y e l 
a s p e c t o e r a b a s t a n t e bueno. V i m o s un c a -
ñ a v e r a l g r a n d í s i m o , a l p a s a r d e s p a c i o ; 
p u e s e l e s t a d o de l a v í a f é r r e a por r a z ó n 
del t i empo , no p e r m i t í a a u m e n t a r la v e -
lo( ¡ d a d y u n i n t e l i g e n t e c o m p a ñ e r o nos 
d i j o á m a n e r a de l e c c i ó n : — ¿ V f c n u s -
tedes ese c a ñ a v e r a l ? P u e s les a s e g u r o que 
dentro de ocho d í a s no lo h a b r á n de c o -
nocer . 
Y esto d e c í a p o r el d e s a r r o l l o que m u y 
en b r e v e t e n d r í a n l a m a y o r p a r t e de l a s 
c a ñ a s s e m b r a d a s en e s t a j u r i s d i c c i ó n . 
¿ E l e m e n t o p r e c i s o de l a b o n d a d de este 
r i c o f r u t o ? E l a g u a a b u n d a n t e . 
X o h a y , pues , que t emer , s ó l o nos q u e -
da l a c o n t e m p l a c i ó n de los e s t r a g o s y las 
m i s e r i a s p r o d u c i d a s en o t r a s ' p a r t e s , por 
lo c u a l l a m e n t a m o s s i n c e r a m e n t e lo o c u -
r r i d o en e s a p r o v i n c i a y en la de P i n a r 
del R í o , donde, s e g ú n l a p r e n s a de la Ha , -
b a n a , h a s ido l a d e s g r a c i a m a y o r que t e m -
p o r a l a l g u n o h a y a h e c h o . 
T a m b i é n le d a m o s las p r a c i a s al i l u s t r e 
sabio , el p a d r e Ganerolte , por s u s a c e r t a -
d a s p r e d i c a c i o n e s en p r e v i s i ó n de lo que 
nos p u d i e r a s u c e d e r y k l a s c u a l e s debe-
m o s el e s t a r e n t e r a d o s de a n t e m a n o , d a n -
do l u g a r á que h i c i é s e m o s c u a n t o s p r e -
p a r a t i v o s fuesen n e c e s a r i o s . 
M e a c a b o de e n t e r a r que e l m a e s t r o 
c a r p i n t e r o del ingen io " Z a z a , " el s r ñ o r J o -
s é S u á r e z , a n t i g u o s u s c r l p t o r de ese D I A -
R I O , t r a b a j a n d o en el p u e n t e del l u g a r 
c o n o c i d o por P u e r t o E s c o n d i d o , ha t e n i -
do la d e s g r a c i a de c a e r s e de l c i tado p u e n -
te, r e c i b i e n d o un golpe g r a v í s i m o q u e le 
o b l i g ó k g u a r d a r c a m a i n m e d i a t a m e n t e . 
N o s a l e g r a m o s que p r o n t o se r e s t a b l e z c a . 
S . 
LOS SUCESOS 
E L A S E S I N A T O F R U S T R A D O " " 
D E P I N O G U E R R A 
A u n n o s e h a r e c i b i d o e n el J u z -
g a d o l a c o n t e s t a c i ó n d e l o s ' d i f e r e n t e s 
e x h o r t o s l i b r a d o s á l a p o l i c í a J n u i -
c i a l y S e c r e t a r e s p e c t o á l a p r á c t i c a 
d e v a r i a s d i l i g e n c i a s , p a r a c & e l a r e c i -
m i e n t o d e l o s h e c h o s q u e se i n v e s -
t i o r a n . 
L a ú n i c a d e c l a r a c i ó n p r e s í t a ' d a a y e r 
f u é l a d e f J e f e l e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
í r e n p r a l A r m a n d o dp J . R i v a . r e s p e c -
t o á l o s r u m o r e s p ú b l i c o s d e q u e i a 
a g r e s i ó n h e c h a p o r e l v i g i l a n t e F e r -
n á n d e z i b a d i r i g i d a c o n t r a é! y n o a l 
g e n e r a l ' " P i n o " G u e r r a , y q u e s ó l o 
p o r u n a e q u i v o c a c i ó n f u e r a e s t o U 
v í c t i m a . 
M a n i f e s t ó e l g e n e r a l R i v j i qtte i g -
n o r a b a e l o r i g e n d e e s e r u m o r y 
c u á l e s e r a n s u s f u n d o m ^ n t o s . 
¡ C o n r e s p p c t o a l v i g i l a n t e F e r n á n -
d e z ' d i j o (\un é j t e n n s e e n c o n t r a b a e n 
u s o d e l i c e n c i a , y s í a u s e n t e d e s e r v i -
c i o , p u e s La l i c e n c i a q u e t e n í a p e d i d a 
n o h a b í a s i d o a u n r e s u e l t a p o r l a S e -
c r e t a r í a d e G r o b e r n a c i ó n , ú n i c a l l a -
m a d a á c o n c e d e r l a . 
E l J u e z d e M a r i a n a o h a p a s - a d o 
i m a c o m u n i c a c i ó n a l d e T n . s t r u c i ' i ó . i 
d e l a S e > c c i ó n P r i m e r a d e e s t a c i u d a d , 
n o h a . b e r l e s i d o p o s i b l e d a r c u m p l i 
m i e n t o a l e x h o r t o l i b r a d o p a r a t o -
m a n ' ^ d e c l a r a c i ó n a l g e n e r a l F a u s t i -
n o G u e r r a , p o r m a n i f e s t a r e l d o c t o r 
P e r e d a n o s e r l e p o s i b l e a l e n f e r m - i 
e l p r e s t a r d e c l a r a c i ó n d a d o e l e s t a -
J [ l a s S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a R a b a n a : 
Se presenta una oportunidad de adquirir, por menos de la mitad de su valor, las 
u l t i m a s novedades 7 modas en t r a j e s , v e s t i d o s y b l u s a s . 
Acabamos de conseguir, haciendo un gran sacrificio, un lote de estos vestidos de una 
de las casas modistas más afamadas de Naeva York, quienes sólo sirven á las familias más 
acomodadas y exclusivas de esa ciudad. 
Ofrecemos esta maravillosa oportunidad con el objeto de celebrar la apertura de nues-
tra estación invernal, y de esta manera asegurarnos nuevas amistades y clientela. 
Desgraciadamente el lote es pequeño y solo durará unos pocos días á estos precios, y 
|)or lo tanto suplicamos que vengan á escoger los vestidos que deseen á la mayor brevedad. 
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d o d e g r a v e d a d e n q u e a u n s e e n -
c u e n t r a . 
L a s p r á c t i c a s d e o t r a s d i l i g e n c i a s 
p r o p u e s t a s p o r e l F i s c a l s e ñ o r C o r z o , 
c e r c a d e l e n f e r m o , t a m p o c o s e h a n 
c u m p l i m e n t a d o p o r e s t a m i s m a c a u s a . 
A y e r t a r l e sp r e c i b i ó e n e l J u z g a -
d o u n e s c r i t o d e l p r o c e s a d o F e r n á n -
d e z X o d a r s c . d e s i g n a n d o c o m o s u d e -
f e n s o r a l L d o . H e r r ' e r a S o t o l o n g o . 
E X E L A L C A N T A R I L L A D O 
A y e r t a r d v » . t r a b a j a n d o e n l a s o b r a s 
d e l a l c a n t a r i l l a d o , c a l l e d e l o s O f i c i o s 
e n t r e l a s d e T e n i e n t e R e y y M u r a l i a , 
e l o b r e r o M a n u e l H e r r a i d a A l o n s o , v e -
c i n o d e V i l l e g a s n ú m e r o 1 0 5 , a l i r á 
t a p a r u n e s c a p e d e g a s q u e t e n í a u n a 
c a ñ e r í a , c a y ó c a s i a s f i x i a d o , r e c i b i e n d o 
u n g o l p e e n e l h i p o c o n d r i o a l d a r c o n -
t r a u n c u b o . 
" H e r m i d a f u é r e c o g i d o p o r s u s c o m -
p a ñ e r o s y l l e v a d o a l C e n t r o d e S o c o -
r r a s d e l P r i m e r D i s t r i t o , d o n d e e l 
d o c t o r B a r r o s o l e p r e s t ó l o s a u x i l i o s 
d e l a c i e n c i a m é d i c a . 
E l e s t a d o d e H e r m i d a A l o n s o f u é 
c a l i f i c a d o d « g r a v e , p u e s e n e l a c t o 
d e l r e c o n o c i m i e n t o p r e s e n t a b a f e n ó -
m e n o s d e a s f i x i a p o r i n h a l a c i ó n d e l 
g a s d e l a l u m b r a d o , y a d e m á s u n a c o n -
t u s i ó n e n e l h i p o c o n d r i o d e r e c h o . 
E l p a c i e n t e f u é t r a s l a d a d o á .su d o -
m i c i l i o p o r c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a 
í u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
L E S I O N C A S U A L 
E n e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d o a y e r d e l a f r a c t u r a d e l p i e 
d e r e c h o , e l b l a n c o C r i s t ó b a l G r o n z á l e z 
G o n z á l e z , d e 2 6 a ñ o s , v e c i n o d e L a g u -
n a s 8"), s i e n d o d i c h a l e s i ó n d e p r o n ó s -
t i c o g r a v e . 
V M A l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l 
c a e r s e e n l a v í a p ú b l i c a l l e v a n d o u u a 
i a t a e u l a m a n o , 
Q U E M A D U R A S 
L a m e n o r d e l a r a z a b l a n c a R o s a r i o 
P é r e z P é ñ a t e , d e c u a t r o a ñ o s d e e d a d , 
v e c i n a d e C a s t i l l o n ú m e r o 4 2 , f u é 
a s i s t i d a p o r e l d o c t o r R o c a C a s u s o , d e 
e x t e n s a s q u e m a d u r a s d e t e r c e r g r a d o 
o n e l l a d o i z q u i e r d o d e l c u e l l o , e n l a 
r e g i ó n i z q u i e r d a d e l a p a r e d a b d o m i -
n a l , e n l a r e g i ó n e p i g á s t r i c a d e l m i s -
m o l a d o , y o t r a s p a r t e s d e l c u e r p o , d e 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a s l e s i o n e s l a s s u f r i ó c a s u a l m e n -
te a l c a e r l e e n c i m a u n j a r r o •con a g u a 
c a l i e n t e . 
P R O C E S A D O 
P o r u s u r p a c i ó n d e ' f u n c i o n e s h a s i -
d o p r o c e s a d o p o r e l J u z g a d o d e l a 
S p r c i ó n P r i m e r a , e l b l a n c o P e d r o A ri-
z ó y R o z o b a l . á q u i e n s e h a s e ñ a l a d o 
f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s m o n e d a o f i c i a l p a -
r a g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A n o c h e e s t u v o d e t u r n o e l J u e z M u -
n i c i p a l s u p l e n t e d e l ' D i s t r i t o S u r , l i -
c e n c i a d o s e ñ o r M o r a l e s , a s i s t i d o d e l 
S e c r e t a r i o d e l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , s e ñ o r J e -
s ú s O l i v a , y o f i c i a l s e ñ o r V a l d é s C a l -
z a d a . 
H a s t a l a s d o c e p . m . . h o r a e u q i i ' í 
n o s r e t i r a m o s d e l J u z g a d o d e g u a r -
d i a , ú n i c a m e n t e se h a b í a t e n i d o "co-
n o c i m i e n t o d e u n s o l o s u c e s o , ó s e a ¿ I 
d^ l a s l e s i o n e s g r a v e s s u f r i d a s p o r ?a 
m e n o r R o s a r i o P é ñ a t e , d e l q u e d a m o s 
c u e n t a e n o t r o l u e a r . 
Pol ic ía del Puerto 
P o r e l v i e i ' l a n t e d e l a A d u a n a n ú -
m p r o 4 f u e r o n ' d e t e n i d o s e n e l m u e -
l l e d e T a l l a p i ^ d r a e l m e s t i z o J u a n 
C r u z A r r e d o n d o y e l n e g r o J o s é H e r -
n á n ; e z D í a z , p o r e s t a r e n r e y e r t a . 
L o s d e t e n i d o s n o p r e s e n t a n l e s i ó n 
a l g u n a . 
Q u e d a r o n e n l i b e r t a d c o n l a o b l i g a -
• H n n d e c o m p a r e c e r h o y a n t e e l s e ñ o r 
J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a s e c c i ó n p r i -
m e r a , ? 
A b o r d o d e u n b o t e d e l a f r a g a t a 
' ' H e n n a n o s . " e n b a h í a , s o s t u v i e r o n 
a n a r e y e r t a t r e s t r i p u l a n t e s d e l a m i s -
m a . • 
VA v i g i l a n t e T o r a y a , q u e sC e n c o n -
t r a b a d e s e r v i c i o en l a M a c h i n a , a c u -
d i ó e n u n a l a n c h a p a r a d e t e n e r l o s . 
E n e s o s m o m e n t o s u n o d e l o s t r i p u -
l a n t e s s e a r r o j ó a l a g u a , s i e n d o e x -
t r a í d o p o r el v i g i l a n t e R a m o s , q u e 
t a m b i é n a c u d - ó á a q u p l l u g a r . 
L o s t r e s d e t e n i d o s f u e r o n r e c o n o c i -
d o s e n e l C e n t r o d e s o c o r r o s d e C a s a 
B l a n c a , p r e s e n t a n d o u n o l e s i o n e s m e -
n o s g r a v e s y l o s o t r a s d o s l e v e s . 
A u n o se l e o c u p ó u n a c u c h i l l a . 
S e n o m b r a n l o s d e t e n i d o s A n g e l 
B e r t s e n , B e r n a r d o A l b e r s y J o h n F u r -
g u e s e n . 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o j r i a D e m u e s t r a q u e la C a s p a 
es E f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n estos t i empos l a c i e n c i a r e a l i z i m a r a v i 
Has en l a m e d i c i n a a l i g u a l qae en l a m a c á n i -
ca . Desde e l t i e m p o de A d á n l a r a z a h u m a n a 
ha estado a b r u m a d a por l a c a s p a , p a r a la c u a l 
ninprfin p r e p a r a d o p a r a e l c a b e l l o p o s e í a e ñ c a -
c i a bas ta que a p a r e c i ó e l H e r p i c i d e X e w b r o . 
E s t e es u n a p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a que posee 
l a v i r t u d p a r a m a t a r e l g e r m e n que p r o d u c e 
i a c a s p a a t a c a n d o l a r a í z d « l cabe l lo , c u y a v i -
t » i ¡ d a d a m e n g u a c a n s a n d o la c o m e r ó n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o y finalmente l a c a l v i c i e . S i n 
l a c a s p a e l c a b e l l o crece con p r o f u s i ó n . E l 
H e r p i c i d e es el ú n i c o d e s t r u c t o r do la ca<pa. 
C a r a la l a c o m e r ó n de l e n e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c ts , y J l en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
• • L a R e u n i ó n . " V d a . de J o s é S a r r á é H i -
jos . M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55, A g e n -
tes e spec ia l e s . 
S e h a n r e c i b i d o e n e l ' G a b i n e t e d e 
L e c t u r a á d o m i c i l i o , d e C a y e t a n o C o r -
d o n . - S a l u d 2 3 . P í d a s e e l c a t á l o g o . U u 
p e s o p l a t a a l m e s . 
• R e p ú b l i c a d e C u b a : I n f o r m e d e i a 
a d m i n i s t r a c i o n a l p r o v k - i o n a l . p o r 
C h a r l e s E . . M a g o o n . 
T r a t a d o e l e m e n t a l d e F i s i o l o g í a h u -
m a n a , d o s t o m o s , c o n l á m i n a s , p o r 
e l D r . J u a n d e M a g a z y J a i m e . 
• C u r s o c o m p l e t o d e g e o g r a f í a u n i -
v e r s a l a i n t i g u a y m o d e r n a , p o r M a l -
t e B r u n . 
J ^ a a n t r o p o l o g í a y e l d e r e c h o , p o r 
e l D r . L . M a n o u v r i e r . 
M a n u a l e s p r á c t i c o s , p u e d e n p e J u ' 
c u a t r o n ú m e r o s . — 
A n t r o p o l o g í a , p o r C o n e s t r i n e . 
A n a t o m í a y f i s i o l o g í a c o m p a r a d a s , 
B o t á n i c a g e m e r a l , p o r G e r a r d i n . 
( C o s m o g r a f í a , p o r B i a g i o . 
• E l a b o g a d o d e l o s c o m e r c i a n t e s , E l 
A b o g a d o d e l o s i n d u s t r i a l e s . 
E n e r g í a f í s i c a , p o r F e r r i n i . 
E t n o g r a f í a , p o r M a l f a t t . 
M e t e r e o o l o g í a g e n e r a l . p o r L u i g i . 
H i g i e n e d e l a p i e l , p o r B e l l i n i . 
( - ¿ u i m í c a d e a g r i c u l t u r a . 
L a f o t o g r a f í a y s u s a p l i c a c i o n e s . 
V e n e m o s y e n v e n e n a m i e n t o s , p o r 
C o n s t a n t e . 
Z o o l o g í a g e n e r a l , p o r L m i g i . 
• P s i c o l o g í a y ' L ó g i c a , p o r M a n u e l 
O r t i J u a n . 
F o r m u l a r i o d e c a r t a s e o m é r c i á l e s o n 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , p o r M a r i a n o S . 
G a i l l a r d . 
A r t í c u l o s p o l í t i c o s y l i t e r a r i o s , p o r 
A l f r e d o M a r t í n M o r a l e s . 
D i c c i o n a r i o m a r i n o - c s p a ñ o l - i n g l é s , 
p o r M a r t í n e z E s p i n o s a . 
C a t á l o g o d e l a R e a l A c a d e m i a d e 
M a d r i d , p o r J o s é M a r í a M a n d i c s i . 
E l m o d e r n o c ó d i g o d e l h o n o r , p o r 
L u í s E r n e s t o M a r t í n L a n y . 
I d e a s d e c o c i n e r o s , p o r M a r p . 
E l e m e n t o s d e f í s i c a e l e m e n t a l . R o . 
s u m e n d e u n c u r s o d e e l e m e n t o s j é 
f í s i c a e x p e r i m e n t a l , p o r B a s i l i o C h a -
p a r r o y M á r q u e z . 
m n o s , 
ia. . p o r D . 
l a 
H i g i e n e y e d u c a j i ó n ele 
I p o r M a x D o p p e l h c i m . 
L e c c i o n e s d e r s i e o l o g ú 
I m i e l R u i z M a z a s . 
C u r s o p r á c t i c o d e l a t i i 
R a i m u n d o M i g u e l . 
L a g u e r r a f r a n c o a l e m ; 
C o n d e M o l t k e . 
N o c i o n e s d e h i s t o r i a -de C u b a , 
c i a d o r e s y p r i m e r o s m á r t i r e s d e 
r e v o l u c i ó n c u b a n a . ( U n t o m o i l u u * 
t r a d o e n c u a r t o m a y o r , ) p o r C a r l o s 
M o r a l e s y M o r a l e s . 
O r i g e n y p r o g r e s o d e l a l i b r e m a -
s o n e r í a , p o r A r d d W . M o r i s s e t . 
T r a t a d o E l e m e n t a l d e P a t o l o g í a h . 
t e r n a . E n f e r m e d a d e s d e l o s r i ñ o o e a 
E n f e r m e d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a -
l e s , p o r E d . . M . M o u n e r o t . 
D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o s o b r e ] \ 
a d m i n i s t r a c i ó n e s p e c i a l d e l a i ^ I a d a 
C u b a , p o r J o s é M a r í a M o r i l l a . 
L e c c i o n e s e l e m e n t a l e s d e q n í m i c * 
g<*n*eral ( d o s t o m o s . ) p o r M u ñ o z d e 
L u n a . 
MANCHAS EN EL CUTIS 
S i n duda sp h a h r á . u.^ted dado c u e n t a 
que l a s m a n o s y !a c a r a prese i i tar . unas 
m a n c h a s co lor de t a b a c o y su m é d i c o fe 
h a h r A d icho i n d u d a b l e m e n t e q'ie p?3g 
m a n c h a s se deben á p a d e c i m i e n t o ; hf . 
í radn. con m u c h í s i m a r a / . ^ n . Kmí. maneftaa 
b i l i a r e s , i n f l a m a c i ó n en la rejrirtn del hf . 
gado, s e n a a c i ó n de dolor * i r r i t a c i ó n a l h a -
cer p r e s i ó n e n t r e el borde de la cos t i l l a 
d e r e c h a y el e s t ó m a / c o . no es o tra cpgjl 
que efectos p r o d u c i d o s p o r c á l c u l o s h l l i a -
r e s . ó p i e d r a s en r l h i p a d o . 
L a A n t i c a l c u l i n a E b r e y d i sue lve :,,s 
c á l c u l o s en el h i p a d o f á c i l m e n t e , y pnr con-
. s i g u i e n t e c u r a la e n f e r m e d a d en corfa 
t i empo. S i desea u s t e d mfts in formes , d i r í -
j a s e á K b r e y C h e m i c a l W o r k s , 45 M u r r a r 
C t . , N e w Y o r k , y un l ibr i to s o h r e el &fa] 
de P i e d r a y s n C u r a c i ó n , le s e r á remitido 
s e g u i d a m e n t e . 
G Í E O S B E L E T Í I A S 
G. m m G i i ) ] y a 
B A N Q U E R O S . — M É R C A D E R E S 22 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a on 1844 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los K s t a c o s U n i d o » , 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
2860 . 78-1 O c t . 
J . A . B A X C E S Y Ü O M F . 
B V X Q U K K O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 3 6 . — O b i s p o n ú m e r o 21 
A p a r t a d o M i m e r o 715. 
C a b l e : B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t s s . 
D o p ó s i t o s con y s i n ¡ n t s r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r n c i o n e a . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s por c a b l e s o h r * 
todas las p l a z a s c o m e r o l a l e s de los E s t a d o j i 
U n i d o s . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - á m ó r i -
c a y í<obre todas l a s c i u d a d e s y puei>los de 
E s p a ñ a , I s l i s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a^I co-
mo l a s p r l n c i p a l f B de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U E A 
2861 78-1 O c t . 
O R C A O ^ i ^ i i m \ \ \ 
i a l é f e n c n ú m . 70. C a b i o : " R o m o n a r g u e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo del C o -
bro y R a m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e -
ses. P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e ! 
y frutos . C o m p r a y v e n t a de va lores p ú -
b l i cos é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a ds 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , cupo-
nes, etc. por c u e n t a a j e n a . G i r o s sobre '.as 
p r i n c i p a l e s p l a c a s y t a m b i é n sobre los p u e -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
2858 156-1 Oct . 
x B á L i m ^ y m i 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A . N U M . % 
H a c e n papos c u r e l c a b l * y g i r a n l e t r a s 
4 c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k . 
L o n d r e s . P a r í s y s o h r e t o d a s l a s c a p i t a i a ü 
y pueb los J e E s p a ñ a é I s l a s i l 'alearea y 
C a n a r i a s . 
Agent' - í» de la C o m p a ñ í a de Seguros c o n -
t r a I n c e n d i o s 
1994 152-1 J i , 
Z A L D O Y C 0 . \ Í P . 
O X J X 5 A . m t C t t m l • T ' S « 1 
H a c e n pagos por e l caMe, g i r a n l e t r a » a 
c o r t a y l a r g a v i s i a y d a n « .ar tas 4* c r é d i t o 
bebro N e w T o r k , K i l d e i f l a .\<sw O r ¿ a n s , 
S a n F r a n c i s c o , I x m r res. P a r í a . M a d n - i , 
O a r t f l c n a y dvinfis c a p i t a i e s y « l u d a d e » 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s . MAJlco y 
E u r o p a , a s í como sobre toilos los p u e b i a i d« 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b í n a c l é n con los s e ñ o r e s Y. B 
F o l l í n a n d C o . , de N u e v a T o r k , r e c i b a n üt-
dcues p a r a l a c o m p r a y vent.a de v a l o r e s A 
acc iones c o t i s a b l c s en a B o l s a de d i c h a c i u 
dad. c u y a s c o t i r a c i o n e a se r e c i b e n por cabte 
d i a r i a m e n t e . 
2859 78-1 O c t . 
. C E L A T S Y C o m 
108, A G U I A R 108, e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
1 
H a c e n pagos por el cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e tras 
á c o r t a y larrea v i s t a 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
l a n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a i r b u r g o , R o m a . N á p o l e s , r . í i l án , G é n o v a , 
M a r s e l ' a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n . D i e p p e , T o l o u s e , V e n o c í i , F l o r e n c i a , 
T u r í n . Aras lno . e tc . : a s i c o m o sobre todna 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2.575 156-1S. . 
— 3 
O V I E D O 
E B L ^ S O L i m O A 
P O R , W D / { S L / \ S 
2578 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q ü n . v 
E N F I S E M A 
V T O D A * 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s PQl VOS 
y CISARRILLOS 
ENVIO OAATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIOME* 
Laboiutomm " E S C O " , BAI8ICUX (Francfc 
T en. Tod»* Basas* f a r m a c i M 
LAS MEJORES CEKfEZAS SON LAS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I V O L I - -
- - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T Í & 3 A - -
L a s c e r v e z a c I a p a í » t»dt»< c o n T i c n e r t . L i» o b í c u c i s c>c* i i i n d i c a r l a s 
p r i n c i p a l n e a t e p a r * l a s c r i a n l e r a s , lo* n i i l >>, los c x i v a l o c i e n t e s y l o » 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
H i B i N i 
üSifEíSiDAG 34 Calzad i? m m 
T e l é f o n o 61.37 T e l é f o n o « 0 6 4 
2S03 J - O c U 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i t H á p <3e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 « 1^10. 
11 
D E L A V I D A 
T o d o e s t á i g n a l . 
la agitación, el bullicio y las re-
n j ^ . - • --.antes emociones 
r hecho sentir y pensar á nuestro 
r b r 0 en Méjico durante las f iov 
I «untuosas lo! Centenario, hemos 
P j0 ,.as: repisamente á la quietud 
njjnn el? la Habana que nos pa-
Em'as aburrirla >• triste que nunca 
t las desolaciones }' fieros males 
f jjjjr, azotarlo buena parle de 1? 
C por ahora nos tendremos qm 
B n v a t n r enn los '-Recuerdos de M ;-
CCrt" que va publicarülo nuestro quü-
Káo Direcícr y que nos evocan con 
Eripoionee masristraí^s sitios eoao-
E c inolvidables: Cholula. Cha-
Kpec, >an Angel. Plateros. . . . 
u \0 que pasó alcgr*án-íionos el es-
L ] y f|ue yn sólo vive en nuestros 
parios re-uerdos. . . . , , , 
fjoniorir.eui'M:' •• '••«n a rea!iaa<J a? 
(¡ora. que ya lo dijo i n i m i t a b l e m e n t e 
barrb» inmortal: 
"(Cómo después de acordado, 
ca dolor." 
fcfos. empeñamos en creernos fuer-
_Lt contontos y felice?: nos engaña-
io'í con sensaciones nuevas que ni-^ 
oen sentir hondamente, halag.índo-
w la frivolidad infantil nuc nos ha-
gorprendernos '1^ todo "orno si no 
^ r a siempre uno y lo mismo. Y :u--;-
ginos per olvida- que hemos de vol-
er á donde estábamos y seguiir v i -
iendo la misma vida nue ya creía-
nos olvidada por ee.mpleto. Por c-o 
Hiestra frivolidad infantil oue antes 
•os h a c í a sorprenclernos de todo, 
kniere protestar de que volvamos 
Jhora A l a existencia de siempre, sin 
Ifomnrender que pn toda ocasión la 
U l i d a d es triste y dura y los sueños, 
jneños son como dijo admirablemente 
>tro gran poeta. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
REGISTRO C I V I L 
Octubre 23. 
D B F U N C I O X E R 
Distrito Sur.—Petrona Martínez. 22 Años. 
Güines . Ruhalcaha 7, Albuminuria; F r a n -
cisco Izquierdo, 2 dtas, Suárez 70 Hemo-
flUa. 
Distrito Oeste.—Ernesto Estrada, 22 
años . Est'ver. 142. N e u m o n í a catarral: Be-
nito Fernández . 53 años . Bronco neumonía ; 
José Pons, M años . Omoa 37, Tuberculo-
sis; Dolores Medina, S2 años . A. Desam-
parados. Arteric esclerosis. 
N A C 1 M I E X T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos legí-
timos. 
Octubre 2 4. 
D E F T ' N C I P R E S 
Distrito Sur.—Sflva Hewet, 4 m e 1 " . -
trella 142. Meningitis: Micaela Mis. 29 í 
años , Maloja 125, Tuberou'osis; María 
Denls. 22 a ñ o s . Encobar G, Tuberculosis. 
Distrito Este,—Marta .Tosefá Vuldés. 61 
años . Muralla 37. CAncer del ¿ S t f i m c o i 
Juana González , ?7 año í . Canarias, Desam-
parados l1^. Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Iton ¡"a^a. 72 años. Re-
Kla. Infanta, Arlerio esclerosis; Enrique 
Fitz. I^i Pur í s ima , Encefalitis; l.wz d^ Ar-
mas, .r0 años . Ze<:i;ieir?, 22. Tuberculosis. 
X A ^ T M T E . V T O S 
Distrito Oeste.- 3 bembras blavcns na-
tura;f~. 3 hembras miUatan legitimas. 
Domingo. — Rodríguez Antonio. — Ro-
dríguez Juan. — Ronco Eduardo. — Rodrí -
guez Joaciuín. — Retuerto Esteban. — R a -
mos Antonio. — Rodríeruez Francisco. — 
Rodríguez Sórbulo. — Rey Carmen. — Re-
Ro Vicente. — Rodríguez María. —Riesgo 
José . — Rodríguez Claudio. — Rodríguez 
Sixto. 
S 
Sflrchez Víctor . — Patricio Antonio. — 
Suftrez Amalia. — Suftrez Primitivo. — 
Suáres Ma-im'no. — Suárez Antonio. — 
Suárez Manuel. — Suftrez José . — Saiz 
J0s^. — Sieirre Carmen. — Suardtui E l ' i s . 
—Suardía>: Mariano. — San R o m á n Juan. 
— Saman* Rafael. — Salnierrey C a ü x -
toto. — Sierra \ ' ír tor . — Serire José A n -
tonio. — Soto Margarita. — Santana Mt-
^I«. — Sehanis Manuel. — S a l á b a n l a 
Emilio. — Sota de U José . — Sierra L i -
sardo. — Santacoloma José . 
T 
Trinquete Seberino. — Trinquete Gene-
rosa . — Torr 
Octubre 25. 
D E F T X C T O X E S 
i Distrito Norte.—Mamni R; Cruz, e me-
i ses. Habana. Salud 7415. Atrepsia: J o s é 
A. Hernández . I mes^s. Infanta 134. De- I 
i Hlidad conifénlta: Dominso Ralboo. 9 días . 
Salud 11, Tétano infantil; Marcelino Vi-
dales, 42 años , E s p a ñ a , Salud 78, Suicidio 
puc colgamieuto. 
Distrito E s t e . — J m n Coyas, 72 años, E s -
paña. Oficios 7. Enrlix-arditis. 
Distrito Oeste.— PlArido ¡"«-nández. 80 
art. s. 0 \ ied(». Asilo Desamparados, Xefr i -
tis aguda; Pedro Valdés . 70 años , Cuba, 
Pérez A, Cáncer del exófago . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
gttímó)L 
Distrito Sur.—2 hembras blancas leg í t i -
mas, 2 varones blancos leg í t imos , 1 hem-
bra mulata natural. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-
timos, 2 hembras blancas l eg í t imas , 1 va-




'•''ivalnH José . — V a l d é s Manuel. — 
V a l d é s Virginio. —- Verdayes Alfredo. — 
Vidal Venancio. — V i ia Indalecio. — V á r -
elos Manuel. — iVMar Salvador. — V á z -
quez Perfecto. — Vil laral? Isabel. — V a - I 
l!e del L a u r a . — Valle üel Baltazar. — V i -
ves Emi l ia . — Viña les Carmen. j 
Y 
Yañ.ez Benito. 
C A R T A S T A S A D A S 
Sierra Daniel. — Suárez Juan. — M a -
n i r ! José Ramftn. — Ibaftez .Tulla. — G ó -
mez Amparo. — López R a m ó n . 
colegio be^SAN A G U S T I N " 
D E Í » t 2^ ENSEÑANZA 
DiríEieo m i l k m \ \ m 
le la América del K M ; 
E n s e ñ a n z a de Estudios e>-n.ental€S. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de I^rei-iiería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación, de las Ma-
t e m á t i c a s . l>asr fundamental de las i-^rre-
ras de )ngeri»>ría y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a dc-i castellano hay reputados 
Profesores espsÜDles, 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y S a ñ o s . 
Teléfono a u t o m á t i c o A-2S74 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
D I C C I O V A I Í l O K T I M O L O O l C n 
de !a Lonpua Castellana, por Roque B a r -
cia, S grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola . $36.00 Cy. , franco de porte. 
Diccionario General EtimniiSirico de ta 
Lengua Españo la , cor Echeparay. 5 vo lú -
menes eái Pasta Española , $14.00 Cy.. fran-
co de porte. 
Xov í s l ino Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochca. 1 gran volumen de 
1.SO0 reginas de á 4 columnas, con el D i c -
\ ckmario oe los S i n ó n i m o s y el de la Rima, 
|9 .M Cy.. franco de porte. 
Librería Xueva. de Jorge Morlón, D r a -
g o ^ s frente al Teatro Martí. 
11473 26-.' Oct. 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
PÜBLIOACÜ 
E l T a b a c o . 
Nadiá mp.ior se puede desear reb-
meto á publicaciones que el número 
«orrespond;-ntc á la actual quincena, 
de la acreditada revista, que acaba-
mos de recibir. 
Kn esta publicación se hallan rou-
ní las una buena y completa informa-
eión relativa al tabaco dentro y fuera 
del país, nna estadísticia tan detallada 
como fidedig-nas. noticias referentes á 
marcados, cosechas y cuantos más 
asuntos puedan interesar al cosechó-
lo, al fabricante, al mercader y aun á 
los consumidores. 
• La impresión de la revista y la ar-
tística presentación de los anuncios, 
h e n d" " E l Tabaco" una verd'ade-
fa joiya tipnorráfica. 
•Por todas estas ra/zones. la revista á 
|ae nos referimos no debería faltar 
ID ningrún escritorio, vepa. almacén 
de rama ó fábrica d^ tabacos, porque 
los beneficios rjuc proporciona su 
información al bombre ríe neameios. le 
Resarciría con creces diel pequeño des-
embolso que importa la suscripción. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacioxal.— 
Cinematógrafo y comedias.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estreno d« 
películas. 
[ A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia El Picaro Teléfono. — A 
las nueve: tanda doble con la comedia 
en dos actos E l Patio. 
r̂an Teatro Fatret̂ — 
El miércoles comenzará á funcionar 
el cine continuo. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
tótor señor Luis Ballestír. — Función 
«aria por tandas. 
A las ocho: Mala Ecmhra. — A las 
nueve: Í M Tajadera. — Adas diez: 
^fls Bribones:. 
P o U T £ A M A H A B A K B R O . — 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo y variedade-s.—Fun-
^ u dia.r¿a. 
Tf.atro Marti.— 
Cinematógrafo. — Estreno de pelí-
culas. — Función diaria. 
Cixe Norma.— 
Cinema-¿grifo y Concierto. — San 
W ñ t l y Consulado. 
Estreno de la monumental cinta de 
a-e Bailes d r l Hampa- Parisién, inter-
P^tada. por IMlLe. Polaire -de da Opera 
• Silvestre. 
'Re.pris.sp: La pirJ roja y el niño, La 
j y ^ a de Pien-ot, Bisioria ele un billete 
• ¿«Jico, idilio tráfpco, ct'-.. 
Actualidades.— 
r̂> hay función. 
A'-'HAMBRA.— 
<kGran ('0,TrPar,ía Zarzuela d l r i* ; . 
' por el primer actor señor Regino 
0¡?e^ ~- Función diaria por tandas. 
A las ocho: Ju/in Jolgorio. — A las 
P * ^ : Médico de Señoras. 
T£̂ tro Moulin Botjqe.— 
-ompañia de Zarzuela, Cinemató-
^ato y Variedades. — Punción dia-
ia- por tandas. 
] : lfs ̂ h o : estreno de la obra ti ta-
^ ^ ' y f r o f f . _ a las nueve: Tod-o 
Hovor. — A Us diez: Moralistas 
•prff é ^ ^ f ^ l055 intermedios y bailef, 
y L'. -0rA:'3Íro Ro31t"ro. ^ Trianeras 
Íiih,;-S'U0I-iI'J" El1 '-a^a tanda se cx-
, ^nn vistas ciüftj»au>2i'áñcas. 
de laa cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Aumente Francisco. — Aiimputr Franc is -
co. — Alonso Gerardo. — Arrojo Manuel. 
— Alvarcz Domingo. — Alvariño Amadeo. 
— Amoroso José . — Abelero Manuel. — 
Alvarez Modestinn. — Alvarez María. — 
Alonso Angel. — Arango Marcelino. — A l -
vares José . — Abella Tomás . — Ameneiro 
Andrés . — Anduengo Antonio. — Arias 
ConcepciAn. — Azcué Eustaquio. — Ame-
neiro Manuel. — Antonio Sr. — Alvarez 
Juan. — ArumI Jaime. — Artiles Sebas-
tián. — Alonso Rstanislada. — Alvarez 
Luisa . — Arana Marfa Isabel. 
B 
Botana José . — Bango José. — Barragan 
Juan. — Borga Francisca . — Bilbao Mar-
tín. — Bermúdez José . — Bando Emilio. — 
Blanco Manuel. — Bacallao Bita . — B«r-
tol-j María. — Blanco Modesto. — Belton 
Francisco. — Bravo Agust ín . — Botana 
Susana. — Bañul s José. — Blanco Gonza-
lo. — Botana J e s ú s . 
C 
Corredoira Angel. — Cernuda Balbino. — 
Cardona Salvador. — Cadrecha José. — 
Casas Antonio. — Costoya Manuel. — C a l -
vo Bosa. — Castro Carmen. — Coya José . 
— Contreras Rafael. — Cano Juan. — Creo 
José . — Cabezudo Taciana. — Cuesta Mar-
garita.' — Castro Benito. — Carbayales Re-
verina. — Cayarga Manuel. — Cábaftas 
Juan. — Conde Manuel. — Campa María 
de la. 
D 
Díaz Antonio. — Díaz Antonio. — Díaz 
.losé. — Díaz Encarnac ión . — Díaz Celes-
tino. 
E 
Espinosa Agust ín . — Escuela de Maes-
tros. — Escuela de Maestros. 
F 
F e r n á n d e z Angel. — Franco Margarita. 
— Fernández Francisca. •— Fre i jé José . — 
Fernández Julia. — Fernández Ceferlno. — 
Fernández El isa . — Fernández Joaquín . — 
Fernández Angel. — Fernández Santiago. 
— F e r n á n d e z Jesús . — Fernández Manuel. 
— Fernández José. — Fernández Fraga 
Manuel. — F e r n á n d e z Domingo. — F e r -
nández José. — Fernández Dámaso . — F e r -
nández y Hermanos. — Fernández Fél ix . — 
Fernández Secundlno. — Fernández A n -
tonio. — Foyo Isabel. — Flores Ramón. — 
Fernández Cándida. — Fernández Belar-
mina. —Fernández Alfredo. — Fernández 
María. — Fernández José . 
G 
Grela José . — García María. — García 
R a m ó n . — Gesto José María. — Guirdona 
Manuel. — García R a m ó n . — G r a n j a A n -
dré Rosendo. — Gutiérrez Sixto. — Gon-
zález Mario. — González Celestino. — Gon-
zález Segundo. — Gómez Severiano. — 
Goyjar José . — García José. — García V i -
cente. - Gosegara S. D. — García Manuel. 
— Grande Moisés . — Gutiérrez Fél ix . — 
García Luciano. — García Miguel. — Gon-
zález Mart ín. — Gómez Jul ián . — Gómea 
Candido. — Garate Jesús . — González Jo-
sé. — García Eladio. — Gómez Joaquín . — 
Gómez Gumersindo. — González José . — 
González Manuel. - Gera Juana. — Gue-
rra Agus t ín . — García Genaro. — Gon-
zález Carmen. — Gamedo Manuel. — G a r -
cía Carmen. — Gabin Josefa. 
D I A 28 DE OOTFBKE 
Este mes está consagrado á Xucs-
íra Señora del Kosnrio, 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de nmnifK'sto en S i t ó Fe-
lipe. 
varones blancos le- \ -Santos Simón Cananeo y Judas Ta-
dco, ipóstoies mártilcs. Hnnorato y 
Faraón, confesores: santas Anastasia 
y ( irüa, wirgéwm mártires. 
El t ránsi to de los Santos apóstolas 
Simón Cananeo y Tadeo llamado tam-
bién Judas. Sira<)n predicó el Evanere-
lio en Egipt-o y Tadeo en la Mesopota-
mia; después entraron juntos ^n la 
Persia, habiendo convertido una in-
numerable multi tud de aquellas pren-
te.s á la fe de Jesucristo, alean/arou 
la palma d^l martirio. 
San Honorato, obispo y confesor. 
Fué disoípulo del frlorioao már t i r San 
Kusebio, que lo educó desde su más 
tierna edad. Instruido y piadoso m-f-
reeió ser olcgr-do obispo de Vercojis, 
siendo eou.saprado con visiblee apro-
bación d'd cielo. 
En sus acciones y trabajos fiu' 
siempre fiel imitador de su santo 
maestro, y cuando ya creía que podía 
atender á las necesidadies in tmor^s de 
sus queridos fieles apareció en la 
Iglesia la heregía ck1 Arr io la cual 
combatió con todas sus fuerzas, te-
niendo que sufrir muchas persecucio-
nes y hasta el destierro, en el cual 
murió. 
Fiestas el sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
dornas iglesias las de costurabrp. 
-Corte de Marfa.—'Dia 28.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Anírustias en San Felipe. 
I N G L E S 
Para aprender Inglés bien y r'rnnto. sin 
perder su tiempo y dinero, vea á Mr. Greco 
6 compre su método E l Instructor Inglés. 
Precio «.SO Cy. Prado 938. 
12301 4-17 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Reberts. tmter <i. ' • 
N o v í s i m o , para aprender ing l é s , da clames 
en su Acad -mía y á domicilio. Sar. Mi -
ír,;r'. IP. ;.Desea usted aprender pronto y 
| bien i-I idioma ing lés? Compre usted el 
I Método Nov í s imo . 12053 I T - J l 
HOMBRE 0 MUJER 
Pueden tener 50 a ñ o s pero pi pabes cui-
dar su cutis y la frescura de su rostro, 
nadie les echa más de 30. Sólo Eterna 
Juventud hace estos milapros. Se ĵ BitAe 
en P.otíraf;. Depós i to . M. Lacalle . C a l i a -
no !>a. Por fl.CO se remite por correo. Si 
O-jieres tener el e-olor y la fragancia de las 
rocas, usa por colorete L a Cr«ma Carmin. 
S ó l o ?5 cts. Galiano 9ú, M. Lacal le , y en 
Boticas. 
C 2959 26-23 Oct. 
M I T E S ¥ Q F H m 
C L A S E S A D O M I G I L S O 
Preparac ión de 'as m e t e r í a s que com-
prenden ia Primera y Seffunda Kr.señari-
za. Ar i tmét ica ?-fercantii y Trneciuría de 
Libros». Ingreso en las carreras especiales y 
en el .Magisterio. 
Tami i ién sv dan clsLses IndividuaJes y RO-
Itctivas para cinco alumnos en Neptuno 6f., 
«sal ina á San Nico lás , altos, por San Ni-
rolas. 
m 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Pernaza 10. Informes praran-
tía A. sa t i s facc ión . Telefono A-3651. García. 
12099 8-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, «•onstruc-
tor é instalador de para-rayos "fsterr.a m';-
dtrno. á edificios, poix ^¡ ines. torre»., pan-
eones y buques, garantizando su instala-
s:lidfz, a l a p t a b i l i d a e 
y e legancia 
Y otras t r e s 1<>S cristales pa-
ra doble vista de K K Y T O K Sa-
les Co., que son: 
Ver i r M m f f á Disna dis-
tancia. Ver psrfecfeiimsiili 
yáSPiOTias. 
ü s í c o s Bifocales que no molestiD 
E L ALKIERSOARES 
Opticos gmMMs. t a m a h M i r a i n 
l -Oct . 2834 
P K S K A ' " O L O C A R S E T'X A MT'CH A -
chp española , rei-ién Iletrada y que ba ser-
vido en JÜadrid de criada de manos y ma-
lí 
Henrirjuez "Manuel. 
- Herrera Manuel. 
Hernández Pedro. 
Igle-Tgiesias Natalio. — Incera Fe l i sa 
• ias Emil io . — lama Pancho. 
L 
LrUdejTos José María. — Ladreda R a -
fael. — López R a m ó n . — T>ópez Segundo. 
--- Luaces Generosa. — I>ópez Manuel. — 
López Abelardo. — Leite Lorenzo. — L a -
mar Gumersindo. — Ledo José . — López 
José . — López Manuela S. de. — Loren-
zo Angel. 
L I 
Llano Mipue!. — L i s i ó Josó. 
M 
Medio José. — Mowzfcn Pino. — Medina 
Juan. — Maceda Manuel. — Martín Anto-
nio Luis . — Manuel María. — Majevo A;'a 
María. — Mart ínez Plácido. — Montes P -
lores. — Machargo Alfredo. — Melero l o -
renzo. — Marrero Manuel. — Marrero l l a -
jxixe}. — Miranda Manuel. — Mosquera Mn-
nuel. — í í e a n a José . — Morales Pedro. — 
Mart ínez Rodrigo. — Martínez Maximino. 
— Mart ínez y Co. — Mato Manuel. — Mar-
t ínez L u i s Rostía. — Monfort Emi l ia . — 
Menéndez Juan Antonio. — Mosquera Se-
gundo. — Maciñe ira J e s ú s . -— Medin F r a n -
cisco L . 
N 
Nogueras Martín. — Naranjo Amaran-
to. — Noier JeptJs. — Nogueiras Antonio. 
— Navarro Isidoro. — Nogueira Baldo-
mero. 
O 
Otero Marcelino. — Otero Gervasio. — 
Ovies Joaquín . — Olacz Saturnino. — Oli -
va Francisco. 
P 
Pérez Joaquín. — Pérez Dionisio. — P é -
rez v López. — Pérez Ramón. — Pérez 
Evaristo . - Pérez Juan. - Pérez Manuel.-
Pérez Manuel. — Pérez Antonio. - Piftei-
r^ María Jopefa. — Puente José. — Palmer 
Gabriel. — Pagoaga María. — Paz Manuel. 
— Perdomo José . - Prado Hemente. — 
Pito Angel. ^- Pereira Salvador. - Per-
domo Antenlo. — Puente Manuel. 
R 
R-odríguez Manuel . — Romorr> Joaquín . 
— R o d r í e u e z P.amór. —- Rodríguez Merce-
des. — Rodríguez José M. — Rico Geno-
• yeva. — K o d r í K i i V i c e n t e . — Rodrlcu** 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
K l día 2 de Xoviemhre. á las 7"4 de la 
mañana , se dará principio á la novena de. 
las almas del Pulgatorio. 
A la? 7 será la Comunión general/ y á, 
las 8 una solemne misa de Requiém. 
Terminado el .Santo Sacrificio habrá ser-
món á cargo del Rdo. P. Rector del Colegio 
de Belén. 
Cont inuará la novena á la misma hora 
y A las S misa cantada de Réqu iem con 
ptStica d e s p u é s del Evangelio y al final 
responso. 
A. M. D. G. 
12357 4-28 
Muy Ilustre Arch¡co frad ía del 
S a n t í s i m o 8acrainento erigi-
da en la Parroquia de Nues-
tra S e ñ o r a de Guadalupe. 
SECRETARIA 
Habana, 26 de Octubre de 1910. 
Previa autoriwu ión del Excmo. Reve-
rendí s imo Sr. Obispo Diocesano, celebra 
esta Corporación ses ión extraordinaria de 
Junta General, el d ía .".O del actual, á las 
once del mismo, en el salón de sesiones 
de esta Corporación, sito en el patio de la 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalup*, de esta ciudad, con objeto de 
dar c-üenta ¡a comis ión nombrada a l efec-
to, para las reformas del Reglamento y 
aprobación de las mismas. Lo que se pu-
blica por este medio para conocimiento de 
los s e ñ o r e s cofrades, rogándoles , en nom-
bre del s e ñ o r Rector, su asistencia pun-
tual á dicho acto, dada la importancia del 
mismo. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
O 298T 3t-27 3d-28 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
r ia para Maestras de 1"., 2". y Ser. gra-
do. Idiomas: Español . Inglés y F r a n c é s . 
Mecanograf ía . Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en genrva!. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo rw. altos. T e l é g r a f o : •"KMher." 
Te lé fono A-1S70, Habana. Cuotas: Pup i -
las $21.20. Medio Pupilas $10.60. E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
rión y ma-.erlales. Reparaciones de !os I nejadora 
misiEo? siendo reconocidos y probados con 1 
el aparare pam mayor garaa í ta . In^taia 
ción de timbres e léctr icos . Cusuros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas telefónicna ; dj- ,] , ; / 
Gloria núm. 3 29, altos, cuarto 
12299 • • 
EA Ü X A BUENA LAVTTnDERA 
i. njbre > señora, que planch*» 
hortelano y jardinero, que 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c*a- i to,1¡ran reconMV^aictonW. Calle G y 7".. V e -
te de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabados. Cal lejón de 
Kspada n ú m e r o 12. 
2800 l -Oct . 
12298 4-2"; dado. 
U N A J 5 v üübü DE ̂ olór-DESEA C O -
lo^-arse de me nejadora ó criada de manos, 
t c n l e n é e reforencias: r.o sana menos de 
tres centenes y puede salir de la H a b a -
na. Concordia núm. 10.''. 
12296 4-27 
ESCUELA I N G L E S A 
Colegio para n iños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
r R l A D O D E M A X O S : S E S O L I C I T A 
v \ , ' ' " T ' e traisra referencias. Acosta n ú -
1 1 i M P R A R l NA 1 A.-A lri1,yn ?.2 1£MS 4-27 
" r x i ~ p g x 1 n- Kt- L A * R E C I K X LLEgX-
da des»?» cojocftfse d^ criada de manos 4 
mapejadnra: fierc quien responda por ella. 
Inforn-vvn, \"ille?as núm. 105. 
122SS 4-27 
S E h E S E A 
que no haya que hacer reparac ión algu-
na, de planta baja y que tenga 4'4 y un 
patio regular, se paga por ella de $S,0M á 
$9.000. Monte liiB, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12368 v 6-28 
m M W 
S E S O L I C I T A U N A C O ^ T X E R A P E -
ninsular en la calle 17 núm. 13. So prefie-
re qu^ du-erma en la colocac'^.i. SucMo 
tres centenes. A 4-25 
L E G R A X D T A I L L E U R 
Rev ista de modas, corte de sastre. Se \ 
vende en "Roma," de P. Carbón , obispo 
núm. «3. 12853 4-28 
DE A C T U A L I D A D 
y palpitante interés . E n laf übr^rfns de 
Artiaea, en San Rafael 1% y San Miguel 
3, cont inúa la venta de los tomos primero 
y segundo do "Mi Mando en Cuba," por 
el general Weyler. C 2979 8-27 
S E S O L I C I T A U N A criada de mano», 
trabajadora y que tenga quien responda 
de su moralidad. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Obispo 56, altos. 
12282 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
r a á leche entera y recién llepuda de E s -
paña. Informan Kl San Iprnacio 12, cuar-
to núm. 26. 12229 4-28 
para todo, ta* s r a m c i o bb un 
matrimonio, incluso cocinar, se desea una 
criada que sea formal y duerma en la 
colocac ión. Sueldo. 3 centenes y ropa l im-
pia. Salud 71, altos, por Lealtad, informan. 
12366 4-28 
S E S O I L C I T A . E X S A X R A F A E L 88, 
altos, una cocinern 'nie sea aseada y sepa 
cumplir con su obl igación. 
LStM 4-27 
UN JOVEN P E X l X S r i . A R D E S E A 00-
locarse de portero, carrero ó sereno: tten» 
quien lo recomiende. Baratillo 9, de 7 ft 12. 
12284 4-27 
JOVÍBÑ ' FSNINSULAIK • DB8BA COLÔ  
carse de <riadí» ó camarero en casa d« 
buena familia: tiene buenas recomenda-
cj-.nes de la? cssns cu dopd^ lia trabaja-
do. Lampari l la núm. 51, esquina ft Agua-
cate, barbería. 12280 4-27 
C X A COCINIQRA A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar familia de moralidad: cocina 
bastante bien & la criolla y española y tie-
ne quien la garantice, do quedándose en 
el acomodo. Informan en J e s ú s María n ú -
mero 21, cuarto núm. 14. 
12279 4-27 
S a n t a E d u v i g i s 
E l próximo v iérnes . á las 8 y media de 
la m a ñ a n a , en la Parroquia del Vedado, 
se dará comienzo á la novena que ofrecen 
sus devotas á la milagrosa Santa E d u v i -
gis. ce lebrándose la solemne fiesta el do-
mingo, 6 de Noviembre, & Jas S y media 
de la m a ñ a n a . 
Vedado, 26 de Octubre de 1910. 
L A C A M A R E R A . 
12315 3-27 
Pamnia de Moimalfi 
E l l ú n e s 24 del corriente empieza en 
esta Iglesia l a novena de las Animas, con 
misa cantada á las 8Vi y después el rezo. 
12130 10-23 
n m m i i DE LA CATEDRAL 
Durante el mes de Octuore se rezará el 
Santo Rosario con bendic ión al final, á las 
7 de la m a ñ a n a . 
B I B L I O G R A F Í A 
Libros nuevos « interesantes, primorosa-
mente encuadernados y de recomen-
dable mérito, que se han recibi-
do en las Librerías de Art ia -
ga, San Miguel núm. 3 y 
San Rafael l ' / i . 
La Emperatriz Eugenia, intima. Obfa 
escrita sefertn las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos m á s autori-
zados de la época. 
E l autor de este libro ha venido á desha-
cer muchos errores que acerca de la au -
gusta Emperatriz se han publicado. 
"Historiadores y Libelistas—declara en 
el próiogo—han referido de diverso modo 
los episodios dramát icos y las intrigas en 
que se halla envuelta la vida de la E m p e -
ratriz Eugenia. E n el curso de esta obra, 
creemos dilucidar el secreto del drama po-
lít ico y pasional que tuvo por desenlace 
la huida de la Emperatriz á Hastlngs y el 
destierro del Emperador á With^mshobe. 
Si para ello ha sido preciso invadir los do-
minios de la vida privada de la soberana, 
se ha hecho con la discrec ión que las cir-
cunstancias exig ían, m á x i m e t r a t á n d o s e de 
una augusta señora que aun vive y cuyos 
infortunios han superado á sus antiguos 
explendores." 
El Emperador Guillermo II, ínt imo. Se-
g ú n las memorias de la Condesa de E p p i n -
ffhoven, dama de honor de la Emperatriz , 
y otros documentos de autorizado origen. 
E s . sin duda, Guillermo II el soberano 
que m á s ha ocupado la a tenc ión públ ica en 
nuestra época . 
L a s revelaciones hechas recientemente 
por una dama de honor de la Emperatriz 
Augusta Victoria, que vivió m á s de diez 
a ñ o s en la intimidad de los soberanos de 
Alemania, y oculta su nombre bajo el seu-
dón imo de U r s a la. Condesa de EppinKho-
ven, han venido á disipar las revelaciones 
legendarias que envo lv ían al Kniser . mos-
trándolo á la luz de una realidad sorpren-
dente. 
Es te es de los libros que se puede de-
cir no se caen de la mano ni á tres t i -
rona?; pocos hay que le aventajen en in-, 
torés y emoción . 
Jorge Washington. ín t imo. Apuntes his-
tór ico?—anecdót icos de sn vida. 
Tía sido escrita esta obra en presencia 
de las de Sparks, Guizot, Spencer. Gree-
ley, Leicerter, etc.. y es tá ilustrada con 
magní f i cas copias de cuadros cé lebres y 
retratos de la familia de Washington y 
personajes m á s salientes que con el liber-
tador lucharon por la independencia de los 
Estados Unidos. 
Constituye este libro, ft no dudarlo, l a 
biograf ía m á s extensa y autorizada del in-
mortal apósto l norte-americano, y merece 
?pr leído por cuantos se interesan por la 
vida social y pol í t i ca de la gran nac ión 
americana. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A N D E -
ra peninsular á medK ó leche entera, de I — 
dos meses, buena y abundan*»: no ti^ne 
inconveniente en salir al campo, pud ién-
dose ver el niño. Barcelona níím. 6. 
12359 4-28 
T X A C O C 1 X E R A P E X I X S F L A R DE-
sea colorarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias buena?. F l o r i -
da núm. 28. 12278 4-27 
Bk SOLICITA U X A C R I A D * para 
haMtactonea, ha de ser muy URMN f ttWütK 
recomendaciones de personas respetables. 
De 10 á 3 se las recibe. L ínea 54. Vedado. 
12355 4-2.S 
D E S E A C O I - O C A R S E L'NA P E X I N S f ^ 
lar de criada de manos ó para coser: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas 
referencia?. Mercaderes n ú m . 16^, altos, 
cuarto núm. L 123M 4-28 
L'NA SEÑORITA IXGLESa' DE K.\-
periencia, desea colocarse en la Habana 
S E S O L I C I T A C X A C R I A D A DE M A -
110B, blanca, de mediara edad, prefiriendo 
sea del país y que tenKa referencias. Acos-* 
ta .'3, altos. 1 2277 6-27 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A V ) V ) 
manos una joven peninsular que entien-
• : M-Stne. y t4a.fi t. leu la ¿íir.iMtü'o. 
Informan en Inquisidor rúni. |6. 
12276 4-2T 
sfT^soLÍCITA ÜX~ J A B D T N E R O QiüTÁ 
tersrn buenas re>rencias, si no que no se 
presente. Dan razón en San Rafael n ú -
mero 14, a l m a c é n de planos. 
12271 4-27 
D £ S E A ( ' O L O C A R S E r X A ~ T E x T x s i T ^ 
lar de criada de manos, teniendo blMnaS 
como institutriz. Dirigirse, D I A R I O D E | referencias. Informan en Muralla 96, nltos. 
L A V A R 1 X A . M. C . | „ * » * ? ! .4:2Í _-
12352 (-21 
E X S E Ñ O R D E E D A D V Q U E O E R E -
ce las mejores referencias y p i r a n t í a s , so-
Ib iín. co locac ión de sereno, cochero 6 .co-
brador: es muy práct ico y conocedor del 
país. Informes, Galiano 71, " L a Rosita." 
12351 4-2R 
D B S B A C O L O C A R S E E X . T O V E X P A -
ra ayudante de automóv i l . Informan en 
Calzada 82, esquina á B, Vedado. Tiene 
buenas referencias. 
12347 4-l,s 
B U E X A O P O R T U N I D A D . S E S O L b - ! -
ta un socio para un café y billar y una 
co lec tur ía anexa, en una población pró-
x ima á la Habana, que sólo vale el viaje 
10 centavos y de un buen porvenir. I n -
formes, Monte 15B, de 9 A I D y de 1 1. 
Mart ínez y Sardá. 12346 g -U 
S K ' f t Ú P f t A d l O POtC L O S D I F U N T A • s 
fna J O V E N P E N I N S U L A R desea. 
colocarse para limpieza de bfbitacioi"-- y 
corer á maro y m á q u i n a : sabe "jmpl ir 
con su obl ieac ión . Informarán en J e s ú s 
Míirla nÚTO. 45. 12.';21 1-27 
ü NA P E N I N S U L A R D S M E D I A N A 
edad de^ea colocarse dp cocinera: ?ab% 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Ii'nnisídor núm. 9, bodegi. 
12317 1-27 
C R I A D A : S E S O L K I T v UNA Q U E 
sea buena y trabajadora, en Consulado " i 
12313 4-27 
S E SOlTFñTA UNA C R I A D A " Q U E 
tenca buenas referencias, para la limpie-
za de cuatro habitaciones. Sueldo, tres 
centenes. Prado SI. 12312 4-27 
~~rocIÑERA: SE SOÜcttA~ U N A QUE 
sepa su obl igac ión , sea formal y duerma 
en la colocac ión. Sueldo, $15.90 oro. Vr-fi;». 
implora un socorro la enferma de Paula i do. calle A esquina á 13. H a de traer re-
núm. 2. azotea, enmustiada ron el alquiler 
drl ruarto. L. Soto viuda de Fuentes. 
12345 6-28 
R E L O J E R O . — E X M O X T E 194. S E S o -
licita un buen relojero, si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
12341 4-2S 
P L A T E R O . — E X M O N T E 194 S E S O L I -
cita para composiciones de prendas un 
buen platero. 12342 4-28 
S E - S O I v I C I T A U N A MA XE.T ADORA"pa^ 
ra un niño de un año. en J núm. 46, Veda-
do. Buen sueldo. 12358 4-2R 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular ó de comer-
cio: cocina á la criolla y españo la y tie-
ne quien lo recomiende. Informarán en 
S i n Ignacio núm. 24, entrada por Chorro, 
cuarto n ú m . 19. 12334 4-28 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S . F 1 X A S , 
desean colocarse: una para limpieza y co-
ser y la otra para corlnpra: sabe reposte-
ría y también cocina á la americana. Suel-
do. 4 centenes. Monserrate núm. 145, i n -
forman. U t i l 4-Í8 
E X " H A B A N A 158, A L T O S . STf"SOLICT-
ta una buena cocinera para corta familia 
y una criada de manos aue sepa servir, 
sueldo convencional. 123^0 4.28 
c o m j T f i c - A i m 
M o r ion M m Garonta 
do Doctor: Mi gratitud ha -
none l í m i t e s por haberme 11-
brado de los atroces sufrimientos que por clóu e spaño la desde I>. franc i sco F i z a -
dos años y medio me atormentaron y me n - , * ^ n q « l « t « d o r y ^ " d a d o r d; I 
Galería de Retratos de los Gobernado-
res y Virreyes del Perú . (1532-1824,) por 
Domingo de Viven». 
Es te tomo contiene una re lac ión com-
Muv distinguido octor: i t t i ^ & t u d l l * - 1 P ^ a de los Gobernadores y Virreyes que 
cia usted no tie  l í i  ¡ i- ! gobernaron a l Perú durante _la_ domina-
aniquilaron por las pérdidas de sangre que 
tenía per la orina. 
Debo también mi gratitud á mi amigo 
Rodríguez por haberme recomendado á us-
ted, pues gracias al talento y experiencia 
de usted llevo .va do? meses d e d i c á n d o m e 
á mis ocupaciones, sin molestia alguna. 
Perdone el Que sin su venia publique la 
presente, pues lo hago no como reclamo, 
pues usted para nada lo necesita, sino pa-
ra que se enteren los que se encuentren 
sufriendo alguna enfermedad parecida. 
Tengo gusto en repetirme de usted a^ra-
decido y af'mo. s. ?. 
IIHefonso Raso Montigno. 
tíí» 4-26 
ma. en 1535. hasta Don José de L a Cerna, 
el postrero de los Virreyes e spaño les , ca-
pitulado en Ayacucho, en 1824. 
Gobernantes del Perú, independiente. 
(1821-1S71.I por Domingo de Vivero. 
E l presente libro es cont inuac ión del 
arteri'-.r. f contiene, como aquel, los re-
tratos y biosTafías de los gobernantes del 
Perú independiente. L a s magní f i cas l á -
minas que ilustran esta obra de indiscu-
tible importancia histórica, es tán hechas 
por el reputado a n i s t a David Lozano. 
Loe tomos primer., y segundo, Mi Mando 
en Cuba, por Weyler. 
C :f61 a l t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para limpieza de cuartos 6 de manejado-
ra, de 21 a ñ o s de edad, pardita. del campo, 
con buenas referencias, también de cr ia -
da de manos. Neptuno 46, habi tac ión n ú -
mero 18. 12316, 5.07 
ferencias. 1 230 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de cocinera: sabe su oficio A 
la española y á la criolla y tiene buen?<i 
recomendacumes. Florida núm. ñ7, esquina 
á Vives. USOa 4-27 
D X A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particular para coser ropa 
blanca y de color, h i formarán en Santa 
Ciara núm. 31. 12302 4-27 
D XÁ P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, á leche entera, buena y 
abundante, pudiendo ir al campo. Ger-
vasio núm. 88. 12328 4-27 
Ü Ñ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D É ^ 
sea colocarse, él de cocinero y e]]» para 
los quehaceres de la casa, 6 separados: 
tienen referencias. Calle 25, letra A, V e -
dad-.. 12327 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U X W O V E N n P E ^ 
rinsular , ofirial hojalatero y lampista, pa-
r a la capital ó en el campo, sin preten-
sinrop. Salud n ú m . 17, altos. 
1232'? i - : ; 
B E S O L I C I T A . P A R A P O C A F A M I L I A , 
una cocinera que lave la ropa. Sueldo, S 
c e n f ^ e s y cuarto, 19 y D. Vedado. 
12325 4-27 
DOS P E N I X S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, ia joven de criada de manos, y la 
d^ mediara edad de cocinera, ambas con 
referencias. San Ignacio núm. 13. 
12324 4.2T 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
do Evaristo Ziñal Montequín y Tori . L o 
traiera buenas referencias. Salud núm 
12307 6-27 
C R I A D A : S F ^ S O I J C 1 T A U N A Q U E ¡ solicita su hermano Prudenci.. Ziñal. para 
asuntos familiares, en el paradero de las 
guaguas del Príncipe , Carlos I I ! núm. 30. 
12253 4.2*; 
D E S É A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O 
y repostero para restaurant, fonda ó a l -
m a c é n ; sabe su oficio á la española , crio-
lla, francesa é italiana. Informan en Mer-
cado de Colón, vidriera billetes núm. 1, 
por Zulueta. 12251 4-26 
T E N E D O R B E U B R O S 
Se ofrece p^ra todá '-lase de trabaios da 
1— 1 contabilidad, l l e v a libros en horss tegeea* 
D E C R L \ D A D E M A N O S O M A N E J A - ¡ padai. Hace balances, liquidaciones, 
I N D U S T R I A W 1 4 6 
Se solicitan un criado y una criada 
para el servicio de manos. Han de ser 
formales, a.<oado.5 y cumplidos en sus 
obligaciones. 
A 
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Angeles n ú m e -
ro 123, esquina á Monte, altos del café. 
12300 4-27 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E P A 
aleo de cocina y « r J í b a c e ' - c s de 0 .53 . para cumplir con obl'.a-aclón 
! un matrimonio, San Rafael y Consulado, 1 ña de siete añuí . Informan en Sol núnie 
4-23 | C a s a de Cambio, 12292 4-27 | ros U> y 15. 1226S 4 .2« 
Neptuno 66 e s q u í a & San NicolAs, a l te* 
por San X i c o l i s a, 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criada de manos: tiene buenas referer*-
ciap de las casas donde ha servido: ?ab« 
lien* una n i -
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N O V E L A S C O R T A S . 
( Concluye ) 
Gamare. . . 
mató á la coci-
—Si. diez y siete murieron, como os 
ídecía. . . Xo se olvidan esas cosas cuan-
do se ha sido capellán de la Ro^uette.. 
—¡ Usted ha estado en la Gran Jau-
la, la Jaula de los muchachos! 
—Sí, once añof;. 
• —¿De veras, de veras?... Perdóna-
me entonces el señor cura; he sido un 
verdadero animal al querer. . . 
Pero el abate no pareció oírle, y pro-
siguió: 
' —¡Me acuerdo muv bien de todos 
aquellos pobrecitos. 
A d r i n n e t . . . Chaulot 
—¿ Chaulot. el que 
ñera del dentista? 
—Sí. . 
—'Le conocí. Eiturimos juntos eu el 
regimiento 78 ch líiua. 
—Se confesó, parí)ó*bien. . . Ante el 
cadalso pidió perS Su á todos con mucha 
humanidad. . . íLibía gentes que llora-
b a n . . . Sí, Chaulot sr portó muy bien 
entonces... Y todos los d e m á s . . . Pa-
blito. . . Saumoniu.. . todos besaron es-
te Cruc i f i j o . . . y sin hacerse rogar . . . 
un Crucifijo de la buena muerte puede 
llamarse. Por eso le tengo tanto cariño. 
E l hombre hacía algunos minutos res-
piraba fuertemente, hasta que, reco-
giendo toda su energía, d i jo : 
—Xo sé. señor cura, si es porque us-
ted me ha dicho que fué capellán Je 
la Gran Jaula, ó. . . no sé por q u é . . . 
siento mucho no haberme conducido 
con usted.. . vaya. . . decentemente. 
I E l cura no le dejó seguir: 
—Está bien. . . no hablemos más. Sin 
duda no ha sido usted como Dios man-
da, hace un momento.. . pero esto aca-
b ó . . . ¿Qué es lo que tiene mi pobre hi-
jo? ¿Grandes penas?... ¿La vida es 
dura? Sí. eso es, me lo figuraba, la v i -
da es dura. . . falta trabajo. . . se nos 
sube la sangre á la cabeza. . . y una 
noche perdemos el sentido. . . tonterías, 
nada más. Buenas para los njiserables, 
para las gentes de mal v iv i r . . . Pero us-
ted, que ha sido bien educado... por-
Ique usted aprendería el Catecismo... 
en sus tiempos. 
! S í : pero no h o y . . . 
—Efectivamente. Y luego un anti-
guo mi l i t a r . . . ¡ Por vida mia!. . . Es 
eso tan hermoso. . . Mire usted, me gus-
tan tanto los soldados que si no hubiera 
entrado en el Seminario sería militar... 
como os lo digo. . . Xo. . . mire usted; 
¡usted tiene contrariedades... Ya sabe 
•mos lo que son . . . Todos las tenemo?. 
Me las dirá usted mañana mientras no-
hamos un vasito de carris y lo arregla-
remos todo lo mejor posible.. . Ahor i 
\'ov á Thiézv á llevar á Dios á la guar-
dabarrera . . . Quiere usted acompañar-
me ¿verdad? 
—Claro es que no voy á negarme 
ahora á i r con usted. . . 
—Perfectamente. Cuando termine-
mos volveremos á Chauvigny. usted pa-
sará la noche en mi casa, y por la ma-
ñana, después que diga misa, habla-
remos. ¿Convenido? 
—Convenido—dijo el hombre;—ha-
ré lo que usted quiera. 
Cuando entraron un cuarto de hora 
después en la única pieza que compo-
nía toda la casa de la guardabarrera, 
no tuvieron que acercarse al lecho en 
que yacía aquélla, inmóvil y blanca, pa-
ra comprender que estaba en la agonía. 
En el dintel ya el hombre había di-
cho entre dientes: " X o sa ld rá : es cosa 
perdida." 
Entonces el abate, asistido por una 
vecina, preparó rápidamente todo para 
la Comunión. 
Mientras desenrrollaba su esclavina 
y colocaba en la cómoda, entre dos can-
deleros. la cajita de metal que encerra-
ba la Hastia, el hombre, en pie, pasea-
ba con asombro su dura mirada por l i s 
paredes de la habitación, por los mue-
bles modestos, por el lecho donde jadna-
ba la agonizante, cuyas facciones pací-
ficas se hallaban iluminadas por ûna se-
renidad indecible. 
En un rincón, en una silla de paja, 
se veía un sombrero de hule con la ban-
dera roja en su funda de cuero. 
Ni uno ni otra servirían ya á la po-
bre mujer. Y la vista de aquella bande-
ra roja que asomaba fuera de la fun-
da impresionó al miserable y le conmo-
vió. Le recordó al punto la verdadera 
bandera, la del 78 de línea, bajo la cual 
hiciera tantas etapas en una época hon-
rada de su vida. 
Entre tanto el sacerdote, después de 
recitar las preces de costumbre, hab í i 
abierto la caja. La Hostia que parecía 
sostener apenas resplandecía blanquí-
sima entro sus dedos y su fulgor de nie-
ve inundaba la alcoba. 
A l volver miró cara á cara, con in-
finita misericordia, al hombre, cuyas 
piernas vacilaron y cayó de rodillas 
vencido á su vez en tierra. 
Luego se acercó al lecho. Y en el mo-
mento en que el sacerdote depositaba el 
Pan celestial en los labias que apenas 
tenían fuerza para recibirle, la guarda-
barrera extendió horizontalmente su 
brazo medio desmido como para indicar 
que la vía estaba libre. 
Enrique L A R E D A U 
De In Academia Francesa. 
C i l F í É G S 
¡desde $2 á $000 tenemos siempre 
buena y ñ a m a n t e existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O 'Reüly 51. Teléfono 560. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 de mane-
jadora de un niño, teniendo quien res-
ponda por ella. San Lázaro n ú m e r o 291. 
12242 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para a c o m p a ñ a r una señora. 
( Vedado. Bañoá 15. 12246 4-26 
2823 1-Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó bien para 
cocinar á. un matrimonio solo. Informan, 
Chacón 12, á todas horas. 
12267 4-26 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . R E -
cién llegadas, desean colocarse de criadas 
de manos ó manejadoras: tienen referen-
cias. Muralla letra B , entre Oficios v San 
Pedro. 12323 4-27 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
j«ular acostumbrada á. trabajar con ex-
itranjeros y del p a í s : no tiene inconvenien-
te en ayudar &. otros quehaceres de la 
casa, con recomendaciones de las casas 
'en que ha trabajado, no duerme fuera. 
Informan en Re ina n ú m . 52. 
_ 12265 4-26 
| P A R A U X M A T R I M O N I O - S E SÓLICI-
ta ur.a criada de mediana edad que sepa 
'Céser y traiga referencias. Vedado, calle 
'del Pasco esquina á Quinta, n ú m . 42. 
12260 4-28 
: U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
¡colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
qnien la recomiende. P a r a Informes, San 
Lázaro 255. 12259 4-26 
UNaHÍÍ-BNA C O C I N E R A D E S E A ~ c b ~ 
locarse en casa particular 6 establecimien-
Ito. Ir.formarán en Obispo 2 y 4, alma-
cén de v íveres . 12264 4-26 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
de J o s é Novo, natural de Orense. L o so-
licita José González , vecino de la fonda 
" L a Dominica," San Pedro núm, 12. 
12250 4-26 
kmm de C o l o c a c n 
Villaverde y Ca. , Teléfono, a u t o m á t i c o , 
A-2348. E s t a acreditada casa facilita, con 
buenas referencias, criados de ambos se-
xos, dependencia al comercio y cuadrillas 
de trabajadores para el campo, lo mismo 
para esta Capital que para toda la Isla. 
12211 4-25 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla y es repostera: tiene quien 
la garantice. Informan, Corrales 128, car-
nicería . 12169 4-25 
• U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
^ea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Rayo 
n ú m . 64. 12227 4-26 
U N A P A R D A C O S T U R E R A D E S E A 
colocarse en casa particular para coser de 
ocho á seis. Industria núm. 115, altos. 
12229 4.26 
E N A G U A B A T E N ú m . 23 D E S E A C O -
|ocar?e una buena criandera de tres me-
ses de parida, con buena leche y abun-
áante. 12228 4-26 
U N M A E S T R O D E F U N D I C I O N , R E -
cién llegado, y con certificado de su ap-
titud y conducta, solicita ocu-pación en el 
ramo. Juan García , Mercaderes n ú m 39 
altos. 12232 4.26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rarse de cocinera 6 criada de manos: tie-
ne buenas recomendaciones. In formarán 
en San Lázaro núm. 293. 
12231 4.26 
S E S O L I C I T A N B U E N A S M O D I S T A S 
y operar ías sastreadoras para trabajar en 
taller y también para darles trabajo para 
ni domicilio. S i no trabajan con perfec-
rlón no se presenten. Teniente Rey 19 es-
quina á r u b a . 12335 " 6-26 
O P E R A R I O S D E S A S T R E : S E S O L I -
ritan dos solamente para planchar y con 
referencias. Teniente Rey 19, esquina á 
Cuba. 122.̂4 6-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINFÑ 
ra v i z c a í n a en casa particular 6 estable-
:lmlento. Compostela n ú m . 21, altos. 
12243 4.26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
? d a d d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , 
ten iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . H a b a n a n ú -
m e r o 96. 12240 4-26 
D E C R I A D A D E S M A Ñ O S O M A N E J A -
3ora d e s e a e o l o c e r f e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
c u m p l i d a y c o n r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e -
ro 119. 12239 4-26 
P A R A AMA DE L L A V E S Y A C O M P A -
fiar señoras y señori tas , solicita destino 
una s e ñ o r a joven, americana, profesora de 
ing lés , mús ica , e locuc ión , pintura y labo-
res. Sueldo HO mensuales, pudiendo v ia-
j a r y dando las mejores referencias. A. B., 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
¿424* 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para cuartos y costura, y otra 
para costurera de Hotel 6 casa de h u é s -
pedes: tienen referencias. Habana n ú m e -
ro 28. 12213 4-25 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , 
hermanas, desean colocarse de criadas de 
manos,, juntsc 6 separadas, 6 para limpie-
za de habitaciones; ambas saben coser y 
zurcir, una de ellas cose á mano y m á -
quina: tienen buenas referencias y per-
sonas que l a s garanticen: no tienen incon-
veniente en ir al Vedado co locándose las 
dos en ia misma casa, ganan tres centenes 
y ropa limpia. Informan en J r s ú s del Mon-
te 197. cuarto n ú m . 44. 
12210 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos que sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias. Informarán en 




Se desea saber el paradero de los s e ñ o r e s 
siguientes 6 de sus herederos: 
Sabino P é r e z Molina. 
N i c o l á s Valencia Meló. 
R a m ó n Orta Acosta. 
V a l e n t í n Armas Zorril la. 
Ricardo Alemany Marrero. 
José González Rodr íguez , 
Francisco Carballosa Fernández , 
Anprel López González . 
J o s é Migó Incógni to . 
Manuel D o m í n g u e z V a l d é s . 
Manuel F e r n á n d e z D o m í n g u e z . 
Rafael Linares Antfn. 
R a m ó n Lavandiera Rodríguez . 
Guillermo Blanco. 
Guillermo Moreno Cristóbal . 
J o s é Morales González . 
Victoriano González Camín . 
Antonio Gonzá lez Alvarez. 
Mariano Pérez V á z q u e z . 
Miguel F á b r e g a Pérez . 
Cir íaco Mart ínez Aguilar. 
Constantino Nogueira Fernández . 
Manuel Moreno Pérez . 
Antonio Meló Quintana. 
Antonio Gonzá lez Dacarta. 
Dir í janse á Emil io Rodr íguez Mego, 
O^Reilly 25. de 12 á 5 p. m. 
12214 5-25 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L , de co-
lor, desea colocarse, tiene las mejores re-
ferencias. nr> va al Vedado ni á J e s ú s del 
Monte. Informan en Agular núm. 55, cuar-
to núm. 3. 12209 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, con referencias, desea colocarse en ca -
sa de familia 6 de comercia. Cienfuegos 
n ú m . 22. X2ZÍ3 4-25 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S B X 0 8 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dencialmeme al Sr. Rebles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
12198 S.25 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
color que sea bien limpia en su persona y 
en la cocina y que sepa su obl igación, de 
lo contrario que no se presente Agular 
50, altos. 12204 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
apto en el ramo, arboricultor y horticul-
tor, para finca ó ingenio. Pedro Llovera, 
Jardín " L a Diamela," 23 esquina á J . 
12212 • 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para limpieza de cuartos en muy 
corta familia: tiene muy buenas referen-
cias, es fina y entiende de costuras. V i -
llegas 89. 12163 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa particular 6 establecimiento: sa -
be guisar á la española , criolla y á la ve-
getaliana. Informar. 1 en B e l a s c o a í n n ú -
mero 3, cuarto núm. 10. 
12162 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R B P O S -
tera, catalana, con referencias, desea co-
locarse en casa particular ó de comercio: 
no duerme en la colocación. Dragones 74, 
bajos. 12160 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos A maneja-
dora, es aclimatada en el país y tiene quien 
la recomiende. Salud 76, informarán. 
12223 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Angeles 47. 
12218 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar se coloca en casa particular ó estable-
cimiento: tiene buenas referencias, no 
duerme en el acomodo. Razón , F a c t o r í a 
núm. 1, cuarto núm. 5. 
12161 4-25 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O S I N N i -
ños, solicita una cocinera buena que sea 
peninsular y soltera: tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. San Miguel 47, altos, después de 
las ocho, por la noche. 
12159 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y 
medio, buena y abundante, reconocida por 
médico , teniendo quien la garantice. Agui-
la núm. 114A. 12217 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera peninsular para casa 
particular ó establecimiento: cocina á la 
española , criolla y francesa. Informan en 
Campanario 133, entre Reina y Salud. 
12215 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos ó para maneja-
dora: es fiel y tiene quien responda por 
ella. Informarán en Neptuno núm. 223, 
frutería. 12166 4-25 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E -
pa servir bien la mesa y que tenga re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
Sueldo, 4 centenes, después de las 10. T u -
lipán 20. 12220 4-25 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a : sabe coser y tiene 
quien responda por ella. San Lázaro n ú -
mero 195, solar, 12202 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en matri-
monio sin niños: sabe su obllgración y tie-
ne quien la recomiende. Agui la 178. 
12199 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos: sueldo 3 centenes 
y ropa limpia, prefiriendo que sea una 
corta familia: no sale fuera de la Haba-
na. Informan en Morro y Colón, bodega. 
12197 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 de criada de 
manos: es muy car iñosa con los niños y 
tiene familia que responda por ella. Agular 
núm. 33. 12196 4-25 
J O V E N E S P A Ñ O L Q U E H A B L A I N -
glés y tiene buena letra, se ofrece al co-
mercio: tiene buenas referencias. Infor-
mes. Pr ínc ipe Alfonso 268, Teléfono, auto-
mát ico , A-3705. 12195 4-25 
C O S T I T R E R A S : S E N E C E S I T A N B U E -
nas oficiales de chaquetas y sayas. E m -
pedrado 43. 12194 4-25 
C O C I N E R A : S E S O L i r i T A U N A B U E -
na cocinera con referencias. Teniente Rey 
núm. 71. 12193 4-25 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra , si duerme en el acomodo se le dará 
buen sueldo. T a m b i é n se solicita una bue-
na criada de manos. L u z 1%, J e s ú s del 
Monte. 12191 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero español , cocina á la española y 
criolla, en casa - particular 6 de comercio: 
tiene buenas referencias de casas en que 
h a trabajado. Informan en Progreso 27, 
cuarto núm. 14. 12190 4-26 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E S E A 
hacerse cargo de una casa de inquilinato; 
se darán las g a r a n t í a s que se necesiten; 
ha d e s e m p e ñ a d o este mismo cargo hace 
m á s de diez años . Informes, Aguila 114A, 
cuarto núm. 8. 12189 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
comercio ó particular, una cocinera penin-
sular: cocina á la criolla y española V i -
llegas núm. 88. 12180 4-25 
""UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , con nociones de inglés y Tenedu-
ría de Libros y escribir á máquina , desea 
colocarse en casa de comercio, banco ú 
oficina particular: tiene g a r a n t í a s nece-
sarias. Informes, Hotel Roma, cuarto n ú -
mero 18. 12187 4-25 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , V E R D A D , 
blanco, se ofrece para casa particular ó 
comercio; especialidad en criolla, e s p a ñ o -
la y francesa y en todo cuanto se le orde-
ne, con perfección y esmerada limpieza. 
Informan en Neptuno y Monserrate, vi-
driera de dulces. 12188 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S L -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, no duerme en el acomo-
do: tiene recomendaciones. Informes, Mon-
te 22. 12183 4-25 
U N A P E N I N S I T L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de buen trato para la l im-
pieza de tres 6 9 habitaciones y repaso 
de ropa limpia: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Sol núm. 8. 
12185 4-25 
D E S E A r o i . O r A R S E U N H O M B R E 
joven, español , práct ico en el país, de por-
tero, sereno ó criado, para casa de comer-
cio ó casa particular, también sabe l im-
piar automóv i l e s , estuvo en buenas casas 
y tiene recomendaciones. Informarán en 
Connpostela núm. 117. 
12184 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe co-
ser & mano y m á q u i n a : desea colocarle 
en una casa de moralidad. Informan en 
Aldama 129, bajos. 121 72 4-25 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A M E N -
sajero de alpuna oficina, criado en casa de 
comercio, portero ú otro cualquier t r a -
bajo: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en la vidriera de la "Puerta do 
Tierra." Egido esquina á Muralla. 
12175 4-2' 
P A R A PRTADA D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una jov«n peninsular quti tiene 
quien la srarantlce: entiende de cocina y 
sabe lavar y planchar. Cristina núm. 7. 
J e s ú s del Monte. 12178 4-25 
D E C R I A D A S D E MANOS ^ M A N E J A -
doras, solicitan colocarse dos j ó v e n e s pe-
ninsulares que tienen quien las garanti-
ce. Monte núm. 235. 
12179 4-26 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
ro r t i r i pan tos nuestro traslado 
á la cusa 
O B I S P O N U M . 3 9 
casa contigua a i B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , donde esperamos seguir 
mereciendo su proteccióyt 
Sus af'fmos. S. S, 
H o n r c a d e , C r e w s r C a . 
2822 1-Oct. 
U N A C R I A D A D E M A N O S Q U E S A B E 
su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de, desea colocarse. Monte 63, " E l A r c a 
de Noé." 12171 4-25 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse á leche entera, de tres 
y medio meses, teniendo quien la garanti-
ce. Fac tor ía núm. 11. 12177 4-25 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sea buena y con referencias, en General 
Lee 12, Marianao. 12157 4-25 
Aütigna Agencia i a de igniar 
Agencia de Colocaciones 
E s la única que tiene buen personal para 
todos los giros y trabajos que el publico 
y comercio pueda necesitar para cualquier 
punto de la Isla. Agular 71, Tel . A-309. 
J . Alonso. 12147 8-23 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
nos y una criada que entiendan mucho 
de limpieza, que hayan estado en muy 
buenas casas y que tengan buenas y lar-
gas referencias, en la Quinta Palatino, C e -
rro. Presentarse por la m a ñ a n a . Se pa-
gan los carros. 12061 8-21 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, una es de me-
diana edad, son trabajadoras, formales, sa-
ben coser un poco y tienen referencias. C a -
lle de San J o s é núm. 5. 
12092 g-22 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
d e M a n u e l G a n z á l e z 
E n quince minutos proporciono criande-
ras, manejadoras, cocineras, criadas, coci-
neros y dependientes para todos los giros, 
cuadrillas de trabajadrres para el cam-
po y matrimonios para hacerse cargo de 
casas de Inquilinato ó de campo. Tenien-
te Rey 94, Te lé fono 3573. 
12070 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E -
cente para una corta familia, que no haya 
nlflos ó para cocinar á un matrimonio; no 
quiere plaza pero sí casa decente: no duer-
me en la colocac ión . Mural la 8%, altos, 
hab i tac ión núm. 7. 12010 S-20 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su hijo Rafael P é r e z Tereñes . 
E l l a ( la madre) se hal la en el Hoyo de Ma-
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
INTERESA A TODOS 
Un art ículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Is la de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñ o r a s y señor i tas , rindiendo muy buenos 
Intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Dir í jase con sello para la con-
tes tac ión á Henry Renard et Ca, , Aparta-
do 632, Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct, 
D i n e r o é Hipo tecas 
S E D E S E A N T O M A R 18 M I L P E S O S 
oro español en primera hipoteca sobre una 
moderna y hermosa casa en la Habana. 
Neptuno 152, de 2 á 3 p. m. 
12221 42-5 
D I N E R O P A R A E L C A M P O : S E D A N 
de cinco á seis mil pesos con g a r a n t í a h i -
potecarla sobre finca rús t i ca que es té bien 
situada y se dedique á cultivos mayores. 
No se cobra corretaje. Informan en Nep-
tuno 96. bajos. 12142 6-23 
S E D A N $5,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana. Informarán en Carlos I I I 
núm. 263, de 9 á 1, Antonio González . 
12133 8-23 
D 0 7 DINERO B A R A T O 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te lé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
11410 26-4 Oct. 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co Interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. Los Tres H e r m a -
nos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
V B i t a i e i c a s y e M c i i e É s 
B A R A T A 
Se vende una casa grande y de mam-
poster ía en Guanabacoa, en punto muy sa-
ludable y á dos cuadras del e léctr ico . I m -
pondrá su dueño en la calle de San José 
núm. 162, Habana. 
12349 4-28 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
esquina. Informan en Alcantari l la núm. 1, 
lavadnría . 12356 4-28 
S E V E N D E N O A L Q U I L A N D O S C A -
s a s nuevas, fabricadas en alto, calle ter-
cera entre C y D, Vedado. 
12362 8-28 
S E V E N D E , E N 50 C E N T E N E S , U N 
café sin cantina, situado en uno de los me-
jores puntos de esta capital. Informes, 
Mart ínez y Sardá, Monte núm. 15, de 1 á 5 
y de 8 á 11. 12363 4-28 
G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
seo hacerse de un buen establecimiento de 
v í v e r e s y bebidas, con una venta efecti-
va de 540 á $50 diarios, haciendo una gran 
parte de cantina. Informan, Mart ínez v 
Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-28 
""VID R I E R A . — E N M U R A L L A 74. A L ^ 
tos, se vende una vidriera completamen-
te nueva, luz e léc tr ica propia para joye-
ría y para esquina. Buenas condiciones. 
12343 4-28 
una cantina y kiosco para tabacos y c i -
garros, propia para ca fé ó restaurant, so-
lamente con nueve meses de uso. Cons-
trucc ión sól ida, forma moderna, tiene tres 
espejos y maderas del país . Precio c ó m o -
do. Informes, P r í n c i p e Alfonso 28 v 30. 
12344 8-28 
— E N DOS M I L O O H O C I E N T Ó S P E S O S 
en oro español , se verde la casa C o r r a -
les núm. 190A. Informa el Ledo. Molina, 
en Amargura núm. 21 6 en la Calzada de 
la Víbora núm. 516. 
12348 4-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capital y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
surtida y tiene buena marchanter ía , pi-
diéndose por ella lo que á tasac ión vale. 
Informan, café Valenciano, Reina núm. 32. 
1230Ó 15-27 Oct. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Por la cuarta parte de su valor. E n 
$2.200 oro erpaftol, se venden todas las 
existencias y se traspasa el contrato de 
arrendamiento de m á s de 4 años , de los 
enseres y local de uno de los mejores ca-
fés , m á s céntr ico y de m á s brillante por-
venir de ¡3 Habana: de muy poco alquiler. 
Orbón. Cuba 32, Habana. 
12310 5-27 
VEDADO, C A L L E 14 E S Q U I N A A 13, 
vendo 3 solares, á la acera de la brisa. 1 de 
esquina, los otros dos. t a m b i é n á la bri -
sa, terreno llano y elevado. Informes, su 
dueño, calle 6 núm. 18." ' 
12306 - " "" " 10.-27 _ 
sé~vénDe U N A C A S A D E H U E S P E -
des, muv cerca de los parques y paseos, con 
un gran local para poner una fonda: aten-
diendo la casa • puede dejar m á s de $500 
iibres. San Rafael 14, informan. 
12273 4-27 
S E V E N D E . B A R A T I S I M A . L A C A S A 
de madera, nueva, cons trucc ión moderna, 
muy bonita. Ubre de gravamen. San Bue-
naventura 5, esquina á Dolores, Víbora. 
E n la misma informan. 
12294 4-27 
S E V E N D E L A N U E V A Y H E R M O S A 
casa Aguila número 220, fabricac ión só l ida 
y estilo moderno, concluyendo de pintar-
se, con sala, saleta. 5 cuartos corridos, es-
paciosa sala, comedor a l fondo, muy fresco, 
gran patio y traspatio, baño . Inodoro y 
espaciosa cocina, preparada para altos. 
Trato directo con su dueño en Figuras 
núm. 73, altos, de 5 á 7 p. m. 
21291 *-27 
S E V E N D E 
E n la Calzada de Concha esquina á M. 
Infanzón, un lote de terreno de 42 x 42 
x 40. da á tres calles, propio para esta-
blecer una industria. Tiene alcantarillado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
rá el tranvía por el frente. Informarán, 
San Miguel núm. 15. 
12255 15-26 
E N C U A D E R N A D O R E S : S E V E N D E un 
taller de E n c u a d e m a c i ó n en buen estado. 
San Juan de Dios 23 . informarán. 
12245 4-26 
B U E N NEGOCIO 
Por no poderlo asistir su dueño se 
rende ó se ajrienda el conocido hotel 
y restaurant L a Lisa, en el pintoresco 
pueblo de Marianao. Es un buen ne-
gocio para una persona que lo entien-
da como es de.bid'o. Informarán en 
Obispo 22. 
12158 6-25 
S E C E D E E L C O N T R A T O 
de una casa para establecimiento, en la 
calle del Obispo. Informan en el núm. 86. 
12182 4-25 
I M P R E N T A 
Se vende una m á q u i n a de pedal núm. 4; 
también se vende una imprenta comple-
ta. Obispo 86. 12181 4-25 
^ S E V E N D E O A R R I E N D Á ~ J U N T O O 
separado, una finca de una cabal ler ía de 
terreno, á media legua de la Habana, con 
tejar y maquinaria para fabricar 20,000 
ladrillos diarlos. E l tejar es arrienda dan-
do seis meses sin pagar arriendo y los 
otros seis por un precio módico . L a finca 
es propia para poner vaquería , con buena 
agua y tsa para viivenda. Informes, Ofi-
cios núm. 88, altos, de 1 á 4 de la tarde. 
12205 8-25 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E K N E P -
tuno y L n c c n a se vende barata ó se arrien-
da, por no poderla atender su dueño. E n 
la barbería informarán. 
12166 8-25 
V E D A D O . — E N E L M E J O R P U N T O D E 
la loma del Vedado, se A-ende una her-
mosa casa-quinta, muy bien fabricada, 
fresca y seca y que reúne las mejores con-
diciones. Impondrán, calle 16 núm. 19, es-
quina á H. 12207 8-25 
E N G A N G A S E V E N D E E L M E J O R S O -
lar de la calle de Gertrude?, Reparto R i -
vero. Víbora, con la ventaja de que ya se 
es tán tirando los adoquines para la pavi-
m e n t a c i ó n por el alcantarillado. Informan 
en el 28 de la misma calle. 
12087 10-22 
F A R M A C I A 
Por motivos ajenos al negocio, se vende, 
barata, la elegante y bien surtida farma-
cia "Cosmopolitana," Compostela núm. 153. 
12095 8-22 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, una casa en la calle Picota, Ubre 
de todo gravamen. Precio, $3,200. Su due-
ño. Cristo 22, bajos, de una á cuatro. 
12049 S-21 
S E V E N D E , B A R A T A , U N A F O N D A 
con buena marchanter ía . Informan en la 
Calzada del Monte 341, Cuatro Caminos. 
12076 8-21 
I N F A N T A 1,549 
metros, entre D e s a g ü e y Benjumeda. 
MALOJA 810 
metros, esquina á Xifré, pegado á Infanta. 
Se arriendan A se venden. 92, Agüiar , Pe-
ñalver. 11831 15-13 O. 
B U E N N E G O C I O : E N R E V T L L A G I G E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, un salón al fondo é Ins-
ta lac ión sanitaria, $5,300. Trato directo. 
Monte 121, Santos Bermúdez . 
117rs 20-12 Oct. 
DE m i L E S í P B M S , 
"UNDERWOOD" 
Se vende una nueva en JÍO0 Cy., tam-
bién una Víctor en buenas condiciones por 
v|76; es una verdadera ganga. Vea á Mr. 
Beers, O'Rellly 30A, altos. 
C 2983 4-27 
SE V E N D E N 
los enseres de un café : armatostes de can-
tina, mostrador, nevera, sillas, mesas y vi-
driera de tabacos y surtido de bebidas pa-
tentes y l á m p a r a s en muy buenas con-
diciones y utensilios de cocina. Todo en 
perfecto estado y en proporción. Razón, 
Juan Ortega, Picota núm. 82. de diez á do-
ce de la mañana . 12201 8-26 
E N C A S T I L L O N ú m . 40. S E V E N D E 
un juego de sala de majagua y con el es-
cudo cubano por medallón, propio para 
persona de gusto. 12090 8-22 
P I A N O . C O N S T R U I D O P O R U N O D E 
los mejores fabricantes de Europa, es de 
medio uso y se da en 15 centenes. P e ñ a 
Pobre 34. 12028 8-20 
BIIjÍjAKES 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
DE ANIMALES 
G A N G A : S E V E N D E U N P R E C I O S O 
potro. 7 cuartas, criollo, buen caminador, 
con su montura negra, criolla. Puede ver-
se en Gloria 89 y 91, á todas horas. 
12057 10-21 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E , E N ?600. U N A D U Q U E -
S i <• •:• t.<. (aballo y <n $1.¿0J d.>s a u t o m ó -
viles que caben 5 personas en cada uno^ 
San Rafael 14. 12272 4-27 
E N ?660 O R O español , se vende un tren 
compuesto de un milord, un hermoso ca-
ballo americano, gran trotador y toda la 
ropa, arreos y accesorios necesarios. T o -
do en perfecto estado. Gallano 69, hajo^. 
12222 9-25 
S E V E N D E U N M I L O R D . U N C U P E , 
un dog-card. chico, tres troocop, v a r l i s 
libreas, once cuadras y dos corrales dt 
hierro y varios objetos, todo muy bara-
to, procede de tren particular. Morro nú-
mero 10. 12174 8-25 
DE M Á P N A K a 
- J 5 U L I 
\endemos oonkeys con vaiv«!a 
sas. barras, pistones, etc., de b r ^ 
pozos, ríos y todos servicios cale*-
motores de vapor: las mejores dera* 
báscu las de todas clases para 
miemos, ingenios, etc.. tubería ni - . bl* 
chas para tanques y d e m á s ac¿esor, ' pl« 
terrechea Hermanos, Teléfono i^08' ̂  
tado 321. Te légrafo "Frambaste •• V A ^ 
rllla núm. 9. 
7699 
muy barata, la maquinaria s icuj . 
U n motor horleontal de f) cabal 
caldera locomóvi l de 115. dos dnnk 
m á q u i n a s completas para hacer • 
dos mesas cortadoras á mano y 
t o m á t l c a : un amasador; una prer 
losetas, dos prensas francesas piat" 
cortador y (?->.« taladros mecánlcoa* 
maran en C R I S T I N A n ú m 14 
vólver para tejas planas, uii tornn 
una 
P A R A E L C A M P O , M A G N l F l K 
nerador de carburo marca "Aurora" 
ta luces, en perfecto estado, proni 
comercio, fonda ó casino, costó l ? ; 
se vende barat í s imo. Dirección 
San Pedro 24. altos. 12173 12173 ' ¡«1 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R o > u 
Aparatos r a r a toda clase ; t i p  da i
trias. Se empatan fluses de 
de vapor y calandrias. taiia. 
Tallapiedra entre Factoría 
villagigedo.— Habana. y Re. 
5783 156-27 My 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis pracios no tienen competencia 1 
motores de dos fases los vendo al m-
precio que los de tres fases. "' 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Habana m, 
las venda mejores y mfts haratac o r S 
BA Y M O T O R , acoplados, elevando']50°^ 
Iones por hora, á 70 pî .s de altura JioaÍJ 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar \ *2 
jos. 11485 26-,r f 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus mam-'B.! 
directamente del fabricante, obteniendr) 
30 rror 100 de economía . Pasen por \eiih 
122. bajos y se les darán Catálogos p r e H 
y descuento, Francisco Arredondo' 
20:50(1 
Canteras fle TolÉ 
Piedra picada y Rajón. Arena de Baca, 
ranao. Miguel C. Palmer, Oficina. Cuba 171 
Telé fono .v-4736. Depós i to , Carmen 8 Te* 
léfono A-4737. 
12269 26-27 Oct. 
GRANDES UTILIDADES 
De $12 á $15 diarios de ganancia obten-
drá el que posea 3 buenos y modernos Iji-
llares, 2 de palos y 1 de carambola, con 
accesorios é ins ta lac ión completa. Café 
"Lyon D O r , " Reina y Amistad. 
Interesa á los fabricantes de biliares, 
12311 5-27 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E TODAS 
medidas, antiguo del Vedado, primera cui-¡ 
dra. Infanta 69, Prieto y Muga. 
12148 is-jia 
Se regalan escombros de las obras 
ele demolición que se realizan en el 
edificio Oficios nueve, 
c. 2955 10-22 
G A N G A : S E V E N D E UNA CAJA PE 
caudales de 2 hojas, se garantiza conM 
la humedad, pudiéndose ver á todas honl 
en Mercaderes núm. 4, J . S. Comdom. 
21097 8.-2 
SEMILLAS OE H O R T M i l 
Clases propias para el clima de <'ubay 
para la exportac ión , grandes descuontol 
para la especu lac ión . Mande $1.25 nionedl 
oficial y recibirá 25 grandes paquetes surS 
tldos. Por C I N C O centavos mando Catir 
logros y semillas de regalo. Juan B, Carrl'j 
lio. Mercaderes 11, 12059 16-21 
S E M I L L A DE TABACO 
Se venden en Marqués; González núrti. 12. 
12012 8-20 
* * * * * 4 * 4 * 4 * < * * « * * * 
• pan ios A.-.unwos Francases sor bl | £ 
ra 
• f«, «/• de 1» 0range-3at*,'¿r*. PAMS i 
S E N O S 
Dasarollados, Reconsiituidos, 
Hermoseados, Fortmni» 
^ P i l u l e s O r i c n j í l e j 
el uiü¿o producto <iue *n a05 ^ 
aíeanra el d ŝroUo • l> . < \i 
pe.-ilio «in c«us«r dafio •Ifvíf,j1(w' 
salad. Aprobsdo por l»« notabU-1"0 
midlear. . 
J. RATIE. Pk", 6, P«s. Verdeau. P«w 
f rajM coi ustnictionies « ; ° " 
Id La Habana : DROGUERIA »AW* 
D' laaoti Johisoi í UÁÍS I U * Í ^ J 
E L P A W D E T A ~ S A L l J D 
K s as í qup el doctor Raou! Tho,TielnwS' 
nomina el H I E R R O B R A V A I S • en ?n 
"Manual de la- Salud." Todas las V̂T ̂  
que tienen digest io!,<-..« I^maí y p ^ e, -
las que se hallan nquejadaF por p"1̂ ' ̂ 1 
dades df los bronquios y ' "•vo , " ^ ^ H 
ha disminuido tanto desde H uso dP' ̂  y.-
R R O B R A V A I S , los niños d̂ bi!p•<?• .f-".adas. 
jeres lánguidas , las personas deb'1 *lud 
deben atribuir su flaqueza y ^u s 
arruinada á la falta de hierro ¿ " f V ^ . 
gre y acudir sin demora al H I R R K U & 
V A I S , el mejor remedio c e m o e m o ^ ^ ^ 
r|A|llUiED(RAeAtlOlOOA|)D 
Depurativo por excelencia 
P A R A S PARA 
LOS LOS 
N I Ñ O S ADULTOS 
VENTA AL POR 
8 , R u e V i v i e n n e . P A K l £ 
4el D I A t I O D E ^ A M A » » 
